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VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO  
Loistojen valaisuajat  
Merenkulkuhallituksen hallinnassa olevat menlo  stot pidetoan toiminnassa auringon 
laskusta sen  nousuun läip vuoden, paitsi mille  in merenkulku loistojen valaisnalueella 
jääesteiden takia  on keskeytettynä. 
Suomenlahelella ja Pohjanlandella  6! levevsasteefl etelapuolella  olevat johtoloistot 
sekä linjaloistot pidetään toimirmassa merenkulun alkanusesta kevhdlla  13 pvkan 
 kesäkuuta sekä  1  päivästä heinäkuuta purjehduskauderi loppuun. Pohjanlandella saman 
leveysasteen pohjoispuolella olevat johto-  ja linjaloistot ovat toiminnassa keväällä 25 
 päivään toukokuuta sekä  20  päivästä heinäkuuta purjehduskauden loppuun. 
Loistolaivat sekä loisto- ja äänipoijut  asetetaan keväällä jåitten läli(lettyä asemilleon 
 ja  pidetään paikoillaan siksi kunnes jäätymisen vaara pakoitta.a poistamaan ne. 
Kalastusloistojen tai  muiden sellaisten loistojen, jotka avat toiminnassa tarpeen 
vaatiessa, valaisuajasta on  ilmoitettu kseessäolevan loiston selostuksen \'litec1ossi. 
Loistojen valotunnukset 
(Kfs. sivu 11.) 
Xl 	1{iinteä valo 	voimaltaan ja väriltään nluutt unlaton valo.  
ha 	hatkovalo = valon katkaisee valoa lvhvempi pinlennys.  
R 	ltiipytvsvalo 	= valo- ja pimennysajat  ovat vhtiipitkät. 
Vi 	Vilkkuvalo 	= valoaika on yleensä lyhyempi kuin pirnennys  ja on valo- 
ajan pituus vähintäin 2 sek. 
Vii 	Välkkyvalo 	= valoaika on lyhyempi kuin pilnennys ja on valoajan pituus 
alle 2 spk. 
Pv 	Pikavälkky 	= valoaika on  lyhyempi kuin pimennys. Vähintäin  60 valkkyd 
minuutissa. 
KaPv Katkopikaviilkk = pimennyksien eroittamia pikavälkkysarjoja. 
KiVi 	Kiinteä valo ja 
vilkku 	 -=  kiinteä valo, jossa ajoittain näkyy kirkkaampi vilkku.  
Va 	Vaihtovalo 	= valkea ja värillinen -alo vuorottelevat keskenaan.  
Mo 	Morsevalo = valoryhniä. joka muodostaa morsemerkin, tai valo, jota ei 
voida sovelluttaa muihin valotunnuksiin. 
Loistoja koskevia lisätietoja  
Jo/il oloistot ja 1 injaloistot 
J o h t o 1 o i s t a t  ovat sellaisia loistoja, jotka enivänisin va.loin -- harvemmin 
erilaisin valotunnuksin, valaisevat määrättyjä sektoreja  ja näyttävät yleensä valkoista 
Fyrarnas lystider 
Sjöfartsstyrelsen underlydande havsfyrar hållas tända frän solens nedgång till dess 
uppgång under hela året, med undantag av de tider, då sj öfarten inom området för fyrar. 
nas lysvidder till följd av havets isläggning är avbruten. 
Ledfyrarnu och linjefyrarna i Finska viken samt Bottniska viken upp  till 62 graders 
 bredd hållas tända från  den tid seglationen börjar om våren till den 15juni samt från den 
1 juli till (less seglationen upphör. Norr om ovannämnda breddgra.d äro led- och linje-
fyrarna tända om våren till den 25 maj samt frän 20 juli till seglationens slut. 
Fyrfartygen samt 1ys- och ljudbojarna utsättas på sina stationer på våren, då havet, 
blivit isfritt, och hållas ute tills faran för nedisning tvingar till intagning av desamma. 
Lystiden för fiskefyrarna och andra fyrar, som tändas endast vid behov, är angiven 
i fyrlistan i hi'skrivningarna över resp. frrar. 
Fyrskenens beskaffenhet 
(Se sid. 11.) 
F 	Fast sken 	= ljus av konstant styrka och färg. 
mt Intermittent 
sken 	= ljus avbrutet av förmörkelse av kortare varaktighet  än ljuset. 
K 	Kuippsken 	= varaktigheten av ljuset och förmörkelsen är lika. 
B Blänksken 	= lystiden är i allmänhet kortare än förmörkelsen och dess 
varaktighet fir minst 2 sekunder. 
Bx 	Blixtsken 	= lystiden är kortare än förmörkelsen och (less varaktighet är 
mindre än 2 ckunder. 
Sx 	Snabbllxtsken = Irstiden är kortare än förmörkelsen. Minst 60 blixtar i mi- 
miten. 
Åvbr Sx Åvbr Snabb- 
blixtsken 




snal)hl i xtserier åtskilda av förm örkelser. 
konstant sken nied regelbundet fo.ekommande klarare blänk. 
omväxlande vitt och färgat sken. 
grupp av blänkar, som utgöra morsetecken, eller annat ij its, 
 som icke kan hänföras  till ovannämnda frrka.raktärer. 
Tilläggsuppgifter beträffande fyrar  
Led/yrar och linje! yrcir 
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L C (if y r a r a a  äro fyrar. som med olika färgat sken mera sällan med olika fyr. 
karaktärer, - belysa vissa sektorer och visa i allmänhet vitt sken i de delar av farleden, 
valoa niille kulkLtväylä.nosille, joille ne ovat tarkoitetut johtoloistoiksi. \lyöskin eriät 
meriloistOt ovat asetetut siten, että ne samalla ovat johtoloistoina. Muutamien irierilois-
tojen yhteydessä on a pu 1 a i s t o j a, jotka ovat tarkoitetut johtoloistoiksi. 
Johtoloistoa kohti kul jettaessa. rajoittuu valkoinen sektori oikealta puolelta vihreän 
 ja  vasemmalta puolelta punaiseen sektorin. Siinä tapauksessa, että valkoisen valosek-
toim laajuus on ainoastaan muutamia asteita, johtaa useissa. tapauksissa. valkoisen ja 
 värillisen  sektorin raja lähelle karia, jonka vuoksi merenkulkijoita varoitetaan ylittä-
mästä valkoisen valon rajoja sellaisilla vävlänosilla.  
Sellaiset johtoloistot, joiden valoläliteenä on öljyvalo, näyttävät väylää osoittavissa 
sektoreissa joko valkoista katkovaloa tai vailitovaloa. Vaihtovalo vuorottelee joko val-
koisena ja punaina tai valkoisena ja vihreänä. \'ailitovalosektorit ovat johioloistoissa 
 rajoitetut  värillisillä katkovalosektoreilla. Vaihtovaloloistoissa eivät valon vaihtumisen
väliajat voi aina olla aivan säännöllisiä. Epätasaisuus johtuu  valolähteen lämmön vai-
kutuksesta toimivan kiertokehvksen vaihtelevasta kiertonopeudesta.  
Joskus saattaa tapahtua, että loistopoijut ja loistot, joissa ej ole vakituista hoitajaa, 
jostakin syystä sanirnuvat tai loistokojujen ikkunat tai valonrajoiti.isvarjostirnet voivat 
 särkyä  tai joutua lumen ja jään peittämiksi. Kun näitä vikoja ei heti voida korjata, on
 kuljettaessa oltava hyvin varovaisia.  
Li n j al o ist o t ovat sellaisia loistoja. jotka parittain linjassa osoittavat määrättyjä 
 vävlänosia. Vävlältä  katsottuna ovat lirijaloistot sellaisessa suhteessa toisiinsa. (ttäkauem-
pana olevalla ou harvoja poikkeuksia lukuunottamatta suurempi korkeus kuun lähempänä 
olevalla. Linjaloistoja voidaan kutsua varsinaisen nimen lisäksi myös »alempi  ja sylempis. 
Ne loistot. jotka ovat tarkoitetut ainoastaan linjaloistoiksi, valaisevat täydellä. valo- 
voimallaan ainoastaan linjassa ollessaan  tai aivan lähellä linjaa  - Linjasta etäännyttäessä 
 niiden valovoima  välntellen heikkenee ja voi niiden valo näkyä heikosti useassa tapauk-
sessa laajemmalle alueelle kuin ilrnoitetut rajat osoittavat. 
Varoitus. Koska loistoissa voi esiintyä erilainen volovoima valotunnuksen eri osissa 
 tai  eri sektoreissa. on tästä seurauksena, että pitemmillä etäisyyksillä  tai huonolikon
näkyväisvvden vallitessa loiston valo saattaa näkyä toisenlaisena kuin normaaliolosuh-
teissa. Siten esim. loistosta, jonka valotunmiksena on kiinteä valo ja vilkku, saattaa nä-
kyä vain vilkku sekä sektoriloistosta vain valkoinen valo, joten tällaisissa tapauksissa 
 on  oltava varovainen loiston todettaessa ja käytettävä kiika.ria. tarkistusta varten. Vih-
reän valon suhteen on muistettava, että se kantomatkan rajalla näyt tää vaa.lealta, joten 
 on  mandollista erehtvä sen ja valkoisen valon välillä. 
Huomautus. jos merenkuikijat huomaavat. että jokin loisto ei valaise ilmoitettuna 
aikana, että määrättvjä siimunierkkejä ei anneta tai että jokin nierirnerkki (tai muu 
merenkulun turvaamiseksi tehty laite) on vahingoittunut, siirtynyt paikoilta.an tahi 
jostakin muusta syystä erehdvttävä, pyydetään ilmoittamaan lälannnälle luotsiasemalle 
 tahi sille luotsi-  tai inajakkahenkilölle, joka enoiksi tavataan, että heti voitaisiin ryhtyä 
toimenpiteisiin ilnioitetun epäkohidan korjaamiseksi. 
Eri loistojen merkitsemistapa 
Meriloistojen ja loistolaivojen nimet on painettu vahvennettuja veisaalikirjasimia 
 käyttäen  çulkokalla). 
Johtoloistojiii. linja.loistojen ja loist opoijujen nimet on painettu tavallisin otsakekiija. 
simm (Laitakari).  
Yksityisten ja kuntain kustantainien satama- ja kalastusloistojen nimet on painettu 
 vinokirjasimia (kursiivi)  käyttäen (Toppilansalni 1). 
för vilka de äro avsedda att tjäna som ledfvrar. Även några havsfvrar utgöra ledfyrar. 
 På  flere havsfyrar har anordnats även b i f v r a. r, vilka tjäna som ledfyrar. 
Vid gång mot lecifyren begränsas den vita sektorn av grönt sken om styrbord och 
rött sken om babord. I de fall då mccl vitt sken belyst sektor omfattar endast  nägra få 
grader, går gränsen mellan vitt och färgat sken ofta nära grund, varför  den navigerande 
i sådana. farleder hör undvika att komma alltför nära den vita sektorns gränslinjer. 
Fyrar med petroleunibelysning visa i sektorerna mot farledeti antingen vitt inter-
mittent  sken eller växelsken, det sistnämnda omväxlande vitt och rött eller vitt och 
grönt.. .1 ledfyrarna begränsas växelskenets sektorer av färgade sektorer med  intermit. 
tent sken. I fyrar med växelsken äro tiderna mellan de olika skenen icke alltid regel-
bundna. Ojämnheten beror på att den genom ljuskällans värme drivna rotatorn icke har 
 en  alldeles konstant omloppshast.ighet.  
Någon gång kunna lysbojar och fyrar utan ständig bevakning av en eller annan 
anledning slockna, fyrkurens fönster eller begränsningsskärmar kunna skadas  oiler be-
täckas med snö och is, vilka felaktigheter ej kunna omedelbart avhjälpas, varför stor 
försiktighet vid navigeringen bör iakttagas.  
L i n j e f y r a r a a äro fyrar, som parvis och hållna överens utmärka bestämda delar 
av farieden. Från farleden sett äro linje.fyrarna placerade så, att den hortre fyren - 
 på få  undantag när - är högre belägen än don främre. Linjefyrarna. kunna förutom  ilet
 egentliga. namnet. även kallas »nedres och »övre».  
De fvrar, som äro avsedda att vara enbart linjefyrar, lysa med hela  sin styrka endast 
 då man  befinner sig I enslinjen eller alldeles nära intill densamma. Avlägsnar nuin sig 
från densamma, försvagas skenet småningont och kan synas svagt även långt ytteroiii b- 
angivna gränserna. 
Varning. Emedan hos fyror olika ljusstyrka kan uppstå i olika delar av  fvrkirtk-
tären eller i olika sektorer följer clära-, att på längre avstånd eller vid dålig sikt eli fyis 
sken kan synas alldeles annorlunda än vid normala förhållanden. Sålunda t. ex. kuu 
 från  on fyr, som visar fast sken med blänk, endast synas hlänken samt från en sektorf  
 endast det  vita skenet och bör man i dessa. fall iakttaga stor försiktighet vid bestämmnandet 
 av fyren och härvid använda sig av  kikaro. Beträffande det gröna skenet hör ihågkommas.
att detsamma vid gränserna för lvsvidden synes ljust och sålunda lätt kan  förvhxliu' 
nieci det vita, skenet. 
Ånmärkn. Skulle sjöfarande observera, att någon fyr icke  är tänd på föreskrivvim 
 tid, att anbefallda mistsignaler icke givits eller att sjömärke (eller sjöfarten  trygganle
 anstalt)  blivö skadat, flyttat eller av annan orsak är vilseledande, hedes anmälan därom 
göras vid niirnaste lotsplats ellei' hos dcii lots- eller fvrbetjifnt. som först anträffas,  lo 
 det att  åfgäu'l'r fdi' m'äf lm1e i\ b'n l'm'v'm'id' f'lmkt iliet'u imittr kuuumn fiäulröjliccui 
vid tagmus. 
Beteckning av olika fyrar  
Narriruen på havsfyrarna och fvu-fartvgen äro angivni in I hipitä Pi 1  Likoka1Ia). 
IN'arnnen på ledfvrar, I injefyrar och lysbojam' äro angivna mccl vanlig rubrikst I 
 (Laitakari).  
	
Namnen på hamn- och fiskefyrar. vilka uncierhållas av konininum '] 	mi 
-auer. äro 	unijvniu juu 	lutanle (kiir-mj\ 	t 1 'To1,ij7qii.'/ij, 
Sellaisten loistojen iiiiinet , jOissa on vakituinen hoitaja, on nierkitty tälidelld. (*) 
 Sellaisissa loistoissa, joissa ei ole vakituista hoitajaa., käyvät. hoitajat. ainoastaan silloin 
tällöin, jonka. viwksi ne eivät anna mererikulki joille sitä varmuutta, minkä, antavat ne 
loistot, joissa on vakituinen hoitaja. 
Loistojen asemat ovat iln'ioitetut lä.hiiniriälle leveys- ja pituusminuutille. 
Sumumerkkejä koskevia tietoja  
Sumumerkejsti on huioiriattava seuraavaa: 
että merkin kantorna.tkaaii vaikuttaa suuresti ilman  ja sään laatu. luin että voimakas 
ääni voi joskus kuulua 10 meripeninkulman ja pitemmilukin matkan päähän, mutta 
toisinaan tusk in ka.hdeukaa.n meripeninkulman etäisyyteen; 
että sumua voi usein olla suinunierkivantoaseman lähistöllä, vaikkei sitä. varsinkaan 
öiseen aikaan itse asemalta voida huomata; 
että aseunilla, joissa voimalähteenä. käytetään kuu lasytytysmoottoria, käynnistäminen 
jonkin verran viipyy: 
että sumunierkeistä vain va il linaisest i voi päättää sumiunerkinantoasernan suunnan  ja 
etäis\'vdeu sekä 
että sumumerkit eivät niinmuodoin voi antaa mitään varmaa ohjausta. merenkulkijalle, 
joten nöden tarkoitus oikeastaan onkin vain varoittaa vuarasta ja kehoittna varo-
v'aisuut.een, t. s. hiljeiltamään kulkunopeutta ja kättämään luotia. 
Synkronisoidut surnumerkit ovat selostetut iadioloistoselostusten yhtevclessa..siv.  226. 
Uponneiden aluksien merkitsemisestä  Suomen vesillä 
Suu mossa on ylidenrnukaisest.i Ruotsissa ja Tanskassa toukokuun 1 p:fl 1U14 annet-
tujen määrä -sten kanssa annettu uponneen aluksen tahi aluksenosan paikan merkit - 
semisestä seuraavansisältöiset säddökset:  
Jos uponnut alus tahi sen osa on merenkululle haitaksi, on tällaijiu-n haitta, ii. k. hylky 
rnoikitt iv 	joko huilki loistopoijulla lii iki poijulla t ìhii hi hki vutulla 
Hylkyloistopoijun on oltava vihreä ja näytettävä vihreää vilkkui- tai välkkyvaloa, 
 jossa  on I tai 2 lyhyttä välähclvstä. 
Hvlkypoiju on maala,ttava vihreäksi ja varustetta,va ylulellä tai kandella tankoon 
kiiirnit.etyllä vilireällä lipulla. 
Hylkyviitta on vihreäksi maalattu tanko. johon ciii kiinnitetty yksi  tai kaksi vihreda 
lippu a. 
Hi Il i 1ootopoi ii joka n i tt i kaksi ii hitta u ulkkua sd a hi hki poi pi tai hi1k idl a 
 joissa  on 2 lippun, asetetaan hvlvn P- ja T.pu olelle. 
Hi Iku loit opoiju joka n ii tt ia u hd n Ii lii n u alki ui '. ka hi Il i poiju tahi hi Il i 
 viitta., joissa  on yksi lippu, asetetaan hylvn H- jO L-puolelle. 
Hylkyloistopoijua., hvlkvpoijua talo hVlk\-viittaa. ei saa asettaa. hvlvstä kuuemmal<-  I 
kuin merenkulun turvaamiseksi  on välttämä.ttöma.ti tarpeen. 
Ahtailla kulkuvä.vlihlä asetetaan merkit niin lähelle hvlkyä kuin suinkin  malidol- 
lista sekä hylystä kohtisuoraan väylään. Tämä asetustapa poikkeaa yllämainitusta 
tavasta. 
Fyrar med ständig bevakning äro utmärkta med  en stjärna  (*).  Fyrar utan  stà.ndig 
 bevakning  hesökas endast då och då av fyrvaktaren,  varför dylika fyrar icke giva 
'ju-
farande samma säkerhet som  fvrar mccl  ständig bevakning. 
ititiulii ecu liigitialii fdi fvi'ariia ari)  angivna endast i  miiliitel'. 
Mistsignaler 
Beträffande  inistsigtialerna  bör observeras: 
att signalernas ljudvidd högst  betydiligt växlar  'Iti elika iiiinfdriha förhölland  'fl. 
så att (le  kraftigare apparaternas ljud stum  loiii höras  pa langre a vstancl än 10  sjömil 
stundom icke ens på 2;  
att tjocka ofta förekommer i  riäiheten  a en mistsignalstation,  utan att, särskilt  nattetld. 
kunna därifrån observeras; 
att vid  de stationer,  varest som kraftaggregat användes  motor med kultändning, igang- 
sättandet i någon mån  fördröjes; 
att mistsignalerria  blott ofullständigt kunna  aligiva riktningen till och avståndet frö" 
 
inistaignaistat ionen;  saint 
att mistsignalerna icke lämna någon pålitlig ledning och att deras egentliga uppgift av 
att varna för fara och  mann den sjöfarande att iakttaga  föisiktighet, d. v.s. att 
minska farten och  anvil mia lodet 
De s-nkronisci'ad' it 	tigiiaI'rnt 	c 	tein I 	uthitil  nil l'ki i\iIng'n p. 
 
si!. 227 
Bestämmelser rörande utmärkande av sjunket fartyg i finska farvatten  
I  överensstämmelse med  de i 'verigi' och Danmark  utfärdade bestämmelserna av 
 den 1  maj 1914  rörande utmärkande av  sjuiiket fartyg eller sjunken  vrakclels läge, har 
 
Finland  utfärdats följande förordning  
Då fartyg eller vrakciel,  som sjunkit, innebäi' lander  eller fara för sjöfarten. skall läget 
av ett dylikt hinder. s. k. vrak, i,tmärkmi  genom utläggande av  vraklysboj, 
vrakbo 
eller vrakreinmare. 
Vraklysboj skall vara  grönmålad och visa  grönt blänk- eller blixtsken med I ellei' 2 
korta sken. 
\7rakboj skall vara  grönmålad  och försedd mcd 1 eller 2 gröna flaggor å stång. 
Vrakrernmare skall vara  grönncålad och fo'sedd med 1 eller 2  gröna flaggor. 
- 
Vraklysboj, som visar 2  korta blänkar, samt vrakboj eller  vra.kremmare mccl  2 flagger. 
förankras i riktning mellan nord och ost från vraket.  
Yraklysboj, som visar en kort blänk, samt vrakhoj  ellei' vrakrernmare mccl 1 flagga, 
förankras i riktning mellan syd och väst från vraket.  
Vraklvsboj,  vrakboj eller vrakremmare  få icke förankras på längre avstånd från \ . 1 - 
ket än som är  oundgängligen nödvändigt för sjöfartens säkerhet.  
I  trängre farvatten kommer förankringen att ske  så nära som möjligt vinkelrätt finn 
vraket  mot farl'd'ns vikt fling,  varför det kan bliva nödvändigt att  förankring:'n sker 




R 	.............................. Räpvtvsvalo 
V1 	............................. Vilkkuvalo 
Vaikk yvalo 
Pikavälkky 
Kai'v 	.......................... Katkopikavälkky 
KiVi 	........................... Kiinteä valo ja vilkku 
Mo 	............................ i'iorsevaIo 
Ya 	............................. \Taihtovalo 
Ya 	Ko 	......................... Vaihtovalo ja katkovalo  
v 	.............................. valkoinen 
p 	.............................. punainen 
V1 	............................. vihreä 
k 	.............................. keltainen 
s 	.............................. sininen 
P ............................. pimeä 
 P. .............................. pohjoinen 
 Ko 	............................koiflinen 
 I.............................. itä 
Ka 	............................kaakko  
E .............................. etelä 
Lo 	.............................. lounas 
 L.............................. länsi 
Lu............................. bode 
pyoriva ........................boistossa  pyörivä linssilaite  
/5 	
. 
Loistojen valaisusektorit ja linjat ilmoitetaan 
tosisuunnissa mereltä ]oistoa kohti asteissa (J-
3tb() Vi4VOSSO. olevan piirroksia mukaan. 
Loistojen valonkanto  
Useimpien meriloistojen valonkanto on niin suuri. it tI  valo nökyv näköpiirin taakso. 



























 roterande ......... 
Fast sken 






Fast sken mccl blänk 
Morsesken 
 Växelsken 
















Fyrarnas lysvinklar och cnslinjer angivas med rättvisande bäringar från sjön mot 
 fyren i  grader O-360 enligt figur å sid. 8. 
Fyrarnas lysvidder  
De flesta havsfyrar lysa i allniärihet med  så starkt sken att detsamma synes  tills det 
skymines av horisonten. Lysvidden, som här kallas geografisk, är angiven för en ögon-
höjd av 5 meter över vattenytan.  
1872/46 
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Jälempänä olevasta taulukosta näkyy, millä tavalla valon- ja silmänkorkeu.s vaikut-
tavat maantieteelliseen valonkantoon. 
Loistoissa, joiden valovoima ei ole kylliksi vahva näkyäkseen tavallisissa oloissa 
näkpiiriin saakka, on n. k. valo-opillinen valonl<anto mä.äräävänä. Tämä on laskettu 
niin, että loistot 65:ssä tapauksessa lOO:sta voivat näkyä ainakin niin kauas kuin teok-
sessa on ilmoitettu. 
\Talovoirna  on ilmoitettu Hefnerin yksiköissä. 
Taulukko 
jonka avulla saadaan loiston maantieteellinen valonkanto 
meripenikulmissa 
Tabell 
utvisande en fyrs geografiska lysvidd i sjömil  
Valon korkeus 	 Silmäxikorkeus vedenpinnasta 
vedenpinnasta 
inetreisoji 	 ugats hnjd over vattenytan 
Skenets höjd 	______ 	 __________. - 	_____________- 	--- ________ 
över vattenytan 
1 flitter 	 I) iii 	I iii 	9 ni 	3 ui 	4 iii 	s ni 	6 in 	7 ni 	S ni 	9 ui 	lii ni Il ni 12 ni 
2.1 	4.1 	5.0 	5.6 	62 	6.7 	7 	7s 	7.9 	8.3 	8.6 	9.0 	9.2 
2.9 	5.o 	5.9 	6.5 	7.1 	7.5 	8.o 	8.4 	8.8 	9.1 	9.5 	9.8 10.1 
3.6 	5.6 	Gs 	7.1 	7.7 	8.2 	8.7 	9.1 	9.4 	9.8 10.1 	10.5 10.7 
4.' 	6.2 	7.1 	7.7 ! 8:1 	8.s 	Os 	9.6 10.0 lOs 	10.7 	lii) 	11.3 
4.6 	6.7 	7.5 	8.1 	8.8 	0.2 	9.8 10.1 	l0.s 10.8 11.2 u.s 11.8 
5.1 	7.2 	8.0 	8.7 	9.2 	9.7 10.9 10.6 11.0 1L3 11.7 12.0 12.3 
5.5 	7.5 	8.4 	9.! 	9.6 10.1 	10.6 10.9 11.3 11.7 12.0 12.4 12.6 
5.8 	79 	8.8 	9.4 , 10.0 1O.s 11.0 11.3 11.7 12.1 12.4 12.7 13.0 
6.2 	83 	9.1 	9.8 10.3 10.8 iis 11.7 	12.o 124 12.7 13.1 	13.1 
6.5 	8.6 	9.1 10.1 I 10.7 11.2 11.7 12.o I 12A 12.v 	13.1 	13.4 	13.7 
6.9 	9.o 	9.8 lOs 11.0 u.s 12.0 12.:! 	12.7 13.1 13.4 13.8 	11.1 
7.2 I 	9.2 	10.1 	10.7 	11.3 	11.8 	12.3 	12.6 	13.0! 13.1 	13.7 	14.1 	14.3 
7.5 	9.s 10.1 11.0 11.6 12.1 	12.6 12.9 13.3 13.7 	14.0 14.s 14.6 
7.7 	9.8 10.7 	11.3 11.9 12.4 12.9 13.9 	13.6 i3ii 11:1 14.6 149 
8o 10.1' i0.i ilo 12.1 	12.6 13.1 	13.s 13.9 14.2 	14.6 14.9 15.1 
8:1 10.3 11.2 11.9 12.1 12.9 13.4 13.s 11! 	14.5 14.8 15.1 	15.4 
8.5 	10.6 	11.4 12.1 12.i; 13.1 	13.6 14.0 ' 14.3 	14.7 	15.0 15.4 	15.7 
8.s 10.8 11.7 	12.4 12.9 13.4 13.9 14.2 	14.6 15. 	15.3 15.6 15.9 
9.o 11.1 	ilo 12.6 13.1 	13.6 14.1 14.s 14.8 15.2 15.s 15.9 161 
9.2 11.3 12.2 12.s 13.4 13.9 14.4 	1.1.7 15.1 	15.4 15.8 16.1 	16.4 
OJ 	11.8 12.6 13.:! 13.s 14.3 14.8 15.2 	15.3 15.9 16.9 16.6 	16.8 
i0.i 	12.9 , 13.0 13.7 14.3 14.7 15.3 15.6 16.0 16.3 16.7 17.o 	17.3 
l0.s 	12.1; 	13.4 	14.1 	14.7 	15.1 	15.7 	16.0 	16.4 	16.7 	17.1 	17.1 	17.7 
11.0 	13.0 	i3.i 	14.5 15.1 	15.s 16.1 	16.4 16.8 17.1 	17.3 	17.8 	18.1 
11.3 13.4 14.:; 14.9 15.5 13.0 16.5 16.8 17.2 	17s 17.o 18.9 18.5 
 1i.s  13.s 14.7 15.3 15.9 IOJ 16.9 17.2 17.6 18.0 18.3 18.6 18.9
12.1 	14.1 	15.0 15.6 16.2 16.7 	17.9 	17.5 17.9 	18.:' 	18.o 	19.o 	19.2 
12.4 14.s 15.3 16.0 lOs 17.0 17.5 17.9 18.3 18.o 1.9 19.3 19.6 
12.s 14.8 F 15.7 16.3 16.9 17..! 17.9 18.2 18.6 19.o 19J 19.6 19.9 
13.1 15.2 16.o 16.7 17.9 17.7 18.2 18.6 18.9 19.:; lOt; 20.0 20.9 
13.i 15.9 1o.s 17.5 18.0 18.s l9M 19,1 19.7 20.i , 20.4 20.s 21.o 
14.6 16.7 17.s 18.2 l8.s 19.2 19.7 20.' 20.5 20.s 21.1 21.5 21.8 
15.:; 17.4 18.2 18.9 19.s 19.9 20.4 20.s 21.9  2Ls 21.9 22.2 22.5 
16.0 18.1 18.9 I 19.6 20.2 20.6 21.1 21.5 21.9 22.2 22.6 22.9 23.2 
16.7 18.7 19.1; , 20.3 20.s 21.3 21.8 22.9 22.5 22.9 23.9 23.6 23.9 
 i7.s  19.4 20.2 20.9 21.s 21.9  !  22.4 22.s 23.1 23.s 23.s 24.2 24.s 
11 
r1abell  pä  sidan () angiver huru fyrijuset och observatorns höjd över vattenytan 
inverka på den  geografiska lvsvidden. 
Vid de fvrar, där skenet ej är tillräckligt starkt för att  under  vanliga förhållanden 
synas till horisonten, är den oj/iska lvsvidden  bestämmande, och är denna. beräknad sä, 
 att fvrarna i  65 fall av 100 kunna sviias på ett avstönd åtruinstone  så stort som der 
angivna lysvi(iden. 
Ljusstyrkan är angiven i Eletnerij  us. 
Valotunnusten kaaviollinen  esitys 
 Schema  av fyrkaraktärerna 
0 	 5 	 10 	 15 	 20 	25 	 0 SER. 
_ 	 .1 
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t.asta Levee 1'  kanto 
Nimi ja paikka 
Pituus I 
 (+rw':stä  
Vajotuninis ja -laatu sekä 
valovoima Heinerinyksiköissä metriä _________ Lvsvidd 
Fyr- Namn och läge Lat. N Fyrkaraktär 0(11 ljusstyrka 






1 2 2 
miieter 
4 N:o 5 
65 21  Io 20 ak 12.5 12 LTlkokrunnin ja Reinin vävlien 24 21 O.s ± 13.o ±  3.5  +  3.o - risteyksessä. Kaasu Gas 
I  korsningen mellan Kemi och 
[Iko kriinni farleijirn  a 




3 Keminkraaseli 65 37 Vii (Bx) 12 sek. 25.0 15 Kraaseli-nimiscllij karilla 24 34 0.4 -F  1.1  + 0.4  ±  1.1  + 23.8 På grundet 	J\rii.stli 0.4  +  8.e 
Kaasu (iis 
4 Ajos 65 41) Vii (Bx) 5 ock. 10.0 11 \joh- sen 	saarella, itään 	Iuiotsi- 24 31 0.3 ± 1.4  + 0.3 + 3.0 tuva.sta Kaasu Gas 
På holnien Ajos, österut från 
lotsstuga.n 
5 Kemi kirkontorni, kyrktorn os 44 Ra (mt.) 41.0 16 
24 34 Sähkö Elektr. 
vi 334-339 g 
v 339-344 v 
p 844— 22 r 
vi 22— 36 g 
v 36— 46 v 
p 46-76r 
vi 352— 13 g 
v 13— 19 v 
P ill— 43 r 
v 43-148 v 
 Luotsiase  ma 
 Lotspiats  Linjassa .  16  Overens  1 
Bottniska viken 
aJII istutti k sit 
Sektorirajat luetaan liistoa kohti 
Loistoritkenniiksdn muoto ja laatu myotäitivaan 0° :,ta360°:een 
Rakennuevuosi ja muutokset Sektorit ja suu mat merkitty asteissa  (00 ) 
Fyi yggnale as beskaffenhet A a in a r k a i ui g a r 
Byggnacisär 	ch förauidri uutiar tektorgriinserna iii. up;giv nu isot fyrCO 
och rikuuas niedsOls frän  Q0  till 	(ffi ° 
Sektorer och enslinjer äro angirn 	i grader (00) 
13 
Punainen kaksiinastoinen loistolaiva, jonka 
keula niastossa on valolaite ja perämastussa 
 pallo sekä kyljissä valkoisin kirjaimin Ktntt.  
Rött tvåmastat ivrfartyg med fyrlykta på 
 förmnasten  och toppkula på a ktermasten 
 samt Kemi i vita bokstäver p båda sidorna.
 (1885 1906 1933 1935)  
Musta-valkea loistopoilu.  
Svart- och vitmålad lvsboj. (1935 1936)  
Valkea loistokoju pyöreän ylöosasta mustan 
 ja alaosasta  valkea betonito min huipussa.
 Vit fyrkur  på runt betongtorn, vars övre del
är svart, nedre del vit. (1937 1939)  
Loitokoju 7.0 ni korkealla betonijalustalla, 
joka muodostaa valkea simorakaidetaulun. 
 Fyrkur  på 7. a ni högt hetonglunda inept, so ni 
utgör vit rektangulär tavla.  (1887 1904 1928 
1932 1986) 
v 	0 -36(1 V 
Sumumerkinanto. Si le en i:iääni joka 
 30  stk. (5 -- 25) 
Varalaite: kello 
Jos laivasta him mittaan aiim ksen o hj aavan 
 karia kohti. ammutaan varoitimsiau-
kati ksia. 
Luotsivartiointi.  
Mistsignal. S im' e Il: I ljud var 30 se k. (5 
 +  25) 
Rest rvapparat klocka 
Då från fvrfartvget observeras att fartyg 
stävar mot grund. aviossas vaniingsskott. 
Lotsuppassning.  
V 0-360 v 
Siihkölanippu kirkontornissa. 	 v 354— 38 v 
Elektrisk lampa i kyrktornet.  (1928) 
14 _____________________________________________ 	Pohj antahti  
I 	 4 	a 
6 Ajoksen loistopoiju, 	Ajos lysboj 65 40 Vä (Bx) 3 srk. 1.5 7 
\jo korn 	loiston 	Lii-piiolella 94 31 0.3 -F  2.7 
i\ V (jOI fyren 	\jos Kaasu Gas 
7 Rem 	olmp, 	i4r Ca 44 hi (F) 11.5 2 
Satanlassa 24 33 Sähkö Elektr., 
1 	ha finest 
:c 
8 /'e,nj 	jöiipi, 	örri 6 	44 hi 	(F') 14.3 2 
Sata niassa 24 34 Sähkö Elektr. 
I 	haisineji 
9 Kemi lentolmsto, flyg/yr 65 44 Vä (Bx) 2 srk. 62.5 
2134 0.1+1.9 
Sähkö Elektr. 
10 Ulkokrunni alempi, nedre 65 23 I'v (Sx) 	1 srk- . 20.1 13 
Saatu 	L-rannalla 24 49 0.3  +  0.7 18.3 Pu V stranilen av TTlkokriinni Kaasu Gas 
11 Ulkokrunni ylempi, ovre Ca 23 R (h) 6 sek. 28.7 lo 
Saaren 	I ranualla 24 51 3.0  +  3.0 
Pä U stranden av Ijikokrunni Kaasu Gas 
12 Härkäletto  65 30 Vä (Bx) 3 srk. 14.8 12 




Svart- och vitumilad lvshoj.  (1931 1933 1944) 
V 0-360 v 
Sähköla mppu vaikeassa koli iotauinssa, jonka 
kärki ylöspäin. 
Elektrisk lampa på vit triaiignlär tavla med 
 spetseli uppat.  (11134) 
Sä liköla nu ppu vaikeassa kolmiotaithussa onka 
 kärki alaspäin.  
Elektrisk la mpa pa vit. triangulär tavla med 
spetsen nedåt. 11934) 
Löst o au]iuiniiiuutaion katolla a lislksi $ pu-
naista siihkölauuuppna, 2 (okaisella sivuilla. 
 Fvrlvkta  pa stads husets tak och dessuto iii 
 elektriska röda lampor.  2 på varje sida  .1 1 ¶1-19  
P  luC relic päin 
 mot  sjn 
Linjassa 
Ove mu iis i - 
P  uncrelle päin 
 r  niot söui. 
v 0-360 v  
Svtvtetään tarvittaessa. 
 Tändes vid behov.  
9 
Valkea loistokoji 17 iii korkealla ra utat,eli- 
neellä, jossa valkea suorakaidetaulu.  
Vit fvrku r pL 17 m hög järnstä.11ning med vit 
rektangulär tavla. (1936) 
v 75— 83v 
pi 83-117 ni 
vi 117-147 g 
v 147-152 v 
p 152-173r 
Musta loistokoju 25 ni kork. rautatelineellii, 
ussa musta suorakaidetaulu. 
Svart fyrkur på 25 in hög jä.rnstäliniag med 
svart, rektangulär tavla.  (1936) 
Linjassa 
 Overens i 	- vi 161-192 g 
v 192-306i 
vi306 --323g 
v 323-325 v 
p 325--332r 
v 332— 57 v vahvistaniaton 
pi 	57-- 75 in nförstärkt 
v 	75-83v 
\Ta ikea  loistokoju 11 in korkean koimikulmai-
5(15 hetonitornin huipuissa. Väylänpiioieiset 
 sivut mustat.  
Vit fvrkur i toppen av 11 in högt trekantigt 
betongtorn. I)e mot farlcden viuttande 
 sidorna. äro svarta.  (1939) 
vi 329--348 g 
v 348-353 v 
p 353— 4 r 
vi 4—lSg 
V 18— 27 v 
p 27-- 83 r 
vi 83-121 g 
v 121-124 v 
p 124-146 r 
16 
Pohj antabti  
I 
runni 65 25 Vä (Bx) 3 sek. 
area P-päässä 25 00 0.3 ±  2.7 
Maakrunni N-uclde Kaasu Gas 
sukanletto iS 21 Vä (Bx) 6 sok. 
'noOk karil]a 21 55 0.4  +  1.2  +  0.4 +  4.0 
ett litet grund Kaasu Gas 
ari 65 16 Vä (Bx) 3 sek. 
srou Lurannalla - 25 13 0.8  ±  2.7 
NV stranden av Satakari Kaasu Gas 
85  15 Va (Bx) 6 sok. 
uen L-rairnalla 25 12 0.4  +  1.2 +  0.4  ±  4.0 
V stranden av holmen Kriisi Kaasu Gas 
SU 65 (9 Vä (Bx) 3 sok. 
nan P-rannalla 25 11 0.3  ±  2.7 
N stranden av heimon Kaasu Gas 
Kro psii 
letto 65 12 Vä (Bx) 3 sok. 
nnleton kivikkokarilla  25 15 0.3  +  2.7 
klippan Rivinletto  Kaasu Gas 
ipudas alempi, nedre 85 13 Ki (F) 
aho O.Y:n laiturilla  25 17 Sähkö Elektr. Raahe O.Y:s kaj 
ipudas ylempi, övre 65 13 Ri (F) 
aho O.Y:n laiturilla 25 17 Sähkö Elektr. 

































Valkea loistokoju 4 m kork. mustan betonitor- vi 77— 97 g 13 
nm 	päässä. v 97-109 v 
Vit fvrkur pä 4 in högt svart betongtorn. (1939) p 109-130 r 
Valkea loistokoju 8 in kork. hetonitoruin hui- vi 152-165 g 14 
pussa. 	Tornin 	yläosa 	punainen, 	alaosa v 165-171 v 
valkea. p 171-241 r 
Vit fyrkur i toppen av 8 ni högt betongtorii, vi '241-310 g 
vars övre del är röd, nedre del vit. 	(1939) v 310-319 v 
p 319-330 r 
Valkea 	loistokoju 	4 	in 	kork. 	betonitornin  vi 55-116 g 15 
päässä. Tornin vläosa musta, alaosa valkea.  v 116-119 v 
Vit fyrkur å 4 m högt hetongtorn, vars övre P 119-140 r 
del är svart, nedre del vit. (1939 1940) 
Valkea loistokoju 4 in korkean mustan betoni vi 345— 14 g 16 
tornin päässä. v 14— 23 v 
Vit fyrkur på 4 in högt svart betongtorn. (1939 p 23— 91 r 
1940). vi 91-144 g 
v 144-152 v 
p 152-1ö5 r 
Valkea loistokoju betonitornin päässä. 	Tornin vi 163-174 g 17 
yläosa punainen, alaosa valkea. v 174-177 v 
Vit fyrkur på betongtorn, vars övre del är rod, p 177— 185 r 
nedre del vit. 	(1939 1940) vi 185-190 g 
v 190-196 v 
p 196-207 r 
Valkea loistokoju 8 m korkean betonitornin vi 53— 71 g 18 
huipussa. 	Tornin 	yläosa, 	musta, 	alaosa v 71— 81 v 
valkea. p 81-105 i 
Vit fyrkur på 8 in högt betongtorn, vars övre vi 105-119 g 
del är svart, nedre del vit. (1939 1940) v 119-128 v 
P 128-151 r 
Pylväässä sähköpa mppu, jonka alapuolella 
 musta  neliötaulu, jossa valkoreunainen kol-
mio, kärki ylöspäin. 
Elektrisk lampa på stolpe och under denna 
fyrkantig svart tavla med triangel med 
spetsen uppåt och vita sidokanter. (1938 
Pvlväässä sähkölainppu. jonka alapuolella 
 imista neliötaulu.  jossa valkoreunainen kol-
inb, kärki alaspäin. 
Elektrisk lampa på stolpe och under denna 
fyrkantig svart tavla med triangel med spet-
sen nedåt och vita sidokanter. (1938) 
i872/40 
19 p 0-360 r 
Linjassa 
Överens  j 71 




I 3 	 415 
21 Virpiniemi alempi, nedre 	65 08 Pv (Sx) 1 sek. 8.4 11 
Virpiniemen Lu-rannalla 25 14 0.2 + Os 
På. NV stranden av Virpiniemi  Kaasu (las 
22 Virpiniemi ylempi, övre 	65 08 II (K) 6 sek. 10.9 11 
Mustakarhi ja Virpiniemen vä- 	25 14 3.0 +  3.0 
lisellä. kannaksella Kaasu (las 
Pk näset mellan 	1ustakari och 
Virpinienii 
23 Isoniemi alempi, nedre 	 65 09 Pv (Sx) 1 ock. 6.1 10 
Isoniemen L-rannalla 25 14 0.2 +  0.8 
På. V stranden av Jsoniemi  Kaasu Gas 
24 Isoniemi ylempi, övre 	 65 09 R (J) 6 sek. 8.a 11 
Isoniemen L-raimalla 25 14 3.0  +  3.0 
På V stranden av Torni iem I Kaasu (las 
25 Vehkaperä alempi, nedre 	65 07 Pv (Sx) I ock. 12.4 12 
Vehkaperän n emellk 23 18 0.2 ± 0.s 10.0 
På Vehkaperii udde Kaasu ( as 
26 Vehkaperä ylempi, övre 	65 07 II  (K) 6  ock. 17.0 13 
Vehkaperän landen rannalla 	25 19 3.0  +  3.0 14.o 
På 	stranden 	av 	Velikaperk Kaasu Gas 
viken 
27 *IqrIaI1ienhi 	 65 02 KiVi (FB) 30 sek. 30.2 16 
Hailuodon L-nieniellä 	 24 34 hi (F) 26.5 24.7 
På V udden av iTailuoto ' 	(  B) 	3.a 
Pyörivä Roterande 
28 Keskiniemi 	 ti5 	5 R  (K) 2 sek. ° 11 
Ilailuodon 	Lsi-nieniellä 	24 40 1.0  ±  1.0 7.0 
Pä \ V udden av Hailnoto Kaasu Gas 
29 Hyypänmäki 	 65 04 R (Ic) 6 srk. 32.0 16 
1-lailuodon P-osassa 	 24 48 3.0 + 3.0 
Pit N sidan av Ilailooto Kaasu (las 
Bot.tniska viken  
19 
6 	 7 
Valouheitinlvhtv vaikeassa suorakaidetau- 
lussa, jonka keskellä musta pystyraita. 
Strälknstarlykta. på vit rektangulär tavla 
med svart vertikalt fält i mitten. (1939 
1940) 
\Talonheitiiilylit mustassa suorakaidetaulussa' 
jonka keskellä valkea pystyraita. 
 Strålkastarlykta  på svart rektangu är tavla 
med. vitt vertikalt fält i mitten. (1939 1940) 
v 139-159 v  
Linjassa  149 ()verens I 
v 139-159 v 
21 
Valonheitinlyhty vaikeassa suorakaidetau- v 	7— 29 v 
lussa., jossa musta kolnuo, kärki ylöspäin. 
Strålkastarlykta på vit rektangulär tavla med 
svart triangel med spetsen uppåt. (1939 
1940) 
\Talonheitinlyhty vaikeassa suorakaidetau  
lussa, jossa irnista. kolmio, kärki alaspäin. 
 Strålkastarlykta  på vit rektangulär tavla med
svart triangel med spetsen nedåt. (1939 
1940) 
Valonheitinlyhtv vaikeassa suorakaidetau- 
lussa, jonka keskellä musta pystyraita. 
Strålkastarikta på. vit rektangulär tavla nied 
svart vertikalt fält i mitten. (1939 1940) 
Valonheitinlyhty mustassa suorakaidetaulussa,  v 79 	j9 
jonka. keskellä valkea. pystyraita.  
Strålkastarlykta på svart rektangulär tavla 
med vitt vertikalt fält i mitten. (1939 1940)  
v 7— 29 V 
\- 79. i—.-i. 	\- I 
Linjassa .  18 Overens i 
24 
25 
.Linjassa  90 Overens I 
Valkea pyöreä 25 in korkea tiilitorni 
 Vitt runt 25 in  högt tegeltorri. 
(1872 1908 1932 1933 1935)  
v 22-225 V 
Luotsiasema. Lotspiats 
Linj assa Riut an kanssa . 
 överens med Iliutta i -  
Valkea. loistokoju 6 in korkealla valkealla. ran-
tat.elineellä.  
Vit I rkur på 6 in hög vit järnställiiimig. (1908 
1933 1941) 
vi 82-102 g 
v 102-106 V 
p 106-121 r 
vi 121-136 g 
v 136-175 v 
p 175-185 r 
v 185-219 v  
Linjassa 
 överens 	1I}. 
Valoiiheitiulylity punaisen t.nnnusma.ja.kaii v 101 —109 v 	 29 
I 	huipussa.. 
Strålkastarlykta på röd kiinniiigsbå.k. (1937) 
20 
Pohj ant ahti 
30 Marjanlemen 	apuloisto, 	Marja- 65 02 Va Ka (Vx hit.) 15.7 7 
niemi bit yr 24 34 Oljy Petr. 
Maijaniemen loist.otornissa  
Pa 	sI a rjaniemi fyr 
31 mutta 65 02 Pv (Sx) 1 sok. 4.7 9 
Hailuodou L-uiemellä 24 34 0.4 +  0.6 
P 	V udden av Hailuoto Kaasu Gas 
32 Hildenniemi alempi, nedre 65 06 Pv (Sx) 1 sek. 17.5 13 
Hailuodon 	Tliidenniemellä 24 51 0.3 +  0.7 
P 	Iljidennioini a Hailuoto Kaasu Gas 
33 Hiidenniemi ylempi, övre 65 05 R (K) 6 sok. 31.2 16 
Ilailuodon 	Tiiidenniemellä 24 52 3.0  +  3.0 
Pa Uiidenn iomi å I lailuoto  Kaasu Gas 
34 Santosenkari alempi, nedre 65 06 V3. (Bx) 5 sok. 10.a il 
Meressä Santoseakarin Ka- 25 02 0.4 +  1.2 +  0.4 ±  3.0 - 
puolella Kaasu Gas 
I sjön SO om Santosenkari 
35 Santosenkari ylempi, övre 65 05 H (K) 6 sek. 18.1 13 
Santosen kviriiitalla 25 05 3.0 +  3.0 17.0 
På Santonen stenrev Kaasu Gas 
36 Luodematala  65 10 Pr (Sx) 1 sok. 9.4 11 
Meressä 25 00 0.3 +  0.7 
I sjön Kaasu Gas 
37 Länsiletto  65 11 R  (K) 6  sok. 19.3 14 
Keskellä luotoa 25 03 3.0  +  3.0 
På mitten av giuiidet Kaasu Gas 
Bottniska viken 
21 
Lyhty Marjaniernen loiston P-puoleisessa ikku-
nassa. 
Lykta i norra fönstret på Marjaniemi fyr. (1935) 
Ka vi 	162-175 lut g 
Va v & vi 175-184 Vx v & g 
Ka p 	184-204 1nt r 
Valouheitinlyhty rasitapylvään  päässä. 
 Strålkasta.rlykta  på jarnstång. (1908 1942)  
v 196-210 v 
Linjassa Marjaniemen kanssa 
 Överens med  Marjaniemi  j 206 
31 
Valkea loistokoju rautatelineellå, jossa valkea  v 104-148 v 
suorakaidetaulu.  
Vit fyrkur på järnstä.11ning med vit rektangulär 
tavla. (1933) 
Linjassa  124  Överens i 
Musta listokoju rautatelineellä,  jossa musta 
suorakaidetaulu. 
Svart fyrkur på järnställning med svart rek-
tangulär tavla. (1933) 
Valkea loistokoju 10 in korkean mustan beto-
nitornin huipnssa. 
Vit fyrkur på 10 m högt svart hetongtorn. 
(1908 1911 1919 1939 1940 1941) 
Valonheitinlylity 17 in korkean mustan betoni-
tornin huipussa. 
Strålkartarlykta på 17 ni högt svart betong-
torn. (1939 1940) 
v 104-148 v 
v 	97 —116 v 
vi 116 —445.5 g 
v 145.-152 v 
p 	152 —252 1 
vi 252 —274 g 
v 274 —278 v 
r 	278 —323 r Linjassa 	I 96. Överens i 
V 101 —Ill V 
Valonheitinlyhty 7 ni korkean punaisen be-
tonitornin hiiipussa. 
Strålkastarlykta på 7 in högt rött betongtorn. 
 (1939 1940) 
Valosiheitinlylity 15 m korkean punaisen be-
tonitoniin hiuipussa. 
Strålkast.arlykta på 15 m högt rött betong-
toni. (1939 1940) 
v 58--- 66 v 	 3i 
Linjassa  6)  Överens i  
v 58—ööv 	 3 
22 
Po1ijaii1ahti  
38 Kattilankalla 65 08 Pv (Sx) 1 sak. 6.5 10 
Saaren L-rannalla 25 00 0.3 +  0.7 
Pa V stranden av Kattilankalla  Kaasu Gas 
39 Keskihiuvet 65 08 11(K) 6 sak. 15.0 13 
Saaren P-rannalla 25 08 3.0 + 3.0 
På. N stranden av holinen Kas- Kaasu GaS 
kihiuvet 
40 Löyhä 65 06 Vä (Bx) 3 sek. 12.6 11 
Saaren Ka-rannalla 25 09 0.* +  2.7 
På SO stranden av holmen Kaasu Gas 
Lövhå 
- 
41 I{anhikari 65 07 Vä (Bx) 6 sak. 6.a 10 
Karin Ka-rannalla 25 05 0.4 +  1.2  + 0.4 ± 4.o 
. På SO stranden av Hanhikari Kaasu Gas 
42 Hietasaari 65 01 Pv (Sx) 1 sak. 14.6 13 
Saaren L-rannalla 25 25 0.2  +  0.s 
På 	V stranden av 	lietasaari Kaasu Gas 
43 Oulun 	kirkontorni, 	UleAborgs 65 01 Ka (mt.) 48.2 10 
kyrktorn 25 29 1.6 +  0.5 
Sähkö Elektr. 
44 Koskela 65 (13 Vä (Bx) 3 sek. 5.7 10 
iMantereella Koskelan rannalla  25 24 0.3 +  2.7 53 Pä 	fastlandets 	strand, 	be- Kaasu Gas I nämnd Koskela 
vi335 —26 g 
v 	26 -  35.s v 
P 	35,s— 40 	r 
pi 	40 —91 m 
p 	91 	—102.5 r 





p 	202.5-216.5 r  
Linjassa  pr 




Valonheitinlyhty  betonisen suorakaidetaulun 
yläpuolella. Taulu valkea, keskellä punai-
nen pystyraita. 
Strålkastarlykta ovano ni rektangulär vit be-
tongtavla med rött vertikalt fält i mitten. 
(1939 1940)  
Valkea loistokoju 14 m korkean nelikuim. be-
tonitornin huipussa. Torni valkea, linjan- 
puoleisessa sivussa punainen pystyraita. 
 Vit fyrkur  på 14 m högt vitt fyrkantigt  he-
tongtorn, vars åt farleden vättande sida har 
ett rött vertikalt fält i  mitten. (1939 1940) 
Punainen loistokoju 7 ni korkealla rautateli-
neellå. 
Röd fyrkur på 7 m hög järnställning. (1939 
1940) 
Valkea loistokoju 5 ni korkean punaisen be-
tonitornin huipussa. 
Vit fyrkur på 5 m högt rött betongtorn. (1939 
1940) 
Valonheitinlyhty mustan suorakaidetaulun 
yläpuolella. Taulun keskellä valkea pysty- 
raita. 
Strålkastarlykta ovano m svart rektangulär 
tavla med vitt vertikalt fält i mitten. (1939) 
Sähkölamppu kirkontornissa.  
Elektrisk lampa i kyrktornet. (1908 1942) 
p 91 	99 r 
	 38 
vi 309-319 g 
v 319-323 v 
p 323— 33 r 
pi 33— 93 ni 
vi 93-108 g 
v 108-112 V 
p 112-129 r 
vi 252-272 g 
v 272-275 V 
p 275-296 r 
vi 2 96-320 g 
v 320-330 v 
p 330— 29 r 
v 102-110 V 
Linassa 	- 
överens i 
v 82-128 v 
\ralkea loistokoju betonitornin päässä. Tornin 
yläosa on punainen, alaosa valkea.  
Vit fvrkur på betongtorn, vars övre del är röd, 
nedre del vit. (1911 1939 1940) 
vi 329— 32 g 




N:o 1 2 	 3 	 4 	' 	- 
45 Toppilansalmen poiju, Top pun- 65 03 Vä (Bx) 3 sok. 3.o 2 
sunds boj 25 24 0.3 + 2.7 
Salmen Suussa Kaasu Gas 
Vid inloppet till Toppilasund  
40 Toppilansalmi  65 02 Xi (F) 7.5 3 
Laiturin päässä  25 25 Sähkö Elektr.  
På äfldan av kajen 
be 
Toppila alempi, nedre 65 03 Ki (F) 4.0 9 
Meressä olevalla kivellä Toppi-  25 25 Sähkö Elektr.  
lansalmen suussa 
, 	På en sten i sjön invid Toppila - 
sund 
48 Toppila ylempi, övre 65 03 Xi (F) 9.s 11 • 	Rannalla 	Toppilansalmen 25 26 Sähkö Elektr. 
Suussa 
49 Toppilansalmi alempi, nedre 65 02 Xi (F) 9.0 11 
Salmen 1-rannalla 25 26 Sähkö Elektr. 
På 0 stranden av Toppilasund 
50 Toppilansalmi, ylempi, övre 65 02 Xi (F) 16.0 13 
Salmen 1-rannalla 25 26 Sähkö Elektr.  
På 0 stranden av Toppilasund  
51 Kelmi 65 04 Vä (Bx) 4 sek. 3.0 8 
Kelmi matalien L-puolella 24 19 0.3 ± 0.8 + 0.3 ± 2.s 
V om Kelmi grunden Kaasu Gals 
52 Tauvo 64 49 Vi (B) 6 sek. 34.5 17 
Haikarannokassa 24 33 2.0 +  4.0 
På Haikaraudde Kaasu Gas 
Bottitiska viken 
6 	 . 	 7 
Punainen kartionmuotoinen loisto- ja kello-
poiju, jossa on 4 m korkea tanko ja seii 
 huipussa lyhty. Lyhdyn alapuolella  on poh-
loisviitail  kon ja siinä kellolaite. 
Röd konformig lys- och klockboj mcd 4 ni hög 
stång, i vars topp en lykta saint nedanom 
denna en korg i form av nordreminare med 
inneliggande klockapparat.  (1931) 
Pylväslyhty. 
Stoiplykta. (1906) 
Loistolyhty vaikean suorakaidetaulun yläpuo-
lella. 
Fyrlykta ovanorn vit. rektangulär tavla.  (1929) 
Loistolvhtv valkean suorakaidetaulun ylä-
puolella. 
Fyrlykta ovano ni vit rektangulär tavla.  (1929) 
Loistolyhty  kärki ylöspäin olevan kolmiotau
-inn )läOSaSsa.  Valkea taulu, jossa musta 
pystyraita. 
Fyrlykta I övre delen av en triangulär vit tavla 
med spetsen uppåt och svart. vertikalt fält. 
i mitten. (1940) 
Loistolyhty kärki alaspäin olevan mustan kol-
rniotaiilun alapuolella. Taulu kiinnitetty 
rakennuksen lipputankoon.  
Fyrlykta iiedanom svart triangulär tavla mcd 
spetsen nedåt. Tavlait fä.stad vid flaggståa-
gen på en byggnad. (1940) 
p 0-360 r 
vi 0-360 g 
p 0-360 "  
Linjassa 
Overens I 
p 0-360 r 
p 0-360 r 	 49 
Linjassa  113 ÖverenS t 




Musta-valkea loisto- ja kellopoiju. 
Svart- och vitmålad lys- och kloekboj.  (1938) 
v 0-360 v 
Merenkäynnissä toimiva kello. 
Klockan fiinktionerar i sjögång. 
il 
Loistolyhty 30 in korkean ristikkorautatornin 
huipussa. Tornin Lo- ja Lu-sivuilla musta 
suorakaidetaulu. 
Fyrlykta på 30 m högt fackverkstorn. Pä 
toritets SV och NVsidor än anbragt en svart 
rektangulär tavla.  (1938) 
I v 11-191 v 
187/46 	
4 
____________________________________________________ 	Pohjaiilahti  
I 	 4 	 - 
53 Kello 64 41 Pv (Sx) 1 sek. 6.2 9 
Saniannim. saarella 24 25 0.3 + 0.7 
På holmen Kello 	. Kaasu Gas 
54 Mia 64 41 11(K) 6 sek. 14.0 13 
Samannim. saarella 24 26 3.0 +  3.0 1j 
På holmen Aijä Kaasu Gas 
55 Raahen kirkontorni, Brahestads  64 41 Va (Vx) 40.0 17 
kyrktorn 24 29  Sähkö Elektr. 
56 - Isokraaseli 64 41 Ki (F) 10.3 6 
Saaren Ko-rannalla 24 24 
Pit NO  stranden av Isokiaaseli  
57 Maivapera alempi, nedre 64 40 Ki (F) 4. 4 
l4aahen Maivaperän satamassa 24 25 Sähkö Elektr. 
I 	Brahestads 	s. k. 	Maivaperä 
hamn 
58 Maivapera ylempi, övre 64 40 Ei (F) 6.2 5 
Raahen Maivaperän satamassa  24 25 Sähkö Elektr. 51 I 	Brahestads a. k .Maivaperä 
hanin 
59 Lapaluoto alempi, nedre 64 40 Ni (F) 8.0 2 
Lapaliiodoii 	satama-alueella 24 24 Sähkö Elektr. 
Inom Lapaluoto hamnoinråde - 
60 Lapaluoto ylempi, övre 64 40 Ei (F) 9.0 3 
Lapaluodon satama-alueella 24 24 Sähkö Elektr. 
Inom Lapaluoto hainnområde  
61 Lapaluoto laiturinpää  64 39 Ni (F) 11.9 2 
Lapaluodoii 	satama-alueella 24 24 Sähkö Elektr. 




Valkea loistokuju 2 ni korkealla rautateli-
neeliä, jossa valkea neliötaulu, keskellä pu-
nainen pyyraita. 
Vit fyrkur på 2 in hög järnstållning mccl fyr-
kantig vit tavla, som i mitten har rött vor-
tikalt fält. (1896 1912 1938 1942 1943) 
Valkea loistokoju 9 m korkealla rautateli-
neellä, jossa valkea suorakaidetaulu, kes-
kellä lunainoIl pystyraita.  
Vit fyrkur på 9 in hög järnställning med vit 
rektangulär tavla, som i mitten har rött 
vertikalt fält. (1896 1912 1934 1942 1943) 
Valolaite kirkontornissa. 
 Fyrapparat i kyrktoriiet. (1932) 
Loistolyhty keltaisen luotsituvan seinässå. 
Fyrlvkta på den gulmålade Iotsstugans vägg. 
 (1896)  
Sähkölamppu kulmittaisen valkea neliötaulu 
 keskustassa.  
Elektr. lampa i mitten av på kant ståend 
fyrkantig vit tavla. (1938) 
Sähkölainppu kulmittaisen, mustareunaisei 
 vaikean  neliötaulun rläkulmassa. 
Elektr. lampa i övre hörnet av på kant ståend 
fyrkantig vit tavla med svarta sidokant 
 (1938) 
Lyhty pylväässä, jonka takana taulu. 
 Lykta  på stolpe, bakom en tavla. (1937) 
Lyhty pylvåässä. 
Lykta på stolpe. (1937) 
v 	7-77 v 1  
Linjassa 	. - 67.;, verCnS I 
V 42--82 v 
V&1) 40-122 v&r 
v 162-185 v 
pi 185-216 ni 
 v 216-264 V 
p 82-262 r 
Linjassa  17 Overens 1 	 - 
p 135-200 r 
ii 	0-189 ii 
I Linjassa  81 Oveieiis i 
l 	0-360 r I GOl 
Lyhty pylväassä. 	 vi 100-114 g 	 L  61 
Lykta på stolpe. (1937) 	 v 114-118 v 
p 118-132 r  
Linjassa Raaheii kirkontornin kanssa 
Overens med Brahestads kyrktorn i ° 
28 
PohanIahti  
N:o 2 	1 	: 
(p *NaI1kiaiII 64 38 Vä (Bx) iö sek. 11.0 
Lllkonahkiaisen matalan L-puolella 23 51 1.5  ±  2.o  +  1.5  -F  10.0 
V om grundet Ulkonahkiainen  Kaasu Gas 
63 *flkokafla 64 20 Vi (B) 20 sek. 13 
Samannim. saarella 23 27 2.0 +  2.o +  2.0 + 2.o + 
På holmen Ulkokalla  2.0 +10.0 
Kaasu Gas 
64 Maakslla 64 19 Ki (F) 13.0 
Samannim. saarella 23 31 8.s På holmen Maakalla  
65 Ohtakar 64 05 Ki (F) 18.0 
Saaren Ko-raniialla 23 25 
På NO stranden av Ohtakari  
(16 Porosaarenkari, Reuögrnnd  63 59 Xi (F) 12.0 - 	- 
Saaren P-päässä 23 09 40 På N-udden av Renögruiid  
67 *TallkaF 63 57 Ra (mt.) 3.5 sek. 37.8 17 
Samannim. saarella 22 51 ?0 ±1.5 
Pa holmen lankar (l 	t 	r. 
I'vörivä Roterande 
68 Tankar alempi, nedre 63 57 Xa (Int) 6.8 7 
Kalliolla tornista pohjoiseen  22 51 1 pimennys 
På klippan N om tornet förmörkelse . 
Oljy Petr. 
69 Tankar, ylempi, övre 63 57 Ra (lut) 21.0 7 
Tankarin loistotornissa 22 51 1 pimennys 
I Tankar fyrtorn 1 förmörkelse 
Öljy Petr. 
v 0-360 v 
Sumumerkinanto. Si ro n i: 1 ääni joka 
 70  sek. (10 ± 60) 
\Taralaite: kello. 
Jos loistolaivasta  huomataan aluksen oli- 
jaavan karia kohti, ammutaan varoitus- 
laukauksia. 
Mistsignal. Sj r e n: 1 ljud var 70 sek. 
(10 + 60). 
Reservapparat: klocka.  
Då  från fyrfartyget observeras att fartyg 
st ävar mot grund, avfvras varningsskott.  
v 0-360 v 
Sumumerkinanto. 2 perättäistä pamaus-
merkkiä joka 10 min. 
Mistsignal. 2 på varandra följande knall-
signaier var 10 min. 
v 83— 23 v 
v 	(j-36 v 
v 0-360 v 
Kniastusloistoja. Sytyte- 
tään tarvittaessa 
Fiskefvrar. Tändas vid 
behov 
0360 V 
Sumumerkinanto. Kaksi pansausmerkkiä 
joka 5 niin. 
Puhelin Kokkolaan. 
Luotsiasema. 
Mistsignal. Två knalisignaler var 5 sek. 
Telefon till Gamlakarlehy. 
Lotspiats. 
v 108-198 V 
v 216-229 v  
Linjassa  153 Overens 1 
v 108-198 v 
Botiniska vikeii  
7 
29 
62 Punainen kaksimastoinen loistolaiva, keula-
mastossa loistolaite ja kyljissä valkoisin 
kiraimin Vahka?iien. 
Rött tvåmastat fyrfartyg med lyrapparat  på 
förmasten saint Nahkiainen i vita bokstäver 
 på  båda sidorna. (1892 1906 1935)  
Punainen pyöreä  12.2 ni kotkea tiilitorni. 
Rött runt 12.2 m högt tegeltorn.  (1872 1904 
1925 1929 1944) 
Lyhty telineellä. 
Lykta på ställning. (1935) 
Lhty telmeellä. 
Lykta på ställning. (1935 1938) 
Lyhty kalastusmajan katolla. 
Lykta pä taket av en fiskarstuga. (1933) 
Punainen 29 ni  korkea raiitatorni, jonka keski- 
osassa valkoinen vid. 
Rött 29 ni högt järntorn med vitt bälte  på 
mitten. (1889 1904 1937 1941) 
Lvhty vaikeassa 3.5 ni korkeassa puukojussa. 
 Lykta i vit  3.5 ni hög träkur.  (1926 1934 1937) 
La luppu  tornin alimniassa ikkunassa. 









7(1 Rãberg 63 58 Pv (Sx) 1 	ek 
Sarnanriim. kallioluodolla  22 57 0.3 + 0.7 
På klippan Råberg  Kaasu Gas 
Trullögrund 63 57 R (Ic) 6 spk. 
Trnllogrund (POokinkari) nimi- 23 03 3.0  +  3.0 
sellä kalliosaarella  Kaasu Gas 
På 	klippholmen 	'I'm Ilögrund 
(Bakgrund 
Hungerberg 63 52 Pv (Sx) 1 sek. 
Sarnannjm. saarella 23 00 0.3 + 0.7 
På bolmen Image rberg Jca asu Gas 
Frimodigsgrund  63 51 B. (Ic) 6 spk. 
Samannjm 	kallioluotlolla  23 01 3.0  -- 3.o 
Pa 	klippan Frimodigsgrund  Kaasu Gas 
Ykspihlajan 	aallonmurtaja, 	Yx- 63 51 Vå (Ilx) 3 se k 
pila vågbrytare  23 00 0.3 + 2.7 
Aallonmurtaj an Päässä Kaasu Gas 
På ändan av vite hrvtaren 
Ykspihlaja alempi, 	Y.vpila nedre 63 50 Ki (F) 
Satamassa 23 03 
I hamnen 
Ykspihlaja 	ylempi, 	Y.rpila övre 63 50 ici (F) 
Sata uiassa 23 03 
I hamnen 
Rummelgrund 63 45 Pv (Sx) 1 spk. 
Samannirn. 	saaren 	E-päiissä 22 35 0.3 ± 0.7 
På S uddefl av Rumniplgnind  Kaasu Gas 
Bredhällan 63 45 H (Ic) ö spk. 
Samannini. saarella 22 36 3.0  +  3.o 


























Boilniska viken  
Valkea loistokoju 3 ni korkealla rautateli- v 11)5- -115 v 
neellä, jossa valkea suorakaidetaulu.  
Vit fyrkur på 3 in hög ärnställning med vit 
rektangulär tavla. (1937) 
Valonheitinlylttv pyoreän yläosasta mustan v 105 II S v 
ja. alansasta vaikean betonitornin huipussa. 
8tralkastarlvkta ])S runt betongtoru, vars övre 
del är svart, nedre del vit. (1937) 
Linjassa 	IlO (lvereii i 
Valkea loistnkojii raaitatelineellä, jossa valkea  v 154-357 v 
suoiaka ii tan Lu. 
Vit I rkur  pi  järriställning med vit rektangu- 
lär tavla. (1881) 1890 19(19 193(1 1937) 
Valkea loistokoju rantatelineellä, jossa. valkea 
suaraka i det aulu 
Vit fyrkur pa jiirnställning med vit rektangu-
lär tavla. (l$5 1902 1936 1937) 
Valkea loistokoju hetonija matalia, jonka ala-
nsa. on valkea, vläosa musta 
Vit fvrkur pk ln'tongluimda ment. vars nedre 
 del är  vit, övre del svart. (1934 1938) 
Linjassa 
Överens i 
v 	15-I -164 	V 73 
vi 320-170 g 













Valoimlieitinlvhtv 3 in korkealla rantatelineellä, 
jossa pniia men nd iötaulu, jonka keskellä 
valkea pystyraita. 
$t.rklkastarlykta pä. 3 ni hög järoställning med 
röd fyrkantig tavla, i vars mitt vitt verti-
kalt fält. (1896 1912 1935 1939) 
Valkea. loistokoju 8 ni korkean betonitornin 
luupussa . Ta rim i on vävianpoolelta punai-
neia sijoraka idetanlu  
Vit fvrkiir i toppen av 8 ni högt betongtorn. 
 Den åt Iarlemleii vättande  sidan av tornet
 liar  formen av en röd rektangulär tavla.
 (1896 1939 1940) 
v 8(1— 96 v 	 77 
Linjassa .  
V 310 - 55 v 	(jverens I 	 7) 
55— 74 r 
v 71-116 v 
32 
Polij aulahti  
I 	 4 
79 Borgmastargrund  63 43 Jci (F) 5.a 9 
Samannim. 	niernen 	Lu-puo- 22 Sähkö Elektr. 
leila. nieressä 
, 	NVoni Borgrnästargrund, i sjön 
80 Hällö 63 43 J'j 	(F) 14. 12 
Satnannini. niemeliä  22 43 Sähkö Elektr. 
På Ilällö udde - 
81 : 	Leppäluoto alempi, Aiholmen 63 42 Ki (F) 4.0 
nedre 22 41 Sähkö Elektr. 
Leppäluodoii laiturilla 
På Aiholniens kaj 
82 Leppäluato ylempi, Atholoien örre 63 42 Ju (F) 5• -. 
Leppälnodon laiturlla  22 41 Sähkö Elektr. 
På Alliolinens kaj 
83 Hllgrund 63 39 Va (Vx) 14.0 9 
Iläligrundin 	saarefla, 	Tiuteenkaarle- 22 25 Uljv Petr. 12.8 
pyvhvn johtavan väylän suussa  
På holnwn [[äligrund vid inloppet till 
Nvkarlebv 
84 Helsingkallan poiju, boj 63 36 Mo 20 sek. 4M 8 
Matalikon P-puolella 21 49 2.0 + 3.o +  O. 	± 14s - 
N om grundet Tlelsingkallan  Kaasu Gas 
85 Björkö alempi, nedre 63 23 Ni (F) 9.0 - Ytteistören karilla 21 17 Oljv Petr. På grundet Ytterstören 
86 Björkö ylempi, orre 63 22  Ni (F) 12.0 - Svartbådan saaren 1-puolella 21 17 ölj' Petr. 1) om Svartbådan 
87 *Valassaafet, Valsörarne  63 25 Ni Vä (F Bx) 20 sek. 38.4 18 
Valassnarten 	saariryhniään 	kuulu- 21 04 10.0  +  2.3 + tS + 2. 	+ 
valia 	Storskärin 	saarella 1.5 +  2.s 
På 	holmen 	Storskär i 	Valsörarnas 1 .5 sek. välkyt ovat pu- 
ögrup) naisia 
1: 5  sek. blixtarna äro röda  
Öljy Petr. 
Pvöriva. Roterande 
p 104-113 r  
Linjassa 	110.5 Overens j 
i 	81-121 1' 
P 	(1-360 r 1 
Bottniska viken 
Valkea loistokoju valkealla betonijalustallii. 
 Vit fyrkur  på vitt betongfundament. (1898
1935 1936) 
Valkea loistokoju 12 m korkealla rautateli- 
neellä, jossa valkea suorakaidetaulu. 
Vit fyrkur på 12 m hög järnställning med vit 
rektangulär tavla. (1896 1935 1939)  
Pylväslyhty. 
Stoiplykta. (1900 1913) 
33 
Linjassa id uVerens 1 
Pvlväslyhty. 
Stolplykta (1900 1913) 
Valkoinen loistokoju 10 m korkealla rautateli-
neellä. 
Vit fyrkur på 10 m hög järnställning. (1883 
1903) 
Punainen loisto- ja äänipoiju, jossa vihel ya- 
puh. 





p 	((-360 r 
v & p 118-15 v & r 
 Luotsiaserna. Lotaplats.  
v 0-360 v 
v 160-260 v 
Linjassa  . 190 Överens i 
 Kalastusloistoja. 	Fiske- 
v 160-260 v 	fvrar 
85; 
86 
Punainen 36 in korkea rautaristikkotorni. 
 Rött  36 m högt fackverksjärntorn. (1886 
1903 1935) 
y  &  p O-3öu V & r 
 Hadiopuhelin. Radiotelefun,  
87 




I 	Ritgrund 63 26 Vä (Bx) 10 sek. 25.2 
Ritgnmdinsaarella  21 31 0.a  +  2.o +  0.a +  7.0 
På ön Ritgrimd Kaasu Gas 
Truthällan alempi, nedre 63 17 Pv (Sx) 1 sek. 12.1 
Saaren L-rannalla 21 32 0.3 +  0.7 
På V stranden av holmen Trot- Kaasu Gas 
hällan 
Grillskär, ylempi, övre 63 17 H (K) 6 sek. 22.5 
Saaren P-rannalla 21 32 3.0  +  3.0 
På 	N 	stranden 	av 	holmen Kaasu Gas 
Grillskär 
}Iolmgrund alempi, nedre 63 14 Pv (Sx) 1 sek. 10.8 
Saaren P-ranualla 21 '28 0.3 + 0.7 8.0 
På 	N 	stranden 	av 	holnien Kaasu Gas 
Ilolrngrirnd 
Raippaluoto ylempi, övre 63 13 R (K) 6 sek. 19.2 
Saaren 1-rannalla 21 27 3.0 +  3.0 
Pa 	0 	stranden 	av 	holnien Kaasu Gas 
Replot 
Storgrund-Skjutskär, alempi, 63 13 Pv (Sx) 1 sek. 5.e 
nedre '2 1 	29 0.3 + 0.7 42 
Saaren P-rannalla Kaasu Gas 
På N stranden av holmen Stor- 
grund- Skjutskär 
Fjällskär, pohj. ylempi, norra övre 63 12 H (K) 6 sek. 12.0 
Saaren P-rann alla 21 30 3.0  +  3.0 8.2 
På N stranden av holmen Fjäll-  Kaasu Gas 
skär 
Ledsten alempi, nedre 63 12 Pv (Sx) 1 sek. 5.1 
Sarnannimisellä luoclolla  21 29 0.3  + 0.7 
På Ledsteri Kaasu Gas 
Margetör ylempi, övre 63 11 R (Ic) 6 sek. 10.9 
Saaren P-rannalla 21 28 3.0 +  3.o 6.t 
På N stranden av holmen Mar- Kaasu Gas 
getör 
34 
Bott niska rjkeji 
35 
N:o 
8-kulmainen loistekoju punaisen ylöspäin ka-  v 	4— 65 v 
penevan pyöreän merimerkin huipulla. vi 	65-115 g 
8-kantig fyrkur, i toppen av ett rött uppåt v 115-180 v 
avsma.lnande runt sjömärke. p 180-229 r 
Loistolyhty mustan suorakaidetaulun edessä.  v 167-175 v 
Ta.ulun 	keskellä 	valkea 	pystyraita. 
Fyrlykta framför svart rektangulär tavla med 
vitt vertikalt fält i mitten. 
Linjassa .111 tjVerens 1 
Loistolylity niustan suorakaidetaiilun päällä. v 	167-175 v 
rpau l 1Ii 	keskella 	valkea 	pystyraita. 
Fyrlykta på svart rektangulär tavla med vitt 
vertikalt fält i mitten. 
Loistolyhty vaikean suorakaidetaulun päällä.  v 191.5-197.5 v  
Taulun keskellä punainen pystyraita.  
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. 
Linjassa 	1<14 	 - Overene I 
Loistolyhty valkean suorakaidetaulun päällä.  v 191. :-17.:< v  
Taulun keskellä punainen pystyraita.  
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält I mitten. 
Loistolyhty vaikean suorakaidetaulun päällä.  v 152-176 v  
Taulun keskellä musta pystyraita. 
Fvrlykta på vit rektangulär tavla ]ned svart 
vertikalt fält i mitten. 
} 
 Linjassa 	114 )verens m 
Loistolyhtv vaikean suorakaidetaulun päällä.  v 152-176 v 
Tau Inn keskellä musta pystyraita. 
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med svart 
vertikalt fält i mitten. 
Loistolyhtyvalkean suorakaidetaulun päällä. v 176-200 v 
Fyrlykta på vit rektangulär tavla. 
LfliSt 
I 	 (]verens I 
Loistolyhty valkean suorakaidetaulun päällä. v 176-200 v 






N:oJ 1 	 1 	 3 	 4 
97 Kiusa alempi, nedre 63 lO Pv (Sx) 1 sek. 7.7 5 
Samanniniiseliä luodolla 21 26 0.3 +  0. s 
Pä Kiusa Kaasu Gas 
98 Harmi ylempi, övre 63 08 14 (ii) 6 sek. 17.9 8 
Sajnaijnjmjsellä luodolla 21 25 3.0 +  3.0 
Pd ilarmj Kaasu Gas 
99 Berggrund alempi, nedre 63 12 Pv (Sx) 1 sek. 4.7 4 
Saaren E-rannalla 21 28 0.3 + 0.7 
På S stranden av bolmen l3erg-  Kaasu Gas 
grund 
100 Fjällskär, etel. ylempi, södra övre 63 12 14 (K) 6 sek. 10.0 6 
Saaren 1-rannalla 21 29 3.0 + 3.0 
På 0 stranden av bolmen Fjäll- Kaasu Gas 
skilt 
z 
101 Vintervägsgrund alempi, nedre 63 10 Pv (Sx) 1 sek. 4.1 4 
Samannimisellä luodolla  21 25 0.3  +  0.7 
På Vintervägsgrund Kaasu Gas 
102 Espskär, ylempi, övre 63  12 K (K) 6 sek. 11.5 7 
Saaren 1-rannalla 21 25 3.0  + 3.0 
På 0 stranden av holinen Esp- Kaasu Gas 
skär 
103 Harmi, 	(Dunkarsören) 	alempi, 63 08 Pv (Sxl I sek. 4. 4 
nedre 21 25 03 ±  0.7 
Samannim. luodon keskellä Kaasu Gas 
Pa mitten av Harmi 
104 Dunkarsören ylempi, övre 63 09 R (K) 6 sek. 9.1 6 
saaren 1-rannalla 21 24 3.0 +  3.0 
På 0 stranden av holmen  Dim- 
karsören 
V 187.5-211.5 V 
Linjassa .  199.s ()verens 1 




Loistolhty vaikean suorakaidetaulun päällä. 
Taulun keskellä punainen pystyraita. 
Fyrlvkta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. 
Loistolyhty vaikean suorakaidetaulun päällä. 
Tasilun keskellä punainen pystyraita. 
 Fyrlykta  på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. 
Loistolyhty vaikean suorakaidetaulun päällä. 
rraiil iin  keskellä musta pystyraita. 
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med svart 
vertikalt fält i mitten. 
37 
v 23. s-47. 5 V 
Linjassa 	. 	- 
Overens 
Loistolyhty vaIkean suorakaidetaulun  päällä. 
Tasilun keskellä musta pystyraita. 
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med svart 
vertikalt fält i mitten. 
V 23.5-47.5 V 
Loistolvhty vaikean suorakaidetaulun päällä. 
Taulun keskellä punainen pystyraita. 
 Fyrlykta  på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. 
Loistolyhtv vaikean snorakaidetaulun päällä. 
Taulun keskellä punainen pystyraita. 
 Fyrlykta  på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. 
Loistolyhty valkean suorakaidetaulun kes- 
kellä. Taulun keskellä punainen pystyraita. 
Fyrlvkta på mitten av en rektangulär tavla 
med rött vertikalt fält i mitten. 
v 348— 12 v 	 101 
v 348— 12 v 
300 
102 
v 317. s-342.5 v 
Linjassa .  330  Överens i  
Loistolyhty vaikean suorakaidetaulun päällä. V 317.5-342.5 V 
Taulun keskellä punainen pystyraita.  
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. 
38 
Pohjanlahti 
N:o 	 I 4 
105 *SHipafl 63 26 Vå (Bx 	13.5 sok. 1O. 6 
Merenkurkussa, 	ioirt 2 mpk Snipan 20 40 0.s +  1.0 +  0.5 +  1.0 + 
matalan L-puolella 0.5 +  10.0 
Ca 2 sjömil V om grimdet Snipan i iaasu Gas 
Norra Kvarken 
106 Kinbbskat 63 18 Ni (F) 7.s 7 
Pohjois Valigrundin edustalla, Klubb- 21 05 Öljy Petr. 2.5 
skärm 	P-niemellä 
På N-udden av Klubbskär ytterom 
Norra Valigrund 
107 Raippaluoto Replot 63 14 Ni (F) 6.3 5 
Saaren 1-rannalla 21 27 Sähkö Elektr. 
På 0 stranden av Replot  
108 Suridbådwo 63 10 Ni (F) 5.5 
Saaren 1-rannalla 2115 Oljv Petr. 45 
På 0 stranden av Sundbådan 
vi 170-200 g 
v 200-209 v 
p 209-230 r 
vi 230-304 g 
v 304-307 v 
p 307-323 r 
vi 323-338 g 
v 338-349 v 
p 349-360 r 
vi 360— 7 g 
v 	7-21v 
p 	21-63r 
vi 	63— 72 g 
v 	72-80v 
p 	80-110 r 
Kalastusloisto. Svtytetään tarvittaessa. 
Fiskef yr. Tändes vid behov. 
Pvlväslyhty. 





Punainen loistolaiva, keskellä masto, jonka 
päässä loistolyhty ja. kyljissä valkoisin kir-
laimin Snipan. 
Rött. fyrfart.yg med mast midskepps i vars 
topp en fyrlykta saint Sni pan i vita bok-
stäver på båda. sidorna. (1888 1886 1911 
1927 1928) 
p 0-360 r 
Sumumerkinanto. Si r e e a i: 1 ääni joka 
 58  sek. (7 + 51). 
Varalaite: kello. 
Jos loistolaivasta huomataan aluksen oh-
aavan karja kohti, ammutaan varoitus- 
laukauksia. 
Radiopuhelin.  
Mistsignal. Si re a: 1 ljud var 58 sek. 
 (7 + 51)  
Reservapparat: klocka.  
I)å  från fyrfartyget observeras att fartyg 
stävar mot  grund, avfyras varningsskot.t. 
Radiotelefon. 
1061 Lvhty suurella kivellä. 
 Lykta  på stor sten. (1926) 
v 0-360 v 
Kalast.usloisto. Fiskef  yr. 
Lamppu pylväässä. 
 Lampa  på st.olpe. (1937) 
p 0-360 r 
Kalastusloisto.  Pidetään vuosittain syty-
tettynå klo 5,00-22,30 elok. 25 päivästä 
huhtikuun 1 päivään. 
Fiskefyr. Hålles årligen tänd från den 25 




X:o 	 1 	 2 :3 
109 *Norrskär 63 14 Vi (B) 60 sek. 32.0 17 
Länsi Norrskiirin saarella  20 36 6.0 + 21.o  ±  3.0  ±  6.o  + På holmen Vätsra Norrskär 3.0  + 21.o 
3.o sek.vjlkut heikkovaloj- 
set 
3.0 	sek. 	blänkama 	lysa 
svagt 
Oljy Petr. 
Pyörivä Roterande  
111 Fletagrund alempi, nedre 63 14 Pv (Sx) 1 sek. - 
Saaren P-rannalla 20 37 0.3-0.7 4. 
På N-straii den av holmen Kaasu Gas 
112 Fletagrund ylempi, övre 63 14 R (K) 6 sek. 6.3 
Saaren keskellä 20 37 3.0-3.0 
På mitten av bolmen Kaasu Gas 
113 Skötgrvnd 63 10 Ki (F) 6.5 
Samannim. saarella 20 57 Öljy Petr. 
På bolmen Skötgrund 
14 Gåsgrund 
Saren P-rannalla 63 05 21 14 
Xi (F) 
Öljy Petr. Pa N-stranden av bolmen Gasgrund 
.15 Korsö 63 11 Vä (Bx) 5 sek. 26.0 15 Saaren L-rannalla 21 09 1.0  +  4.o 
På V stranden av Korsö  Kaasu Gas 
16 Gãsgrund 63 05 Pv (Sx) 1 sek. 13.8 12 Saaren Lo-osassa 21 13 0.4 + 0.6 jj Pit SV sidan av holmen (läs-  Kaasu Gas 
irund 
17 Tjärnbádan 63 03 R (K) 6 sek. 26.4 15 Snmaiinjiii, saarella 21 18 3.0  +  3.o 
Pit bolmen Tjärnbådan Kaasu (las 
Bottniska viken 
41 
6 	 7 	 N:oj 
Punainen 8-kulmainen torni, jonka keskellä 
valkea leveä vyö. 
Rött 8-kantigt torn med brett vitt bälte.  
(1848 1884 1903 1930 1931 1933 1940) 
Loistolyhty vaikean suorakaidetaulmi keskellä. 
 Fyrlykta  på mitten av en vit rektangulär tavla.
 (1946). 
Loistolyhty valkeami suorakaidetaulini  päällä. 




 Stolplykta.  (1935) 
Valkea loistokoju pyöreän ylhosasta mustan  
ja alaosasta vaikean betonitornin huipussa. 
 Vit fyrkur  på ett runt betongtormi, vars övre 
del är svart, nedre del vit. (1937 1938) 
Valonheitinlvhtv, yläosasta mustan ja ala- 
osasta vaikean betonisen suorakaidetaulun 
huipisssa. 
Strålkasta.rlykta på rektangulär betongtavia, 
vars övre del är svart, nedre del vit. (1936) 
Valonheitinlyhty 24 m korkean nelikulmaisen 
linjaami päin kulmittain olevaim ristikkotor-
nm huipussa. Väylänpuoleisilla sivuilla ylä-
osastaami punainen ja alaosastaan valkea 
laucloitus. 
Strålkastarlykta på 24 in högt fyrkantigt fack- 
verkstorn, vars hörn vettar mot farleden. 
Sidorna mot farleden äro brädbeslagna och 
upptill röd- saint nedtill vitniålsde. (1936) 
1872/46 
v 0-360v 
Sumumerkinanto. S ä. ii k ö k a 1 v o 1 ä- 
he tin (nautofooni): 1 muerkkisarja (3 
 ääntä) joka  min. 5+28±2+2+2
+ 21). 
Luotsiasema. Radiopuheliri. 
Synkronisoitu radioloistolähetyksen kanssa. 
 Mistsignal. Elektrisk membran- 
s än d a r e (nautofon): 1 signalserie (3 
ljud) varje min. (5+28 + 2 + 2 + 2 
+  21). 
Lotspiats. Radiotelefon. 
Synkroniserad med radiofyrittsäti dningen.  
v 165-473 v 
Liii- 
assa 
vi 66.s-25 g p 	80.s--1l1 r'()ver 
v 25 —41.5 v pi 111 	—134 in 
p 41.5-59.5 r vi 131 	—159 g 
pi 59.5-80.5 ni v 159 	—174.5 V 
p 174.5-182 r 
v 	20— 65 v 
vi 	65-111 g 
v 111-114 v 
p 114-136 r 
v 136-310 v 
Kalastusloisto. Fiskefvr. 
v 345-285 v 114 
Kalastusloisto. Svtytetään 	tarvittaessa. 
Fiskefvr. Tändes vid behov. 
vi 	37—ill g 115 
v 111-118 v 
p 118-127 r 
v 134-142 v i 116 





Poul  aiilaliti 
N:0J 	 :3 
Norra Gloppsten 63 10 Vä (Bx) 3 sek. 3.0 8 
Gloppsten 	matalikon 	Ko-lai- 21 03 O.s +  2.5 
dassa Kaasu Gas 
Pa No sidan avgrundet Norra 
Gloppsten 
119 Kopparfuruskär 63 08 Vä (Bx) l.a sak. 12.9 12 
Samannim. saaren L-osassa 21 26 0.5  +  1.0 
Pa V sidan av Kopparfuruskär Kaasu Gas 
120 Stora Högskär  63 08 II (K) 8 sek. 24.5 14 
Sarnaunjm. saaren P-osassa 21 27 4.0  +  4.o 13.0 
På N sidan av holmen Stora  Kaasu Gas 
Ilögskär 
121 Fågelskär 63 09 Vä (Bx) 3 sek. 5.5 9 
Samannim. pienellä saarella 21 20 0.5  +  2.a 
På liolmen Fågelskär Kaasu Gas 
122 Storhästen 63 07 R (K) 4 sek. 5.2 7 
Meressä 	Storhästen 	saaresta 21 22 2.0 + 2.o 
pohjoiseen Kaasu Gas 
I sjön N om hohnen Storhästen  
123 Nagelprick 63 06 Pv (Sx) 1 sek. 8.5 7 Meressä Nageiprickin 	niatali- 21 26 0.8  + 0.7 
kolla Kaasu Gas 
I sjön på grundet Nagelpriek  
124 Edvard 63 05 Pv (S) 1 sek. 4.6 3 
Myrgrundin L-niernellä 21 33 0.3  + 0.7 
På V udden av Mvrgrund  Kaasu Gas 
125 Nikoiu 63 05 H (K) 4 sek. 5.8 3 
Sundoinin P-rannalla 21 33 2.0  +  2.o 
På 	N stral3den av 	Simdom Kaasu Gas 
landet 
Hottniska vikeii  
Valkea loisto-  ja kellopoijii,  jossa. punainen 
teline. 
Vitmålad boj med röd ställning.  (1936) 
v 0-360 v 
43 
11 Valonheitiniyhty  vaikeassa. suoraka.idetau - 
lussa.,  jonka keskellä punainen  suorakaide. 
Strålkast.arlykta på vit rektangulär tavla. med 
röd rektangel i mitten. (1940) 
Valonheitinlyhty  vaikeassa suorakaidetau- 
lussa,  jonka keskellä punainen  suorakaide. 
 Strålkastarlykta  på vit rektangulär tavla med 
röd rektangel i mitten. (1940)  
Valkea  loistokoju nelikuimaisen betonisen ra-
kennelman päällä.  
Vit fyrkur på taket av en fyrkantig byggnad 
av betong.  (1927 1936 1938 1940) 
p 75-90r 
Linjassa  . 8l.i  Överens i 
i  75— 90 r 
vi 329-348 g 
v 348-354 v 
p 354— 17 r 
vi 17— 40 g 
v 40-62v 
p 62— 73 r  
1121 
Punainen  valkeakat.toinen loistokoju.  
Röd fyrkur med vitt tak.  (1909 1935 1943) 
l'unainen valkeakattoinen loistokoju.  Loiston 
takana on valkea pyöreä  punareunainen 
 taulu.  
Röd fyrkur med vitt tak. Bakom fyren vit, 
rund tavla med röda sidokanter.  (1909 
1935 1943) 
vi 91— 98 g 
v 98-315 v 
Linjassa 	112 I Overens i  
v 270— 90 v 
vi 90-102 g 
v 102-113 v 
p 113-135 r 
v 135-180 v 
v 128-255 V 
Linjassa 	18 
v 155-255 v Överens i 
Valkea  mustakattoinen loistokoju kiviarkulle 
asetetulla 2 ni korkealla perusta.ila. 
Vit fyrkur med svart tak på 2 m högt funda- 
ment på sterikista. (1903 1925 1928)  
Valkea  loistokoju hetoniarkulle asetetulia 5 m 
 korkealla  rautateiineellä. 
Vit fyrkur på 5 m  hög järuställning på betong-
kista.  (1904 1928 1938)  
44 
Pohj 
N:o 	 -- 1 	 1 	 4 
126 Emilia 63 07 Ri (F) 6.1 4 Palosaaresi Lu-rannalla 21 35 Sähkö Elektr. 
På NV stranden av Brändö 
landet 
127 Kusten 63 07 Ri (F) 12.2 4 Palosaaren Lu-rannalla 21 35 Sähkö Elektr. På NV stranden av  Brändö 
landet 
E28 Vaasa alempi, Vasa nedre 63 06  Ri (F) 3 Jcaiipungissa, hövrymyllvn  21 36 Sähkö Elektr. 
luona 
I Vasa stad i närheten av ång- 
kvarnen 
29 Vaasa ylempi, 	Vasa Ö1ri 63 06 Ri (F) 3 
• Kaupungissa 21 36 Sähkö Elektr. I Vasa stad 
30 Kor janslaituri, Brobitnken  63 06 Ri (F) 5.0 - Mansikkasaaren 	Ra -kärjesså 21 35 Kaasu Gas 
A Smulterö SO udde 
31 Eklund 63 06 Ri (F) - 
Kaupungin rannassa  21 36 Sähkö Elektr.  
I Vasa stad, på stranden 
Oslman 63 06 Ki (F) - - 
Kaupungin rannassa  21 36 Sähkö Elektr. 




Loistolyhty pvlväässä. Lyhdyn alla valkea 
punarcunainen kolniiotaulu, kärki alaspäin. 
 Fyrlykta  på stolpe. Under lyktan vit triangu-
lär tavla med roda sidokanter och spetsen 
nedåt. (1909 1932 1935) 
p 22— 07 r 
Linjassa 
 Ove  ens I 
Loistolyhty pvlväässä. Lvhdyn alla valkea 	22— 67 r 
punareunaindn koliniotaulu, kärki ylöspäin. 
127 
Fyrlykta på stolpe. Under lyktan vit triangu- 
lär tavla med röda sidokanter och spetsen  
upPåt. (1909 1932 1935) 
Lamppu vaIkeassa kolmiotaulussa., jonka kärki p 100-145 r 
 ylöspäin.  
La mpa på. vit triangulär tavla mccl spetsen 
uppåt. (1909) 	 I 
Linjassa -  123  överens i  
Lamppu vaikeassa kolmiotaulussa, jonka kärki 
alaspäin. 
Lampa på vit triangulär tavla med spetsen 
nedåt. (1909) 
Loistolyhty hetonijalustaan kiinnitetyn pyl-
vään pääSsä. 
Fyrlykta på stolpe på hetongfundament. (1924) 
P 100-145 r 
l 	0-360 r 
1291 
1301 
Pvlväslyhty. 	 P 	0-360 r 
Stolplykta. (1927) 
Pylväslyhty. 
 Stolplykta.  (1927) 
I Linjassa. .  154  Överens i  
> 	U-360r 132 
46 
Polijanlahti 
N:ol 	 I 	 1 
133 1 	Dersiskärsgrund 63 04 Pv (S) 1 SIk. 5.5 
I 	Kallioluodolla 20 49 0.3 +  0.7 
På klippan Dersiskärsgnind Kaasu Gas 
134 Rönnskrsbádan 63 05 R  (K) 6 sek. 12.4 11 
Kallioluodolla  20 50 3.0  +  3.0 
På klippan RUnnskiiishådan  Kaasu Gas 
135 Dj.upskär 63 06 Va Ka (Vx lut) 2.1 6 
- Kallioluodon 1-ranualla 20 49 Oljy Petr. 
På 	() 	stranden 	av 	klippan, 
flupskär 
136 Lilla Svartbádan 63 07 Va Ka (Vx Tnt) 6.4 6 
: Samanjiim. saarella 20 50 Oljy Petr. 
På holmen Lilla Svartbådan  
137 Lillsand 63 06 Va Ka (Vx hit) 5.2 7 
Vedenalaisella kalliolla  20 50 Oljy Petr. 
På 	undervattensgrundet 	Lill- 
: sand 
138 MedelbMan 63 06 K (K) 6 sek. 16.1 13 
Saaren korkeimmalla paikalla 20 46 3.0 +  3.0 
På 	högsta 	stället 	å 	bolmen Kaasu Gas 
Medelbadan 
139 Veckargrund 63 06 Pv (Sx) 1 sek. 7.5 10 
Samannim. pien. saarella 20 50 0.3 + 0.7 6.o 
På bolmen Veckargrnnd Kaasu Gas 
Bottiiiska viken 
-_ 7 
Valkea loistokoju betonijalustalla. 	 vi 356— 18 g 
Vit fyrkur  på hetongfundanient. (1897 1903 v 18— 21 v 
1905 1930 1942) 	 p 21— 30 r 
v 30— 84 v 
47 
Valkea loistokoju 4 in korkealla rautatelineellii, 
joka on ne1än 3.i m korkean hetonipylvääii 
varassa 
Vit fyrkur på 4 in hög järnställning, Ståefl(le 
 på  fyra 3.4 ni höga pelare av betong.  (1897 
1900 1903 1905 1930 1942)  
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkur. 1900 1903 1931 1942) 
. Linjassa 
överens i 	 - 
vi 	2— 17 g 134 
v 	17— 27 v 
p 	27-44r 
v 	44-99v 
v 	99-175 v ileikko. 	Svagt 
Na vi 	84-306 lot g 135 




-- Overens 1 
Valkea. loistokoju 4 in korkealla rautateliueellii. 
 Vit fvrkur  på 4 in hög järnstiillniag. (1900
195 1933 1934 1937 1942) 	- 
Na  p 	316-329 lut i' 
Ka vi 	329— 341 Tnt g 
Vav&p341 -352 Vx v&r 
pi 	352— 353 m 
Vav&p353—  34 Vx vår 
Heikko, Svagt 
Valkea loistokojn betonijalaistalla.  
Vit fyrkur på betongfundament. (1907 1942) 
Ka vi 	40— 82 Tnt g 
Va v & vi 82-266 Vx v & g 
 Kap 	266-277 Tnt r 
 Va v&vi277-347Vxv&g 
Linjassa 
(iverens i 
Valonheitinlyhty 9 ni korkealla rantatelirieellä, 
jossa musta tauhi. 
Strålkastarlykta på 9 in hög järnställnmg med 
svart tavla. (1933) 
v 259-267 v 138 
Valkea loistokoju 4 in korkealla betonijalns-
talla. 1-puoli musta. 
Vit fvrkur på 4 ni högt betoagfundamerit. 0- 
sidan svartmålad. (1903 1907 1933 1942) 
v 26—SOv 
j)i 59— 65 m 
vi 65-75g 
v 75-86v 
p 86-103 r 
vi 103-108 g 
v 108-283 v J  






På grundet Svettgrund 
46 Liligrund 
Sa imi uni ni. luo dolia 
 Pa grundet Lii lgruii d 
62 52 Vii. (Bx) 3 sek. 
21 04 0.3 + 2.7 
Kaasu Gas 
62 49 Ni (F) 
21 	1)5 i 	))Ijv 	Petr. 
48 _________________________________________ 	Pohaii1atiti 
I 	 :1 	 4 
140 1 Tummelsö alem, nedre 3 04 i (F) 3,4 4 
\e(IenaIaiSella karilla Tummel- 20 51 ()ljv Petr.  
E 	sUn L-puolella 
, På ett 	unth'rvattensgrund 	V 
om Tummelsö 
- 
111 Tummelso ylempi, övre 63 04 Ki (F) 7. 4 
Saaren E-osassa 20 51 ()ljy Petr.  
Pa S udden av Tummelsö  
1-12 *Strömlningshådan  62 59 Vi (B) 20 sek. 16.2 13 
Norr Kallanin kaliioluodoila  20 45 7 000 
På klippan Norr Kailan 2.0  +  2.o  +  2.0  +  2.o + 
2.o+10.o 
Kaasu Gas 
143 Revörn 62 	q Ki (F) 3.2 -- 
Sama.nniin. saarella 20 50 GiJY Petr. 
På hoimen Revörn 
114 
L-puolella ° 	.0± 6.0 
2.5 sjömil V om Judastenarna haasu Gas 
Bottniska viken 
49 
Ii 	 7 
Lvhty kivijalustalle asetetun pylvään 
 Lykta  på stolpe på. stenkista. (1897) 
Pylväslvhty. 
Stoiplykta. (1897) 
p 86-116 r 
Liiijassa .  103 Overens 1 
p 86-116 r 14: 
Pyöreä 13.5 ni korkea rautatorni, jonka ylä 
kolmannes on punainen ja alaosa valkea. 
 Runt 13.s in  högt järntorn, vars övre  %  del




Punainen kaksi niastoinen loistolaiva, jonka 
 perärnastossa  on pallo ja kyljissä valkoisin
kirjaimin torkal1e grund. 
Rött tvårnastat fyrfartyg med toppkula på 
 aktermasten samt  Storkaiiegrv.nd i vita bok-
stäver på båda sidorna. (1880 1883 1922 
1927 1928 1929) 
v 0-170 v 
p 170-200 i 
v 200-310 v Heikko. Svagt 
 p 310-360 r 
p 13-90r 	 143 
v 90-117 v 
p 117-133 r 
Kalastusloisto. Fiskefvr  
V 0-360 v 
Sumumerkinanto. S liii k ö k a 1 v o 1 ä- 
he tin (nautolooni): 2 ääntä joka 20 
 sek.  (3 + 3 + 3  + 11) 
Varalaite: Sireeni. 
Jos loistolaivasta huomataan aluksen oh-
jaavan karja kohti, ammutaan, varoitus- 
laukauksia. 
Mistsignal: Elektrisk inembran
-s än d a r e  (nautofon): 2 ljud var 20 
 sek.  (3 + 3 + 3 + 11)  
Reservapparat: siren. 
Då frän fvrfartvget observeras att fartyg 
stävar mot grund, avfvras varningsskott  
14 
p 155-196 r 
v 196-155 v 
Kalastusloistoj a 
v 290-205 v 
14 Punainen lyhty inerimerkin Lu -kulmassa. 
Röd målad lykta i sjömjirkets NV hörn. (1925) 
Lyhty 10 in korkealla puutelineellii. 
 Lykta  på 10 in hög träställning. (1923) 
14 
1872/46 	 7 
PoIiaii1a1iti 
3 	 4 
Ni (F) 
 Öljy Petr, 
Ni (F) 





Vi (B) 30 sek. 
7.0 + 23.0 
 Öljy Petr. 
Pyörivä. Roterande 
Pv (Sx) I sek. 
0.3 + 0.7 
Kaasu Gas 
N (Ic) 6 sek. 













Kaskinen alempi, Kaskö nedre 62 21 
Kaskisten 	maan 	lo-rannalla 21 13 
Pa Kaskö Ian dcts 	SV strand 
Kaskinen ylempi, Kaskö övre 62 22 
Kaskisten 	maan 	Lo-ramalla 21 13 
På Kaskö landets SV strand 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3 + 0.7 
 Kaasu  Gas 
R (Ic) 6 sek. 
3.0 + 3.o 









N:o 1 2 
147 Södra Björkö 62 45 
Samaiimm. saaren Lu-käressä.  21 03 
På NViidden av holmen Södra Björkö  
148 Gåshälian 62 35 
Samaniiim. 	saaren 	P-rannalla 21 03 
På N stranden av holmen Gåshällaii  
149 MUm grand 62 32 
a nannim. saaren 	E-osassa 21 04 
Pa 	udden av holmen Märagrimd  
150 Rövargrund 62 28 
amannim. saarel]a  21 08 
På hol men Rovargriuid 
151 *SaJgrllHa 62 20 
Samannim. 	aaren E-päässä 21 11 
På S alden av liolmen Sälgrnnd  
152 
	Storremnlargrund alempi, nedre 	62 20 
Salgrundin Ka-puolella 	 I 2113 
8(1 om Sälgrund 
: 
	 Storremmargrund ylempi, övre 	62 21 
Båkhoimin P-osassa 	 2115 rL 	På N sidan av Båkholmen 
Bottniska vikeii 
51 
Lylit 12 ni korkealla puutelineellä 
 Lykta  på 12 m hög trästäihiing. (1923) 
Pylväsiyht.y. 
Stolplvkta. (1935) 
P 6— 20 r 
v 20-220 V 
p 220-280 r 
v 345-285 v 
Kalastusloistoja 
 Fisket vrar  
Pvlväslvhtv. 
Stolplvkta. (1923) 
Lyhty pwiaisen hirsirakenmiksen päällä 
 Lykta  p rödmålad trätimra. (1896) 
Pyöreä 25 ni korkea kivitomi, jossa on vai-
keita ja punaisia vöitä.  
Runt 25 ni högt stentorn må-lat i vita och röda 
horisontala fält. (1875 1904 1925) 
Vaikea loistokoju ylijosasta mustan, alaosasta 
vaikean betonitornin huipussa. 
Vit fyrkur på vitt hetongtorn, vars övre del 
är svart, nedre del vit. (1943) 
Punainen loistolylity betonisen suorakaide-
t.anlnn liuipussa. Taulu musta, keskellä 
valkea pvstyraita. 
Röd fyrlykta på rektangulär tavla av betong. 
Tavlan svart med vitt vertikait fält i  mitten. 
(1943) 
Valkea loistokoju 3 in korkealla rautatelineellä. 
 Vit  f rkur på 3 m hög järnstäining. (1905
1921 1938 1943) 
Vaikea loistokoju 7 in korkealla rantatelineellä. 
 Vit fvrkur  på 7 in hg jäniställning. (1905.
1921 1943) 
\r 275-155 v 
v 292-157 
v 0-360 v 
Sumumerkinanto: joka 15 min. 2 pamaus-
mirkkiit peräkkäin 
Luotsiasema. Puhelin. 
Mistsignal: var 15 min. 2 knalisignaler efter 
varandra. 
Lotsplats. Telefon. 
vi 835— 33 g 
v 	33— 37v 
p 	37— 91i 
vi 	91-184g 
v 184—:197 v 
Linjassa 
v 	30— 39 V ()verens i 
v 2— 67v 




174-179i Linassa 	19 6 veres 1 




-i;- I 	 a 	 4 	a 
156 I'oulusilla olempi, nedre 62 22 Ki (F) 8.0 - 
Kaskisten satamassa  21 13 Sähkö Elektr. 
,. 	I Kaskö hamn 
157 I'aalus illa ylempi, övre 62 22 Ni (F) 10.0 
Kaskisten satamassa 21 13 Sähkö Elktr. 
I i'askö hamn 
158 Salama alempi, nedre 62 23 Ki (F) 14.o 
Easkisten satamassa 21 13 Sähkö Elektr. 
- 	I Kaskö hamn 
159 ' 	Salama ylempi, övre 62 23 Ki (F') 16.0 
Kaskisten satamassa  21 13 Sähkö Elektr. 
I Kaskö hamn  
160 Gäsberget 62 17 Vå (Bx) 3 sek. 9.a 
Saaren E-päässä 21 18 0.3 + 2.7 
På S sidan av holmen Kaasu Gas 
1 6 0a Bätskär 62 15 Ki (F) 9 - 
Samannien. saarella 21 19 Oljv Petr. 
På holmen Batskär 
160 b  Farnskär 62 10 Ki 	(F) 8 — 
Samannim. saarella 21 19 Oljy Petr. 
På holmen Furjiskär 
161 S'andkär alempi, nedre 62 08 Kl (F 7.o 6 
Samannini. saarella 2118 Oljv Petr. 
På holmen Sandskär  
162 Sands/cur ylempi, övre 62 08 hi (F) 9.0 
Samanniin. saarella 21 18 Oljy Petr. 
På holmen Sandskär 
163 Domarkiubb  62 03 hi (F) 7.0 7 
Domarkiubbin P-puolella 2116 Öljy Petr. 
N o ni ho mcii Do marklubb 
164 Ytterbery 62 03 i (F) 9.i - 
Mantereella 	iciludden 	P-puolella 2l 	1 ¶1 l) 	I'vtr. 




 Stolplykta.  (1938) 
Pylväslyhty. 
Stoiplykta. (1938) 
sälikolamppu pylväässä.  
Elektrisk la nipa på stolpe. (1938) 
Sii.hkölamppu pylväässä. 
Elektrisk lampa på stolpe. (1938) 
Valkea 8-kulmaineii loistokoju betonijalus-
talla. 
En 8-kantig fyrkur på betongfundament. 
 (1945) 
Loistolyhty puutelineessä. 
 Fyrlykta  på träställning (1939) 
Loistolyhty puuteliiieessä. 







Lyhty puuteuineellä.  
Lykta på träställning. (1885) 
p 	0-360 r 156 
Linjassa 
Överens i 
p 	0-360 r 157 
p 	0-360 r 1 158 
Linjassa 	8 Överens j 
p 	0-360 r I 159 
vi 	13— 45 g 160 
v 	45-74v 
i 	74-- 88 1 
v 	88-92v 
p 	92-103 r 
v 103-163 v 
pi 163-223 ni 
v 223— 13 v 
v 	0-180 v 160a 
Kalastusloistoj a 
Fiskefvrar 
V 	0-360 v 160 b 
V 	0-360 vi 161 
Linj assa 
Oveiens i 
v 	0-360 v 162 
Kalastus- 
loistoj a 
10-131 Fiskefyrar 163 
p 131-152 r 
v 152-310 v 




165 *ytte1.gItji1d  61 59 Vi 	lO 30 sek. 43.6 18 
Samaan im. 	saarella 	Siipvvnniemen 21 18 201)00 
E-puolella 2. 	+ 2.5 +  2.3 ± 2.5+ 
På holmen Yttergrund S oni Sidebv- 2.3 + 17.5 
iiddt 	 - Kaasu Gas 
166 Kasala alempi, nedre 61 57 Ki (F) 6.3 
Kasalan nieinen 	L-piiolella 	olevalla 21 21 Oljy Pete. 
luodolla 
På ett grund V ota Rasala udde 
167 Kasala ijiempi. övre 61 57 Ri (F) 9.5 
Kasalin tiiemessä  21 21 Oli 	Petr. 
Pa Kasala udde 
[68 Marjalcuri alempi, nedre 61 54 i (F) 2.5 - 
Samtuinim. luodolla  21 24 Oljv Petr. 
På grondet Marjakari 
[69 Marmicari ylempi, övre 61 54 i (F) 10.0 - 
Sansanniiu. luodolla  21 24 Oljv Petr. 
På griindet Marjakari 
170 Stakki, Staelcen 61 51 .i (F) 4.0 - 
Samannini. saaren P-osassa 21 18 Oljv Petr. 
På N udden SV holine.n Stacken  
[71 Stakki läntinen, Slacken västra 61 51 i (F) 18.0 - 
Samaanim. saaren L-osassa 21 18 Oljv Petr. 
På V udden av holmen Stacken  
[72 Stakki itäinen, Slacken östra 61 51 Ri (F) 8.0 - 
Sarnaiiniin 	saaren 1-osassa 21 18 OIly Petr. 
På 0 sidan av holmen Stacken  
73 Peipunkari alempi, nedre 61 49 Kl (F) 7.0 8 
Peipmukarin Lis-puolella pienellä luo- 21 25 Oljv Petr. 
dolls 
På ett litet grund NV om Peipunkari 
.74 Peipunkari ylempi, övre 61 49 Ki (F) 12.0 8 
Lasaretinkarilla 21 28 Öljy Pete. 
På Lasaretinkari holme 
- 	(-360 \  
Linjassa  88  Överens i  
v 0-360 v 
v 40-130 v  
Linjassa 
Overens i 
v 40-130 V 
v 0-360 v 
v 0-360 v 
v 0-360 v 
v 350-170 VI  
Linjassa  80  Överens  













Hottiiiska vikeii  
Pyöreä 41 in korkea rautatorni, jonka yla kol- 
mannes on punainen ja alaosa valkea. 
 Runt 41 in  högt jSrntorn, vars övre %  del är 
röd, nedre del vit. (1892 1904 1931) 
Pvlväslyhty, jossa on valkea neliötauhi. 
Stoiplykta  med fyrkantig vit tavla.  (1934 
1935) 
PvIvSslvhtv, jossa valkea neliötaulu. 
Stoiplykta  med fyrkantig vit tavla.  (1934 
1935) 
Lyhty asuntorakesinuksen ikkunassa. 
Lykta i fönstret p5 ett boningshus. (1923) 
Lyhty puutelineellä. 
Lykta på träställning. (1923) 
Pylväslyhty. 
 Stolplykta.  (1923) 
Lyhty pnutelineellä. 
Lykta pä träställning. (1923) 
Lylity vartiorakennuksen ikkunassa. 
 Lykta i vakthusets fönster.  (1923) 
Pylväslyhty. 
 Stolplykta.  (1926) 
Pylväslyhty. 
 Stolplykta.  (1926) 
v ajo—iou v 
Puhelin Kristiinaan 
rpe le fofl  till Kristinestad 
56 
Polijatilahti 
N:o 	 I 	 3 	 4 5 
175 Aspskär aiempi, nedre 61 45 Ki (F) 8.0 - 
Samannim. saaren L-osassa 21 27 Öljy Petr. 
På V udden av Aspskär  
176 Aspskär yle.nqi, övre  61 45 i (F) 10.0 - Saniannjm. saaren I-osassa 21 27 Oljv Petr. 
På 0 sidan av Aspskär  
177 Santakari alempi, nedre 61 41 Ki (F) 8.0 - Samannim. saaren L-osassa 21 23 Öljy Petr. 
På V udden av Santakari 
178 Santakari ylempi, övre 61 41 Ki (F) 10.0 - Samanilini. saaren I-osassa 21 24 Oljy Petr. 
Pa 0 uddeji av Santakari 
179 Keskipaakari alempi, nedre 61 39 Ki (F) 7.o 8 Sarnannim. saaren L-osassa 21 25 Oljy Petr. 
På V udden av holmen Keskipaakari 
180 Keskipaakari ylempi, övre 61 39 Xi (F) 12.8 8 Samannim. saaren keskiosassa  21 25 Oljv Petr. 
På mitten av holinen Keskipaakari  
[81 j' Kaijakari 5j  37 Vä (Bx) 10 sek. 20.2 14 Samannjni. saarella 21 22 O.o + 2.o + O. 	+  7.0 På holmen Kaijakari Kaasu Gas 
82 Kallo 61 36 Vä (Bx) 5 sek. 11.0 12 Samannini. saaren 	P-päässä 21 28 tO + 4.o 








Pylviislyhty.  V 	30- 	150 V 176 
Stolplykta. 	(1923) 
Pylväsyhty. v 	60— 160 V 177 
Stoiplykta. 	(1923) 
Linjassa 	Kalastus- loistoja Överens j lOa Fiskefvrar 
Pylväslyhty. v 	60-160 v 178 
Stoiplykta. 	(1923) 




Pylväslyhty. v 	40-130 V 180 
Stoiplykta. 	(1926) 
Valkea loistokoju laitdoitetulla rautatelineellä.  v 	0-360 v 181 
Vit 	fyrkur 	på 	brädbeslagen 	järnstä.ilning. Vahvennettu valo  j 350_hr 
(1936) Förstärkt sken 	5 
I 
Loistotorni keltaisen tuvan päädyssä. vi 	23 - 51 	g 182 
Fyrtorn på gaveln av en gulmalad stuga. V 	51 - 65 	v 
(1884 1903 1911 1923 1940). p 	65 —106 	r 
vi 106 —121.5 g 
v 121.5-128 	v 
p 128 	—155 	r 
vi 155 —192 	g 
v 192 —208 	v 
p 208 —264 	r 
i872/46 
Pohall1aI1ti  
N:o 	 a 4 	a 
183 Reposaari (Rävsö)  61 36 Pv (Sx) 1 sek. 6.7 10 
Saaren Ka-njemellä 21 27 0.3 +  0.7 
Pa SO udden av Reposaari Kaasu Gas 
184 Mäntyluoto alempi, nedre 61 36 Pv (Sx) 1 sek. 3.0 6 
Mäntvliiodon P-rannalla 21 30 0.3  ± 0.7 
.' Pa N stranden av Mäntvluoto  Kaasu Gas 
185 Mäntyluoto ylempi, övre 61 36 R (K) 6 sek. 4.9 6 
Mäiitvluodon P-rannalla 21 30 3.0 + 3.0 
På N stranden av Mäntvhioto Kaasu Gas 
186 Mä atyluodon satamaloisto, Män- 61 36 Ki (F) - 
tyluoto hamn/yr  21 29 Sähkö Elektr. 
Mäntvluodon satanialajtnrjn 
PSSi • Pa ändan av Mäntyluoto _ liainupir - 
187 Reposauren satama alempi, Rävsö 61 37 Ki (F) 9.7 4 
hamn nedre 21 27 Sähkö Elektr. 
Laiturilla. 	På kajen 
188 h'eposuuren satama ylempi, Rävsö 61 37 Ki (F) 13.4 4 
hamn övre 21 27 Sähkö Elektr. 
Laiturilla. 	På kajen 
189 Portliviltan arkku (Portremmar- 61 37 Vä (Bx) 2.5 sek. 3.6 3 
kistan) 21 30 0.8 +  2.2 16 
Lampaluodon E-puolella Kaasu Gas 
S om Lampaluoto holme 
- 
190 Pyyl uri pohjoinen, swrra  61 37 K (K) 4 sek. 9.5 2 
Luodon P.päässä 21 32 2.0  +  2.o 
Ph N sidan av holmen Pvykari  Kaasu Gas 
Bo ttnislka viken 
59 
- 	 7 
Valkea loistokoju 3 in korkealla rautatelineellå. 
 Vit fyrkur  pa 3 in hög järnställriing. (1906 
1911 1937 1940) 
Loistolyhty vaikeassa pylväässä. 
 Fyrlykta  på vit stoipe. (1903 1943) 
Loistolyhty vaikeassa pvlväässä. 
 Fyrlykta  pa vit stolpe. (1903 1943) 
Loistoiyhtv rakennuksen seinässå. 
Fvrlkta på väggen av en byggnad. 
vi 225 —258.s g 
v 258.5-313 v 
p 313 —342.5 r 
vi 342.a— 10 g 
v 10 —16 v 
p 16 - 34.5 r 
vi 34.s— 71 g 
v 71 —90 v 
p 90 --98 r 
Sumumerkinanto. S 3 Ii k 0 k a I V o I ii- 
he t in (nautofoorii): 3 ääntä joka min. 
(54-28+2+2 + 2+21) 
Svnkronisoitu radioloistolähetvksen kanssa. 
 Mistsignal.  Ele ktrisk mein bran-
s än d a r e (nautofon): 3 ljud varje min. 
(5 + 28 + 2 + 2 ± 2 + 21) 
Svnkroniserad med radiofvrutsändningen.  
v 109-131 V 
Linjassa .  120  Ove  ens 1 	 - 
v 109-131 V 




Fvrlykta på jäinställning. (1886 1943) 
Loistolyhtv rautatelineellä.  
Fyrlykta på jäniställning. (1886 1943) 
188 
p 247-340 r  
Linjassa -  308  Ove  ens 1 
p 250-343 r 
v 25-255 1 
Linjassa 
Overens i 
v 20— 65 V 
Loistolyhty hirsiarkulla  olevan suorakaidetan-
lun yläosassa. Taulu valkea, keskellä musta 
 pystyra ita. 
Frlykta i övre delen av rektangulär tavla  på 
stocktimra.  Tavlan vit med svart vertikalt 
fält i mitten. (1889 1925 1943) 
Valonheitinlyhty suorakaidetaulun  yläosassa. 
Taulu valkea, keskellä musta pystyraita. 
 Strålkastarlykta i övre delen av vit rektangu-





N:o 	 1 	 2 4 	5 
191 Pyykari eteläinen, södra 61 37 Pv (Sx) 1 sek. 3.7 2 
Luodon E-päässä 21 32 o. 	+ 0.7 
På S sidan av holmen Pvykari  Kaasu Gas 
192 LanuoxIari (Luneskär) 61 38 R (K) 4 sek. 7.a 2 
Saaren Lo-rannalla 21 33 2.0  +  2.o - 
På holmens SV strand Kaasu Gas 
193 Tyitty alempi, nedre 61 37 Na (lut) 2 sek. 3.7 3 
Lampaluodon Ka-niernellä 21 31 1.8 + 0.2 
På SO  udden av Lamnpaluoto  Öljy Petr. 
194 Tyitty ylempi, o .. re 61 37 Na (Int) 2 sek. 7.3 3 
Lampaluodon Ka-niernellä 21 30 1.8 +  0.2 
På So 	udden av Lampaluoto  Öljy Petr. 
195 : Skolpan 61 36 Ni (F) 4.0 Väylitn 	P-puolella, 	pienellä 21 33 Öljy Petr. 
luodolla 
: På N sidan av farleden, på 
ett litet grund 
196 ' Pihlara 61 34 Kl (F) 4.0 -- 
Väylän E-puolella 21 37 Öljy Petr. - 
På S sidan av farledeji 
.- 
197 Linder 61 34 i (F) 4.0 - Väylän P-puolella 21 39 Oljy Petr. 
På N sidan av farleden 
198 Klein 61 33 Ni (F) 2.o -- 
Väyläii E-puolella 21 41 Oljy Petr. 
På S sidan av farleden 
[99 Krootiin 61 33 Ki (F) 2.o 
Väylän P-puolella 21 43 Öljy Petr. 
På N sidan av farleden 
bO Joensuu 61 32 Ki (F) 4.0 - Kokeniäenjoen  itäisen haaran  21 44 Öljy Petr. 
L-rannalla 





Stolplykta. (1924 1943) 
Pvlväslvhtv 3. ni korkealla jalustalla. 
 Stolplvkta  på 3.7 in högt fundament. (1924 
19431 
Pylväslyhty. 
 Stolplykta.  (1924) 
Pvlväslvhtv 3.7 in korkealla kivijalustalla. 
Stoiplykta på 3.7 ni högt stenfundainent. 
 (1924) 
Punaiiien lyhtv piirjehdus merkin piiällii. 
 Röd lykta  pa slömarke. (1903 1924) 
p 	20— 3t) 	r 
liiljassa 	F14 i 
P 	45— 60 r 
v 297-325 v 1 
p 325— 10 r 
- Linjassa 
 . 311 (jverens I 
V 297-325 v 
p 	0-36(1 r 
192! 
1194 
Py1väsIyIty. 	 vi 0-360 g 
	
196 
Stolplykta. (1903 1924) 
Pylväslvhty. 	 p 	0-360 r 
	 197 
Stolpiykta. (1903 1924) 
Pvlväslvhty tukkilautalla. 
Stoiplykta på stockflotte. (1903 1924) 
v 0-360 v 
Pylväslvhty tukkilautalla. 	 p 	0-360 i 
	 1991 
Stoiplykta på stockflotte. (1903 1924) 
Pylväslyhty. 	 vi 0-360 g 
Stolplvkta. (1903 1924) 
62 
Pohjanlaliti  
I 	 1 
201 *jjppj, Sehbskär 61 29 KiVi (FBi 60 sek. 	34.8 13 
Säpin länsiosassa  21 21 Ni (F) 54.0 	 29.6 
Pa V sidan av Sehhskiir Vi (B) 6.o 
Pyörivä Roterande 
202 1e)ofrar 6i 	4 Kl 	(F) 	 8.0 
Samannim. saaren Lit-osassa 21 20 Oljy Petr. 
På NV sidan av Ketokarj  
203 Pustusker 61 24 Ni (F) 	 11.0 - 
Samaimim. saaren 	Lo-rannalla 21 22 (JIjy 	Petr. 	 -- 
Pa SV stranden av Pastuskeri  
204 halla 61 16 Vä (Bx) 3 sek. 	 10.3 6 
Saaren Lu-kärjessit  21 21 0.3 +  2.7 
På NV udden av holmen Kalla Kaasu Gas 
205 Susikari 61 15 Ni (F) 	 26.o 10 
Saaren 	keskellä 	olevassa 	vartiotor- 21 24 Oljy Petr. 
nISSa 
I vakttornet på mitten av holmen 
206 Nurmes 6112 Vä (Bx) 6 sek. 	 18.6 12 
Nurmesluodon L-niemellli 21 20 0.6 + ö.s 
På V udden av Nurmisliinto  Kaasu Gas 
207 Suokari alempi, nedre 61 10 Pv (Sx) 1 sek. 	 6.4 9 
Lindasaaren Lu -puolella 21 23 0.2 +  0.s 
N V om Ljiutasaani  Kaasu Gas 
08 E 	Suokari ylempi, övre 61 09 K (K) 6 sek. 	 14.6 9 
Ailisnarin 	P-puolella 21 25 3.0  +  3.0 	 .6 
N om Ailiasari  Kaasu (las 
Bottniska ikeii 
63 
(S 	 7 	 N:oI 
Valkea pyöreä 30.7 01 korkea kivitorni. 




 Stolplykta.  (1935) 
v u-36u v 	 u I 
Sumumerkinanto: joka 15 min. 2 )aus-
merkkiä peräkkäin 
Luotsiase ma. 
Mistsignal: var 15 min. kna.11signaler efter 
varan(lra. 
Lotspiats. 





Fiskefvrar. Tänd as vid 
v 311-249 v 	behov. 	 203 
Loistolvhty nelikulmaisen kartioninuotoisen 
puutelineen päällä. 
F rikta pa en fyrkantig koiiformig träställ - 
fling. (1945) 
J) 	7— 36 r 
vi 36— 93 g 
v 93-190 v 
190-240 r 
V 240— 7 v 
Kalastusloi t oj a 
F'iskefvra.r 
Loistolylitv vartiotornin huipussa. 
Fyrlykta på toppen av ett vakttorn. (1945) 
v 336-276 v 
Valkea loistokoju 10 rn korkealla rautateli-
neeliä. 
Vit fyrkur på 10 rn hög järnställning. (1909 
1910 1911 1926 1932) 
vi 331— 11 g 
l 11— 25 r 
vi 25— 51 g 
v 51— 93 V 
J) 93-195 r 
Valonheitiniyhty vaikean kojun päällä. 
Strälkastarlykta på vit kur. (1903 1934 1936 
1942) 
Valonheitmlyhtv rautatelineellä, jossa taulu. 
trå1kastarlkta på järnstälhiing med tavla. 
 1903 1934 1936 1942) 
v 93-113 v  
Linjassa  103 Overens i 	- 
v 93-113 v 
64 
Pohjanlaliti 
N:ol 	 I 	 'I 
209 Pieni Ruohokari 61 09 Pv (Sx) 1 sek. 5.2 7 
Sanianniin. luodolla  21 22 0.3 +  0.7 
Pa holmen  Pieni Ruohokari Kaasu Gas 
210 Iso Ruohokari 61 09 R (K) 4 sek. 7.3 5 
Saniannim. luodolla  21 22 2.0  +  2.o 
Pa holinen  Iso Ruohokari Kaasu Gas 
21! Valkeakari alempi, nedre 6110 Pv (Sx) 1 sek. 5.a ( 
Saaren Ka-päässä 21 22 0.3 +  0.7 
Pa SO udden av holinen Val- Kaasu Gas 
E 	keakari 
212 Valkeakari ylempi, övre 6110 K (K) 4 sek. 10.0 7 
:' 	Saaren Lu-päässä 21 22 2.0 +  9.o 
Pa NV udden av Valkeakari  Kaasu Gas 
213 E 	JärviluOto 61 07 Vä (Bx) 2 sek. 5.8 6 
Saaren 1-päässä 21 27 0.3 +  1.7 
Pt () udden av Järviluoto Kaasu Gas 
214 atoHUl olempi, nedre 61 08 Ki  (F:) 6.7 - 
Rauman satamassa 21 28 Sahko Elekt.r. 
I Raitmo hamn 
215 Safaioo ylempi, övre 61 08 Ki (F) 12.a - 
Rauman satamassa  21 28 Sahko Elektr. 	. 
1 Raumo hamn 
216 *Raullla  61 07 Vi (B) 15 sek. 10.o 11 
Reilaiiderinmatalan L-puolella n. 1.5 21 04 2.0 + 2.o +  2.0 +  9.0 
mpk Kaasu Gas 




6 	 7 
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1903 1913 1942 1943) 
Valonheitinlylity puutelineellä, jossa taulu. 
 Strålkastarlykta  på träställning med tavla. 
 (1923 1928 1942)  
Valkea loistokoju 2.4 rn korkealla rautateli-
neellä. 
Vit fyrkur på 2.4 m hög järnställning. (1892 
1896 1928) 
Valkea loistokoju 5 in korkealla rautateli-
neellä. 
Vit fyrkur på 5 m hög järnställning. (1884 
1899 1928 1938) 
Valkea loistokuju. 
Vit fyrkur. (1892 1928 1934 1943) 
Pvlväslyhty. 
 Stolplykta..  (1908) 
Pylväslyhty. 





I  linssitta 	288-331 utan lins Linjassa 
. 168  Överens i 
v 158-178 v 
v 290-335 v 
Linjassa .  314 Överens i 
v 177-342 v 
vi 125-134 g 
v 134-139 v 
139-176 i• 
vi 176-210 g 
v 210-218 v 
p 218-246 r 
p 	0-360 r 
Linjassa 81 Överens i 




Punainen loistolaiva, jossa on torninmuotoi-
nen loistomasto ja keulamasto sekä kyljissii 
valkoisin kirjaimin Raumo. 
Rött fyrfartyg med tornliknande fyrmast och 
 förmast  saint Rauma i vita bokstäver på
 båda sidorna.  (1888 1921 1923 1924 1927 
1928 1933 1934 1935) 
v 0-360 v 
Sumumerkinanto. Si re e n i: 1 ääni joka. 
niin. (5 + 55) 
Varalaite: kello. 
Jos loist.olaivasta huomataan aluksen oh-
jaavan karia kohti, ammutaan varoitus-
lau kan ksia. 
Luotslvartlointi.  
Mistsignal. S i ro n: 1 ljud varje min. 
(5 + 55) 
Reservapparat: klocka. 
Då från fyrlartyget observeras att fartyg 
stävar mot grund, ;svfvras varningsskott. 
Lotsuppassning.  
216 
1872/46 	 9 
218  *Isokari, Ellskär  
Saaren E-osassa 
På S sidan a bolmen Isokari 
60 43 
21 01 
Tankokari, Stånggrund 	 60 44 
Samannim. luodulla Isonkarin 1 -puolella 	21 02 




	 61 01 
	
Vä. (Bx) 2 sok 
Samannim. saarella 
	 2113 0.3 + 1.7 
På holmen Sasinkari Kaasu Gas 
Po1ianIahti 
Vi (B) 30 sek. 4.4 	I 






) 	Kokinluoto alempi, nedre 60 39 Pv (Sx) 1 sek, 
Saaren L-ra.iinalla 21 13 0.3 +  0.7 
På V stranden av  bolmen Kokinluoto Kaasu Gas 
Kaurisalo ylempi, övre 60 38 R (K) 6 sek. 
Saaren L-rannalla 21 14 3.0  +  3.0 
På V stranden av  ho]men Kaurissalo Kaasu Gas 
- 	Keskikallio, Medelklubb 43(1 42 Vä (Bx) 4 sek 
I 	Saaren 	P-päässä 21 03 1.0  +  3.o 
På N udden av bolmen Medel- Kaasu Gas - klubb 
Jiatko Lypyrttiin 	No351 
I lFortsätt. till LypertU 
Kirsta 61 46 Pv (Sx) 1 sek, 
Saaren Ka-nieinellii 21 15 0.3  +  0.7 
På SO udden av holinen Kirsta  Kaasu Gas 
Haanperänkari  60 46 R (K) 6 sek. 
Samaiuiimisellä saarella 21 16 3.0 +  3.0 
På bolmen 1-laanperänkari  Kaasu Gas 
i. Iso Vehanen 60 46 i R (K) 2 sek. 
iso Vehasen P-rannalla 21 17 1.0 +  1.0 





Stolplykta. (1924 1926) 
Pyöreä 37 in korkea torni, johon on maalattu 
vaikeita ja mustia vöitä. 
Runt 37 in högt torn mala.t i vita och svarta 
bälten. (1883 1889 1904 1933) 
Pylväslyhty. 
Stoiplykta. (1911 1945) 
Valonheitinlyhty vaikean suorakaidetaulun kes- 
kellä. Taulun keskellä punainen pystyraita. 
 Strålkastarlykta  1) mitten av en vit rektangu- 
lär tavla med rött vertikalt fält i mitten. 
Valonheitinlyhty valkean suo.rakaidetauiun kes-
kellä. Taislun keskellä punainen pystyraita.  
Strålkastarlykta på mitten av en vit rektangu-
lär tavla med rött. vertikalt fält i mitten. 
Loistotorni, jonka ylä.osa on musta, alaosa 
valkea. 
Fvrtorn, vars övre del är svart, nedre del vit. 
 (1905 1909 1921 1933 1935 1938 1945) 
Valonheitinlyhty pitutelineellä,  jossa taulu. 
 Strålkastarlykta  på träställning med tavl .  
(1892 1933 1942 1943) 
Valonheitinlyhty 7 in korkealla rautatelineellä. 
Loiston takana valkea suorakaidetasilu. 
jonka keskellä punainen pystyraita.  
Strålkastarlykta på 7 in hög järuställning. 
Bakom fyren vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. (1892 1913 1942) 
vi 	40— 81) g 
v 	80-110 v 
P 110-172 r 
v 172-290 v 
p 290-296 r 
v 296— 40 v 
Kalastiisloisto. Fiskefvr. 
v 302-258 v 
Luotsiasenia. Lotsplats. 
Sumumerkinanto: 2 perättäistä pamaus- 
merkkiä joka 10 min. 
Mistsignal: 2 knallsignaler var 10 min. 
v 	95--- 16 v 
p 16— 40 r 
Sttetään 1 päivänä elokuuta ja palaa 
pimeän vuodenajan.  
Tändes den 1 augusti och brinner under 
dcii mörka årstiden.  
v 118-130 vi  
Linjassa  124 Overens i 
v 118--13U v 
vi 99 --117 g 
V 117 --121 v 
p 121 —222 r 
vi 222 —300. 5 g 
V 300. s-302. a v 
 i  302. s-311 r 
v 48— 70 v) 
v 48— 70 V 	 58.5 
67 
Valkea loistokoju 4.1 in korkealla hetonijalus- V 43.s— 67.o g 
talla. 	 v 67.s— 68 v 
 Vit fvrkur  på ett 4.1 m högt betongfundament. p 68 —117 r 
(192 1943) 	 vi 117 --231.s g 
v 231. s-240 v 
P 240 —267.a i 
68 
oIijaii1ahui  
N:o 	 4 	 II 
2261 Vinkelskär  
Vinkelskärin L-puolella olevalla saa-
rella 
På en holme V om Vjnkelskär 
227  *Sä1skr  
Etelä Sälskärin L-osassa 
V sidan av holmen Södra Sälskär 
*Storbrottefl 
Noin 1.5 nspk Storbrottenin matalan 
 L-puolella 
c. 1.ssjömil Vonigrundet  Storbrotten 
60 28 	Va (Bx) 5 sek. 
20 20 O.a + 4.s  
Kaasu Gas 
60 25 KiVi (FB) 20 sek. 
19 35 16.0 + 0.s + 3.0 +  0.5 
3.o sek. vjlkkn on punai- 
nen 
3.o sek. blänken är röd 
Kaasu Gas 
Pyörivä Roterande 
60 26 Vi (B) 15 sek. 












p 	u--36o r 
Kalastusloisto. Fiskefyr 
Valkea 32 in korkea pyöreä tiilitorni. 
Vitt runt 32 m högt tegeltorn. (1868 1904)  
v&i) 0-360 v&r 
Punainen loistolaiva, jossa  on tonhinmuotoi-
nen loistornasto ja pallolla varustettu perä- 
masto sekä kvljissä valkoisin kirjaimin Stor-
brotten. 
Rött fyrfartyg med toniliknande fyrmast och 
aktermast med toppkula samt Storbrotten 
i vita bokstäver på båda sidorna. (1908 
1923 1924 1925) 
v 0-360 v 	 228 
Sumumerkinanto. Sähkökalvolä
-he till (nautofooni): 2  ääntä joka 30 
 sek.  (3+3+3+21) 
Varalaite. Sireeni: 2 ääntä joka 60 sek. 
 (3+3+3+51).  
Vedenalainen sumumerkinãto. S ft h k ö-
kalvolfihetiii: 2äfintäjoka30sek. 
(3 + 3 ± 3 + 21). 
Jos loistolaivasta huomataan aluksen oh-
jaavan karja kohti, ammutaan varoitus- 
laukauksia. 
Mistsignal. Elektrisk membran-
s än d a r e (nautofon): 2 ljud var 30 
 sek.  (3+3+3±21). 
Beservapparat. Si re fl: 2 ljud var 60 sek. 
 (3 + 3 + 3 + 51). 
IJndervattenssignal. E I e k t r i s k ni e m- 
b 1' an s än d are: 2 ljud var 30 sek. 
 (3+3+3+21). 
i)å från frfartvget observeras att fartyg 
stävar flint grund, avfvras vainingsskott. 
70 
Aliveiiaiiineri 
N:o 	 I 	 4 
229 *iärket 
Samannim. kallioluodolla 
 På  klippan Märket 
60 18 	Vi (B) 0 S(k. 
1908 	?..s+2.;' 




Heligman 	 60 13 
	
Ti (F) 	 7.3 	6 
Samaniiim. saaren E-päässä 	19 19 
	
Oljv Petr. 
På S udden av holmen Heligman 
31 Gisslan 
Saniannirn. kallioluodolla 
 På  klippan Gisslan 
*Lågskär 
Sarnannisu. saaren P-päässä 
På N udden av holmen Lågskär 
Flöt jan 
Samannim. kalliohiodolla 
 På  klippan Flötjan 
60 10 
	
Vä (Bx) 5 sek. 	 12.5 
19 18 0.4 + 4.a 	 -- 
Kaasu Gas 
59 51 Vä Vi (Bx B) 75 sek. 42.a 
1955 700000 &4700 
0.3 +  24.6 + 0.3 +  15.a 
+  18.0 + 15.9 
icaasu Gas 
Pyörivä Roterande 
59 48 Va (Bx) 5 sek. 11.5 





Ålands hav  
I 	 7 	
N:o 
Kaksikerroksiseii kivirakennuksen  kulmassa 
 torni, johon  on maalattu punaisia  ja vaikeita 
vöitä. 
Tvåvåningsstenhus med torn, imtiat i horison-
tala röda och vita fält.  (1885 1903 1906 
192 9) 
Loistolyhty vaikean tuvan seinässä. 
Fvrlykta på väggen av vitniälat boningshus. 
(1868 190 1928 1945)  
v 347.s-255.s v 
P 255. s-313 r 
vi 313 —347.s g  
Sumumerkiflanto.  S ii h k 6 k a 1 v o 1 a- 
he t i  ii (iiautofooni) 4 ääntä joka  GO 
 sek.(3+3+3+3+3+3 + 3+39)  
Mistsignal. Ele ktrisk nienibran
-s 3  ud a te (nautofon): 4 ljud var 60 
 sek.(3+3+3+3+3+3 +S+ 39) 
vi 	57.s— 80 	g 
v 	80-95 V 
p 	95 —105.s r 
pi 105. s-237.5 in 
v 237. 5-285.3 v 
pi 285.3— 57s ni 
Luotsiäsema. 	Lotspiats. 
Valkea loistokoju 6.6 in korkealla rautateli-
neellå. 
Vit fyrkur på 6.s m hög järnställning. (1895 
1903 1929) 
Punainen 33 in korkea 6-kimimainen betoni
-torni.  
Rött 33 in högt 4-kant.igt betongtorn. (1840 
1903 1918 1920) 
Pyiväslyhty  punaisella betonijalustalla. 
Stoiplykta på rött betongfundarnent. (1907 
1908) 
v 275-130 v 
v 0-360 v 
v u-360 v 	 233 
7:? 
IIfittiingiri I 
N:of 	 1 	 2 3 4 	J 
234 Kobba/cijutien luotsjsagamalojsgo, Kobba-  60 02 Pv (Sx) 1 sek. 5.1 	-- klintarnas lotshamn/yr 19 53 0.1  +  0.9 Luotsisataman pohjoisen aallonmur- Kaasu Gas tajan päässä 
På  lotshamnens norra vågbrytare  
'235 Kobbaklintit, Kobbaklintarna  60 02 Suniumerkinanto- ja luot- Kobbakljntjen 	läntisimmällä 19 53 siasema. 
kallioluodolla Mistsignal- och lotspiats På den västligaste av holmarna  
Icobbaklintaina 
236 Mellangadden 60 03 Vä (Bx) 10 sek. 12.6 	10 Kallioluodofla  
. 	På klippholmen Mellangaclden  
19 51 0.5  +  1.5  +  0.5  +  7. 
Kaasu Gas 
37 Marhäljan 60 02 KaPv (AvbrSx) 6 sek. 14.4 . 	Kobbaklinticiì 	L-puolella ole-  19 52 10 välkkyä. (10 blixtar)  = 12.9 valla luodolla 3.0 sek. 
På ett grund V om Kobhakliii- Pimeää (Mörker)= 3.osek. tarna Kaasu Gas 
38 I(i  aiempi, nedre 60 02 Va Ica (Vx lnt) 7.0 	10 Länsi Korsön Lo-niemellä 19 54 Öljy Petr. • 	På SV udden av  holrne.n Västra 
Korsö 
39 *J(o  ylempi, övre 60 02 Va (Vx) 15.6 	12 Länsi 	Korsön 	Lo-raiuialla 1954 Oljy Petr. På 	SV stranden av holmen 
Västra Korsö  




Stoiplykta på järnställning. (1936) 
vi 166. s-192 g 	 234 
v 192 —209.5 V 
p 209. s-244.5 r  
Valkea kaksikerroksinen rakennus, jonka lä-
hellä ou valkea pyramiidinmuotoinen tim-
nusmajakka. 
Vitmålad tvåvåningsbyggnad jämte vidstående 
pyramidlormig håk. (1910 1919) 
Valkea loistokoju 2 m korkealla l)etonijalus-
talla. 
Vit fyrkur på 2 m högt betoiigfundament. 
 (196)  
Loistolyht.y ja sumukello mustan pyöreän 11 
in korkean betonitornin huipulla. 
Fvrlykta och mistsignalkiocka på svart runt 
11 ni högt betongtoim. (1938) 
Valkea loistokbju. 
Vit fyrkur. (1890 1906)  
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1890 1906 1924) 
Suinumerkinanto. Si r e e n i: 2 ääntä joka 
 55  sek. (4 +  12  + 4 + 35) 
Mistsignal. Si r e fl: 2 ljud var 55 sek. 
(4 +  12 + 4 +  35). 
Pu helin Maarian hamin aan. Telefon till 
Mariehamn. 
vi 331 —342.5 g 
v 342.s— 88.s v 
p 88. s-119.s r 
v 0-300 v 	 237 
Sumumerkinanto. A u t o in a a t t in e fl 
hiilihappopaineella. toimiva .s u us Ii- 
k e 11 o, joka sumuisella säällä IvO vh-
(len (1) Ivönnin joka 20 sek. 
Mistsignal. Automatisk niistsig
-n a 1 k 1 o c k a  med kolsvretrvek giver 
 vid disig luft ett  (1) slag var 20 .sek. 
Kavi 318 	 - 3 	Jntg 
Vav&p 3 - 9 	Vxv&r 
Kap 9 - 32.5 lntr 
Ka vi 32.a— 62.5 Tnt g 
Vav&p 62.5-75 Vxv&r 
Kap 75 	--179.5 Tnt r  •Linj&ssa  68 t)vren S 
v &p 38-106 v 
Pvlväslyhty valkealla betoniperustalla 
tolp1ykta på vitt hetongfimdament. (1934) 
1872/46 
v 	9 --273.5 v 
vi 273. s-330 g 
v 330 --341.sv 




N: 	 I 4 	5 
241 	Lotsberget alempi, nedre 	60 05 Pv (Sx) 1 sek. 22.,i 14 
Maarianhaminan E-ptiolella 	19 56 0.3 +  0.7 
S (IlO 	i\Iarieharnri Kaasu Gas 
242 	Lotsberget ylempi, övre 	 60 05 il  (K) 6 sek. 38.o 17 
Maarianhaminan Epuo1ella 	19 56 3.0 +  3.0 
5 DIII Mariehamn Kaasu Gas 
et 
243 	.1 	Maarianhaminan satamalolsto, 	60 05 Vä (Bx) 2 sek. 4.2 2 
Mariehamns hamnfyr 	 19 56 0.4  +  1.6 = 	Venelaiturilla luotsiaseman lä- Kaasu Gas 
hella 
På en båtbrygga i närheten av 
lotspiatsen 
244 	Maarianhamjnan satamaloisto II, 	60 05 Vä (Bx) 5 sek. 2.5 - 
Mariehamns hamnfyr II 	19 56  o.s +  4.s 
Grägersön 	Ko-rannalla Kaasu Gas 
På NO stranden av (irägersö  
245J Maarianhaminon 	lentoloisgo, 	ill one- 	60 08 
S 
Päävalaisin: Huvudapparat 81.0 - 
humus Ilyglyr 19 56 Vå (Bx) 4 sek. 
Maarianhaminan P-piiolella 0.1  +  3.s 
N om Mariehamn Sähkö Elektr. 
246 	Granö 	 60 03 Vä (Bx) 5 sek. 3.0 8 
E 	Saaren 1-rannalla 	 19 56 0.5  +  1.o + O.a + 3.0 
På 	0 	stranden 	av 	holnien Kaasu Gas 
Granö 
I 
247 	Stegskär 	 60 01 Pv (Sx) 1 sek. 11.6 6 
Saaren keskellä 	 19 58 0.4 + 0.6 Ti På mitten av holmen Stegskär  Kaasu Gas 
248 	. 	Stora Stegskär 	 60 01 B (K) 6 sek. 16.7 6 
Saaren keskellä 19 58 3.0 +  3.0 
I 	 På 	nijtte 	av holmen 	Stora Kaasu Gas 
Stegskär 
75 
Ii 	 -- 	 7 
241 Valkea loistokoju 15 ni korkealla rautateli-
neellä. 
Vit fyrkiir på 15 ni hög järnstäilning. (1890 
1891 1913 1934) 
Valonheitinlylity 8 m  korkealla rautatelineellä, 
jonka edessä taulu. 
Strålkastarlykta på 8 m  hög järnställning. 
Framför denna en tavla. (1890 1904 1934) 
Valkea loistotorni. 
 Vitt  fyrtorn. (1942) 
vi355 —16 g 1 
V 16 —63.5v 
p 83.5-93 r 
Linjassa 
 Överens i - 
v 17 	.37 v 
vi 346— 2 g 
v 2— 7v 
P 	7-443 r 
Loistolylity  mustassa telineessä. 
F'yrlykta på en  svart ställning. (1945) 
vi 168-180 g 
v 180-268 V 
15 ni korkea betonitorni. 
15 m högt betongtorn. (1937) 
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1911 1935 1942 1943) 
vi 146-181 g 
v 181-184 v 
p 184-212 r 
vi 212-332 g 
v 332-338 v 
p 338— 13 r  
Valkea loistokoju 5 ni korkella rautatelineellä. 
 Vit fyrkur  på S ni hög jiirnstiillning. (1898 
1903 1928) 
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1907 1939) 
v 120---316 v 
316-320 
Linjassa Asköklubbin 
kanssa 	 34 Overens nied Asköklubb i 
Linjassa  160 Overens i 
v 138-274 v 
vi 274-296 g 
v 296-303 v 
p 303-315 
76 __________________________________________ 	Saaristomeri  
NM 	 - 	 - 
4 
249 Askö iØ 00 Va. (Bx) 3 sek. 3.6 
Angskärin P-rannalla 20 00 0.3 +  2.7 På N stranden av Angskär  Kaasu (ias 
250 Asköklubb 60 00 Vä (Bs) 5 sek. 4.0 6 I Saaren P-päiissä 20 00 0.3 + 1.4 + 0.8  ±  3.0 På N  udden av holmen AskS-  Kaasu Gas 
klubb 
251 . Stora Lökskär  59 59 Vä (Bx) 10 sek. 6.7 10 Saaren Ko-rannafla  20 02 0.3  +  1.7  +  0.8  +  1.7  + På NO stranden av Stora Lök-  0.3 + 5.7 skär Kaasu Gas 
e f  Jatko 	No 081) I  Fortsattn. 	- 
52 Lemströmjn kanavalyhty, 	Lem- 60 06 Ki (F) - 
ströms kanallykta 20 01 Oljy Petr. 
: Kanavan yli johtavalla sillalla 
På  svängbron över Lemströms 
- kanal 
53 :j Lemström alempi, nedre 60 96 Ici (F) 4.3 5 Kanavan 	itäsuun 	pohjoisen 20 01 Öljy Petr. 
aallonmurtajan päässä 
På  ändan av norra vågbrytaren  I vid kanalens 0 inlopp 
54 Lemström ylempi, övre 60 06 i (F) 6.1 3 Rannalla kanavan itäsuun F; 20 01 Oljy Petr. 
puolella 
På stranden N om kanalens 0 
inlopp 






Valkea loistokoju betonijalustalla.  
Vit fyrkiir på betongfundament. (1939) 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1898 1902 1931 1932)  
Valkea loistokoju vaikean tornin päässä. 
 Vit fyrkur  på vitt torn. (1903 1922 1940)  
Lyhty pyiväässä.  
Lykta på stolpe. (1890) 
Lyhty pylväässä.  
Lykta på stolpe. (1889) 
Lyhty pylväässä.  
Lykta på. stolpe. (1889) 
vi 127-143 g 
v 143-147 V 
p 147-168 r 
vi 115-132 g 
v 132-135 v 
P 135-215 r 
vi 215-297 g 
v 297-314 v 
Linjassa Stegskärin kanssa  
Överens med Stegskär i  
vi 131-140 g 
v 140-142 V 
p 142-162 r 
vi 162-285 g 
v 285-300 v 
p 300-313 r 
vi 313— 20 g 
v 20— 49 V 
p 49-131 r 
v sillan ollessa au k i. v när bron är 
 öppen.  
p sillan ollessa k ii n n i, r när bron är 
s t än g d. 
v 0--360 VI 
Linjassa  291 Överens 1 






Vit fyrkur. . (1934 1940) 
vi 151--164 g 
v 164-167 v 
P 167-214 r 
vi 214-262 g 
v 262-348 v 
vi 346-356 g 
v 356-357 V 
p 357— 12 r 
25 
3 
Vä (Bx) 5 sek 
0.4 + 4. s 
Kaasu Gas 
Vä (Bx) 2 sek. 
0.2 + 1.s 
Kaasu Gas 
Vä (Bx) 8 sek. 
0.4 +  1.2 + 0.4 + 6.0 
 Kaasu  Gas 
Vä (Bx) 3 sek. 
0.3 + 2.7 
Kaasu Gas 
Vii (Bx) 3 sek. 
0.4 + 2.s 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3 +  0.i 
Kaasu Gas 
Vi (B) 6 sek. 
















Ilursgrund. 60 11 
Saaren P-päässä 20 13 
Pa N uddeii av holmen Havs- 
grund 
Ballerö 60 12 
Saaren P-nieie1lä 20 22 
På N uddeii av holmen Ia11e 
Skálklubb 60 14 
Saaren Ka-rannalla - 20 26 
Pt SO stranden av Skålkluhh 
Mellanklubb 60 15 
Saaren P-päässä 20 33 
På N udden av holmen Mellan- 
klubb 
Bärö 60 18 
Saaren Lu-ranuajia 20 44 
På NV udden av Ujirö 
Föglövardsören alempi, nedre (30 17 
Saaren E-rannalla 20 49 
Pa S stran den av uni ui cii Fög- 
Idvard sdrcn 
Föglövardsören ylempi, övre 60 17 
Saaren E-rannalla 20 49 
Pa S stranden av holinea Fog- 
] Ovanlsiin ii 
79 
Skärgårdshave[ 
p 50-- 90 r 	 :956 
v 90-188 v 
vi 188-218 g 
v 218--- 50 v  
Loisto pidetään svtytettynä n. syyskuun 
 20  päivästä siksi kunnes jueriliikenise 
 päättyy.  
Fyren hålles täiid frän omkring den 20 sep- 
tern her tills sj öfarten upphör.  
Punainen lyhty 3. . ni korkean rautakaapin  vi 115. s--I 55 g 	 25 
päässä. 	 v 155 —162.s v 
 Röd lykta  på 3.s m högt järnskåp.  (1939) P 162.s-2u14 r  
- 	 vi 264 —320 g 
v 320 —330 v 
p 330 —359.s r 
Valkea loistokoju 	betonijalustalla.  vi 237-256 g 258 
Vit fyrkur p 	hetongfusidament. 	(1929) V 256-260 V p 260-282 1' 
v 282— 37 v 
il 	37— 55r 
259 Valkea loistokojit 2.5 ni korkealla valkealla vi 	68— 80 g 
betonijalustalla. v 	80— 85 v 
Vit fyrkur på 2.5 ni högt vitt betongfunda- J) 	85-155 r 
ment. 	(1904 1929) 	 . vi 155-240 g 
i v 240-250 v 
P 250-257 s 
vi 257-320 g 
v 320-335 v 
Valkea loistokoju. 	. vi 	11— 30 g 260 
Vit fyrkur. 	(1924) V 	30— 57 v 
p 	57-90r 
v 	90-186 v 




Linjassa  . 263 Uverens 1 	 26i 
Loistolyhty kärki ylöspäin olevan kolmiotau- p 
Inn  jalassa. Taulun keskus valkea, reunat 
mustat. 
Fyrlykta är fästad vid foten av en triangulär 
tavla. Tavlan är vit med svarta kanter. 
2513-27t) r  
Loistolyhty kärki alaspäin olevan kolmiotau- P 256-270 r 
Inn yläreunassa. Taulun keskus valkea,  
ren ii at mustat. 
Fyrlyktan är fästad vid övre kanten av en 





Pv (Sx) 1 sek. 2.a 3 
0.3 +0.7 
Kaasu Gas 
Vi (B) 6 sok. 10.0 6 
2.0+4.0 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 10.0 4 
0.3+0.7 8r Kaasu Gas 
R (K) 6 sok. 22.0 4 
3.0+3.o 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 3.o 3 
0.3+0.7 
Kaasu Gas 
Vi (B) 6 sok. 10.0 6 
2.0+4.0 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 10.0 
0.3 +0.7  
Kaasu Gas 
R(K)Osek. 17.o 8 
3.0 +  3.0 7.0 	I Kaasu Gas 
263' 
	
Köruskär alempi, nedre 	 60 17 
Saaren P-ranna.11a 20 50 
På N stranden av holmen 
 Köruskär  
264 
	Tallörn ylempi, övre 	 60 17 
Saaren 1-rannalla 2049 









På S udden av holmen Trut- 
grund 
266 
	Trofast 	 60 17 
Sainannimisellå saarella 	20 51 












Gräsör ylempi, övre 	 60 17 
Saaren P-kärjessä 21 01 
På N udden av Griisör 
Lappo alempi, nedre 	 60 18 
Luodolla Lapon Ka-puolella 	20 59 
På ett grund SO om Lappo 
Lappo ylempi, övre 	 60 18 
Saaren E-osassa 20 59 
På S sidan av Lappo 
81 
Skäriårdshavet  
I 	 7 	 N:oI 
Loistolvhty kärki ylöspäin olevan kolmiotau-
lun jalassa. Tauliin keskus valkea, reunat 
mustat. 
Fyrlyktan är fästad vid foten av en triangular 
 tavla. Tavlan  är vit med svarta kanter.  
Loistolyhty kärki alaspäin olevan kolmiotan-
lun vläreunassa. Taulun keskus valkea, 
reunat mustat. 
Fyrlyktan är fästad vid övre kanten av en 
 triangulär tavla. Tavlan  är vit med svarta
kanter. 
Loistolyhty suorakaidetaulun yläpuolella. 
Taulu valkea, keskellä punahien pystyraita. 
 Fyrlykta ovanom vit rektangulär tavla med 
rött vertikalt fält i mitten. (1942) 
Loistolyhty suorakaidetaulun yläpuolella. 
Taulu valkea, keskellä punainen pystyraita. 
Fvrlykta ovanom vit rektangulär tavla med 
rött vertikalt fält i mitten. (1942) 
Loistolyhty on kolmiotaulussa, jonka kärki 
 on  ylöspäin. Taulun keskus valkea, reunat 
niustat. 
Fyrlykta på triangular tavla med spetsen upp-
åt. Tavlan är vit med svarta kanter. 
Loistolyhty koliniotaulussa, jonka kärki on 
 alaspäin. Taulun keskus valkea, reunat 
mustat. 
Fyrlykta på triangular tavla med spetsen ned- 
åt. Tavlan är vit sued svarta kanter. 
v 239. a-253. 5 v 
Linjassa  °46  Överens i - 
v 239.a-2i3.s v 
v 	0-360 v 
Linjassa  O39 
Overens I - 
(Svtytetään tarvittaessa 
V 	266---274 	Tändas vid behov  
v 82.a— 96.s v 
Linjassa 	- Overens i -, 
v 82.s— 96.s v 
v 323. s----337. s V 
Linjassa.  330 Overens 
v 323. s-33e. s v 
Loistolyhty suorakaidetaulun alareunassa. 
'l'aulun alapuoli valkea, yläpuoli iiiusta. 
F'vrlvktan är fästad vid nedre kanten av en 
 rektangulär tavla. Tavians nedre  del är
 vit och övre  del svart. 
Loistolyhty suorakaidetaulun alareunassa. 
Tauluis alapuoli valkea, viäpuoli musta. 
Fvrlyktan är fästad vid nedre kanten av en 
rektangulär tavla. Tavlans nedre dcl är vit 
och övre del svart. 
1872/46 	 11 
82 
Saaris torn er 
"H 	 I 	 4 
271 ( 	Kolskär 	 60 15 Vä (Bx) 4 srk. 5.o 9 
Saaren P-päässä 	 20 53 0.4  + 3.5 
Pu N udden av holinen Kolskär  Kaasu Gas 
: 
272 Suöbädan 	 60 14 Vä (Bx) 5.1 srk. 7.9 10 
Kallioluodulla 	 21 05 0.6 +  4.3 6.0 
På klippan Siiöbuidan  Kaasu Gas 
273 Hangskär 	 60 15 Pv (Sx) 1 sek. 6.0 
. Saaren Ka-rannalla 	 2112 0. 	+ 0.s 3s 
På 	SO stranden av holmen  Kaasu Gas 
Rangskär 
274 Berghamnskobb 	 60 10 Vä (Bx) 3 srk. 7.o - 
Luodol]a 	Ilergliairuiin 	saaren 	21 19 0.3 +  2.7 4j 
Ko-puolella Kaasu Gas 
På ett irnnd NO om Ilerghanin  
(.Jatko Nvhanin - TurknN 	3°1 Forts. Nyhamn—Åho 	.0 
275 Nyhamn 	 59 58 Vå (Bx) 5 srk. u.s 10 
Lilla Båtskär saarella, Nyham- 	19 57 0. 	+  4.3 
Ilm 	luotsiaseman 	E-puolella Kaasu Gas 
På holmen Lilla Båtskär, S 0111 
Nvhamiis 	lotspiats 
276 Rödhamn alempi, nedre 	5959 Pv (Sx) 1 sek. 7.o 10 
E Langön Lo-niemellä 20 06 0.3 + 0.7 2.o 
På SV udden av liolmen Lärigö  Kaasu Gas 
z 
277 Rödhamn ylempi, övre 	 5959 R (K) 6 srk. 17.0 12 
Längön 	saarella, 	vaikean 	tu- 	20 06 3.0  ±  3.0 
van 	P-pu olella  Kaasu Gas 




Loistolyhty vaikean rakennuksen päällä.  vi 	69-130 g 
Fyrlykta på en vit byggnad. 	(1925) p v 130-134 v 
P 134-208 i 
vi 208-294 g 
v 294-298 v 
p 29_33( r 
Valkea loistokoju 4 in korkealla raiitate)ineeflä.  vi 	60 - 80 g 
Vit fyrkur på 4 m hög järnställning. 	(1909 v 	80 - 86 v 
1924 1942) P 	86 —160 r 
vi 160 —184.3 g 
v 	184.5-188.3 V 
p 	188.s-215 r 
vi 215 —251 g 
v 251 —257 v 
j 	257 - 289 r 
vi 289 —302 g 
v 302 —308 v 
p 	308 —330 r 
Loistolyhty valkea 	betonipylvään 	päässä. p 	79— 	5 r 
Fyrlvkta på vit betongstolpe. 	(1938) v 	05— 79 v 
Valkea loistokoju 3 ni korkean hetonirakennel-  vi 	90-113 g 
man päällä. v 113-119 v 
Vit fyrkur på 3 m hög betonghvggnad. (1939) p  119-205 r 
vi 205-290 g 
v 290-296 v 
i 	296-315 r 
Punainen 	loistokoju 	rautatelineellä.  vi 199-209 g 
Rod fvikui p 	JarT1std1hn 	(188 	1888 1411 i 	204-211 v 
1918) P 	211-217 r 
vi 217-249 g 
v 249-259 v 
p 259-276 r 
vi 276-285 g 
v 285-295 v 
o 295-331 r 
vi 331— 0 g 
v 	0-136 v 
p 136-199 r 
Valkea loistokoju. p 358— 23 r 
Vit fyrkur. 	(1922) vi 	23— 51 g 
v 	51— 67 
o 	67— 81 
Lhinjassa 
Valoheitinlyhty 7 in korkean mustan betoni- v 	57— 69 v 	Ovetens i 
taiilun 	huipulla. 	Taulun 	keskellä 	valkea 
pystyrait.a. - 
Strålkastarlvkta pa 7 in hög svart betongtavla 






N:o I 	 : 
278 Rödö alempi, nedre 59 59 Pv (Sx) 1 sek. 13.3 7 
Saaren No-rannalla 20 07 0.3  +  0.7 
Pa 	NO stranden 	av liolmen Kaasu Gas 
Röd S 
279 Rödhamn ylempi, övre II 59 59 R (K) 6 sek. 34.0 12 
Saaren Lu-rannalla 20 06 3.0 H-  3.0 
Pä NV stranden av Riölhamn Kaasu Gas 
280 Ledskär 59 58 Vä (Bx) 5 sek. 9.1 6 
Saaren P-rannalla 20 10 0.4  ±  1.2 +  0.4 +  3.0 
På N stranden av holmen Led- Kaasu Gas 
skär 
Jatko Maarianliami- 




281 Storgrund  59 58 Vä (Bx) 5 sek. 6.4 10 
Z Storgrvnnan vedenalaisella ka- 20 12 0.5 +  4.a 
rilla K3asu Gas 
På undervattensgrundet Stor- 
grvnnan 
Jatko Degerbyn väv- 
lälle 	 N 	9 0 - Forts, till Degerhv- 
farleden 
282 Askskärskobb 59 57 Pv (Sx) 1 sek. 4.2 6 
Saaren Ko-rannalla 20 11 0.3 +  0.7 
På NO stranden av holinen  Kaasu Gas 
\skskärskobb  
283 Längkobb 59 56 R (K) 6 sek. 9.9 6 
Längkläpin 	Ko-puolella 	ole- '0 11 3.0 +  3.0 
valla luodolla Kaasu Gas 
Pä en klippa NO om Långkläpp  I 
Valonheitinlyhty linjataulussa. 
 Strålkastarlykta  på linjetavian. 
v 293-323 V 
85 
Linjassa  308  Överens i 
Valoiiheitiiilyhty linjatauiussa. 
 Strålkastarlykta  på linjetavian.  
v 293-323 v 
Valkea loistokoju. Sumukellolaite  loiston L - 
puolilla. 
Vit fyrkur. Mistklockan V om fyren. (1895 
1922 1923 1931 1942) 
Valkea loistokoju rautatelineellä, joka on beto-
niolustalla.  
Vit fyrkur på järnstäilning på betongfunda-
ment. (1909 1922) 
Sumumerkinanto. Au to ni aat t men 
hiiliha.ppopaineella toimiva 	s U m U- 
k e II 0: 1 ivönti joka 20 sek. 
Mistsignal. Automatisk klocka 
nie(1 kolsyretryck: 1 slag var 20 sek. 
vi 97-102 g 
v 102-121 v 
p 121-137 r 
vi 137-177 g 
v 177—lOS v 
p 195-217 r 
vi 217-254 g 
v 254-260 v 
p 260-275 r 
vi 202-220 g 
v 220-233 v 
p 233-244 F 
v 244-202 v 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, 
orika keskellä punainen pvstyraita. 
 Fyrlykta  på vit rektangulär tavla med rött 
vertikait fält i mitten. (1942) 
v 205.-235 v!  
Linjassa 
 Overens i -- 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, V 217 —224 v 	 28i 
jonka keskellä punainen pystyraita. 
Fvrlykta på vit rektangulär tavla med rött 	 I 




284 1 	Kalkgrund 60 03 Pv (Sx) 1 sek. 7.0 8 Keskellä luotoa 20 20 0.3  +  0.7 
På mitten av grun(Iet Kaasu Gas 
285 Skötskär 60 04 R (K) 4 sok. 12.5 8 
Saaren E-osassa 20 21 2.0  + 2.0 
Pa S sidan av hoirnen Skötskär Kaasu Gas 
286 Järsö 60 04 Pv (Sx) 1 sok. 4.1 2 
Saaren Lo-rannalla 20 20 0.3 + 0.7 
På SV stranden av Järsö  Kaasu (las 
287 Staholm itäinen, östra 60 04 K (K) 6 sok. 12.0 2 
Staholman Ko-osassa 20 19 3.0 +  3.o 
På NO sidan av Staholnieii  Kaasu Gas 
88 Järsö Enskär 60 04 Vä (Bx) 3 sok. 3.5 2 
Saaren E-niemellä 20 19 0.3 +  2.7 
På S U(ldOfl av Enskär }aasu Gas 
E 
89 Finngrund alempi, nedre 60 03 I'v (Sx) 1 sek. 3.7 8 
Luodon P-rannalla 20 18 0.3 + 0.7 
På 	N 	stranden 	av 	grundet Kaasu Gas 
Finngrund 
90 Finngrund ylempi, övre 60 03 R (K) 6 sok. 9.5 8 
Luodon E-rairnalla 20 18 3.o + 3.0 6.5 Pä 	S 	stranden 	av 	grundet Kaasu Gas 
F'inngrund 
91 Staholm 60 04 R (K) 2  sek. 3.s 
Saaren Lo-rannalla 20 19 I.e +  1.0 
På 	SV stranden av Stahoirn  Kaasu 	Gas 
92 Gottholmsklubb 60 06 Pv (Sx) 1 sek. 7.2 2 
Luodon L-kärjessä 20 20 0.3 + 0.7 





Loistolylity vslkeassa suorakaidetaulsissa,  v 12 - 42 v 	 284 
jonka keskellä punainen pystyraita. 
Frlykta på. vit rektangulär tavla med rött 
vertikait fält i mitten. (1942) 
Liii i assa 	- 
)Verefls I 
Loistolvhty vaikeassa suorakaidetaulussa, v 12 	42 v 	
285 
jonka keskellä puisaineil pystyraita. 	-- 
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rott 
vertikait fält i mitten. (1942) 
v 348 - 18 V 
I Linjassa 
vereils I 
v 348 - 18 v 
Loistolylity vaikeassa suorakaidetaulussa 
 jonka keskellä, punainen  pystyraita. 
Fvrlykt.a på vit rektangulär tavla med röti 
vertikalt fält i mitten. (1942) 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä punainen pystyraita. 
 Fyrlykta  på vit rektangulär tavla sued rött 
vertikalt fält i mitten. (1942)  
Vaikea loistokoju. 
 Vit fyrkur.  (1942) 
'Loistolyhty keskellä valkoista suorakaideta.u - 
lisa,  jossa punainen kolmio, kärki ylöspäin. 
 Fyrlykta  på mitten av vit rektangulär tavla 
med röd triangel, spetsen uppåt.  (1942) 
Loistolyhty keskellä valkoista suorakaidetau - 
lisa,  jossa punainen kolmio, kärki alaspäin. 
 Fyrlykta i  mitten  av vit rektangulär tavla med 
röd triangeo, spetsen nedåt.  (1942) 
Loist.olyhty puutelineessii. 
 Fyrlykta  på trästä.11ning. (1942) 
vi 298-315 g 
v 315-324 V 
p 324-342 r 
v 180-21() v I  
Linjassa  . 195 Överens i  
V 18-21)2 v 
V 15-155 V 
Loistolyhty valkealla betonirakennelinalla 
 Fyrlykta  på vit betongbyggnad. (1942) 
v 4-223 v 
88 
Saarist omen 
I 	 J 	 3 	 I 	-L 
293 Längnäsudd 60 07 Vä (Bx) 5 sek. 2.7 
Lumparlandin 1-nieniellä 20 18 LO + 4.0 
På 0  udden av Lumparland  Kaasu Gas 
294 I Stockgrund 60 07 Vä (Bx) 5 sek. 8.2s 3 Keskellä saarta  20 21 1.0 + 4.0 
På mitten av holmen Stock- Kaasu Gas 
grund 
z 
95 Nötö 60 06 Vä (Bx) 3 sek. 6.s Saaren L-niemellä 20 27 0.3  +  2.7 
På V  udden av holmen Nötö  Kaasu 	Gas 
{ Fortsättn.  N:o 306 
96 Flisö alempi, nedre 60 01 Pv (Sx) 1 sek. 9. 1.5 Saaren Lu-raiuialla 20 20 0.3  +  0.7 På NV stranden av Flisö  Kaasu Gas 
J  Jatko 	No 281 Fortsättn.  
97 Flisö ylempi, övre 60 01 R (K) 4 sek. 19. 1.5 Saaren Lu-ranivalla 20 20 2.0 + 2.o - 
På NV stranden av Flisö Kaasui Gas 
98 :' Flisösund 60 01 Vä (Bx) 5 sek. 3.7 2 Flisön Lui-rannalja  20 20 0.4 ± 1.2  +  0.4  ± 3. : På NV stranden av Flisö Kaasu Gas 
Rövarör 60 02 R (K) 2 sek. 6.1 7 Saaren Lu-rauunalla 20 22 1.0  +  1.o 




Valkea loistokoju 	betonijalustalla.  vi 162-168 g 
Vit fyrkur på hetongfundanient. 	(1939) v 168-174 v 
p 174-258 r 
vi 258-269 g 
v 269-271 v 
p 271-300 r 
vi 300-320 g 
v 320-336 v 
p 336-342 r 
Loistolyhty valkealla betonirakennelmalla.  vi 274 —288 g 
Fyrlykta på vit betongbyggnad. 	(1942) v 288-291 v 
p 291-327 r 
vi 327— 33 g 
v 	33-51v 
p 	51-94r 
Valkea loistokoju betonijalustalla. Vj 	95 —111 	g 
Vit fyrkiir på betongfundament. (1939 1940) V 	111 —115.5 V 
p 115.a-215 r 
vi 215w —225 	g 
Valkea loistokoju. V 	68-158 V 
Vit fyrkur. 	(1897 1908 1910 1942 1943)  
Linjassa 
'  Overens i 
Valkea loistokoju.  v 	68-201 v 
Vit fyrkur. 	(1897 1908 1910 1942)  
Valkea loistokoju.  vi 23— 44 g 
Vit fyrkur. 	(1911 1942) v 	44— 49 v 
p 	49-113 r 
vi 113-219 g 
v 219-226 v 
p 226-248 r 
Valkea loistokoju. vi 	28— 60 g 
Vit fyrkur. 	(1901 1943) v 	60— 66 v 
p 	66-156 r 
vi 156-261 g 
v 261-267 v 
p 267-298 r 

































30 Tulludden alempi, nedre 
1)egerbvn Tiillin n'me Ilä 
 På Degerb v  Tulludden 
Tulludden ylempi, övre 
1)egerbyn Tullinit'rnellä 
 Pa Pegcrby 'l'ulludden 
Degerby alempi, nedre 
Degerbvn '.l'ulliniemellä 
 Pa Degerbv Tuihidden 
Degerby ylempi, övre 
l)egerl)vn Tulliniernellä 
 På ])egeibv  Tulludden 
Degerby 
Tullinierneii P-puolella. Bro- 
grundin karilla 
På Brogurndet N om Tulludden 
Sandö 
Saaren L-miiemelljj 
På V udden av holmnen Sandö 
Skarpskär 
Saaren 1-rannalla 
På 0 stranden av holmen 
Skarpskär 
J  Jatko 	No 2 Fortsättii. 
Skarpskär ylempi, övre 
Saaren L-rannalla 
På V stranden av Skarpskär  
Ni (F') 
 Toistaiseksi öljy 
 Tillsvidare petr. 
Ni (F) 
rE Oistaiseksi  öljy 
 Tillsvidare petr. 
Ni (F) 
 Toistaiseksi öljy 
 Tillsvidare  petr.
Ni (F) 
 Toistaiseksi öljy 
 Tillsvidare petr. 
Pv (Sx) 1 sek. 
 0. + U.s  
Kaasu Gas 
Vä (Bx) 3 sek. 
0.3 + 2.7 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sek 
0.3 + 0.7 
Kaasu Gas 
R (K) 6 sek 





















Loistolyhty pylväässä. p 	53—l4l r 300 
Fvrlykta på stolpe. 	(1940) 
Linjassa 
Överens i 
Loistolyhty varastorakennuksen seinässä.  p 	53—ill r 301 
Fyrlykta på väggen av en fërradsbod. (1940) 
Loistolyhty 	vaikeassa 	suorakaidetaiiiiissa, p 178-261 r 302 
jonka keskellä niusta pvstyraita. 
Fvrlykta på vit rektangulär tavla med svart 
vertikalt fält 	i 	mitten. 	(1940) 
Linassa 
. 	213 
i Överens i 
Loistolyhty 	vaikeassa 	suorakaidetaulussa,  p 	184-264 r 303 
jonka 	keskellä 	musta 	pystyraita. 
Fvrlykta på vit rektangulär tavla med svart 
vertikalt fält 	i 	mitten. 	(l944) 
Pylväslyhty. p 	59 —156 r 304 
Stolplykta. 	(1903 1936) v 	156 —218 v 
P 	218 —243.5 r 
v 243.5— Sf) v 
Valkea loistokoju. vi 	15 - 95 g 30 
Vit fyrkur. 	(1907 1932) v 	25 - 32.5 v 
p 	32. 5-125 r 
vi 125 —204 g 
204 —208 v 
p 208 —218 i 
Valkea loistokoju hetonijalustalla.  vi 230 —262 g 30 
Vit fyrkur på betongfurtdament. 	(1900 1932 v 262 —274 v 
1936 1937 1938 1939) p 274 —335 r 
vi 335 - 25.s g 
v 	25.s-- 27.s v 
1) 	27s— 51 r Lmjassa 
. 264 Överens i 
Loistolviity 	mustassa suorakaidetaulussa. V 260 —268 v 30 
Fyrlykta på svart rektangulär tavla. 	(1939) 
92 
Saaristonieri 
I 	 2 	 3 	 4 
308 LanghoIm 60 07 Pv (Sx) 1 sek. 3.7 7 
Saaren P-päässä 20 32 0.3  + 0.7 
På N udden av Långholmen Kaasu Gas 
309 Enskär 60 07 Vii (Bx) 3 sek. 9.5 10 
Saaren P-rannalla 20 35 0.8 +  2.7 I På N stranden av holmen En- Kaasu Gas 
skär 
310 Hamnar 60 Oli R (K) 2 sek. 4.2 5 
Saaren Ka-rannalla 20 41 1.0 +  1.0 
På SO stranden av liamnör Kaasu Gas 
311 Stora Sottunga 60 07 i (F) 4.0 
Laivalaiturilla Sottungan kirk- 20 41 Oljy Petr. 
E 	kosatamassa 
Pa ångbåtsbryggan i Sottunga 
kyrkhamn 
312 . 	Tjurgrund 60 06 Pv (Sx) 1 sek. 7.o 3 
Saaren E-päässii. 20 42 0.3  +  0.7 
a 	På. S udden av hoinien Tjur- Kaasu Gas 
grund 
313 Ljungö 60 06 Vii (Bx) 3 sek. 3.0 7 
Saaren Ko niemelhk 20 42 0.3 + 2.7 2i På NO ulden av Ljungö Kaasu Gas 
14 I 	Sottunga Rödgrund 	 L 60 05 Vii (Bx) -1 sek. 10.a 7 
Rödgrundin P-niemellä 20 45 0. 	+  0.8 	0. 	+ 2.s 
På N udden av Rödgrun  1 Kaasu Gas 
93 
Skärrds1iavet  
I 	 ;. 	 N:o 
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1911 1940 1942) 
Valkea loistokojit. 
Vit fyrkur. (1900 1903 1910 1927 1938) 
Valkea loistokoju. 
 it  fyrkur. (1942) 
vi 76 ---t* 
v 88 — 94.5 
p 94.5-167 
vi 167 —240 
v 240 —246 
p 246 —257 
v 74 - 76.5 
p 76.5-192 
vi 192 —299 
v 299 —302.5 
p 302.5-317 
vi 269 —279.5 
\'279. 
P 283.5— 76.5 
.j 76.5— 90 
310 
Pylväslvltty. 
Stolplvkta. (1912 1938)  
v 258-327 v 
p 327— 33 r 
Sytytetään tarvittaessa. Tändes vid be-
hov. 
311 
Loistolyhty valkeaii betonitornin päällä. 
 Fyrlykta  på vitt betoiigtorn. (1912 1938 1942) 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1903 1910 1931 1932 1936 1938).  
Valkea loistokoju vaikean betonitornin pääSS 
Tornin keskellä 2 rn leveä musta vvö. 
Vit fvrkur på vitt hetongtorn med 2 mu bret 
svart bälte i mitten. (1911 1931 1938 1942 
vi 300 —310 g 
v 310 —313 v 
p 313 —334 r 
vi 334 —348 g 
v 348 —359 V 
p359-43 r 
\j 43 —89 g 
v 89 - 91.5 V 
p 91.5-102 r 
vi 92 - 97 
v 97 —.102.s 
p 102. s-135 
vi 135 —167 
v 167 —188 
p 188 —224 
vi 224 —270 
V 270 —276 
p 276 ---2R9 
vi 76 --103 
v 103 —105.5 
p 105.5-207 
vi 207 —284 
v 281 —291.s 
p 291.5-308 
vi 308 —348 
v 348 —358.s 





: 1 )1 	 1 
315 SalsO 60 04 R (K) 6 sek. 	 29.6 12 
Silsön korkeimmalla paikalla, 20 45 3.0  +  3.0 
lahella Sottungan luotsivar- Kaasu Gas 
tiotupaa 
På högsta stället å Sälsö i när- 
heten av Sottunga lotsstuga 
J  Jatko 	No 376 Fortsiittn. 
316 Husö 60 05 Pv (Sx) 1 sek. 	 10.3 10 
Saaren P-päässä 20 49 0.3 ± 0.7 
Pu N udden av liusö Kaasu Gas 
317 Bogskär 60 05 Vä (Bx) 5 sek. 	 13.7 10 
Saaren Ko-niemellä 20 55 0.5 +  4.5 
På NO uddefl av Ilogskär Kaasu Gas 
318 Rödakon poiju, boj 60 05 Vä (Bx) 4 sek. 	 4 8 
Sa.mannim. matalaa E-puolella 20 59 0.2 + 0.8 + 0.3 +  2.6 
S om grundet. Rödakon  Kaasu Gas 
3i Kihti 60 05 Vä (Bx) 10 sek. 	u.s 14 
Pienella luodidla Korpskär saa- 21 08 0.3 ±  1.7 ± 0.3 +  1.7 + 
ren No-puolella 0.3 ± 5.7 
Pä ett litet grun (I NO om Korp- Kaasu Gas 
skär 
320 Rödskär (Kihti. Skiftet) 60 07 Vä (lix) 5 sek. 	 10.i 10 
Saaren P-rann alla 21 19 0.5 + 4.s 
Pa N stranden av Rödskär Kaasu Gas 
Valkea lojstokou 6 ni korkealla rautatelineellii. 
 Vit fickor  på 6 in hög järnställiiing. (1895
1903 1908 1938) 
vi 70-94 g 
v 94 —96.sv 
P 96. s-223 r 
vi 223 —262 g 
v 262 —266 v 





Punainen loistokolu 9 ni korkealla rautateli-
neellii, 	taulu. 
Röd fvrkur på 9 in hög järnställning med 
tavla.- (1890 1911 1922 1940) 
v 120-227 V 
vi 227-239 g 
v 239-246 v 
p 246-255 r 
v 255-289 V 
pi 289-317 in 
vi 317-323 g 
v :123-326 v 
p 326-337 r 




Linjassa  266.:, )vpreis I 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1884 1900 1911 1922 1931 1938 
1944 
vi 108 —123.5 g 
v 123. s-151 v 
P 151 —195 r 
vi 195 --265.s g 
v 265. s--285 v 
Punainen loisto- ja kellopoiju. 
Rödmålad lys- och klockboj. (1930 1938) 
Valkeakattoinen musta loistokoju mustan be - 
toisitornin huipussa. 
Svart fyrkur me(l vitt tak på svart betong-
torn. (1938)  
v 0-360 v 
Sumumerkinanto. Autoinaattinen 
hiililiappopaiiieella toimiva s U in U- 
k p 11 0: 1 Ivönti loka 20 sek. 
Mistsignal. Automatisk klocka 
mccl kolsvretryck: 1 slag var 20 
 spk.  
vi 83— 92 g 
v 92— 95 v 
P 95-173 F 
vi 173-239 g 
v 239-244 v 
P 244-268 r 
Valkea luistokoju 6 in korkealla rautatelineellb. 
 Vit fyrkur  på 6 m hög jätnställiiiii. (1884 
1904 1911 1941) 
vi (3— 16 g 
v 46— 50 v 
P 50— 58 r 
vi 58— 70 g 
v 70--- 74 v 
P 74-157 r 
vi 157-209 g 
v 209-229 v 
P 229-231 r 
96 
Saaristorneri 
N:H 	 1 	 : 	 4 
321 Smörgrund i;O 10 Vä (Bx) 3 sek. 8.a 6 
Kalliolla flögskärin L-puolefla 21 27 0.3 ±  2.7 
Pa 	11 klippa V om Flögskär Kaasu Gas 
Jatko Maarianhamina- 
3 	Vårdö—lloutskär N:o 274 
Fortsättn. i\lariehamn- I 	Vårdö—Houtskär N:o 274 
322 Harivoto 60 11 Va Jca (Vx Tnt) 4.o 6 
1-larluodon satamaan johtavan 21 26 Oljy Petr. 
vitylän suussa 
Vid 	inloppet 	till 	Flarluoto 
ha mu 
323 Kokombrink 60 12 Vä (Bx) 6 sek. 4.3 7 
Saaren Ka-rannalla 21 32 0.4 +  1.2 +  0.4 +  4.0 
På SO stranden av holmen Ko-  Kaasu Gas 
kombriiik 
324 Guitby 60 11 i (F) 3.2 2.5 
Gaithyn laiturin luona  21 35 Oljy Petr. 
Invid Gaitby brygga 
E 
Z 
325 Lövskär 60 13 Vå (Bx) 3 sek. 4.o 9 
Saaren Lii-rannalla 21 43 0.3 +  2.7 
På NV stranden av Lövskär  Kaasu Gas 
Jatko Utö—Turku 	490 1 .0 Fortsätn. Utö—Åbo 
326 Kaasluoto 60 14 Va (Bx) 6 sek. 7.9 6 
Saaren 	P-niernellä 21 49 0.5 ±  1.0 +  0.5 +  4.o 
Pa 	N udden av Kaasluoto Icaasu Gas 
327 Malluoto 60 13 Xi (F) 21.7 6 
Saaren Ko-nieniellä 21 53 Oljv Petr. 
På NO udden av Mailuoto 
t 
Valkea loistokoju 5 ni korkealla rautatelineellä, 
 Vit fyrkur  på 5 ni hög iärnställning. (1890
1911 1944) 
Loistolyhty odotushuoneen  seinässä. 
 Fyrlykta  på väntstugans vägg. (1909) 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1890 1903 1908 1925 1944) 
vi 348.5— 49. 5 g 
V 49.5— 54.s V 
p 54.a-169 i• 
 vi 169 —239 g 
v 239 —242.s v 
p 242. s-307. s r 
Ka vi 	253-303 Tnt g 
Va v & P 303-317 Vx v & r 
Ica p 	317— 28 mt r 
Svtvtetäiin tarvittaessa. Tändes vid be-
hov. 
vi 198 —249.s g 
v 249. s-259.s v 
P 259. s— 7 r 
vi 7-53 g 
V 53 - 56.a v 
p 56.5— 85 r 
Loistolyhty keltaisen odotushuoneen päädyssä. vi 130-148 g 
 Fvrlykta  på den gulmålade väntstugans gavel. v 148-155 V
p 155-171 r 
Svtvtetään vuorolaivan tullessa. 
Tändes vid turbåtens ankomst.  
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1890 1908 1923) 
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1890 1919 1926) 
vi 37-81 g 
v 81-87 V 
P 87 —142 r 
vi 142 —252 g 
v 252 —260,s V 
P 260.3-269 F 
vi 56 - 73.sg 
 73. s— 90 v 
p 90 —149 r 
vi 149 —237. s g 
v 237.s-247 v 
J) 247 —264 r 
Pylväslyhty. 
Stoiplykta. (1910) 
v 97-350 v 
Pidetään svtytettvnä ainoastaan talvella. 
 hålles  täsid endast under vintermånaderna.  










Verkkokari  60 27 Vä (Bx) 3 sok 
Verkkokarin 	E-rannafla 22 07 1.0  ±  2.o 
På södra stranden av Verkko- Kaasu Gas 
kari 
Kallanpää alempi, nedre 60 26 Pv (Sx) 1 sek, 
Buissalon Lu-osassa 22 07 0.3 +  0.7 - På NV delen av Rurisala  Kaasu Gas 
U 
Kallanpää ylempi, övre 60 26 Vi (B) 6 sok. 
Ruissalon Lu-osassa  22 (17 2.0 +  4.o 
Pa NV delen av Ruosala Kaasu Gas 
6.4 
(3.0 
20.o 	- I 
Saaristoiiieri  
328 	Lehmäsaari 	 (30 14 	Va Na (Vx lot) 	 2.5 	7 
Meressä saaren 1-puolella. 	21 57 	Oljy Petr. 
1 sjön U om Lehmäsaari 
Seilinriutta, Ingenjör Pettersson 	(30 15 	Vä (Bx) 5 sok. 
Scum 	riutalla 21 54 0.5 +  4.5 
På Sä.lö revet Kaasu Gas 
I  Jatko 	Loukoenkari—Lv- 	I 
J 	pyrtti N:o 375 
Fortsättri. 	Loukeen kari— I 	Lypertö N:o 375 
Purha 60 16 Pv (Sx) 1 sok. 
Saaren 1-päässä 21 Mi 0.3 ±  0.7 
På U udden av Purha 	. Kaasu Gas 
Orhisaari 30 16 Vå (Bx) 3 sok. 
Pienen 	Urhisa.areri 	P-niemellä I 22 00 0.3  +  2.7 




Rajakari, Notgrund 60 22 Pv (Sx) 1 sek. 
Kallioluodolla 	Satavaluodon  22 06 0.3  +  0.7 
Lu-puolella Kaasu Gas 
På en klippa NV om Satava- 
luoto 
I Jatko 	- :o 338 Fortsättn. 
331 
z 
Na vi 172 	- -194 lut 
Va v&J) 194 -198 Vx v&r 
Na p 198 --241 lut r 
Va v & p 241 —351 Vx v & r 
Ra vi 351 	--- 13 Tnt g 
Va v&p 13 - 16.s Vx v&r 
Ra p 16.5— 33 Tnt 
v 39--- 56 v 
p 56-149 
vi 149-160 g 
v 160-163 v 
p 163-291 r 
vi 201-230 g 
v 230-238 v 
238-244 i• 
vi 300— 47 g 
v 47-49v 
P 49— 60 r 
vi 70-77 g 
v 77 —217 v 
P 217 —232 r 
vi 232 —247 g 
v 247 —267.5 v 
267. s-277 r 
vi 166 —171.s g 
v 171.s-173 v 
p 173 —194 r 
vi 194 —203. 5 g 
v 203.a-205 V 
p 205 —257 r 
vi 257 - 16 g 
16 —24.av 
P 24.5— 31 r 
vi 43-51 g 
v 51-60 v 
P 0-72 i• 
p 124--132 r 
p 124-132 i• 
Linjassa .  128 Overens I  
Skärjrds1iavet 
99 
Valkea loistokoju betonijaliistalla.  
Vit fyrkur på betongfundarnent. 1930 1932)  
Valkea loistokojn betoniarkulla olevan hetoni-
kojiin päällä. 
Vit fyrkur på betongskap på hetongkista. 
(1909 1942 1944) 
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1883 1900 1937 1942)  
Valkea loistokoju 14 ni korkealla valkealla 
telineellä, jonka vläosa rautaa, alaosa be- 
toisia. 
Vit fvrkur på 14 ni hög vit ställning, vars 
Övre del är av järn, nedre del av betong. 
 (1903 1939)  
Punainen loistokoju 2 ni korkealla valkealla 
hetonijalustalla. 
Röd fyrkur på 2 ni högt vitt betougfunda-
ment. (1807 1923 1931 1944) 
Loistolvhty l.a ni korkealla puuteliueellä liii-
jataulun länsipnolella 
Fyrlykta på en 1.5 ni hög träställning väster 
om linjetavlan. (1945) 
Loistolyhty punaisessa koinsiotaulussa, jossa  
on valkea reumis ja kärki ylöspäin. 
 Fyrlykta  på en röd triangel tavla med vita 
kanter och spetsen uppåt. (1945) 
I Loistolyhty punaisessa kolmiotaulussa, jossa 
valkea reunus ja kärki alaspäin.  
Fyrlykta på en röd triangel tavla med vita. 
 kanter och spetsen nedåt.  (1945) 
101) 
Saaristoineri 
N:oI 	 1 I 	4 
33 ( 	Hiiriluoto 60 26 Pv 	Sx( 	I 	tk. 3.3 
Hiiriluodon P-rannalla 22 09 0.3 ±  0.7 
Pa norra stranden 	av Hiiri- Kaasu Gas 
luotu fi< 
Kauppila 60 26 Vi (B) 6 sek. 11.0 - 
Ruissalirn P-osassa 22 10 2.0 +  4.o 
På N-delen av Runsala Kaasu Gas 
338 Kauppakari, Köpmansgrund  60 24 Va (Bx) 6 srk. 4.7 4 
Samannim. luodolla 22 08 0.4  ±  1. 	±  0.4 ± 4.0 2.o 
På Köpmansgrund  Kaasu Gas 
I Jatko 
Fortsitttn. 
339 Rautakallio, Järngrund 60 24 Vi (B) 2.a srk. 5.2 4 
Saniannim. luodolla  22 09 0.3 +  2.o 
Pa Järogrundet Kaasu Gas 
340 Saksa, Saksagrund  60 25 VS (Bx) 2 sek. 4.6 4 
Saksanmatalan 	vedenalaisella  22 08 0.2  +  1.8 
ka.rilla 	Ruissalon 	E-riiemen Kaasu Gas 
1-puolella 
' På undervattensgrundet Sak- 
sagrund på 0 sidan av Run- 
sata S udde j4{ 
341 Anna 60 25 II (K) 6 sek. 10.5 7 
Ruissalon E-rannalla 22 08 3.0 +  3.o 
På S stranden av Runsala Kaasu Gas 
342 Kalkkiniemi, Kalkudd 60 25 R (K) 2 sek. 3.5 5 
Pikku Pukin No-puolella, me- 22 10 1.0 +  1.0 
ressä Kaasu Gas 
NO om Lilla Bocken. i sjön 
343 Ruissalo, Runsala  60 26 Vä (Bx) 1.5 sek. 5.3 6 
Pikisaaren L-puolella, meressä 22 12 0.5 +  1.0 
V om Beckholmen. j sjön Kaasu Gas 
t 
Loistolvhtv vaikean neliötanliin alareuiiassa. V 	4l-- (1 V 
Tatiliissa Pil nainen koinno kärki ylöspäin. 
Fvrlykta i nedre kaiiten av en fyrkantig vit 
tavla i vars mitt en röd triangel med spetsen 
uppåt. (1945) 
Loistolyhty vaikeassa neliötsiilussa, jossa pu- V 8ö--- (4 v 
 nainen  koimin kärki alaspäin. 
Frlvkta på en vit fyrkantig tavla i vars mitt 
en röd triangel med spetsen nedt. (1945) 
Pvlviislyhty. 	 p 205—lIS r 
Stoiplykta. (1880 1897 1923 1933) 
Pylväslylity. 	 p 32-70 r 
Stolplykta. (1923) 
Linjassa 	9(1 vereiis I  
Pvlväsiyhtv. 	 v 244-- 30 V 
Stoiplykta. (1897 1902 1923)  
Linjassa 
 Overens i - 
Valonheitinlvlity 8 in korkealla raiitateliilcellii. v 20— 28 v 
Strälkastarlvkta pil 8 m hög jäniställnin. (1907 
1936) 
Valkea  loistoko3u betomarkuila.  vi 226-237 g 
Vit fyrkur på hetongkista. 	(1903 1932 1943) v 237-245 v 
p 245-255 r 
V 255— 75 v 
vi 75— 82 g 
v 82-100 v 
p 100-105 r 
Luistolyhty vaikean hetonipylvään päässä. v 0-360 v 





IN: 	 I 	 :; 	 I 
344 Arola 80 26 Pv (Sx) 1 sek. 4.0 2 
Turun satamassa  22 12 0.3  ±  0.7 
Inom Aho Ilamllon1råde 1'aasu Gas 
345 Kvikari 60 26 Pv (Sx) 1 sek. 4.0 2 
Turun satamassa  22 13 0.3  ±  0.7 
Inom Åbo liamnoinräde Kaasu Gas 
346 HciIc1ilä 60 25 Pv (Sx) 1 sek. 4.0 2 
Turun satamassa, Pitkäsal-  22 14 0.3 + 0.7 
inessa, meressä Kaasu Gas 
Inom Åbo hamnområde, i 
Långvattnet, i sjön 
317 Turun satarna.loisto, 	Åbo hamn- 60 26 Ki (F) - 
/yr 22 14 Sähkö Elektr. 
Kanavala iturilla  
Vid Åtkanten 
348 Turun lengoloisgo, Åbo /iyg/yr  60 27 Päkvalaisin: 	iluvudappa- 58.o 
Turun Lu-puolella  22 11 rat: 
NV om Åbo Vä (Bx) 4 sek. 
0.1 ± 3. 
2000000 
Sähkö Elektr. 
49 Iniön lenoloisto, Iniö /lyy fyr 60 21 Päävalaisin: 	1-luvudappa- 35.0 - 
Perkalön saaren E kärjessä 21 28 rat: 
På S udden av Perkalö Vä (Bx) 4 sek. 
0.1  +  3.o 
2 000 000 
Sähkö Elektr. 
50 Kumieogen lentoloisto, Kumlinge  flygfyr 60 15 Piiävalajsjn: 	Huvudappa- 42.0 
Kumlingen saaren Ka-osassa 20 47 rat: 
På SO sidan av Kumlinge landet  Vå (Bx 	4 sek. 
0.1 ± 3.a 




Loistolyhty 4 in  korkean vaikean betoitipylvään 
päässä. Pylvään keskikobdalia on musta 
 vyö.  
Fyrlykta på 4 ni hög betongpelare med ett 
svart bälte i mitten. (1931) 
Loistolyhty vaikean punasärmäisen betonipyl-
vään päässä, johon on asetettu punaiselia 
paliolia varustettu tanko. 
Fvrlykta på vit betongpeIare  med röda hörn 
och i toppen en stång med rött klot.  (1899 
1929 1931) 
Loistolyhty  vaikean hetonipylvään päässä. 
Pylvään keskikohdaila on punainen yö. 
 Fyrlykta  på vit betongpeiare med rott bälte 
i mitten. (1929 1931) 
v 52-254 V 
	 144 
p 74-286 r 
v 309-156 v 
Loistoiyhty varastorakennuksen katolla. 	p 334-338 r 
Fyrlykta på taket av ett magasin.  (1931) 
15 iii korkea hetonitoiiii. 
15 in högt betongtorn. (1937) 
15 ni korkea hetonitorni. 
15 m högt betongtorn. (1937) 
15 m  korkea betoiiitorni. 
15 in högt betougtorn. (1937) 
104 
Saaristomeri 
N:ol 	 -, 
351 Mustaklupu 60 38 K (K) 2 sek. 7.0 - Samaiinjm. luodolla  21 11 1.0  +  1.0 På  grundet Mustakisipu  Kaasu Gas 
f  Jatko 
1 	Fortsätta. 
352 Lypyrtti alempi, Lypertö nedre 60 36 Pv (Sx) 1 sek. 3.4 7 Pohkarin I-ranmdla 2113 0.3 + 0.7 
På 0 sidan av Pohkarj Kaasu (Jos 
353 Lypyrtti ylempi, Lypertö övre 60 36 R(K) 4 sek. 6.1 7 Eckerliolman P-rannalla 2114 2.0  +  2.o 
P N stranden av Eckerholmen  Kaasu Gas 
354 Lypyrtin luotsitupa, Lypertö lots- 80 36 R (K) 6 sek. 12.2 7 I stuga 2114 3.0  +  3.o 2 hi]ltskärisi Lo-raniialla Kaasu Gas 
Pa SV stranden av Killeskär 
355 Kaaskeri 60 35 Pv (Sx) 1 sek. 4.9 7 Saaren L-raiuialla 2115 0.3  +  0.7 På V stranden av Kaaskeri Kaasu Gas 
56 Vikatmaa 60 34 Vä (Bx) 4 sek. 5.a - Saaren Lo-rannalja 21 18 0.5  +  3.5 
På SV stranden av Vikatniaa Kaasu Gas 
57 Friisilä 60 30 Vä (Bx) 2 sek. 6.1 6 Friisilän niemelä  21 24 0.5 +  1.s 
På Friisilä udde Kaasu Gas 
58 Saviletto 60 29 Pv (Sx) 1 sek. 3.0 6 Sarnannim. luodon L-rannalla 21 26 0.3  +  0.7 På V stranden av grunclet Savi- Kaasu Gas 
letto 
f  Jatko 	N 	368 1  Fortsättn. 	.0 
105 
Skilrjrdshavet 
351 vi 130-158 g 
v 158-331 v 
p 331-354 r 
v 122-277 v 
P 326-331  i 
Linjasa 	154 Overeris I 
Loistolvbtv kaiteella varustetun mustan be-
tonitornin päässä. 
Fvrlykta på svart betongtorn med barriiir. 
 (1943)  
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1905 19-13) 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1905 1943) 
Loistolybty luot.situvan seinässä 
Fyrlykta på lotsstugaiis vägg. (1905 1943)  
Valkea. loistokoju.  
Vit fyrkur. (1905 1943)  
Valkea. loistokoju 3 in korkean betonitormn 
pää.ssa. 
Vit fyrkur på 3 in högt hetongtorn. (1939) 
:353 
Valkea. loistokoin.  
Vit fyrkur. (1905 1943) 
Va1ka loistokojit. 
Vit fyrkur. (19(15 1943) 
v 149-259 V 
v 307-337 v 
Linjassa 	322 Overens I 
v 307-159 v 
vi 316 	—324.s g 
v 324. s-325. a v 
p 325.s-47 r 
vi 	47 —135 g 
v 135 —137 V 
p 137 —144 r 
vi 305 —315 	g 
v 315 —318.3 V 
p 318.3— 46 	r 
vi 	46 	—133.5 g 
v 133. s-135 v 
p 135 —144 	r 
vi 302 —343 	g 
v 343 —350. 5 V 
p 350. s-407 r 
vi 107 —143 	g 
v 143 —153.5 V 
p 	153. s-169 r 




N:o 2 	 4 	5 
359 Bredskär alempi, nedre 60 25 Pv (Sx) 1 sek. 4.3 12 
Bredskiirin li -puolella olevalla  21 30 0.3 + 0.7 
luodolia Kaasu Gas 
Pa en  holme S om Bredskär 
360 Bredskär ylempi, övre 60 26 Vi (B) 6 sek. 12.0 12 
Ilredskarm Lu-jmolella olevalla 21 29 2.0 + 4.0 67 luodolla Kaasu Gas 
PS en holme NV om Bredskär  
361 Ingasthoim alempi, nedre 60 23 Pv (Sx) 1 sek. 4.7 12 
Kallioluodolla 	lngast.holmin  21 32 
Ka-puolella 
Pa ett skär SO om Inga.stholm 
362 Ingastholm ylempi, övre 60 23 Vi (B) 6 sek. 10.0 1 
Kallioluodolla 	lngastholmin 21 32 2.o  +  4.0 
E-puolella. Kaasu Gas 
P 	ett skäj' S om Ingasthoim 
363 Ykskari 60 22 \5. (]3x) 3 sek. 3.5 4.5 I Hevosluodon 	Ko-puolella ole- 21 35 1.0 + 2.o 
valla karilla Kaasu Gas 
PS ett skär NU om 1-le vosluoto 
364 Tekoluoto alempi, nedre 60 21 l'v (Sx) 1 sek. 5.7 12 
Kallioluodolla Tekoluodon  Ka- 21 3o 0.3  ±  0.7 
piiollla - Kaasu Gas 
Pa (tt skar SO om  rpe l o l LIO t o 
365 Tekoluoto ylempi, övre 60 21 Vi (B) 6 sek. 11.1) 12 
Kalliolijodolla 	Tekoluodon 	L- 21 34 2.0  +  4.0 
puolella Kaasu Gas 
PS ett skär V om Tekoluoto  
366 Svartholm alempi, nedre 60 13 Pv (Sx) 1 sek. 4.0 12 
Saaren 	io-lcärjessä 21 42 0.3 + 0.7 2.5 På Öns NO udde Kaasu Gas 
367 Svartholm 	ylempi, 	övre 60 12 Vi (B) 6 sek. 9.3 12 
Pienellä 	karilla 	Svartliolman 1 41 2.0 +  4.0 
Lo-puol ella I Ha a so Oas 




I Linjassa  300  Overen  5 1 
296-364 v I 
192-200 v  
Linjassa 






Loistolyhty 	vaikeassa 	sitorakaidetaulussa,  v 	314-322 V 359 
jossa. punainen kolinio kärki vIÖsJ)ljjrl.  
Fyrlykta  p 	en vit rektangulär tavla i vars 
mitt eli röd triangel med spetsen uppåt. (1945) 
Linjassa 	3l Overens i 
Loistolyhty 	vaikeassa. 	suorakaidetaulussa, v 314-322 v 360 
jossa plmairlen kolmio k(irki alaspäin.  
Fyrlykta på. en vit rektangulär tavla i vars 
mitt en röd triangel med spetsen nedåt..  (1945) 
Loistolvhty 	punaisessa 	puolisuumiikastau- v 156-164 v 361 
lussa, jossa valkea puolisuuiinikas. 
l'vrlvkta på en röd trapezium 	forinig tavla 
i vars mitt ett vitt trapezium. 	(1945) 
Loistolylity  punaisessa puolisuunmkastai  
lussa, jossa vaikea kolmia kärki alaspäi: 
Fvrlykta på en röd trapezium formig tav. 
i vars mitt tn vit triangel med spetsen nedå  
(1945) 
v 156-164 v 
Linjassa 160 JVerens 1 
362 
Loistolyhty puntelmeessa. 




130-330 v  
Loistolyhty  vaikeassa koliniotaulussa, jossa 
puhlaineul kolmio kärki ylöSpäin. 
Fvrlvkta på en vit triangeltavla i vars mitt 
en  röd triangel med spetsen uppåt. (1945) 
Loistolyhty vaIkeassa kolmiotaulussa,  jossa. 
punainen kolmio kärki alaspäin. 
Fvrlykta på cut vit triangeltavia i vars mitt 
en röd triangel med spetsen nedåt.  (1945) 
Loistolyhty kolmijalkatelineesså.  
Fyrlykta. på en trefotig stälining.  (1945) 
Loistolyhty puutelineessä. 
Fvrivkta på träställning. 11915) 
370 
Bockholm 60 28 
Samannim. saaren Lu-puolella  21 30 
ole van luodon 	P-päässä 




Palvanmutka poiju, boj 60 28 
Palvan 	saaren 	L-puolella 21 38 
V Ofli holmen Palva 
Palva 60 28 
Saaren Lo-nieniellä 21 38 
Pa S 	udden av Paiva 
Snaristorneri  
4 
Vi (l3xj 5 stk. 	 5.6 	7 
0.3±1.4±0.3±3.0 
Kaasu Gas 
Va (Bx) 2 sek. 	 2.o 
0.+1.s 
Kaasu Gas 
R (K) 2 sek. 	 7.9 	7 





Ammänletto 	 60 27 
Luodolla, Velkuan saaren Ko- 	21 38 
 puolella  
På ett grund NO ont holm fl 
Velkua 	 I 






Kettumaa 	 60 24 
Saaren 1-ujemellä 	 21 42 
På 0 udden av Ktttumaa 
Ruotsalainen 	 60 22 
Saaren L-raiuialla 	 21 41 
På V stranden av Ruotsalainen 
Va. (Bx) 3 sek 
0.3 ± 2.7 
 Kaasu  Gas 
Pv (S.x) 1 sek 
0.3 ± 0.7 





Valkea loistokojii.  
Vit fyrkur. (1911 1943)  
vi 161 	—167.s g 
y 167.5-170 V 
p 170 —235 r 
vi 935  —327. s g 
v 327. 5-332.5 V 
p 	332. —341 	r 
SkärirdsIiavet  
7 
Valkea loistokoju  
Vit fyrkur. (1911 1943) 
vi 72 - 95.5 g 
v 95.s— 97 v 
P 97 —160 r 
v 160 —205 V 
vi 205 —270 g 
v 270 —273 v 
p 273 —296 r  
Valko-puisainen loistopoiju. 
Vit- och rödm1ad lvsboj. (1938) 
v 0-360 v 
Valkea loistokolji.  
Vit fvrkur. (1911 1943) 
vi 348-355 g 
v 355— 2 v 
p 2-56r 
vi 56-110 g 
V 110-116 v 
p 116-168 r 
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1911 1943) 
vi 161 —167 g 
V 167 —173 v 
p 173 —243 r 
vi 243 —310.5 g 
v 310.s-312 V 
p 312 —358 r 
v 358 —26 V 
109 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1911 1943) 
vi 353— 7 g 
v 7— 21 v 
J) 21-87r 
vi 87-154 g 
V 154-158 V 
p 158-176 r 
v 176-219 V 
110 
Sa aris t om eri 
374 I 	Aukkoluoto 6021 \ 	(b)3j 1J 7 , aren I rannalla 1 43 0.3 +  2.7 2.4 
I Pa U stranden av Aukkoluoto  Kaasu Gas 
37r Loukeenkarj 60 20 Pv (Sx) I sek. 7.5 
Luodon 1-rannalla 
Pt U  stranden av grundet Lou- 
21 50 0.2  + 0.s 
Kaasu Gas 
keen kari 
I Jatko Nvhanin—Turku 
- 	N:o 329 
Fortsiittn. Nyhamn —Aho H 
376 Lángskär 60 02 Vä (Bx) 2 spk. 11.3 12 
Saaren 1-rannalla 20 47 0.8  +  1.7 
P0. U stranden av Längskär  Kaasu Gas 
J  Jatko 	N 	3l I 	Fortsättu. 
H 377 Gustland 60 02 Pv (Sx) 0.7 spk. 6.7 10 
Kivikkoluodolla  20 48 0.2 + 0.5 
N ett stengrund  Kaasu Gas 
37 Trännskär 60 01 Vä (Bx) 3 spk. 4.8 10 
Saaren Lo-rannalla 20 48 0.3  +  2.7 
Pa SV stranden av Tränuskär Kaasu Gas 
379 Karskär 5957 Vä (Bx) 3 spk. 7.o 4 
Saaren Lo-rannalla 20 52 0.3  +  2.7 
P0. 	SV stranden av Karskär  Kaasu Gas 
380 Bogskär 59 30 Vä (Bx) 20 sek. 27.a 16 
Bogskärin kallioluotoryhmään kuulu- 20 21 6 000 
alla 	läntisimmällä luodolla  0. 	+  8. s ±  O. 	-F 1.5 ± 
N den västligaste av Bogskärs klip-  0. 	+  8.s 




Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1911 1943) 
Loistolyhty vaikean betonipylvään pääSSä. 
Fvriykta på vit betongpelare. (1938) 
vi 182 —197 g 
v 197 —211 v 
p 211 —256 r 
vi 256 —283.5 g 
v 283.5-287 V 
p 287 - 2 i 
v 356-342 v 
p 342-356 r 
vi 172-182 g 
v 182-337 v 
p 337— 2 i• 
376 Pvlväsivhtv betonijalustalla alenunan linja- 
taulun edessä. 
Stoiplykta på hetongmundament framför den 
 nedre linjetavlan.  (1940 1941) 
Pvlväslyhty betonijalustalla aiemman linja-
tauluit takana. 
Stolpåykta på betongfnnda merit bakom den 
 nedre linjetavlan.  (1940) 
Pylväslyhty betoiujalnstalla.  
Stolplykta på betongfundament. (1940) 
Valkea loistokoju betonijalustalla. 
Vit fyrkur på betongfundament. (1940) 
vi 352— 4 g 
v 4-172 v 
p 167-256 
vi 256-347 g 
v 347-167 v 
vi 17— 24 g 
v 24-29v 
p 29-58r 
vi 58-139 g 
v 139-145 v 
p 145-177 r 
Punainen 21.5 ni korkea torni, jonka lå-osan 
muodostaa 6 betonipyivästii ja näiden päälle 
asetettu 1oistokou.  
Rött 21.5 mu högt fyrtorn, vars övre hälft be-
står av 6 hetongpelare, vilka uppbära ian-
terninen. (1880 1882 1920 1922) 




381] Käkarsören 9 46 Vä (Bi) 5 sek. 20,3 13 
Samannim. kallioluodolla  1 01 0.a  ±  4.a 
På klippan Kökarsören Kaasu Gas 
357 	*Jjj 59 47 Vä (Bx) 12 sek. 39.s 18 
Saaren L-osassa 21 22 0.3  ±  3.2 ± 0.3 +  8.2 93 
På V sidan av IJtö landet Sähkö Elektr. 
Pyörivä Roterande 
83 	Utön lisäloisto, Utö bifyr 59 47 Ni (F) 383 
Utön loistotoruissa 21 22 Sähkö Elektr. 22.0 
I Utö fvrtorn 
84 	Uön satama1oi,o, Ugö harnnf  yr 59 47 Ni (F) 2.7 1 
Enskäriii P-njemellä 21 22 Sähkö Elektr. 




Punainen loistokoju 11 m korkealla rautateli-
neellä. 
Röd fyrkur  p 11 m hög järnställning. (1906 
1920) 
v 262-217 v 
4-kulmainen kivitorni, jonka kolmen meren- 
puoleisen sivun vase mmat puoliskot ovat 
maalatut valkeiksi ja oikeat puoliskot psi-
naisiksi. Neljäs sivu on valkea. 
4-kantigt gran ittorn, vars tre St sjön viittande 
 sidor äro målade i vertikala  vita och röda
fält samt den fjärde sidan vit. (1753 1814 
1881 1903 1906 1935)  
v 235-100 v 
Ilmasumumerkit (ISM). S ii h k 0 k a 1 vo-
1 ii Ii e tin (nautofoorii): 1 merkkisarja 
 joka  min. (5 ± 25 + 3 +  1.1  -F 3 +
 22.o). 
5 sek. ääntä käytetään etäisyyttä määrät
-täessä. Nautofoonin äänenkorkeus  on
300 jaksoa sekunnissa. Nautofoonin epä- 
kunnossa ollessa laukaistaan toistaiseksi 
joka 10 min, kaksi parnausmerkkiä 30 
 sek,  väliajoin. Sviakronisoitu radiosumu
-merkkien kanssa. Katso sivu  233. 
Luftmistsignaler (LMS). E 1 e k t r i S k- 
me ni b cans än dare (nautofon): 1 
 signalserie  vaije min. (5 -F 25 + 3 + 
1,1 -F 3 + 22.9). 
5 sek. ijudsignalen anväiades för bestäm
-inaude  av avständet. 
Nautofonens ljudhöjd är 300 perioder i se-
kunden. Om nautofonen icke fmiktio-
nerar anvandes tillsvidare som reserv- 
mistsignal knallsignaler sålunda, att var 
 10  niin. avfvras 2 knallsignaler med 30
 sek. mellantid.  Syiskioniserad med ra-
diomistsign alerna. Se sida 233. 
Loistolvhty Utön loistotornin pohjoisessa ik
-kiinassa.  
Fyrlykta i norra fönstret p1k Utö fyrtorn. 
 (1906)  
Loistolyhtv vaiko-punaisen rautapylvään 
 päässä.  
Fyrlykta på vit- och rödmålad järnstolpe. 
 (1913 1935) 
v 163-253 v 
vi 	40— 58 g 
v 	58— 64 v 
p 	64-108 r 
vi 108-136 g 
v 136-144 v 
p 141-195 r 
vi 195-220 g 
v 220-288 v 
Sytvtetään elokuun 15 päivänä. 
Tändes den 15 augusti. 
[872/46 	 15 
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Saaristorneri  
1 3 	 4 5 
385 Knivskär 	 59 40 Pv (Sx) 1 sek. 7.9 8 
Samannim. 	kallioluodon 	L-piiäsSä 	21 22 0.3 + 0.7 3• 
På V udden av klippan Knivskär Kaasu Gas 
386 Torvskär 	 59 51 R (Ic) 6 sek. 15.0 8 
Samannim. kallioluodolla 	 21 22 3.0 +  3.0 
På klippan Torvskär Kaasu Gas 
N:o 406 { th. 
387 Jurmonkivi, Jurmosten 	 59 51 Vä (Bx) 3 sok. 5.o - 
Jurnion P-piiolella olevalla vo- 	21 36 0.3  +  2.7 
denalaisella karilla Kaasu Gas 
På ett undervattensgrund N 
om Jurmo - 
388 Sandö alempi, nedre 	 59 51 Pv (Sx) 1 sok. 8.o 12 
Saaren Ko-kärjessli. 21 40 0.3 -1-  0.7 
På öns NO udde Kaasu Gas 
bID 
389 : 	Stora Örskär 	 59 50 Vi (B) 6 sek. 11.o 12 
Saaren E-osassa 	 21 42 2.0 +  4.0 
I 	På S-delen av ön  Kaasu Gas 
390 Harun 	 59 52 Pv (Sx) 1 sek. 12 
Luodon E-rannalla 	 I 	21 45 0.3  +  0.7 1.5 
På S-stranden av holmen Kaasu Gas 
391 Tisskär 	 59 52 R (Ic) 6 sek. 10.0 12 
Luodon L-kärjessä. 	 21 47 3.0  +  3.o 
På V-udden av holmen Kaasu Gas 
115 
Skär(1ardhavet 
__________________________________________________________________________________________ 	 N;o 
Punainen loistokoju 3 m korkean betonikojun  v 359— 00 v  
päällä. 
Röd fyrkur på 3 in högt. betonghus. 	(1807 
p 	90-209 r 
vi 209-221 g 
1915 1937) v 221-227 v 
p 227-237 r 
injassa 
Overens i 
Punainen loistokoju 	9.s in korkealla rauta- vi 259-266 g  
telineellii. v 266-271 v 
Röd fvrkur på 98 m hög järnställning. (1897 p 271-278 r 
1002 1915 1932 1937) pi 278-358 an 
v 358— 18 V 
Punainen lyhty kartioniaisessa. merimerkissä  p 	20-340 r jonka päällä musta suoraka.idetaulu rauta- 
putkeen kiinnitettynä. 
En röd lykta på ett pyramidformigt sjöinä.rke 
på vilket en svart tavla ãr fästat vid ett 
järnrör. 	(1945) 
Loistolyhty 	punaisessa 	suorakaidetaulussa, v 91— 99 v 
jonka keskellä, valkea pyst.yraita.  
Fyrlykta på en röd rektangulär tavla i vars 
mitt ett vitt lodrätt fält. 	(1945) 
Linjassa 
Överens i 
Loistolyhty 	punaisessa 	suorakaidetaulussa, v 91— 99 v 
jonka keskellä valkea. pystraita. 
Fyrlvkta. på en röd rektangulär tavla i vars 
mitt ett vitt lodrätt fält. (1945) 
Loistolyhtv snorakaidetaulussa,  jonka yläosa - 7?— 85 v 
on musta ja alaosa valkea. 
Fyrlykta på en rektangulär tavla vars övre  
del är svart och nedre del vit. 	(1945) 
Linjassa 
 Överens i 
Loistolyhty suorakaidetaulussa, jonka yläosa V 77— 8o v 
on musta ja alsosa valkea. 
Fyrlykta på en rektangulär tavla vars övre  






392 Skavaskär 59 52 Pv (xI 1 8.0 12 
Saaren L-käijessä 21 56 0.3 -H 0.7 
Pa SV-udden av ön  Kaasu Gas 
393 Borstö 5952 H (K) 6 sek. 20.o 12 
Saaren 	P-osassa 21 58 3.0 ±  3.0 
På N-delen av ön  Kaasu Gas 
Skavaskärsörn  59 52 Vi (B) 6 sek. 5• 4.5 
Samannim. luodolla 21 56 2.0 H-  4.0 17; 
På Skavaskärsörn  Kaasu 	Gas 
395 Tordmulharun  59 53 Pv (Sx) 1 sek. 4.s 12 
London 	E-käressä 22 01 0.3  +  0.7 17 
På 	8-udden av holmun Kaasu Gas 
396 Västerlandet ylempi, övre 59 53 R (K) 6 sek. 11.0 12 
Saaren L-rannalla 22 02 3.0  +  3,0 6.0 
På V-strandtn av ön Kaasu Gas 
397 I Västerlandet 59 53 Pv (Sx) 1 sek. 5.s 4.5 
Saaren P-kärjessä 22 02 0.8  +  0.7 1.s 
På N-ucldeu av ön Kaasu Gas 
398 Järnkläpparne 59 53 Pv (Sx) 1 sek. 4.5 4.5 
Sainamiini, luotoryhmän itäi-  22 03 0.3 + 0.7 17 
simmällil luodolla  Kaasu Gas 
På 	Järnkliipparnes 	ostligaste 
hol nit 
399 Vitgrund 59 53 R (K) 0 sek. 12.0 12 
Samajijijm, luocmolla  22 19 3.0 ±  3.0 
På Vitgruncl Kaasu Gas 
400 Bergskär 59 54 Pv (Sx) 1 sek. 5.a 12 
Bcrgskär 	muotorvhmän 	länti- 22 20 0.3 ± 0.7 
simmällä luodolla Kaasu 	(iiis 
På berskärens väst1iaste holme 
Sldirqar(Ishavel 
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Loistolyhty suorakaidetaulussa, jonka yläosa 
 on  musta ja alaosa valkea. 
Fvrlykta p en rektangulär tavla vars övre 
 del är  svart och nedre del vit. (1945) 
Loistolykty mustassa suorakaidetauliissa. 
F'yrlykta på en svart rektangulär tavla. (1945 
Loistollity matalalla hetouijalustalla.  
F rikta på ett lagt bctongfundament. (1945) 
Loistolyhty suorakaidetaulun edessä. Taimlun 
yläosa musta, alaosa valkea. 
Fyrlykta framför en rektangulär tavla. 'Pay- 
lans övre del svart, nedre dcl vit. (1945) 
Loistolvöty suorakaidetaulun vlibsassn . 'l'au-
Inn vliiosa musta, ala osa valkea. 
Fyrlykta på en rektangulär tavla. Tavlans 
övre del svart, nedre delen vit. (1945) 
Sektoriloisto betonijalustalia. 
ektorfr på betonglundamnent. (1945) 
Loistolvhty suorakaidetaulun vieressä. Tau- 
Inn vläosa musta, alansa valkea. 
Fyrlykta bredvid en rektangulär tavla. Tav- 
lans övredel svart, nedredel vit. (1945) 
v 83— 91 v 
.. Liisjassa 
Ovei'ens i 
v 83— 91 v 
	
vi 237-255 g 	 394 
v 255-257 v 
p 257-268 r 
v 66-101 v 	 395 
i Liujassa 
verens i 
v 66-101 V 	 396 
vi 72— 88 g 
v 88-105 v 
p 105-130 r 
V 130-237 v 
vi 237-254 g 
v 251-260 v 
p 260-270 r 
v 270— 72 v 
vi 250-266 g 
v 266-269 v 
p 269-290 r 
Loistolvhtv suorakaidetaulumi vliiosassa. Tan- I v 282-290 v 
Inn yliiosa musta, alansa valkea. 
Fyrlykta på övre delen aven rektangulär tavla. 
Tavlans övre del svart, nedre del \ it. (1945)  
Linjassa .  286  Överens i 
Loistolyhty linjatauhin edessä. Taulun ylä- v 282-290 V 
osa musta, alaosa valkea. 
Fyrlvkta framför en linjetavla. Tav)ans övre- 
del svart, nedredel vit. (1945) 
118 
Saaristojueri  
N:o] I 	 4 
401 Snäckklubb 	 59 53 	Pv (Sx) 1 sek. 0.7 12 
Langbolman Lo-kärjessä 	22 	2 	0.3 + 0.7 
Pa 	Langholmeus 	SW-udde Kaasu Gas 
402 Brongskar 	 59 53 	R (K) 0 sek. 15.0 12 
Brongskärin keskellä 	 22 23 	3.0 +  3.o 
Pa mitten av Brongskär 	 Kaasu Gas 
: 
403 I Vitklobb 	 59 52 	Vi (B) 0 sek. 7.0 4.5 
Sama.nnim. luodolla 	 22 24 	2.0  ±  4.o 
Pa Vitklobb 	 Kaasu Gas 
404 Hellsten 	 59 53 	Pv (Sx) 5.1 1.o 
ilellskärin 	E-puolella 	olevalla 	°2 25 	78 välk. miii. 
hanua 78 blixtar i mnnten  
Pa ett grimd S om Hellskär  
405 Eglonskär 	 59 50 	B (K) 2 sek. 8.9 11 
0. 	Eglonskänin 	Iraiiiialla 	21 23 	1.0 ± l.a 17 
På 0 stranden av 0. Eglonskär Kaasu Gas 
f  Jatko 	N 	80 I 1 	Fortsättn. 	.0 
406 Svartgrund 	 39 50 	Vä (Bx) 3 sek. 7.0 0 
Saniannim. kallioluodolla 	21 23 	0.3 + 0.6 ±  0.3 ±  1.s 
På klippan Svartgrnnd Kaasu Gas 
407 Vidskär 	 50 54 	R (K) 6 sek. 17.1 
Saaren Ka-rannalla 	 21 28 	3.0 ±  3.0 ff5 
Pa SO stranden av Vidskär 	 Kaasu Gas 
408 Snökubb 	 59 56 	Pv (Sx) 1 sek. 10.6 8 
Saaren 	läntisellä jyrkänteellä 	21 30 	I 0.3 	0. 





Loistolybty suorakaidetaulun  edessä. Taulun 
yläosa musta, alaosa valkea.  
Fyrlykta framför en rektangulär tavla. Tav- 
lant övredel svart, nedredel vit. (1945) 
Loistolyhty 1injatailun  yläosassa. Taulun 
yliiosa musta, alaosa valkea. 
Fvrlykta på övredelesi av en linjetavla. Tav- 
lans övre.del svart, nedredel vit.  (1945) 
Loistolyhty suorakaidetaulun  vieressä. Tau-
lun vläosa musta, alaosa. valkea. 
Fvrlykta. bredvid en rektangulär tavla. Tav- 
lans övredel svart, nedredel vit.  (1945) 
Loistolyhty 4-kulmaisen Inustaksi  maalatun 
hetonitonun päällä jonka yläpuolella  8-
kulmainen kaide. 
Fyrlkta på ett fyrkantigt svart betongtorn  
pa vilket ett  8-kuntigt barrier. (1945)  
Valkea loistokoju hetonijalustalla. 	- 
Vit fyrkur  på betongfundanlent. (1940)  
Punainen loistokoju 4 m korkealla rauta.tcli-
neellä. 
Röd fyrkur på 4  ni hög iärriställning. (1897 
1903 1920 1923 1931 1932 1910)  
	
v 263-271 v 	 401 I 	11jSS 	267 
v 263-271 v 	 402 
vi 227-245 g 
v 245-250 v 
p 250-267 r 
P 0-360 F 
vi 240-257 g 
257-262 V 
p 262— 15 
vi 15— 40 g 
v 40— 54 V 
p 54— 61 r 
vi 47— 68 g 
v 68— 90 v 
p 90-105 r 
vi 105-180 g 
v 180-212 V 
P 212-222 r  
Valkea loistokoju 9 m korkealla rautateli-
neellä. 
Vit fyrkur på 9 m  hög järnställning. (1897 
1915) 
Valkea. loistokoju 3m  korkealla rautatelineellä. 
 Vit fyrkur  på 3  ni hög järnstiilhuin. (1897 
1915 1931) 
v 218— 33 v 
p 33-39r 
vi 13— 30 g 
v 30-38v 
p 38-133 i 
vi 133-220 g 
v 220-230 v 
p 230-232 r 
( 	Grisselborg 60 04 
Saaren I-piuässä 21 40 
På 0  udden av Grisselborg 
J  Jatko 	No 411 Fortsättn. 
Kalvholm 60 05 
Saaren 1-rannalla 21 41 
På 0 sidan av Kalvholmen  I 
K (K) 6 sek 
3.0 + 3.0 
 Kaasu  Gas 
7.o 	10 I 
l.a 
x) 1 sek 






N:o, 	 1 	 J 	 4 
409 	Storbádan 	 9 56 	Vä (Bx) 3 sek. 	 5.o SL]iii1flfljfl1 • kallioliindolla 	21 32 	0.3 + 2.7 
Pa  klippan Storhada.n Kaasu Gas 
410 Ingolskär 59 58 Vii (Bx) 6 sek. 
Saaren L-ra.nnalla 21 34 0.3 ± l.a ± 0.3 ± 4.o PS 	V stramlin 	av 	Ingoiskl i Kaasu Gas 
: 
411 Sälsten 60 02 Pv (Sx) 1 sek. 
Sälstenin 	vedtnajajsella 	ka]- 21 38 0.3  +  0.7 liolla Kaasu Gas 
PS 	unde.rvattensgrundet 	Sä]. 
sten 
{ 	ittn.  N:o 414 
412 LilIhäll 60 00 Pv (Sx) 1 sek. 
Sarnannini. luodolla  21 43 0.3 + 0.7 På Li]lhiill Kaasu Gas 
no H.. 
I 	ja 3j 	Vi J3) 4 sek-. 	 5.a Nötön L-rannalla 	 21 44 0.a + 3.5 
På V-stranden av Nötö 	 Kaasu Gas 







7 	 N:oj 
Valkea loistokoju.  
Vit fvrknr. (1932 1933)  
vi 60—. 	g 
v 65-70v 
p 70-195 r 
vi 195-202 g 
40 
Valkea loistukolu.  
Vit fvrkur. (1897 1920)  
vi 32— 39 g 
v 39— 44 v 
p 44-133 r 
vi 133-203 g 
v 203-212 v 
P 212-210 r 
'41 
Valkea loistokoju betoniperustalla olevalla 
rautatelineellä.  
Vit fyrkur p  järnställuing pa. hetougfunda
-meat. (1910 1915)  
vi 21-20 g 
v 26-30 v 
p 30-68 r 
v 68 —137 V 
vi 137 —184. a g 
v 184. a-191. a v 
P 191.5-201 F 
41 
Loisto on 2.2 ni korkean varastokoun katolla  V 	0-300 v 
	 41 
Fyren är pil taket av ett .2.s in högt förrkds-. 
skjul. (1945) 
Loistolyhty on 2. in korkean varastokojun 
katolla. 
Fyrlyktais är pil taket av ett 2.2 nI högt fir
-rädssk1ul.  (194E) 
v 0-360 v 
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1898 1923)  
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkrir. (1898 1937) 
l87/46 
v 208-39 v 
Vahvennettu valo  J 2u8-226 
Förstärkt sken 	1 359-- 39  
Luijassa 	- 
Overerisi' 
v 196-33 v 
Vahvennettu valo 




N:o 	 I 
416 Fagerholm 60 07 	Vä (Bx) 2 sek. 
Saaren L-päässä 21 42 	0.a ± l.a 
På V udden av Fagerliolmen  Kaasu Gas 
417 Killingholm 60 07 	R (K) 2 sek. 10.6 7 
Saa,'en 	P-rannalla 21 40 	1.0 +  1.0 
Pä N sidan av Kilhiaghoimen  Kaasu Gas 
418 	' Rödskär 60 07 	Ki (F) 6.4 6 
Lohmin 	P-puolella, 	pinel1ä 21 40 
luodolla 
N om Lohm, på ett litet grund  
419 Rödbådan 60 12 	Pv (Sx) 1 sek. 5.a 6 
Nauvoti 	Lu-puolella, 	pienellä 21 42 	0.3 ± 0.7 
luodolla Kaasu Gas 
NV om 	Nagu landet, på ett 
litet grund 
420 TalihoIm 6012 	K (K) 6 sek. 11.2 6 Samaimim. saarella 21 42 	3.0 ± 3.o, - 
På Taliholmen  Kaasu Gas 
I  Jatko Nhamii—Turku 
N:o 325 I Fortsätta. Nyhamn—Åbo  
421 Stor Melö 60 15 	Vä (Bx) l.a 6.4 6 
Saaren L-niemellä 22 06 	0.3 ±  1.2 
Pa V udden av Stor Melö  Kaasu Gas 
( Jatko Nvhamn --Turku 
J 	 N:o331 I Fortsätta. Nvhamn—Åbo  
422 Nauvo, Nagu 60 12 	Vå (Bx) 2 sek. 6.2 5 
Limodolla Nagu Sandön P-puo- 22 08 	0. 	± l.a 
lella Kaasu Gas I På en holme N om Nagu Sandii 
123 
SkirqårdsIiavet 
- 	6 	 7 	 N:of 
Valkea loistokou. 
Vit fyrkur. (1898 1910 1913 1943)  
vi 328 	-Lsg 
V 	4.s— 15 V 
p 15-57 r 
vi 57-99 g 
v 99 --136 v 
p 136 —148 r 
Tulliasema. Tuflstation. 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1909 1943) 
vi 116-182 g 	• 
v 182-192 v 
p 192-263 r 
Lohmin luotsiasema. Lohnis lotspiats.  
117 
Pvlväslyhty. 
Stolplykta. (1898 1929) 
p 197-29 r 
v 298-121 v 
Svtvtetträ svvskuuii 1 päivästä siihen 
saakka kuri tarve vaatii.  
Fyren hålles tänd från 1 september så länge 
det är nödvändigt. 
Valkea loistokoju 	3 	m 	korkealla 	rautateli- vi 175-355 g 
iieellii. v 355— 38 v 
Vit fyrkur på 3 in hög jI rnstiillniiig. 	(1898 
1903 1937) 
Linjassa 
' 	Överens i 
Valkea loistokoju 	8 	m korkealla 	rautateli- vi 175-177 g 
neelili. v 177-1131 v 
Vit fyrkur på 8 in hög järiistälhsing. 	(1898 p 194-23ö r 
1903 1937) vi 236--268 g 
v 268— 37 v 
Valke 	luistokøii. vi 345. s-349. 5 g 
Vit fyrkur. 	(1903 1943) v 	349. s-356 	v 
- p 	356 - 73 	r 
vi 	73 —149.: g 
v 	149. s-158.5 V 
p 158.s-161 r 
Valkea loistokoju.  vi 119 —132.s g 
Vit fvrknr. 	(1916 1934 1943) V 132.5-148.5 V 




















Dstvik alempi, nedre 
IA 11 Nagun ho- ranii alla 
Pt Nt I stran den av I ill Nagu 
)Stvik ylempi, övre 
till Nagun 10-raniiisI1a 




0 (1)111 Sva it hol min i sj fl 
sala alempi, nedre 
liisalan P-iann al la 
N stranden av I leisala 
sala ylempi, övre 
risalan P-osassa 
ii N sidan av Iliisala 
saren L-rann al la 
1 V stranden av Attn landet  
holm 
Imannini. saarella So ipon Ko- 
m  ole] la 
Gådaholmen NO 0111 Sorpo-
landet 
istenportin poiju, Pargasports  
ii 
11)011 ja Jernion välisessii, sal-
messa. väylän i-puolella 
 sundet mellan Sorpo och 
.lirmo, () 1)111 farle (1(1) 
Saarisi 
Pv (Sx) 1 sek. 4.6 
0.3+0.7 
Kaasu Gas 
B (K) 4 sek. 15.9 
2.o  +  2.o 2.1 
Kaasu Gas 
R (K) 2 sek. 5.0 
1.0 -H 1.0 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 7.9 
0.3  +  0.7 ] 
Kaasu Gas 
B (Ic) 4 sek. 15.o 
2.o  +  2.o 
Kaasu 	Gas 
Vä (Bx) 3 sek. 4.3 
0.3 H-  2.7 
Kaasu Gas 
Ya (Bx) 3 sek. 18.0 
1.0  + 2.o 94 
Kaasu (ias  















Valkea loistokoju. vi 184-269 g 423 
Vit fyrkur. 	(1911 1943) v 269-273 v 
p 273-297 r 
Lmassa 	971 Overens i 
Valkea loistokoju.  vi 247-269 g 424 
Vit fyrkui'. 	(1911 1943) v 269-275 v 
p 275-295 r 
Valkea loistokoju hetoniarkulia  
Vit fyrkur p  betongkista.  (1905 1934 1943) 
p 112-222 1 
vi 222-301 g 
v 301-311 v 
p 311— 15 r 
v 84-175 v 
Linjassa .  129 Ovt'rens 1 
v 84-175 v 
Loistoh'htv vaikean kojun seinässä.  
Fyrlykta 	väggei av vitt fyrhus. (1890 
1900 1943) 
Valkea pylviislyhty.  
Vit stolplykta. (1900 1943)  
Valkea loistokoju.  
VIE fyrkur. (1905 1943)  
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkur. (1905 1943) 
Valkea poiju, jossa musta loistoteline. 
Vit boj med svart fyrställrting. (1942) 
vi 29-95 g 
v 95 —97.sv 
p 97.s-163.s i' 
vi 160 —182.s g 
v 182.5-184 v 
p 184 —229.s r 
vi 229. s-253 g 
v 253 —25 v 
p 
i  0-360 r 
126 
Saaristorneri  
1 	 4 	5 
431 ( 	Paraistenportti  alempi, Pargasport  60 08 Pv (Sx) 1 sek. 3.7 6 nedre 22 17 0.3  + 0.7 
Lökgrunclin Ka-päässä Kaasu Gas 
Pit SO lId(Ien av Lökgrund 
432 Paraistenportti, 	ylempi, 	Pargas- 60 08 R (K) 4 sek. 13.1 6 
port övre 22 16 2.0  ±  2.o 
Sorpon 	Ka-rannalla Kaasu Gas 
PS SO stranden av Sorpo Ian- 
det 
433 Högland 60 06 Vä (Bx) 3 sek. 5.7 9 : Saaren 	Ko -ramialla 22 19 0.3  +  2.7 1.i På NO stranden av Ilöglaud Kaasu Gas 
Ekholm alempi, nedre 60 02 R (K) 4 sek. 4.5 7 
Ekholman 	niemellä 	Keiniön 22 23 2.0 + 2.o 
ilöglandin Lo-puolella Kaasu Gas 
På Ekholm udde å SV sidan 
av 	Kimikto 	Hogland 
435 Ekholm ylempi, övre 60 01 Pv (Sx) 1 sek. 13.0 10 
Purunpään niemen P-osassa 22 23 0.3  +  0.7 
På N sidan av Purunpää udde Kaasu Gas 
36 Kuggör 59 58 Pv (Sx) 1 sek. 3.0 6 
Samannim. luodolla 22 23 0.3  ± 0.7 
På grun (let Kuggör KaasujGas 
137 Onholm 39 56 Vä (Bx) 2.5 sek. 3.7 6 
Saaren E-päässä 22 23 0.5  +  2.o 
På S udden av Onholmen Kaasu Gas 
Loistolylity vaikean 4-kulmaisen kojun sei- v 180-330 v 
 niissä.  
Fyrlykta p väggen av vitt 4-kantigt fyrhus.  
(1890 1943) 
127 
Linjassa  315 Overens i 
Loistolyhty vaikean 4-kulmaisen kojun sci- 	V 189-320 v 
niissä. 
Fyrlykta pa väggen av vitt 4-kantigt fvrhus.  
(1890 1943) 
Valkea loistokou. 
Vit fvrkur. (1919 1944) 
vi 176. —326 g 
v 320 —331 v 
p 331 —342.5 r 
Loistolyhty vaikean 4-kulmaisen kojun sej- 
niissä. 
Fyrlykta pk väggen av vitt 4-kantigt fyrhus. 
 (1919 1925) 
Valonheitinlyhty pirupylväässä. 
Sträikastariykta pk trästolpe. (1919 1925) 
v 340 —80 v 
p 80 —93 r 
vi 93 —153.s g 
v 153. s-162 v 
p 162 —168 i 
Lirijassa 	160 5 Overens 
v 155 —165 v 
Vaikea loistokoju. 	 vi 341. s-352. s g 
Vit fyrkur. (1900 1902 1943 1934) 	 v 352.5-178 v 
p 178 —182 r 
Valkea ioistokoju. 
Vit fyrkur. (1900 1903 1943 1944) 
vi 166 —175 g 
v 175 —296 v 
vi 206 —326. s g 
v 326. s-328.5 V 
p 328.s--340.s r 
128 
Saaristoiiieri  
1 	 2 	 4 
43 Fungskär alempi, nedre 59 53 Pv (Sx) 1 sek. 6.1 7 
aann 	P-pliassa 22 26 0.3  ± 0.7 
P2 	\ udden av 	insk3r Kaasu Gas 
439 Fungskär ylempi, övre 59 53 K (K) 4 sek. 14.1 - 
Ituuskäi'jn keskiosassa 22 26 2.0 ±  2.0 
Pa niiti n av Fungskär Kaasu Gas 
440 Pervittenskär  59 54 B (K) 2 sek. 3.8 
Pervetsgrundin 	Ko-kärjossä 22 25 Lo ±  1.0 
H Nt) udden av grundet Per- Kaasu Gas 
vitsgruitd 
441 	1 Jarngrynnan 59 53 VI (Bx) l.a sok. 3.5 2 
Vedenalaisella kalliolla  22 28 0.5 +  1.0 
PS on undervattenshäll Kaasu Gas 
{ 	
N:o 404 
442 Idskär 59 55 VI (Bx) 2 sok. 5.8 7 
Samannim. kallioluodolla 22 32 0.3 + 1.7 
PS klippgrundet Idskär  Kaasu Gas 
443] Idskärskubb  59 55 14 (K) 2 sek. 3.2 2 
Kallioluodolla 	Idskärin 	Ica- 22 32 1.0 ± l.a 
puolella Kaasu Gas 
Pa en herghäll St) om Iclskär 
444 Galtarna 59 55 Pv (Sx) 1 sek. 5.2 9 
Samannim. kallioluotojeu itäi-  22 37 0.3 + 0.7 4.o 
simniällä luodolla  Kaasu Gas 
PI den ostligaste av klipporna 
(ialtarna 
445 Liii Ängesö 59 56 K (K) 4 sek. 11.2 11 
Sarnannin1. 	saaren 	1-rannalla 22 31 2.0 ±  2.0 
PS () sidan av Liii Anuesö  kaasu Gas 
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1900 102 1943 1944) 
vi 135.5-146 g 
v 146 —149 	V 
p 	149 —214 	r 
vi 214 —277 	g 
v 	277 	---287.s V 





linjassa  148 Overens 1 
Valonheitinlvhty mustan tangon keskiosassa. 
 Tangon  päässä musta kolmio kärki ylös-
päin. 
Strålkastarlykta på mitten av svart stång. 
som i toppen har en svart triangel med 
spetsen uppåt. (1944) 
Loistolyhty suorakaidetaulun etupuolella.  
Taulu valkea, keskellä punainen pystyraita. 
Strälkastarlykta  framför vit rektangulär tavla 
med rött vertikalt fält i mitten. (1944) 
Loistolyhty rautatangossa Lyhdyn  alapuo-
lella valkea suorakaidetaulu. 
Frlykta på jiirnstång. Under lyktan vit rek-
tangulär tavla. (1923) 
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkur. (1900 1902 1943 1944) 
Loistolyhty tankoon kiinnitetyn vaIkean, 
 kärki ylöspäin olevan koliniotaulun alapuo-
lella. 
Fyrlykta under en på en stång uppsatt vit 
triangulär tavla med Spetsen uppåt.  (1923) 
v 13 —160 v 
vi 230-301 g 
v 301-304 v 
P 304-338 r 
Linjassa Aggskärin linjamerkin kanssa  301 Overens med Aggskärs liueiuärke i 
v 0-360 v 
vi 254 —258 	g 
v 258 —261.5 V 
p 261.s-337 r 
vi337 —54 	g 
v 	54-57 V 
57 —62.sr 
'- 0-360 v 
Valkea loistokoju 2 in korkealla rautateli- vi 75— 95 g 
neellå. 	 v 95-315 v 
 Vit  I rknr på 2 in hög järnställning. (1900 
1902 1943) 
Lmassa  °86 I Överens i  
v 273-303 v  
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1900 1902 1943) 
1872/40 	
17 
Granskärsharun 	 59 48 
Luodon Ko-rannalla 	 22 52 
På N U strati den av grun (let 
H (K) 9  sek 







• 1'Iäekgrund 	 59 52 
Samamiim. kallioluodolla 	22 50 
På klippan Fläckgrund 
1 	 I 
(Bx) 3 sek. 	 5.8 	7 
+2.7 
sit Gas 





 I'å liamnholmen 
Kasberget 
Mäellä Hangon kylän luona 
 På Kasberget  invid 1[angöbv 
Liilkiippingen läntinen, västra 
1deressä Andalskärin L-puo-
leila 
I sjön V om Andalskär 
Liiiklippingsgrund 
Kallioluodolla 
 På en  klippa 
Pv (Sx) I sek. 
0.3 + 0.7 
 Kaasu  Gas 
K (K) 6 sek. 
 3.o + 3.o 
 Kaasu  Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.2 +0.8 
 Kaasu  Gas 
Vä (Bx) 3 sek. 
0.3 + 2.7 















151' 	litterklinten 	 59 49 
Samanniin. saarella 	 22 51 
Pa holnien Utterklinten 
Vä (Bx) 6 sek. 	 10.a 
0.5+1.o+0.5±4.o 	i Kaasu Gas 
U 
shavet—Finska viken 
Pisnainen loistokoju. vi 198--203 g 
Röd fyrkur. 	(1905 1923 1942) V 203-220 V 
p 220-270 r 
vi 270-313 g 
V 313-319 v 
p 319— 20 1 
vi20-112 g 
v 	112-1i;i v 
p 115-119 r 
Valkea loistokoju. v 116-133 v 
Vit fyrkur. 	(1900 1902 1940 1042) 
Linassa 	14 Overens i 	 - 
Valkea loistokoju. 116-133 v 
Vit fyrkur. 	(1900 1902 1903 1940 1942) 
Pylväslyhty betoniarkuila olevan vaikean Va- 206(i6 1 
rastosnojan katolla. - 
Stoiplykta på taket av vit förrådsbod på he- 
tongkista. 	(1907 1935 1942) 
Valkea loistokoju. vi 28— 41 g  
Vit fyrkur. 	(1900 1915 1935 1941 1942) v 	41— 48 v 
p 	48-100 r 
vi 100-190 q 
v 190-196 v 
p 196-218 r 
Vaikea loistokoju. vi 312 —325.s g 
Vit fyrkur. 	(1900 1915 1932 1940 1942) v 	325.s-341. a v 
* P 	341. s-100 r 
vi 100 —202.a g 
v 202.s-206.a 
p 206. s-222 r 
Loistolvhtv 	varjostusiaitteineen 	4-kuimaisen vi 137. s-147. a g 
kojun katolla. v 	147. s-155.5 v 
Fyrlykta på taket av 4-kantigt fyrhus. (1942) p 	155.a-214 r 
vi 214 —239 	g 
V 239 —242 






Tullisaari, Tulihoim 59 48 Vd (Bx) 3 sek. 
Saaren P-ramialla 22 55 0.3 +  2.7 
Pa X-straaden av Tiiliholmen Kaasu Gas 
Tulliniemi 	alempi, 	Tulludden 59 49 Pv (Sx) 1 sek. 
nedre 22 55 0.3  ±  0.7 
Niemen L-ranualla Kaasu Gas 
Pd V stranden av Tulludden 
Tulliniemi ylempi, Tulludden övre  59 49 R (K) 6 sek. 
Njemen keskellä 22 55 3.0 ±  3.0 
Pd niitten av Tulludden Kaasu Gas 
Hangon allomnurtaja, 	Hangö 59 49 Vä (Bx) 3 sek. 
vägbrytare 22 57 i 0. 	+ 2.5 
Satamalaiturin päässä Kaasu Gas 












Hanko aieiop, nedre 59 49 
Hangon itäsatamassa 22 58 
I östra hamnen  
Hanko ylempi, övre 59 49 
hangon itäsatarnassa 22 58 
I östra ha innen 
*Bengtskär  59 43 
Samannirn. kallioluodolla  22 30 





Vi (B) 10 sek. 
0.3  +  1.7  ±  0.3  ±  1.7 + 








I 	 N:o 
Valkea loistokoju. 	 vi 63— 73 g 
Vit fyrkur. (1905 1942) 	 V 73— 90 V 
p 90-194 r 
vi 194-261 g 
V 261-273 v 
p 273-283 r 
Loistolybty pyiväässä suorakaidetaulun ylä- v 45— 76 V 
puolella. 
Fyrlykta 	stolpe ovanorn en rektangulär 
tavla. (1900 1915 1940 1942) 
Loistolyht.y rautatelineellä olevan, alaspäin v 45-120 v 
kapenevan, vaikean taulun viäpäässä. Tan- I 
lull keskellä imista pystyraita.  
Fyrlykta p  nedåt avsmalnande vit tavla på 
jämställning. I tavians mitt svart vertikalt 
fält. (1893 1905 1919 1940 1942) 
Linjassa 
 Överens i 
Valkea loistokoju. Loiston lähellä on rauta-
telmeellä sireenikoju. 
Vit fyrkur. I närheten av fyren står på järn-
ställning ett hus för niistsirenen. (1888 
1895 1910 1941 1942) 
v 37— 49 v 
p 4— 77 r 
V 77-260 v 
Sumumerkinanto. Sä.hköllä toimiva s 
r e ii i,  jolla sakealla säällä. annetaan 
jatkuvaa, kandesti joka niinuutti paisuva 
 ja  viihenevä ääni. 
Mistsignal. Elektrisk m 1 s t s I r e n, gi-
ver under tjocka kontinuerli t ljud med 
 till-  och avtagande styrka mcd 2 perio-
der varje minut. - 
0-361) I 
Linjassa .301 uverens I 
0-360 r 
Pylväiissä valkea suorakaidetaulu. keskellä 
 musta  kolmio kärki ylöspäin. Loistolyhty
taulun yläpuoliskossa. 
Fyrlykta i övre delen av vit rektangulär tavla 
 på  stolpe. I tavlans mitt svart triangel, 
spetsen uppåt. (1931 1943) 
ii; 
Pylväässä valkea. suorakaidetaulu, keskellä p 
 musta.  kolmio, kärki alaspäin. Loistolyhty 
taulun yläpuoliskossa. 
1yrlykta i övre delen av vit rektangulär tavla 
 på  stolpe. I  tavlans snitt svart, triangel med 
spetsen nedåt. (1931 1943)  
Kaksikerroksinen loistotornilla varustettu nar- v 	0-360 v 
maakivirakennus.  
Fyrtorn på tväväningsbyggnad av grästen. 
(1906) 
Pv (x) 1 sek. 
0.3  ± 0.7 
Kaasu Gas 
H (K) 4 sek. 
 2.0  + 2.o 
Kaasu (las 
Vi (Bj 9 sek. 
0. ± Lo ±  0.s +  7.o 
















Pracko nIiÉ r 
Prackoiisk5rin itiiisinniällä luodolla 




 Pa  klippan Måsklubh 
*llaIlko, Hatigo 
Jiussa rön E-päiissä 
P S udden av Russarö  
59 47 Pv 	Sx) 7." - 
22 29 92 välkkvii minuutissa j 
92 blixtar i minuten 
Eaasn Gas 
59 50 Pv (Sx) 10.0 - 
22 32 92 välkkvä minuutissa  
92 bl ix tar i mi nu tea 
Kaasu Gas 
59 46 Vi (B) 10 sek. 34.2 12 
2257 0. --2.o+O.i±7.o fJ 
1'aasu 	(öis 
Meijerfelt alempi, nedre 
Pienellä luodidla \leiierfe1tin E-puo-
leila 
PS ett litet skär S om Sleijerfelt 
Meijerfelt ylempi, övre 
i\1 antereell a II ankuniemen E-rannalla 
 P  I{angöudds S-strand 
Gustavsvär fl 
Saaren 10-rannalla 
PS NI) stranden av bolmen 
Gustavsvärn 
Hankoniemi alempi, Hangöudd 
 nedre 
Tullin jemen P-osassa 
. 	Pa N sidan av Tmmlludclen 
• 	
Hankoniemi ylempi, Hangöudd  
övre 
Vapaasataman L-puolella 
I 	V mii friliamnnen 
59 49 
	









H (1) 6 sek. 	 17.9 
22 54 
	









Fiskefvrar. tändas vid 
Pylvaslyhty. 	 v 0-360 v 	
behov 
Stolplykta. (1937) 
Punainen 6-kulmainen tiilitorni  korkealla kivi-
perustaila. 
Rött 6-kantigt tegeltorn på hög underbyggnad 
av granit. (1815 1862 1900 1940) 
Valoriheitinlyhty vaikeassa suorakaidetau
-lussa,  jonka keskellä musta pystyraita. 
Strålkastarlykta på en vit rektangulär tavla 
i vars mitt ett svart lodrätt fält. (1945) 
Valonheitinlyhty vaikeassa suorakaidetau- 
lussa, jonka keskellä musta pystyraita. 
Strålkastarlykta $ en vit rektangulär tavla 
i vars mitt ett svart lodrätt fält. (1945). 
Punainen, totnilla varustettu rakennus. 
Rödmälad hvgunad med torn. (1868 1888 
1911) 
v 90-270 v 
Puhelin. 
'Telefon. 
Sumumerkinanto: juka  5 min. Ian kaistaan 
2 räjiilid smerkkiii 15  sek. valiajoin. 
Mistsignal: var  5 min. avivras 2 knailsig-
nader med 15 sek. mellanruni.  
v 323-329 V 
• Litijassa 	326 Överens i 
v 323-329 V 
vi 113-125 g 
V 125-146 v 
P 146-168 r 
vi 168-284 g 
v 284-289 V 
P 289-297 r 
v 263-285 v  
Linjassa  274.5 I Uverens 
v 263-285 v 
Loistolyhty keskellä punaista suorakaidetau - 
lita,  jonka keskellä valkea pystyraita. 
Frlykta i mitten av röd rektangulär tavla 
med vitt vertikalt fält f mitten. (1942) 
Loistolyhty  punaisen suoraka icletaulun ylä- 
puolella. Tautun keskellä vaikea pystyraita. 
Fvrlvkta  ovanom röd rektangulär tavla med 








Andalskar 	 59 48 Vi (B) 5 sek. 4.6 8 Saaren Ko-päässii. 	 23 01 I 2.0 + 3.0 
På NO udden av Andalskär Kaasu Gas 
Norr Andalskär 	 59 49 Vä (Bx) 3 sek. - 
Saaren P-osassa 23 01 0.3  ±  2.7 
På N sidan av Andalskär Kaasu Gas 
Grisselklubb 	 59 49 Vä (Bx) 2 sek. 5,95 5 
Saaren 1-rannalla 	 23 02 0.5 + l.a 2.85 På 0 stranden av holmen Gris- Kaasu Gas 
selklubb 
Mulan alempi, nedre 	 59 48 Pv (Sx) 1 sek. 9.4 - 
Saaren No-rannalla 23 04 0.3  +  0.7 På NO stranden av holmen  Kaasu a Gas 
Mulan 
J  Jatko 	N:o 529 I ortsattn. 
Mulan ylempi, övre 	 59 45 R (K) 6 sek. 14.s 
Saaren Lu-raunalla 23 04 3.0  ±  3.o 
På NV stranden av holmen  Kaau Gas 
\lulan 
Trutgrund alempi, nedre 	59 50 Pv (Sx) 1 sek. 5.0 - 
Trutgrnndin luodolla 23 10 0.3  ±  0.7 
På Trutgrundet  Kaasu Gas 
Trutgrund ylempi, övre 	 59 50 R (K) 4 sek. 10.a - 
Läntisen 	nieniekkeen 	E-ran- 	23 10 2.0 ± 2.o 
nalla Kaasu Gas 
Pä V uddens S strand 
Finska viken  
Valkea loistokoju. v 109-218 v  
Vit fyrkur. 	(1901 1943) p 218-261 r 
vi 261-272 g 
v 272-281 v 
p 281-280 r 
Loistolyhty rautapylväässä. 	Edessä varasto- vi 293-303 g 
suoja, jonka väylänpuol. seinä on vakva, v 303-316 v  
keskellä, musta pystyraita. p 316-359 i 
Fyrlykta. på järnstång. 	Framför denna 	en 
förrådsbod, vars vägg mot farlecleu är vit 
med svart vertikalt fält i mitten (1942)  
Loistolyhty on asennettu varastosnojan än- vi 275-288 g  
tolle. 	Suojan 	väylänpuoleinen 	seinä, 	on v 288-290 v 
valkea, jonka keskellä musta pystyraita. P 290-347 r 
Fyrlyktan är fästad på taket av ett lagersk jul. 
Väggen vettande mot farleden ä.r vit.målad, I 
i mitten ett svart vertikalt fält. 
Loistolyhty keskellä mustaa suorakaidetau-  v 25ö-29 v 
ins, jonka keskellä valkea pystyraita.  
Fyrlykta i mitten av svart rektangulär  tavla 
med vitt vertikalt fält. j niitten. (1942) 
Linjassa 
Overen s i 
Loistolyhtv mustan suorakaidetaulun vläreu- vi 69— 82 g 
nassa. Taulun keskellä valkea pystyraita. v 82— 89 v 
 Fyrlykt.a  i övre kanten av svart rektangulär P 89-140 r 
tavla med vitt vertikalt. fält i mitten. (1942) v 140-275.5 v  
Loistolyhty keskellä punaista neliöt.aulua, v 	4— 34 v 
jonka keskellä valkea pystyraita.  
Fyrlykta i mitten av röd kvadratisk tavla 







Loistolyhty punaisen suorakaidetaulun ylä- v 	4— 34 v 
reunassa. Taulun keskellä, valkea pystyraita. 
 Fyrlykta i övre kanten av röd rektangulär 






N:o] 	 I 	 4 
475 Rrännvinsgrund 	 59 49 Pv (Sx) 1 srk. 5.2 
Keskellä luotoa Kumnielgiun- 	23 13 0.3 ± 0.7 42 
din E-puolella Kaasu Gas 
På mitten av ett grund S om 
Ku mmelgrun (1 
476 Storland 	 59 49 II (K) 4 sek. 12.o 
Saaren P-osan L-raanalla mli- 	23 14 2.0 +  2.o 
den pohju kassa Kaasu Gas 
Pa V stranden av holmens N 
sida. i viken 
477 Kalvholm 	 59 50 K (K) (1 srk. 8.5 
Keskellä kallioluoton Kaivhol- 	23 15 3.0 +  3.0 4. 
min E-puolella Kaasu Gas 
På mitten av ett berggriind S 
om Kaivholmen 
478 Skallotaholm 	 59 50 Pv (Sx) 1 srk. 
Saaren L-osassa 	 23 15 0.3 ±  U.7 2.. 
Pñ V sidan av Skallotaholmen  Kaasu Gas 
479 Aflgrund 	 59 50 Pv (Sx) 1 srk. 5.0 
Luodon 	E-puolella, 	meressä 	23 15 0.3 ±  0.7 
1 sj ön S om Allgrund Kaasu Gas 
480 Roholm 	 59 50 11(h) 6 srk. 11.7 - 
Saaren 	Ka-osassa 	 23 15 3.0 +  3.0 97 
Pö SU sidan av Roholmen  Kaasu Gas 
481 Lillharu alempi, nedre 	 59 50 Pv (Sx) 1 sek. 
Lilihiarun saaren L-puollla pie- 	23 14 0.3  ±  0.7 1.1 
nellä luodolla Kaasu Gas 
På ett litet grund V om liol- 
men Lillharu 
482 Lillharu ylempi, övre 	 59 50 R (K) 6 srk. 10.0 
Saaren 	L-päässä 93 15 3.0  ±  3.o 
PA V udden av holmen Liliharu Kaasu Gas 
139 
Finska vikeii  
7 	 N:n 
Loistolvhtv mustan hetonisen suorakaidetau-  v 77-237 v 	 475 
hin vläreunaesa. Tanlun keskellä valkea 
pystyraita. 
Fvrlvkta i övre kanten av svart rektangulär 
betongtavla med vitt vertikalt fält i  mitten. 
(1942) Linjassa 
(iverens i 
Loistolvlitv mustan suorakaidetaiiluii yläreu- V 79-100 V 	 476 
nassa. Taulun keskellä vaikea pystyraitzt. 
 Fyrlykta i övre kanten av svart rektanguliir 
tavla used vitt vertikalt fält i mitten. (1942) 
Valkea loistokoju 3 in korkealla jainstalla, 
 loka  on musta -valkea Kalvholm linjalla ja 
 puna-valkea kal1ota1iolm linjalla.  
Vit fvrknr pa 3 in högt betonglunda meat, ma- 
lat svart vitt I Kaivholm-linjen och röd-
vitt I Skallutaholm-hnen. (1942) 
v 59 79 V 
pi 79-220 us 
v 220-250 v 
Loistolyhty punaisen suorakaidetaulnis ala - V -lä-- 79 V 
osassa. Taulun keskellä valkea pystyraita. 
 Fyrlykta i nedre delen av röd rektangulär 
tavla mcd vitt vertikalt fält i  mitten. (1942) 
Linjassa Ka.Ivholm 
itäisen kanssa 	233 Overens med Kalv- 
holm östra i 
Linj asea 
Overens i 
Loistolvhty hetunialustalle pystytetyn punai-
sen neliötaulun viäreunassa. Taulun keskellä 
valkea pystyraita. 
Fyrlykta I  övre kanten av kvadratisk tavla 
med vitt ve.rtikalt fält i mitten, på betong 
underlag. (J 942) 
Loistolvhtv keskellä punaista suurakaidet ^ui- 
lua, jonka keskellä valkea. pystyaitt. 
Fvrlkta I mitten av röd rektangulär tavla 
med vitt vertikalt fält i mitten. (1942) 
Loistolyhty keskellä, vaikeaa neliötaulua, 
jonka keskellä musta pystyraita. 
Fyrlykta i mitten av vit kvadratisk tavla mccl 
svart. vertikalt fält i mitten. (1942) 
Loistolylity vaikean neliötaulun yläreunassa. 
Taulmi keskellä imista pvst.vraita 
Fvrlvkta i övre kanten av vit. kvadratisk tavla 
med svart vertikalt fält j mitten. (1942) 
v 341— 59 v 	 479 
Linjassa 
 Överens  
v 17— 59 V 	 480i 
vi 41;— 76 g 1 	 481 
.Linjassa. 	(J 
Ove.rens i 
vi 41;— 76 g 	 482 
ssarii 	 59 47 
Sundharun saarella 	 23 33 
På Sundharun  





I 	 4 	 4 	.7 
483 	I Rönnbusken alempi, nedre 	59 50 	Pv x) 1 suk. 
Luodon 1-kärjessä 	 23 14 	0.3 ±  0.7 
P U udden av gi'undet ROan- 	Kaasu Gas 
 busken  
4841 	Rönnbusken ylempi, övre 	59 50 R (K) 6 sek. 
Luodon No-puolella olevalla 	23 14 3.0 ± 3.o 
karilla 	 Kaasu Gas 
Pa ett grund NO om grundet 
Röijubusken 
485 	Flakakobb 	 59 50 Pv (Sx) 1 sek 
Fiakaskiirin P-puolella pienellä 	23 14 	0.3  +  0.7 
: 	I 	luodolla 	 Kaasu Gas 
P (tt litet g,iuisd N om Flaka- 
skär 
486 Vindskär 	 59 50 
Samarmim. saaren 	P-osassa 	23 13 
På N sidan av Vindskär  
487 Kalvholm itäinen, östra 	 59 50 
Kaivholmin 	Ka-puolella 	ole- 	23 15 
valla kallioluodolla 
Pa ett klippgrund SO om Kalv- 
holmen 
I.Jatko 	- i\:o 43o Fortsättn. 
R (K) 6 sek. 
3.0  +  3.0 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sek 
0.3 + 0.7 











ssarö 	 59 50 	Ri (F) 
.JussarOn Ko-nieinellä 	 23 35 





( Overens i - 
j 14— 44 r 
Loistolvöty  keskellä mustaa nel iötaulna, jonka 
keskellä valkea pystyraita.  
Fyrlykta i mitten. av svart kvadratisk tavla 
med vitt. vertikalt fält i mitten. (1942)  
Loistolvhty mustan suorakaiclet.aulun -vijiren- 
nassa. Taulun keskellä valkea pystvraita. 
Fyrlvkta i övre kanten av svart rektangulär 
tavla med vitt vertikalt fält i mitten. (1942) 
Loistulylit-y  mustan suorakaidetaulnll yliireu- 
siassa. Taulun keskellä valkea pystyraita I 
 Fyrlykta i övre kanten av svart rektangulär 
tavla mccl vitt vertikalt fält i niitten. (1942) 
Loistolylity keskellä mustaa suorakaidetau - 
ma, jonka keskellä valkea pystyraita. 
 Fyrlykta i  mitten av svart rektangulär avla  
flied vitt vertikalt fält i mitten. (1942)  
247-271 v 1 
Linjassa 
' Ove rens I 
V 222--271 v 
Loistolvhtv keskellä punaista suorakaidetau
-ma.,  jonka keskellä valkea pystyraita  
Fyrlykta I mitten av röd rektangulär tavla 
med vitt- vertikalt fält i mitten. (1901 1940 
1942) 
V 150-251 v 
Linjassa Icalvholmin kanssa 233 
 t)verens mcci Ka.lvholni  i 
4-kulinainen 24 ni korkea betorutorni. I-, E-
ja L-sivujen alaosat vaikeat, viäosa sekä 
 P-sivii punaiset. 
4-kantigt  94  ni högt hetongtorn. 0, S och V 
 sidorna nedtill vitmälade, övre delen samt 
 N  sidan rödmälade. (1922) 
V 0-3ö0 v 
Lvhty  95  m korkean pylvään päässä. 
 Lykta  på 2.5 m hög stolpe. (1924) 
V 155-3 v 
Kalastusloisto. Svtvtetään  tarvittaessa. 









Krákholm alempi, nedre 59 59 Va (Vx) 
Samanriim. saarella 23 26 
Pö K rak holmeri 
Kräkholm ylempi, övre 51) 59 Va (Vx) 
amannitn. saarella 23 26 
Pt 	K rak hal in ii 
Tammisaari alempi, Ekenäs nedre Si) 59 Ki (F) 
Satamassa 23 26 sähkö Elektr 
I 	hainneii 
- Ki (F) 
Sähkö Elrktr. 
Tammisaari ylempi, Ekenäs övre 	59 59 





Tammisaaren siltalyhdyt, Ekenäs 	59 59 
brolyktor 	 23 26  
Pohj anlahteen ohtavan väx- 
hin vii rakennetulla sillalla 
 På  bron över farleden till Pojo 
viken 
Aspharu 	 59 51 
Saareu P-päässii 	 23 19 
På N udden av holmen Asp - 
haru 
Jatko 	N:o 487 }ortsattn. 
Ni (F) 
(Bx) 3 sek 






Furuhoim 	- 	 59 52 	Pv (Sx) 1 srk 
	
3.7 
Sam amu ut. lund olla 	 23 20 	0.3  +  0.7 	 3.0 
På F'uruholmen 	 Kaasu Gas 
KoOn 
Saaren 1-rann alla 
) stran len av K un 
59 52 K (K) 6 srk 
I 23 11) 	3.0 + 3.o 
8 H I 	2.-i 
143 
Finska viken  
___________ 	 7 
Loistolht 5 ni korkean vaIkean rautapyl- v & p 0--360 V & r 	 490 
villa päässä. 
Fyrlykta p 5 m hög vit järnpeiare. (1905 
1912) 
Li.nj asea 
I 	 Ove le iis i . 
Loistolyhty 6 m korkean vaikean rautapyl- v & p 0-3430 v & r 	 491 
vilän päässä. 
Fyrlvkta på 0 in hög vit järripelare. (1905 
1912) 
Loistolyhty pylväässä, jonka hnipussa on val-
kra kolmiutaulu, kärki ylöspäin 
Fvrikta 1å stolpe, i vars topp vit triaiigulär 
tavla med spetsen uppåt. (1934 1935) 
p 0-369 
 
Loistolyhty erään rakemmksen katolla 2 in 
 korkealla jalustalia, jossa nivös va1kea  kol-
min taulu, kärki alaspäin.  
På taket av en byggnad Cli fyrlykta på 2 in 
hög ställning med in triangular vit tavla 




Kaksi vihreää valoa sillan knn inallakin 
Puolella osoittaa, etta silta Ou avattu. 
 Då  bron är öppen för genomfart visas 2
gröna eldar på vardera sidan om bro- 
öppningen. 
Valkea loistokou. 
Vit fvrkur. (1901 1932) 
vi 37— 42 g 
v 42-53v 
p 53-144 r 
vi 144-225 g 
v 225-235 v 
p 235-241 r  
Valkea loistokoju.  vi 	55— 62 g  
Vit fyrkur. 	(1901 19031938 1942) V 	62— 70 v 
P 	70172 r 
v 172-294 v 
Linjassa 	281 ()verefls i 
Loistolvhty keskellä vaikeaa sriorakaidctan-  v 270-292 v 
lita, 	jonka 	keskellä 	punainen pystyraita 
Frlvkta i mitten av vit rektangulär tavla 
med rött vertikait fält i mitten. 	1901 1942) 
49€ 
:497 
Stänggrund alempi, nedre 
 Saaren  1-rannalla 
Pi U stranden av holme.n 
tSnggrund 
Lökholm ylempi, övre 
Saaren E-rannalla 




Pa S stranden av JulS  
59 51 Pv (Sx 	1 sek. 
2326 0.3±0.7  
Kaasu Gas 
59 51 II (K) 6 sek. 
23 27 3.o ±  3.0 
Kaasu Gas 
59 51 Vä (Bx) 1.5 sek. 
23 28 O.s ±  1.0 
Kaasu Gas 
R (Ki 6 sek. 
3.0 ± 3.0 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sek 
0.3 ± 0.7 
Kaasu Gas 
K (K) 6 sek. 






Krokan 59 52 
Sa.mannim. saaren Lu-puolella 23 34 
pienellä kallioluodolla 
PS ett litet klippgrund NV om 
holmen Krokan 
Moderholm  59 52 
Saaren 1-päässä 23 35 
Pi U udden av Moderholmen 
Espingskär alempi, nedre 59 52 
Espingskärin 	Ko-rannalla 23 33 
Pa Nt) stranden av Espingskär 
Espingskär ylempi, övre 59 52 
Espingskärin Ko-osassa 23 33 










Pv (Sx) 1 sek 
	 4.1 
0.3 +0.7 	 3.a 
Kaasu Gas 
145 
Finska viken  
Valonheitinlyhty 	vhlkeassa 	suorakaidetau- P 	25 	i• 
1498 
lussa. 	Taulun keskellä 	musta 	pystyraita. I 
Strålkastarlykta på vit. rektangulär tavla iiied 
svart vertikalt fält i mitten. 
Linjassa 	i Overens i 
Valoiiheitinlyhty 	valkeassa 	suorakaidetau-  P 	5— 25 	r 499 
lussa. 	Taulun keskellä musta pystyraita. 
Strälkastarlykta på vit rektangulär tavla med 
svart vertikalt fält i mitten. 
Vaikea loistokoju.  vi 253-257 g 500 




Loistolvhty 	keskellä 	vaikeaa 	neliötaulua v 	52— 81 v 1 soi jonka 	keskellä 	musta 	pystyraita. 
Fyrlykta i mitten av vit kvadratisk tavla med 
svart vertikalt fält i mitten. 	(1942) 
I. Lijijassa 	66. 
UVCICIIS I 
Loistolvhty vaikean neliötaulun yläreunassa  v 	52— 81 v 502 
Taulun keskellä musta pystyraita. 
Fyrlykta i övre kanten av vit kvadratisk tavla 
med svart vertikalt fält i mitten. 	(1942) 
Loistolyhty 	vaikeassa 	suorakaidetaulussa, p 	76-152 r 503 
jonka keskellä punainen pystytaita. v 152-270 v  
Fvrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fult i 	mitten. 	(1901 	1930 	1942 
1943) 
Liujassa 	226 . överens i 
Loistolyhty 	vaikeassa 	suorakaidetaulussa  v 161-246 v 504 
jonka keskellä punainen pystyraita. 
Fvrlykta på vit raktangulär tavla med rött 
vertikalt fält i 	mitten. 	(1901 	1934 	1936 













Busö 59 52 H (K) 4 	ek. 17.4 8 
Saaren P-niemell3 23 30 2.0 + 2.o 
Pa N udden av lusö Kaasu Gas 
Djupkubb 59 53 Pv (Sx) 1 sok. 3.7 7 
Saaren Lu-rainialla  23 37 0.8  +  0.7 
På NV stran dcii av Iwimen Kaasu Gas 
Djupkubh 
Gunnarsö alempi, nedre 59 52 Pv (Sx) I sok. 3. 
Pienellä 	luodolla 	(iunnar.sön 23 32 0.3 + 0.7 I 
Ica-puolella Kaasu Gas 
På ett litet skär SO-nm Gun- 
narsö 
Gunnarsö ylempi, övre 59 52 K (K) 4 sok. 
Saaren E-rarinalla 23 31 2.0  +  2.o 
På S-sfranden av än Kaasu Gas 
Osterharu 59 52 Pv (Sx) 1 sek. 4.3 - 
Samanaini. luodolla Busön 1- 23 37 0.3 ± 0.7 
puolella Kaasu Gas 
På en holnie med samma namn 
0-om Busö 
Notgrund alempi, nedre 59 52 Pv (Sx) 1 sek. 2.4 
Kallioluodolla 	Busön 	E-puo- 93  30 0.3  ±  0.7 1.1 
leIla i Kaasu Gas I 
På ett skär S-om Busö 
Notgrund ylempi, övre 59 51 'K (K) 4 sek. 66 
hallioluodolla 	Busön 	E-puo- 23 30 2.0 + 2.o I 
jolla Kaasu Gas 
På ett skär S-urn Busö 
Finska viken  
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Vaikea loistokoju 3m korkealla rautatelineellä. 
 Vit iyrkur  på 3 in hög järnställniiig. (1901 
19(J3 1938 1943) 
vi 	87 - 92 	g 
v 	92 —91; 	v 
p 	96 ---157 	r 
v 157 —251 	v 
vi 251 —264 	g 
.Linjassa 	4i) Overens i - 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1901 1903 1938 1943) 
vi 60 - 65 g 
v 65 —67.av 
p 67.5-175 r 
v .175 —246 v I 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä punainen pystvraita. 
 Fyrlykta  pi en vit rektangulär tavla i vars 
mitt ett rött lodrätt fält. (1945) 
v 256 —290 v 
Linjassa  273 Overeiis 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä punainen pystyraita. 
 Fyrlykta  på en vit 1 rektangulär tavla i vars  
mitt ett. rött lodrätt fält. (1945) 
v 251; —290 v 
Loistokojn. 
Fyrkiir. (1945) 
vi(i6 —72 g 
v 72 - 77 V 
p 77 —117 r 
Loistulvlity kolmiotaulussa., jonka kärki on 
 alaspäin.  rFaulltn  keskus valkea. reunat
 pinta iSet. 
Fyrlyktapåentriangeltavla  med spetsen iiedåt. 
Tavlan är vit med röda kanter. (1945) 
Loistolyhty kolmiotaulussa, jonka kärki on 
 ylöspäin. Taulun keskus vaikea, reunat 
puu a iset. 
Fyrlykta påen triangeltavia med spetsen uppåt. 
Tavlan är vit med röda kanter. (1945) 
v 213 —248 vl 
Liutjassa 
Overens i - 
v 213 —248 v 	 511 
148 
Suomenlahti 
N:o 	 I 	 I 	2 	 4 	5 
512 Träskö alempi, nedre s9 53 Pv (Sx) 1 sek. 3.s - 
Saaren E-rannalla. 23 38 0.8 + 0.7 
På öns S-strand Kaasu Gas 
513 Traskö ylempi, övre 59 53 R (K) 4 sek- . 13.1 - 
Saaren 1-päui.ssä 23 38 2.0  ±  2.o 
På 0-sidan av ön  Kaasu Gas 
514 Svartö-Höganäs 5957 Vä (Bx) 2 sek. 6.7 7 
Svartön Lu-niemellä  23 49 0.3 +  1.7 24 
På NV liddell av Svarta Kaasu Gas 
515 Orsland 59 57 R (K) 4 sek. 19.7 
Orslandin maan L-niemellä 23 51 2.0 ± 2.o 
På V udden av Orsiandet Kaasu Gas 
516 Högholmen 59 57 Vi (B) 2 sek. 3.6 4 
Saaren Ka-rannalla 23 51 0.3 ±  1.7 
På 	SO stranden 	av holmen Kaasu Gas 
Högholmen 
517 Toppholm 59 58 Vi (B) 2 sek. 4.2 4 
Saaren P-rannalla 23 51 0.3 ±  1.7 2.8 
På 	N 	stranden 	av 	holinen Kaasu Gas 
Topp holm 
518 Hyklösund 5958 Vii (Bx) 2 sek. 4.0 4 
Barm 	1-rannalla 23 52 0.3 ± 1.- 2.8 
På 0 stranden av holmen Barö Kaasu Gas 
519 Hykldsund 59 59 Pv tSx) 1 sek. 3.4 4 
Orsiandet saaren Lu-rannalla 23 52 0.3 + 0.7 
På NV stranden av Orsiandet  Kaasu Gas 
149 
Finska viken  
ii 	 7 	 N:o 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, p 289 	47 i 1 	 512 
jonka keskellä, punainen pystyraita. 
Fvrlykta på en vit rektangulär tavla i vars  
mitt ett. rött lodrätt fält. (1945) 
Linjassa 	1 Overens i 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa,  p 	9 - 33 r 	 513 
jonka keskellä, punainen pystyraita.  
Fyrlykta på en vit raktangulär tavla i vars 
mitt ett rött lodrätt fält. (1945) 
vi 44 —48.ag 
v 48.a-223 V 
P 223 —228 r 
Linjassa 
(JVerens 1 
v 38 - GO v 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1901 1938 1943) 
Loistolyhty keskellä vaikeaa neliötaulua, jonka 
keskellä punainen pystyraita.  
Fyrlykta i mitten av vit kvadratisk tavla med 
rött verhkalt fält i mitten. (1943) 
Punaiseksi maalattu ioistoiylity. a sennettu 
 valkoiseksi maalatun, puusta rakennetun 
 2. a  ni korkean kaasusjiiliövaraston katofle. 
Fyren består av en rödmålad fyrlykta, fästad 
 på  taket av ett vitmälat 2.5 ni högt av trä
byggt förvaringsställe för gastuher.  
Punaiseksi maalattu loistolvhtv, a sennettu 
 valkoiseksi maalatun, puust1 rakennetun 
ni korkean kaasusäiliövaraston katoile. 
Fyren består av en rödmälad fvrlvkta, iästad 
på taket av ett vitmålat 2.3 ni högt av trä 
byggt förvaringsstäl]e för gastuher. 
v 0-360 v 
0-360 v 
Punaiseksi ninalattu loistolyhty. asennettu 
valkoiseksi niaaiatun, puusta rakennetun 
 2.5  ni korkean kaasusäiliövaraston katolle. 
Fyren består av en rödmålad fvrlvkta, fästad 
 på  taket av ett vitmålat 2.3 ni högt av trä
byggt förvaringsstäile för ga stuber. 
k 0-360 gu 
Pylväslyhty. 	 P 44-228 r 
Stolplykta. (1901 1943) 
150 
Stioniejilaliti 
N:u I 4 
520 Merholm 	 59 59 Vä (Bx) 2 sek. 3. 4 
Saaren L-i-aunalia 	 23 53 0.:3  ± 1.7 2.8 
Pa V stranden av bolmen Mer-  Kaasu Gas 
holm 
521 Sparvholm 	 59 39 Pv (Sx) 1 sek. 3.0 13 
Samannim. saaren E-päässä 	23 53 0.3 +  0.7 2.1 
Pa 	udden av Sparvholmen  Kaasu Gas 
522 Romnäs alempi, nedre 	 59 59 Pv (Sx) 1 sek. 5.0 - 
Algsöu P-rannalla 23 55 0.8  ±  0.7 3 ia 	?s -stranden av Algsön  Kaasu Gas 
523 ; I Romnäs ylempi, övre 	 59 59 R (K) 4 sok. 8.a - Algsöu P-rannalla 23 55 2.0  ±  2.o 13.5 
På X-strandrn av Algsön Kaasu Gas 
524 Villholm alempi, nedre 	 59 59 Pv (Sx) 1 sek. 9.6 - 
Samannim. niemellä 23 54 0.3  +  0.7 
På en udde med samma namn  Kaasu Gas 
525 Villholm ylempi, övre 	 59 39 K (K) 4 sok. 12.1 - 
Samannim. niemellä 23 54 2.0 +  2.0 
Pa en udde med samma namn Kaasu Gas 
Barönsalmi alempi, Barösund nedre 	60 00 Pv (Sx) I sok. 3.5 -- 
Pienellä luodolla Akerholman 	23 54 0.8 ±  0.7 
P-puolella Kaasu Gas 
På ett litet gniud N om 	Åker- 
bolmen 
527 Barönsalmi ylempi, Barösund övre 	60 00 K (K) 4 sek. 10.6 - 
Baron maan P-niemellä 	23 52 2.0 ±  2.o 
Pa N udden av liarS landet Kaasu Gas 
Finska viken 
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p 218-203 i- 
v 263-218 v 
Punaiseksi maalattu Iojstolvlit Y, a seanett.0 
 valkoiseksi  ma alatun, puusta rakennetun 
m korkean kaasusäiliövaraston katofle. 
 Fyren består av  en rödmålad fvrlvkta, fästad 
 på  taket av ett vitmålat 2.a m högt av trä 
byggt förvaringsställe för gastuber.  
Valkea ioiStokOu.  
Vit fyrkur. (1901 1927 1938 1943) r. 
Punainen loistolyhty vaikeassa suorakaidetau
-lussa,  jonka. keskellä musta pystyraita. 
 En  röd yrlvkta  p  en vit rektangulär tavla 
i vars mitt ett svart lodrätt fält. (1945) 
Punainen loistolyhty vaikeassa suorakaidetan- 
lussa,  .1  onka keskellä musta pystyraita. 
 En  röd fyri kta på en vit rektangulär tavla 
i vars mitt  ett svart lodrätt fält. (1945) 
Loistolyhty  vaikeassa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä musta pvStvraita. 
Fyrlykta på en vit rektangulär tavla i vars 
 mitt.  ett svart lodrätt fält. (1945) 
toistolylity valkea ssa suoraka idetaulussa 
jonka keskellä musta pystyraita. 
Fvrlykta på en vit rektangulär tavla i vars 
 mitt  ett svart lodrätt fält. (1945) 
vi 215-220 g 
220-237 V 
o 237-279 r 
 i- 279— 1 '-
vi 1— 46 g 
V 46— 52 v 
P 52— 59 r 
pi 59— 79 m 
v 79— 03 v 
p 93-101 r 
v (i6-116 v 
Linjassa .  91  Överens i  
v 66-116 V 
v 218-268 v 
Linjassa  945 
Overens i 
v 218-268 V 
Loistoiyhty keskellä vaikeaa nehötaulua, jonka  v 266-288 v 
 keskellä punainen pystyraita. 
Fvriykta i niitten av vit kvadratisk tavla med 
rött vertikalt fält i mitten. (1943) 
,Luijassa  977 
Overens a 
Lojstoiyhty vaikean sijorakaidetaitiun yiäreu-  v 266-288 v 
na ssa. Tauiun keskellä punainen pystyra ita. 
Fvrlykta i övre kanten av vit rektangulär 
tavla med rött vertikalt fält i mitten. (1943) 
Pv (Sx) :1 sek. 
0.3 + 0.7 
 Kaasu  Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.8 + 0.7 
 Kaasu  Gas 
R (K) 6 sek. 
3.0 + 3.o 
 Kaasu  Gas 
Pv (Sx) 1 ack. 
0.3 + 0.i 
Icaasti Gas 
Pv (Sx) 1 ack. 
0.3 +0.7 
 Kaasu  Gas 
R (K) 6 sek. 
3.0 + 3.o 








Pv (Sx) 1 sek 
0.3 H- 0.7 
 Kaasu  Gas 
K (K) 6 sek. 







528 : 	Älgsjö 	 59 59 
Algsjön 	maail 	Ko-rannalla 	23 59 
På 	NO stranden 	av 	Algsjö 
landet 
529 Kummelgrund 	 59 49 




o30 Svartgrund 	 59 48 
Sanianniin. kallioluodolla 	23 13 
På klippan Svartgrund  
531 Västergadd 	 59 48 
Samannim. kallioluodolla 	23 15 
Pi klippan Viistergadden 
Om 	 59 47 
:' 	Samannim. kallioliiodolla 	23 11 
På klippan Om 
:s 
E 
533 • 	Nateiharu 	 o9 aO 
Saaren P-päässä 	 23 21 
På N-iidden av Nätelharun  
:1 
534 Parharu 
Parharun 1-puolella olevan luo-
don E-kärjessä. 




Pä SV-udden av Långskär 
Storlandet 
Saaren E-päässä 







Vä (Bx) 3 sek 





v 83 —173 v 
vi 173 —225.s g 
v 225.s-229 v 
p 229 —262 r 
vi 262 —285 g 
v 285 —288 
p 288 —298 r 
p 298 —315 r 
vi315 —50 g 
V 50 —5G.sv 
p 56.s— 69 r 
v 93 —101.s v 
Linjassa 	_ Överens i 
v 93 —10j.s v 531 
v 150.s-210 v 
p 210 —230.s r 
p 57.s— 78 rI  
Linjassa  68 - I Överens i 
p 57. s-78 	r 534 
Finska viken 
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\TalkrL  5.s ni korkea loistotorni. 
Vitt 5.s m högt fyrtoni. (1920 1922 1938) 
Valkea loistokoju betonijalustalla.  
Vit fyrkur på betongunderlag. (1943) 
Loistolyhty mustan betonisen suorakaidetau
-inn  päällä. 
Fyrlykta på svart betongtavla. (1943) 
Loistolylity mustan betonisen sisorakaidetsu-
lun päällä. 
Fyrlykta på svart betongtavla. (1943) 
Loistolyhty puistelineellå, jonka alla punainen 
 akkumulaattorikaappi.  
Fyrlykta på träställning och därunder ett rött 
skåp för ackumulatorn. (1943) 
Loistoiyhty punaisessa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä valkea pystyraita. 
 Fyrlykta  på röd rektangulär tavla med vitt 
vertikalt. fält i mitten. (1943) 
Loistolyhty punaisessa snorakaidetauiussa, 
 jonka keskellä valkea  pystyraita. 
Fvriykta på röd rektangulär tavla med vitt 
vertikalt fält i niitten. (1943) 
Loistolyhty punaisessa suorakaidetaulussa, 
 jonka keskellä valkea  pystyraita. 
Fvrlykta pit röd rektangulär tavla med vitt 
vertikalt fält i mitten. (1943) 
Loistolyhty punaisessa suoraka idetaulussa, 
 jonka keskellä valkea  pystyraita. 
Fyrlykta på röd rektangulär tavla med vitt. 
 I 	vertikalt fält. i mitten. (1943) 
1872/46 
	
v 254-262 	v 	 535 
Linjasta 	.>- Övrens j 




4 	 .- 
537 Blåbärsgrund 	 59 50 I'v (Sx) 1 sek. 	 3.5 
Pienellä luodolla Blåbärsskärin 	23 28 0.3 +  0.7 
E-puolella Kaasu Gas 
På ett litet grund S om Blå- 
härss kär 
538 Ado 	 59 50 Fl (K) 6 sek. 	 14.s - 
Saaren Lo-rannalla 	 23 29 3.0 ± 3.0 	 9.0 
På SV-stranden av Add laasu Gas 
539 Granskär pohjoinen, norra 	9 50 K (K) U Sek. 	 3.7 - 
Saaren P-rannalla 	 23 29 3.0 ±  3.0 
På N-stranden av Granskär  Kaasu Gas 
540 Korsgrund 	 59 50 Pv (Sx) 1 sek. 	 8.3 - 
t Samaunjui. saarella 	 23 29 0.3 +  0.7 
:' Pd holmen Korsgrund Kaasu 	
(ras 
541 ' Rönnharukobb 	 59 	0 Pv (Sx) 1 sek. 	 4.a - 
Samannim. kallioluodolla Berg- 	23 31 0.3 +  0.7 	 3 
skärm 	E-puolella 1'aasu 
På klippan Rönnliarukobb S 
om Bergskär 
542 Marskärsklack B (K) U sek. 	 Sa-- 
Samaunim. kallioluodolla 	23 32 3.0  +  3.0 
• 	Pd Marskärsklacken  Kaasu Gas 
Adögrund alempi, nedre 59 50 Pv (Sx) 1 sek. 
Kallioluodolla Adön E-puolella 23 29 0.3 ± 0.7 
Pa tn klippa S om Add Kaasu Gas 
Adögrund ylempi, övre 59 50 K (K) 4 sek. 
Kallioluodolla Adön E-puolella 23 29 2.0  ±  2.o 




Loistolyhtv  va eassa suurakaidetaulussa, 
 jonka keskellä punasnefl pystyraita.  
F rikta på vit rektangulär tavla mccl rött 
vertikalt fält i mitten. (1943) 
v 74-82 v  
155 
Valonheitinlvhty puutelineellä. en edessä val-
keataulu, jonka keskellä punainen pystyraita. 
Str1kastarIykta pä träställning. Framför 
denna en vit tavla med rött vertikalt fält 
i mitten. (1943) 
Loistolyhty  punaisessa suorakaidctaulussa, 
jonka keskellä valkea pvstyraita.  
Fyrlykta på röd rektangulär tavla, rued vitt 
vertikalt fält i mitten. (1943) 
Loistolvhtv  punaisessa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä valkea pystyra ita. Taulun 
 P-puolclla punaiiei a kkii  mula attorikaappi.
Fyrlykta på röd rektangulär tavla med vitt 
vertikalt fält i mitten .N om tavlan ett rött 
skåp för aekumulatorn. (1943) 
Loistolyhty betonijalustalla, joka linjanpuo-
lelta on musta suorakaidetaulu, jonka kes-
ke 1 lä valkea pystyraita. 
Fyrlykta pa betongfunda sent, som mot far-
leden bildar en svart rektangulär tavla med 
vitt verfikalt fält i mitten. (1943) 
Loistolyhty betonijalustalla olevassa mustassa 
suorakai detaulussa, jonlca keskellä valkea 
 p ystyra it a  
Fyrlykta på svart rektangulär tavla på betong-
fundament. I tavlans mitt ett vitt vertikalt 
fält. (1943) 
Loistolylity  punaisessa suorakaidetaulussa, 
jossa valkea kolmio, kärki ylöspäin. 
 Fyrlykta  på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen uppåt. (1943) 
Loistolyhty  punaisessa suorakaidetaulussa, 
jossa valkea kolmio. kärki alaspäin. 
Fvrlykta på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen nedåt. (1913) 
Linjassa 	8 Overens i 
74-82 v 
vj 81-154 g 
vi 85-153 g ! Linjassa  98 v 153-280 v Overens i 






p 68-103 i 
Linjassa  86 Overens 1 
p 68-103 r 
vi 263-300 g 
Linjassa  •281 ()verens 





N:i 	 4 	 4 
Granskär eteläinen, södra 59 50 R (K) 4 sek. 	 14.7 
Saaren keske1i . 	23 29 2.0  + 2.0 Pl mitten av Granskär  Kaasu 	Gas 
E 
.546 LIII Jussarö alempi, nedre 59 50 Pv (xx) 1 sek. .3 - 
Liii Jussar;n 	P-rannafla 23 35 0.3 + 0.7 	 2.8 : På N stranden av Liii Jussarö  Kaasu Gas 
E 
I- 
547 :' Liii Jussarö ylempi, övre 59 50 R (K) 4 srk. 	 10.0 Liii Jussarön 	keskellä 23 34 2.o + 2.o 
På mitten av Liii Jnssar6 laasu Gas 
1D 
548 Busö etelälnen, södra 59 52 R (K) 2 srk. 	 5.6 - Saaren Ka-kärjessä. 23 37 1.0 ±  1.0 Pa Si)  udden av Busä 	. Kaasu Gas 
549 Hermanso 59 54 Pv (Sx) 1 sek. 	 4.8 - Saaren 	1-päässä 23 47 0.3 + 0.7 På 0 udden av Hermansö  Kaasu Gas 
550 t Hermansören 59 53 R (K) 4 sek. 	 8.3 - 
San,annim. iuodoiia  23 47 2.0 + 2.o 
På Ilermansören Kaasu Gas 
I 
551 ' Liii Herman aiempi, nedre 59 54 Pv (Sx) 1 srk. 	 3.3 -- 
Liii Hermai,in 	luodolla 23 46 0.3  ±  0.7 
1' På grundet Liii I-Ierman Kaasu Gas 
552 Liii Herman ylempi, övre 59 54 R (K) 4 sek. 	 6.6 - 
Liii Hermanin iuodoiia  23 45 2.0 + 2.0 	 34 På grundet Liii Herman Kaasu Gas 
157 
Finska vikeji 
7 	 IN:o 
Loistolyhtv 	pusiaisessa 	suorakaidetaulussa, V 252-286 v 
jonka keskeflä. valkea pystyraita. Linjassa Korsgrundin kanssa 268. 
Frlykta på röd rektangulär tavla med vitt  ()verens med Icorsgrund 268. 
vertikalt fält i mitten. 	(1913) 
Loistolyhtv 	vaikeassa 	suorakaidetaulussa, p 208-230 r  
jonka keskellä punainen pYstYraita.  
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. 	(1943) 
Linjassa 	1i 
' Overens i - 
Loistolyhty 	vaikeassa 	sitoraka idetaulussa,  p 208-230 r 
jonka keskellä punainen pyst.yraita.  
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. 	(1943) 
Lriistolyhty 	vaIkeassa 	suorakaicletaulussa, v 350— 4 g  
jonka keskellä punainen pystyraita.  v 	4— 12 v 
Fvrlykta på vit raktangulär tavla, med rött p 	12— 26 r vertikalt fält i mitten. 	(1943) 
Loistolyhty 	punaisessa 	suorakaidetaulussa,  v 147-170.s v 
jonka keskellä valkea pystyraita.  
Fyrlykta på röd rektangulär tavla med vitt 
vertikalt fält i mitten. 	(1943) 
Linjassa 	is Oveiens 1 
Loistolyhty 	punaisessa 	suorakaidetaulussa, v 147-170,a v  
jonka keskellä valkea pvstvraitn. 
Fvrlykta på röd rektangulär tavla med vitt 
vertikalt fält i mitten. 	(1943) 
Loistolyhty 	valkeassa 	suorakaidetaulussa, v 276-300 v 
jonka keskellä punainen pystyraita. 
Fvrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. 	(1943) 
- Linjassa 
 . °87 5 Overens I - 
Loistolyhty 	vaIkeassa 	suorakaidetaulussa. v 275-300 V 
jonka keskellä punainen 	pystyraita. 
Fvrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. 	(1943) 
iioiiieii1a1iti 
Rvskär 59 51 Pv (Ss) I sek. 	 3.i - 
Pierleilli 	kalliolnodolla, 	11cr- 23 47 0.3 ± 0.7 
mansOn P-puolella Kaasu 	(iiis 
På eli liten klippa N oni I ler- 
mansö 
Stor Rävskär 59 54 R (K) 4 sek. 	 78 - 
Torr Gi'aniu E-pnolella olevan 23 47 2.0 + 2.0 	 3 saaren 	I -piiissii 
Pa 1) udden av en holnie S 0]ui 
la 	Gas 
Torr Uran ii 
Eönnharu alempi, nedre 59 53 Pv (Sx) 1 sek. 	 3.1 - 
Saaren 	l'-rannalla 23 45 0.3 + 0.7 	 I 	l.a PS N stranden av Rönnliarun Kaasu Gas 
Rönnharun ylempi, övre 59 53 K (K) 4 sek. 	 10.2 
Saaren Lu-kiirjessä  23 45 2.o +  2.o 
På NV udden av Pdinnharun Kaasu Gas 
Kummeigrund 	alempi, 	nedre o9 al Pv (Sxl 1 sek. 	 3.2 - 
Kumnielrundin luodolla  23 54 
- 
Pa Kuinmeleruiidet Kaasu Gas 
Kummelgrund ylempi, övre 59 54 l 	(K) 4 srk. 	 9.i - 
hum nielgrun din 	Lo-puolella 23 55 2.0 + 2.0 
olevalla luodolla Kaasu Gas 
På ett gruan SV 011i Kummel- 
grund 
Ormskärskobb alempi, nedre 59 54 i'v (Ss) 1 sek. 	 6.o - 
(Jrniskärin 	E-puolell 23 53 0.3 ± 0.7 
S om Urniskä r Kaasu Gas 
Ormskärskobb ylempi, övre 59 54 It (K) 4 sek. 	 6.3 - 
(Jrmskärin 	E-puolella 23 53 2.0 + 2.o 
S om jrmskiir  Kaasu Gas 
Finska viken  
7 
Loistolyhty 	vaikeassa 	suorakaidetaulussa,  v 317-342 v 
jonka keskellä. punainen 	pystyraita. 
Fyrlykta pk vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält j mitten. 	(1944) 
LinjaSSa 	3.) 
Ove ren s i 	-. 
Loistolyhty 	vaikeassa 	suorakaidetauhissa,  V 317-342 v 
jonka keskellä punainen pystyraita.  
Fyrlykta på. vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt. fält i mitten. 	(1944) 
Loistoivlity 	vaikeassa 	suorakaidetaulussa, v 259-283 v 
jossa punainen koinno, kärki ylöspäin. 
Fvrlvkta på vit rektangulär tavla med röd 
triangel, spetsen 	uppåt. 	(1944) 
, Liajassa 
Ove ren .s i 
Loistoivlit v 	vaikeassa 	suoraka idetauiussa, v 239-283 v 
josSa puainen kolmio. kärki alaspäin. 
Fyrlvkta pk vit rektangulär tavla. med röd 
triangel, Spetsen nedåt. 	(1944) 
Loistolyhty 	punaisessa 	suorakaidetaulussa, v 	tu— 84 v 1 
jonka keskellä, valkea pystyraita.  
Fyrlykta. på röd rektangulär tavla med vitt 
vartikalt fält i mitten. 	(1944) 
Liii) a.ssa 	7.) 
(lvi ren s i 	-. 
Loistolyhty 	punaisessa 	suora kaide.taulussa, v 	lii— 84 v 
jonka keskellä valkea pystyraita.  
Fyrlykta på röd rektangulär tavla med vitt 
vertikalt fält i mitten. 	(1944) 
Loistolyhty 	vaikeassa 	suorakaidt'taulussa, v 	13— 35 vi 
joSsa punainen kolmio, kärki ylöspäin.  
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rod 
triangel, spetsen 	uppåt. 	(1943) 
Linjassa 24 . Overens i 
Loistolyhtv 	vaikeassa 	suorakaidetaulussa v 	13— 35 V 
JOSSa punainen kolmio, kärki alaspäin. 
Fvrlykta. på vit rektangulär tavla med röd 






N:o 	 1 	 2 	 5 	 4 	5 
561 Hättöharu alempi, nedre 	59 54 Pv (Sx) 1 sek. 6.i 
Sainannim. saarella 23 52 0.3  +  0.7 
N ilättöharun  Kaasu Gas 
5(; Hättöharu ylempi, övre 	 59 54 11(K) 4 sok. 12.a - 
Sainanniin. saarella 23 52 2.0 +  2.o 
N Hättöharun Kaasu Gas 
563 Stor Trutkobb 	 59 54 Pv (Sx) 1 sek. 5.6 
Sama.nnim, kallioluodolla 	23 54 0.3 + 0.7 
I- 
Pa klippan Stor Trutkobh  Kaasu Gas 
564 Haru Bredgrund 	 59 54 11(K) 4 sek. 11.7 
Saaren P-päässä 23 52 2.o + 2.o 
, Pa N udden avilaru Bredgrund  Kaasu Gas 
H 
565 Rädgrund 	 59 54 Pv (Sx) 1 sek. 3.1 - 
Kallioluodolla S. 	Käldholman 	23 56 0.3 ±  0.7 
E-puolella Kaasu Gas 
Pil en klippa S om S. Käld- 
holmeii 
566 Klyndan 	 59 54 11(K) 6 sek. 8.4 - 
Saivannim. litodolla 	 23 3.0 ±  3.o 
N 	rimdet K lvndan Kaasu Gas 
:© 
567 Västergrund 	 59 54 Pv (Sx) 1 sok, 3.8 
KallioluodolliL Käldholman E- 	23 57 0.3 ± 0.7 2.8 
puolella Kaasu (ias 
Pil en klippa S om Käldholm 
568 Ormskär R (K) 4 sok. 11.0 
Luodolla Urmskiirin 1-puolella 	23 53 2.0 + 2.o 8.0 
N ett grund U om Urinskär Kaasu Gas 
569 Hoggrund 	 59 55 Vä (Bx) 3 sek. 4.3 - 
Pienellä kallioluodolla 	24 02 0.3 +  2.7 
I 	Pa en liten klippa  Kaasu Gas 
Finska vikeji 
161 
Loistolvlitv punaisessa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä valkva pystyrait.a.  
Fyrlykta på röd rektangulär tavla med vitt 
vei'tjkalt fält i mitten. (1944) 
Loistolvhtv plillaisessa suorakaidetaulussa, 
 jonka keskellä valkea pYstyraita. 
Fyrlvkta på röd rektangulär tavla med vitt 
vertikalt fält i mitten. (1944) 
Loistolyhtv vaikeassa suorakaicletaulussa, 
jonka keskellä pitna men pystyraita. 
Fvrlykta pis vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. (1943) 
Loistolhtv valkeassa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä psimunen pystyraita. 
Fvrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. (1943) 
Loistolvhtv valkeassa simorakaidetaulussa, 
 jonka keskellä punainen pystyra ita. 
Fvr1vki pa vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. (1943) 
Lo istolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä punainen pystyraita. 
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. (1943) 
p 254-278 r I 
Linjassa  266.1 Overens I 
254-27S r 
v 249-274 v 
Linjassa  261 Overens 1 
v 219-273 v 
Ic 260-281gu  
Linjassa  2"2 Överens i '- 
k 260-284gu 
Loistolvhty punaisessa suorakaidetaulussa, 
jossa valkea kolmio, kärki ylöspäin. 
Fvrlykta på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen uppät. (1944) 
Loistolyhty vaikeassa suoraka idetauliissa, 
jonka alakulniat ovat punaiset. 
Fvrlvkta på vit rektangulär tavla, vars nedre 
hörn äro rödinälade. (1944) 
Loistokoju, jonka vieressä taulu 
 Fyrkur invid  en tavla. (1944) 
v 265-289 v 
Linjassa  077 
 ()vereas i  
v 265-289 v 
vi 349— 4 g 
v 4—löv 
 p 16-34r 
1872/46 	 21 
162 
Suomenlahti 
N:o 1 	 I 	 3 
570 1 	Hög Bågaskär 59 56 Pv (Sx) 1 sek. 3. saaren E-kärjessä 24 01 0.3  +  0.7 
P1 	S udden av holmen Il Og  Kaasu Gas 
Bãgaskär 
571 Mangrund 59 56 K (K) 4 sek. 7.1 
Saaren E-rannalla 24 01 2.0 ± 2.0 
PI 	S stranden 	av i\[angrun d Kaasu (ins 
572 Simpgrund 59 56 Pv (Sx) 1 ack. 3..i - - 
— Luodolla 	ilangruudin 	E-puo- 24 01 0.3  +  0.7 lii 
leila Kaasu Gas 
' Pit ett grund S tint 	\langrund 
: 
573 — Mangrundskobb 59 56 P. (K) 4 sek. 6.o -- 
- Luodolla 	Maligrun (In 	L-puu- 24 00 2.0 + 2.0 3u 
leila Kaasu Gas 
Pa ett grun ci V uni Mangnin d 
574 Sälterskär 	itäinen alempi, 	östra 59 55 Pv (Sx) 1 ack. 3.5 - 
nedre 24 00 0.3 +0.7 
Siilterskärin 	P-rauiialla Kaasu Gas 
' PS 	N stranden 	av Sälterskär  
.1. Sälterskär 	itäinen ylempi, 	östra 59 55 R iK) 4 ack. 8.9 
övre 24 00 2.0  +  2.o 
Sälterskärin P-ranualla Kaasu Gas 
På N stranden av Sälterskär  
576 Granö itäinen alempi, östra nedre  59 56 Pv (Sx) 1 sek. 3.6 - 
Luodolla Granön 1 -puolella 24 00 0.3 + 0.7 
På ett grund 	(1 om Granö Kaasu Gas 
577 Granö itäinen ylempi, östra övre  59 56 H (K) 6 sek. 7. 
(iranöu 	1-niemellil. 24 00 3.0  +  3.0 
På 0 udden av Granö Kaasu Gas 
Finska vikeit 
163 
Lojstulvlitv 	vaikeassa 	suorakai (letaulussa 
niika alaosassa. on musta kohnio. kärki 
viospäin. 
Frlykta på vit rektangulär tavla, i vars nedn 
 del en  svart triangel, spetsen uppåt. (1944) 
Loiatolvhtv 	vaikeassa suorakaidetaulussa,  
loka ylänsassa musta kolmio, kärki alas-
päin. 
Fvrlvkta på vit, rektangulär tavla, i vars övre 
 del en  svart triangel, spetsen nedåt. (1944)
Loistolvhtv vaikeassa suorakaiditaulussa, 
jonka keskellä punainen ljYstYrlitit. 
 Fyrlykta  på vit rektangulär tavla used rött 
vertikait fält i mitten. (1944) 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetauiussa, 
jonka keskellä, punainen pystyraita. 
Fvrlvkta på vit rektangulär tavla nie rött 
vertikalt iäit i mitten. (1944) 
Loistolylity 	vaikeassa 	sitorakaidetanlussa.  
lossa  punainen kolmio, kärki ylöspäin. 
Fvrlvkta på vit rektangulär tavla nied röd 
triangel, spetsen uppåt. (1943) 
Loistoivhtv vaIkeassa suorakaidetaulussa, 
osaa puna i nen kolmin, kärki am spain. 
Fvrlvkta på vit, rektangulär tavla med röd 
triangel, spetsen nedåt. (1943) 
Loistolyhty punaisessa suorakaidetaulussa, 
jossa valkea kolmio, kärki ylöspäin. 
 Fyrlykta  på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen uppåt. (1943)  
v 319-344 v 
Linjassa .  332 4lVerenS 
v 319-344 v 
P 311-335 
Linjassa .  323 ' ()venns I 
p 311-335 i 
212-236 r 
Linj assa 
Overeus i -- 
P 212-236 
vi 226-251 g 
Linjassa 
 Ove rena i 
Loistolvhtv punaisesSa suorakaiditaulussa,  
lossa  valkea koimio, kärki alaspäin. 
Fvilvkta på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen nedåt. (1943) 
vi 226-251 g 
164 
Suomeiilahti 
N:o 	 I 4 
578 Bágaskärskobb 59 5j Pv 	I sek. 5.a 
Samannim. saarella 24 02 0.3 ± 0.7 
Pt 	IkigaskärskobhLn Kaasu Gas 
579 Lag Bagaskär 59 56 R (K) 4 sek. 11.2 
Båaaskiirin P-raunalla 24 01 2.0 ± 2.o 
- 	Pa 	N stranden av Bitgaskiir  Kaasu Gas 
580 Stor Lövö 59 57 Vi (B) 6 sek. 22.6 : 	Saniannim. 	saaren 	1-rannalla 24 00 2.0 +  4.0 
Pa 	0-stranden av Stor Lövö  Kaasu Gas 
C- 
: 
581 Trollgrund 59 57 Pv (Sx) 1 sek. 8.' - 
Samannim. luodon P-raunalla 24 02 0.3 +  0.7 
Pa N-stranden av Troligrund  Kaasu Gas 
582 Bastholm alempi, nedre 59 59 Pv (Sx) 1 sek. 6.4 
Fagerön 	L-puolella 	olevalla 24 02 0.3 + 0.7 
luodolla Kaasu Gas 
Pa ett grund V om Fagerö 
583 Bastholm ylempi, övre 60 00 Vi (B) 6 sek. 13.0 
Lill 	Fagerön 	1.-puolella 	ole- 24 01 2.0  H-  4.0 - 
valla luodolla Kaasu Gas 
Pa ett g und V o in Liii Fagerö 
584 Grdharvn  59 52 Vä (Bx) 3 sek. iLo - 
Samannim. litodolla  23 44 1.0  ±  2.0 
På grundet ( raliarun Kaasu Gas 
585 Svartbddan 59 54 Vä (Bx) 3 sek. 4.0 
Samannini. kallioluodolla  24 00 0.3 ±  2.7 
På klippan SvartbSdan  Kaasu Gas 
Finska viktri 
Luistolyhty vaikeassa suurakaidetaulussa, 
jonka keskellä puhlnhllen pystyraita. 
Fvrlykta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. (1943) 
v 200-225 v 
165 
Linjassa 210 Overens I 
Loistolybty vaikeassa suorakaidetaulussa, 
jonka. keskellä punainen pystyraita. 
Fyrlvkta på vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. (1943) 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä musta pystyraita. 
Fyriykta på en vit rektangulär tavla i vars 
 mitt  ett svart lodrätt fält. (1945) 
v 200-225 V 
v 270—.280 v 
Linjassa 
tverens i - 
Loistoiyhty vaikeassa suoriakadetaulussa, 
jonka keskellä musta pystyraita. 
Fyrlvkta på en vit rektangulär tavla i vars 
 mitt  ett svart lodrätt fält. (1945) 
Loistolyhty mustassa siiorakaidetaulussa,jossa 
valkea kolmio, kärki ylöspäin. 
Fyrlykta på svart rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen uppåt. (1944) 
v 270-280 v 
v 300-324 v 
Linjassa 	- Overens i 
Loistoiyhty mustassa suorakaidetaulussa, jossa 
valkea kolmio, kärki alaspäin. 
Fyrlykta på svart rektangulär tavla med vit 
triangel, tpetsen nedåt. (1944) 
Lyhtv 2, ns korkean pylvään päässä. 
 Lykta  på 2.s m hög stolpe. (1923) 
v 300-324 v 
v 135— 22 
Kalastusloistoja. Sytyte-
tään tarvittaessa. 
Fiskefvrar. Tändas vid be- 
	
Loistolyhty 3.s m korkean betonipylvään vi 152-158 g 	hov. 
päässä. 	 v 158-161 v 
 Fyrivkta  på 3. in hög betongstolpe. (1923 p  161-170 r 1929) 	 v 170-152 vJ 
1 6 6 
uonienla1tti 
N:o 	 1 2 	 2 	 -1 	2 
586 Örskär 60 02 Ki  (fl 6.6 - 
Saaren 1-osassa 24 42 
PS (3 sidan av holmeii ()rskär  
587 Kytö (;O 04 VS (Bx) 6 srk. 8.5 10 
lvtkäringenin saarella 24 41 0.8 ±  1.4 +  0.3 +  4.0 
Pa holmen Kvtökiiringen  Kaasu Gas 
588 Trutkubb (jO 06 Pv (Sx) I srk. 6.0 10 
Sarnannkm. luodolla  24 53 0.8 +  0.7 
Pa Tint ko hbeu Kaasu Gas 
JD 
589 ' 	Hamngrund 60 06 K (K') 6 srk. 15.4 13 
Samannini. saaren 	E-nieniellä 24 55 3.0 + 3.0 
PS S udden av holmen hamn-  Kaasu Gas 
fl1 Hid 
590 Pihlajasaariaiempi,Eönnskärnedre  60 08 Pv (Sx) 1 srk. 5.5 5 I 	Jtäisimiuäilä 	i\lelköliäliin 	kai- 24 54 0.3 ± 0.7 
— lioluodolla Kaasø Gas 
Pa den osthaste av Melköhäl - 
laina 
591 Pihlajasaari 	ylempi, 	Rönnskär 60 08 R (K) 6 srk. 13.i 7 
övre 24 55 3.0 ±  3.o 
Pihlajasaaren E-päässä Kaasu Gas 
Pa. S udden av Stora Rönnskär 
592 Tiirakari, Tirgrund  60 08 VS (Bx) 4 sek. 5.5 9 
Samannini. iuodoita 24 56 0. 	+ 0.s + 0. 	+ 2. 
Pa klippan Tirgrnnd Kaasu Gas 
vi 	64 - 70 	g 
V 	70-77 v 
P 	77 —191 	r 
vi 191 —216.s g 
v 	216. —2l8. s v 
218. s-233. r 
Linjassa 
1)verens i 
\ 69 -- 77 v  
Finska viken  
167 
Pylväslyhty. 
 Stolplykta.  (1938) 
Valkea 1oistokoii. 
Vit fyrkur. (1891 1904 1919)  
vi 163-183 g 
v 183-493 v 
P 193-226 
vi 226-287 g 
v 287-318 V 
p 318— 23 r 
vi 	37-50 g 
v 	50-51 v 
P 	51 —131 	1• 
vi 151 --248.5 g 
v 	48. s-254 v 
p254-259 r 
Valkea loistokou. 
Vit fyrkur. (1919 1930 1935 1938) 
Pvlväslvlity rautatelineelih, jossa punainen 
taulu. 
ito1p1ykta på järnstäilning med röd tavla.  
(1919 1927 1)30 1935 1937 1938) 
Loistolylity rautapylväässä, jonka edessä 
- vaiko-punainen suorakaidetaulim.  
F rikta på järustolpe. Framför denna vit-
rödnmäla d rektangulär tavla. (1919 1933)  
Vaikea loistokoju 3 in korkealla betonijalus-
talla. jonka edessä vaiko-punainen suora-
kaideta iilu, 
Vit fvrkur på 3 ni högt betongfundament. 
Framför detta vit- och röcimålad rektangu-
lär tavla. (1919 1933) 
V 25-55 
Linjassa 42. 
v 26 - - 48 	' 	Overens i 
Valkealoistokoju 2 m korkealla rautatelineellå vi 45— 74 g 
 Vit fyrkur  på 2 ni hög järnställning. (1903 v 74— 77 v 
1920 1936 1939) 	 p 77-125 r 
vi 125-185 g 
v 185-210 v 





593 Länsi Mustasaari, Väster Svartö  1Ø  09 Vd (Bx) 2 sek. 5.5 7 Saaren Lo-rannalla 24 59 0.4 + 1.s 
På 	SV 	stranden 	av 	Väster Kaasu Gas 
Svartö 
594 Särkkä, Långörn 60 09 Vä (Bi) 2 sek. 2.3 - 
Saaren P-päässä 24 58 0.5 + l.a 
På N udden av Längörn Kaasu Gas 
595 Valkosaari 	alempi, 	Blekholm 60 10 Pv (Si) 1 sek. 2.4 5 
nedre 24 58 0.4 + 0.6 2.0 Etelä 	Valkosaaren 	1 -rannalla Sähkö Elektr. 
På 0 stranden av Södra Blek- 
holmen 
596 Valkosaari 	ylempi, 	Blekholm 60 10 Pv (Si) 1 sek. 7.0 6 
övre 24 58 0.4  +  0.6 
P. 	Valkosaaren 	1-rannalla Sähkö Elektr. 
På 0 stranden av Norra Blek- 
holmen 
597 - Lokkiluoto 60 08 Pv (Sx) 1 sek. 5.3 
Pienellä 	luodolla 	Tjirakarin 24 57 0.3  ±  0.7 
Ko-puolella Kaasu Gas 
På ett grund NO om 	Tirgrund 
98 Abrahaminluoto  60 07 K (K) 4 sek. 8.6 5 
Samairnim. luodon 	Lo-päässä 24 58 2.o  ± 2.o 
På SV udden av Abrahamshol- Kaasu Gas 
men 
i99 Pihiajasaari pol ju, boj 60 09 Pv (Sx) 1.75 - 
i Pihlajasaaren Ico -puolella 24 56 Kaasu Gas 
I NO om Rönnskär 
v 135-213 v 
vi 213-237 g 
v 237-260 v 
P 260-271 r 
vi 271-283 g 
v 283-293 v 
p 293— 6 r 
Linjassa 	- Overens i 
Välkvt vhtaikaisia 
Blixtani a samtidiga 
v 130-158 v  
Linjassa .  14° .3 Overens I 	-, 
v 128—lS v 
Finska viken  
Valkea loistokoju. 
Vit fvrkur. (1891 1903 1905 l97 1928 1938)  
vi 327-333 g 
v 333-345 v 
P 345— 29 r 
vi 29— 63 g 
v 63-79v 
P 79-128 r 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1929 1937 1938 1940)  
vi 175-186 g 
v 186-191 v 
p 191-280 r 
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1891 1902 1919 1934 1938)  
p 286— 18 1 
l6 
Valkea loistokojii. 
Vit fyrkur. (1891 1908 1927 1928 1934 1938) 
Loistolvhty mustan betonisen suorak?idetau-
inn yläreunassa. Taulun keskellä valkea 
pystyra its. 
Frrlykta i övre kanten av svart rektangulär. 
betongtavla nied vitt vertikalt fält i mitten 
(1937) 
Valonheitinlyhty mustan betonisen suorakai-
(letaulun vikreunassa. Taulun keskellä val-
kea pystyraita.  
Strålkastarlykta i övre kanten av svart rek-
tangulär betongtavla med vitt vertikalt fält 
i mitten. (1937) 
597 
Punainen loistopoiju. 
 Rödmålad lysboj.  (1938) 




600 Hernesaarenkari, Likgrund 60 09 Vi (Bx) 5 spk. 4. 9 
iiietalalicleii 	edustalla 24 55 0.3 ± 0.7  ±  0.3  +  0.7 + : 	Vid infarten till Sandviken  0.3 +  2.7 
Kaasu Gas 
601 *jJ(Jjj4j 59 57 Vä (Bx) 10 sek. 17.2 13 
Noin 3.s nipk Aransgriindista suun- 24 56 0.a + 2.0  +  0.5 +  7.o 
nassa 135° Kaasu Gas 
C:a 3.a sjömil 135° frau 	Aransginnd 
602 Grskärsbádan 60 02 Vä (Bx) 5 spk. 7.7 9 
Ostrabädaninkajliolla 24 54 0.5 +  4.s 
P 	klippan 	Ostrabädan Kaasu Gas 
Finska viken  
171 
Valkea 1oistokou betortiarkulla.  
Vit f rkur på i sjön stående betongkista.  (1905 
1927 1931 1934 1938)  
vi 202 -287 
v 287-290 v 
p 290-305 1 
vi 305-326 g 
v 320-328 v 
p 328— 58 i 
vi 58-117 g 
v 117-125 v 
p 125-176 r 
vi 176-198 g 
v 198-202 V 
202-216 r 
6011 
Eaksiniastoinen punainen loistolaiva. keula-
mastossa Ioistoaite sekä kvljissä vaikein 
kirjairnin helsinki. 
Rött tvåinastat ivrfartvg, Ivrapparaten  p 
förmasten sa slit Helsinki i vita bokstäver 
 pi  båda sidorna.  (1892 1921 1922 1924 
1933 1941)) 
v 	o--3(8 v 
Sumumerkinanto. Si ro e n i: 2 isåntä joka 
 92 stk. (2 ± 27 ± 3 ± 60). 
2 se le. ääni on korkea ja 3 spk, ääni matala. 
\rar .i].L itp.  kello. 
Vedenalainen sumumerkiananto. S liii k 0- 
kai vo lä hitin: 4ääntäjokal3sek. 
(1±1±IH-l±1+l±1+O). ios 
loistulaivasta huomataan alit ksen ohjaa-
van  karin kohti. ammutaan varoitus- 
lait kau ksia. 
Luotsivartiointi. 
Radi oast in a. 
Mistsignal. Si r p n: 2 ljud var 92 sek. 
 (2 + 27 + 3 H- 00). 2  spk. tonen är hög 
 oh 3  sek. toisen tåg. 
Resp rvapparat: klor ka. 
Undervattenssignal. Ele k t ris le in e in 
ran sänd are: -lijud vari3sek. (1 ± 
1 + 1 -Hl ± 1 ± 1 -H 1 + 6). Dii  från 
fvrfartvget observeras att martvg stävar 




Loistolvhtv hetonirakenteen luotcisrennassa  v 221-50 v 	 60 
olevassa punaisessa pylväässä. 	 p 50—GO r 
Fvrlvkta på en röd stolpe på nordostkanten 
av en betongbvggnad. (1924 1946) 
172 
Suomenlahti  
N:oI I 	 4 5 
6O3 *llarmaja, (råhara  60 06 Ki vs (F Bx 23.8 15 
Samamum. kalliolitodolla  24 59 Valkoiset vä.lkyt:  
Pi klippholmon (irkhara  kaksi 1sek. välkkyäperiik- 
käin joka 6 sok. 
i'uuainen välkky: 
yksi 1 sek. välkky joka 5 
sek. 
Sähkö 
Vrla hkxtar: tvS pa var- 
andra 	följande 	blixtar 
av 	I 	sok. 	varaktighet 
var 6 sok. 
Röd 	blixt. 	en 	blixt av I 




l04 Suomeiiliitnaii kirkko 60 09 VS (Bx) 15 sek. 54.2 20 
S%eabolgs kyrka 24 j9 0 2 
uomeuliiiiiassa F2 
1 Meriloisto (Havsfyrea) 
450000 
Vara (Reserv) 	49 000 
Lentoloisto (Flygfyren) 
- :Pi 000 
\ara (Reserv) 	3 300 
dihkö Elektr. 
Varana kaasu Gas som reserv  
05 Kustaanmiekka, Gustavssvärd  60 08 Pv (Sx) 1 sek. 8.2 6 Saaren 1ca-nienm1lä  25 00 0.8 + 0.7 30 PS SO udden av holnwn this- Kaasu Gas 
tavssvard 
06 Iso Mustasaari, Stora ()ster Svartö 60 09 H  (K) 6 sok. 15.6 6 Saaren 	Ka-puolella linnoituk-  25 00 3.0 + 3.0 
sen vallilla Kaasu Gas 
Pit. fiistningsvallen S SO sidan 
av Stora (jster Svartö  
07 Vallisaari, Skanslandet 60 08 H (K) 2 sek. 5.5 6 Saaren Lu-ujelo1lij 25 00 1.0  + 1.0 18 PS NV  udden av Skanslandet  Kaasu Gas 
J  Jatko 	No 6°° 1 Fortsättn. 	-- 
Finska viken  
173 
4-kulinaiscu vaikeaa kivirakennuksen vhtey-
dessä. pyöreä torni, JOSSa 2 punaista ja 1 
 valkea vvö.  
Runt järutorn med ett vitt och 2 röda, bälten 
pa 4-kantig vitniälad underbyggnad av 
sten. (1883 190(1 1903 1930 1941)  
Loisto vaikeaksi maalatun kirkontornin mii- 
P1is 
Fyr i den vitniäiade kyrkans kupol. t1929) 
Ei v 	4— 11 F v 
Vä P  11— 71 llx r 
K p 71-108 F r 
Ni vi 168-187 F g  
Ni V 187-193 F v 
Ni p 193-212 F  
Ni v 212-250 F V 
Ni  p  250-260 F r  
Ni V 200--312 F v I leikko (Svagt) 
 Vii. v 312— 4  lix v 
Linjassa Suoinenlinna.n kirkontornin kanssa  
7.5 
(I)veren s nied Sveahoigs kyrka i 
Ilmasumumerkit (JSiI . Sä Ii k (3 k a 1 vo- 
liii e t in (nautofooni): -4 ääntä. joka 
min. (5±25H-3±i+3±1-f-3+ 
19). 
5 sek. ääntä käytetään etäisvvttä mäárät-
aess ii. 
Svuki -onisoitu radioloisto]ähetvksen kanssa. 
Katso siv. 230. 
Luftmistsignaler (iNS)). E le k t r i s k 
lii e ni 9 r a n s 3 n d a r e (nautofon): 4 
ljudvai-jenun.(5---25+3+1 ±3+ 
1 ± 3 H- 19). 
5 sek. ljudsignalen anväsides vid bestäni-
niande av avständet frän fyren. 
Synk ron isei'ad med radiofvrutsäridningen. 
 Se  sid. 230. 
•ç 	(4864) V 	 604 
1 hftistettv meri- )a lentoloisto. 
 Linjassa Ilarniajan kanssa  7.s.
 Moni hinerad  havs- och flvgfvr.
Overens med (3rähara i 7.5. 
Valkea loistokoju 2 in korkealla rautatehneellä. 
 Vit fyrkur  pä 2 in hög järnstäilning. (1889
1906 1938 1940)  
Vaikea I oistokoju 6 ni korkealla rautatelineellä. 
 Vit fyrkur  pä 43 in höa järuställning. (1883
1899 1938 1940) 
Valkea ioistokoju.  
Vit fyrkur. (1883 1907 1918 1938 1940)  
v 208— 27 v 
P 	27— 67 r 
Linjassa 
V 210-2(31 v Overens 1 
vi 261— 43 g 
vi 3-12g 
v 12-18)) v 
vi 180-189 g 
v 189-204 v 




608 S'antuhannna, 	undhann 60 09 Pv (Sx) 1 sek. 
Pienellä inodolla 	Säntahanuinui 	L- 25 02 0.1 + 0.9 
puolella Kaasu Gas 
På ett litet e ni 11(1 	V o in Sa ad ha inn 
609 Lonna 60 09 Ka (It) 	 4.0 
Loimaa etelälaiturilla 25 00 
Pa Loiinaas södra kaj 
610 Vasikkasaari, Kalvholm 60 09 Vä (Bx) 2 sek. 	 5.0 
Saaren L-rannalla 2o 01 0.3 +  1.7 
PS V stranden av Kalvholmeri  Kaasu Gas 
611 KoIn janokk, 	kutudden 60 10 Ni (F) 	 12.7 
Niemen Ko-kärjessä 24 59 Sahkd Elektr. 
PS NO spetsen av Skatudden  
612 Korkeasaarenluoto, 	Högholmskobben 60 10 Pv (Sx) 1 ack. 	 4.8 
Pienellä 	luodolla 	Korkeasnaren 	L- 24 nO 0. 	± U.s 
puolella Kaasu Gas 
PS ett litet grund V om Ilögholnien 
613 _lJnst?I:kamaa alempi. BlSbärsland4 60 11 Ni I F) 	 8.4 
nrdre 24 59 Sähkö Elektr. 	 34 
Saaren L-päässä 
På V udden av Blåbärslandet  
614 .11nstikkamaa ylempi, Biabärslandet örre  60 11 Ni (F) 	 10.8 
Saaren L-päässä 24 59 Sähkö Elektr. 
Pa V niIden av 	IThihärslaridet 
615 )IlISilAk(tH(aOO J)Oi)u, 	Bin iITslafldeIS boj 60 11 Pv (Sx) 	 1.,. 
Sönjäisten sataman suulla 24 59 Kaasu Gas 
Vid inloppet till Sörnäs hamn 
Finska 'ikeji 
Loistolvhtv 1. in korkealla letonipernst ila 
Fyrlykta på 1. a in högt hetongiundanient. 
 (1938) 
P 0-36)) r 
Varoituslwsto. Varningsfvr. 
Pvlväslyhtv. 	 p 70-50 r 
Stoiplykta. (1927 1929) 
	
Sytetään tarvittaessa. Tändes vid behov.  
175 
vi 108 —118 	g 
v 118 —120 	V 
p 	120 —126 	r 
vi 126 --136.5 g 
v 136.a-143 v 
p 	143 --151 	r 
Valkea lnistokoii 
Vit fvrkur. (1929 1935 1938 1940) 
Loistolvhtv punais(ssa neliötaulussa, jossa 
valkea kolniio, kärki alaspäin. 
.Fvrlvkta pa röd kvadratisk tavla med vit 
triangel, spetsen nedåt. (1930 1936) 
Loistolvhty pwases5a neliötaulussa. jossa 
valkea kolniio, kärki vlöspäiii. 
Fvrlvkta pa röd kvadratisk tavla med vit 
triangel, spetsen uppåt. (1929 1936) 
p 163-211 r 
Linjassa  1S7 a Overens i 
v 0-360 v 
Loistolvlitv loIllaisessa  neliötaulussa, jossa 
valkea kol luin, kärki ylöspäin. 
Fvrlvkta på röd kvadratisk tavla iiied vit 
triangel, spetsen uppåt. (1930 1030 1938) 
Loistolyhty punaisessa iieliötaulussa, jossa 
valkea kolmio, kärki alaspäin.  
Fyrlykta pa röd kvadratisk tavla med vit 
triangel, spetseii nedåt. (1930 1936 1938) 
p 16-40r 
Linjassa 
.00 Overe iis 1 
P 	1-1 	42 r 
Piniainen loistopoiju. 	 p 	0-360 r 
Rödmålad lvsboj. (1938) 
176 
Suonienlahti  
N:o 	I a _4 _5 
616 1 	Koivusaari, Björkholm  60 09 Pv (Sx) 1 sek. 2.7 7 
Saaren E-päässä 25 02 0.3  ±  0.7 
Pa S udden av Björkliolmen Kaasu Gas 
617 . 	Hevossalmi, Hästn3ssund  60 09 Vä (Bx) l.a sek. 4.3 6 
(tevossalnien E-rannalla 25 03 0.3  +  1.2 
Pi S stranden av Ilästnässund Kaasu Gas : 
: 
: 
618 Lehmäsaari, Koholm 60 09 Vä (Bx) B sek. 2.a 7 
Saaren P-päässä. 25 04 0.3 ±  2.7 
Pa X udden av Koholmen  Kaasji Gas 
619 Neitsytsaari 60 09 Vå (Bx) 3 sek. 5.0 
Saaren Ko-päässä 25 06 1.0 + 2.o 
Pa \t) udden av Neitsvtsaari Kaasu Gas 
620 Svartk'ubb 60 08 Ki (F) 9.1 - 
Sainannim. Ipodolla 25 09 





Vit fyrkur. (1907 1938 1942) 
vi 	85 —98.ng 
v 	98. s-103.5 v 
p 	103. s-232 r 
vi 232 —285.5 g 
v 285.s-290 v 
P 290 —301 	r 
Finska vikeii  
Valkea loistokojii. 
Vit fyrkur. (1907 1933 1938 1940)  
vi 236-256 g 
v 256-268 v 
p 268-282 r 
vi 282-290 g 
v 290-293 v 
p 293-340 r 
vi 340— 7 g 
v 7—liv 
 p 11-56r 
vi 56-122 g 
v 122-124 v 
p 124-146 r 
177 
Valkea loistokoju. 
Vit. fyrkur. (1901 1907 1933 1938 1942)  
vi 38— 47 g 
v 47-58v 
p 58-67r 
vi 67— 77 g 
v 77-289 V 
61 
Valkea loistokojii betonijaltistalla.  
Vit fyrkur p betongturidament. (1938) 
vi 81-99g 
v 99-106 v 
p 106-195 r 
vi 195-279 g 
v 279-281 V 
p 281-307 r 
Olf 
Pvlvislvhty. 
 Stolplykta.  (1938) 
143--271 
vi 271-302 g 
v 302-323 v 
p 323-331 r 
vi 331-335 g 
v 335-353 v 




 Tändas vid behov.  
621 
1872/40 	 23 
178 
Suomenlahti  
N:o1 ________ _____________________  
622 Längör alempi, nedre 	 60 08 Pv (Sx) 1 ack. 5.8 5 
Saivannjm. luodon P-rannalla 	24 58 0.3 ± 0.7 4 
På N stranden av Långör Kaasu Gas 
j  Jatko, \:O 	) F ortsattn. 
623 Langör ylempi, övre 	 60 08 K (K) 6 sek. 7.7 5 
anlanfljm. luodon 	P-rannalla 	24 58 3.0  +  3.o 
På N stran den av Li'inr6r Kaasu Gas 
624 Kuivasaari, MjÖIÖ 	 60 06 Vii (Bx) 3 ack. 5.8 8 
djiilöknektenin 	Ko -rairnalla. 	25 01 0.3 +  0.7 ± 0.3 +  1.7 
Pu N I) stranden av Iljölöknek- Kaasu Gas 
tell 
625 Villinginluoto 	 60 10 Pv (Sx) 1 sek. 8.8 - 
Saman.riirn. luodolla 	 25 10 0.3 + 0.7 
Pa 	run let 	Vill in 	jn lii ut  ii Wa a sai Gas 
626 Hattholm 	 60 10 K (K) 6 ack. 13.3 - 
Samannian. saarella 	 23 11 3.0 +  3.o 10.0 
N 	attholmen Kaasu Gas 
. katso siv. . - - 2a1 
SC 	sid. 
627 Kuiva Hevonen, Torra Hästen 	60 10 Vii (Bx) 5 sek. 7.9 6 
Saaren Lu-niernellä. 	 25 13 0.5  +  4.5 
På NV udden av holmen Torra Kaasu Gas 
1-lästen 
628 Tallörn 	 60 11 Vii (Bx) 4 sek. 3.7 7 
Saaren P-päiissä 	 25 19 0. 	±  0.s +  0. 	+  2.s 
På N udden av TallUrn Kaasu Gas 
629 Gráskär 	 60 12 K (K) 3 ack. 13.4 9 
Saaren P-rannalla 	 23 25 1.5  +  1.5 7.3 
På N stranden av Gråskär  Kaasu Gas 
J  Jatko 	No 641 Fortsättn. 
V 	64 —89 	v 
pi 	89 —141 	ni 
vi 141 —146 	g 
v 146 —149 	v 
p 149 —197 	r 
vi 197 - 235. 3 g 
V 235.3-241 V 
p 	241 —268 	r 
v 38— 60 v 
Liiijassa 
Ö Vel•eflS I 
v 38— 60 v 
v 	62-78 	v 
vi 	78 - 86.s g 
v 	86.5-106.5 V 
p 	106.s-197 r 
vi 197 —260.5 g 
v 	260.s---266 v 
p 266 —285 	r 
Linjassa 
Overens i 
Finska viken  
179 
Loi tolyhty punaisessa suorakaidetaulussa, 
jossa Valkea kolmio, kärki ylöspäin. 
Fvrlykta på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen uppåt- . 	1936) 
Loistolyhty punaisessa suoraka idetaulussa, 
jossa valkea kolmio, kärki alaspäin. 
 Fyrlykta  på rod rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen nedåt. (1936) 
Valkea loistokoju. 
Vit fvrkur. (1905 1930 1938) 
Loistolyhty punaisessa suorakaidetaulussa, 
jossa. valkea kolmio, kärki ylöspäin. 
 Fyrlykta  på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen uppåt. (1944) 
Loistolyhty punaisessa suorakaidetaulussa, 
jossa valkea kolmio, kärki alaspäin. 
 Fyrlykta  på röd rektangulär tavla med vit 
triangel, spetsen nedåt. (1944) 
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1902 1920 1931 1932)  
Valkea listokoju.  
Vit fyrkur. (1911 1925) 
Valkea loistokoju 6 m korkealla valkealla kivi- 
jalustalla. 
Vit fyrkur på 6 in högt vitt stenfundanieiit. 
 (1911 1935 1939) 
v 26i-----279 vi 
Linjassa 
Overens i 
V 267-282 v 
vi 43— 72 g 
v 72-75v 
 i  75-106 r 
vi 106-216 g 
v 216-226 V 
p 226-237 r 
vi 237-243 g 
v 243-245 v 
p 245-268 r 
v 49 --243 v 
180 
Suomenlahti 
N:o 1 	 I 
630 Hästskär 60 12 Pv (Sx) 1 sek. 6.o 7 
Saaren P-päässä 25 28 0. 	± U.s 
På N udden av Hästskär Kaasu Gas 
631 Tredjeholm 60 11 R (K) 4 sek. 14.i 7 
Saaren P-osassa 25 27 2.0  +  2.0 
På N sidan av Tredjehulmen Kaasu Gas 
632 Bockholmskiacken 60 16 Vä (Bx) 3 sek. 3.2 3 
Pienellä luodofla Bockholinan  25 30 0.3  +  2.7 1.8 
No-puolella Kaasu Gas 
Piiettlitetgnmd NOam Bock- 
holnien 
633 — illvik alempi, nedre 60 20 Ei (F) 6.s 6 
° Landen pohjukassa 25 35 Sähkö Elektr. 
I Siliviken 
634 illvil 	ylempi, öLre 60 20 Ni (F) 10.0 6 
Landen pohjukassa 25 35 Sähkö Elektr. 
I Sitivikesi 
635 Uddas alempi, nedre (10 22 Pv (Sx) 5.7 2 
Paalutuksella n. 280 	in ran- 25 39 120 välkkvä nunuutissa 
ijasta 120 hlixtar i minuten 
På en dykdaib ca. 280 in från Kaasu Gas 
stranden 
636 Uddas ylempi, örre 60 22 Pv (Sx) 5.7 2 
Mantereella ljddaksen rannalla  25 40 120 välkkvä minuutissa 
På fastlandet vid Uddas  120 blixtar i minuten 
Kaasu Gas 
637 Tarkkinen aiempi, Tarkis nedre 60 23 Pv (Sx) 3.3 2 
Paa1utuksel1an.350nirannsta 25 41 120 välkkyä minuutissa 
På eli dykdaib ca. 350 in från 120 blixtar i minuten 
stranden Kaasu Gas 
638 Tarkkinen ylempi, Tarkis övre 60 23 R (K) 3.3 2 
Mantereella 25 41 Sähkö Elektr. - 
På fastlane'et 
Finska viken  
Valkea 	loistokoju 	valkealla 	Intosujalustalla  vi 	89— 94 g 1 
 jonka keskellä musta pystyraita.  v 	94— 95 V 
Vit fyrkur på vitt betoiigfu]idament rued svart p 	95-103 r 
vertikalt fält i mitten. 	(1930 1944) pi 103-166 m 
vi 166-189 g 
v 189-219 v 
p 219-239 r Linjassa  - Overens i 
Valonhtitinlylity 	vaikeassa 	suorakaidetau-  v 199-206 v 
lussa. 	Tantun keskellä musta pystvraita - 
Strålkastarlvkta på vit rektangulär tavla med 
svart vertikalt fält i 	niitten. 	(1930 1941)  
Punainen loistokoju.  vi 208-217 g 
Röd fyrkur. 	1930) v 217-233 v 
p 233-297 r 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulassa.  p 	0-360 r Fyrlvkta på vit rektangulär tavla. 	(1930) 
Linjassa 	15 (5vei-ens 	i 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa.  p 	0-360 r 
Fyrlykta på vit rektangiiläi- tavla. 	(1930) 
Pylväslyhty. v 	0-360 v 
Stolplykta. 	(1928 1932) 
'  
Linjassa 	i 	 - Överens i 	 - 
Pylväslyhty. v 	0-360 v 
Stolplykta. 	(1928 1032) 
Pylväslylsty. v 	0-360 v 
Stolpiykta. 	(1928) 
Linjassa 	 - 
Overens i 






( 	June/u qleinj)t, nedre 60 23 	Pv 	Sx ) 3.3 2 Paalutuksella 	vävlii'i 	varrella 25 41 	120 viilkkd miiniutissa 
z 	I'a en (lvkdalh vid tarleden 120 blixtar i minuten : Kaasu Ga 
• 
640 June/u ylempi, ö"re  60 23 	R (K) 3.a 2 
Ba taila 	l'orvooa 	ka-puolella 25 41 	Sähkö Elektr. 
Pit strandeii SO o in Borgå 
641 Homanskär 60 12 	Pv (Sv) 1 srk. Ei.' 7 
Sa.inannim. litodolla 25 31 	0.3 ±  0.7 
Pit 	llonianskä.r Kaasu Gas 
I Jatko :0 1. 	Fortsil t tn. 
642 Onas 60 12 	H (K) 6 srk. 10.9 7 
Saniannim. saaren Lo-rannalla 25 33 	3.0  +  3.o 
Pd SV stranden av Onas landet Kaasu Gas 
643 Stenörn 60 11 	Pv (Sv) 1 sek. 5.. 10 
Stenörnin kalliokarin eteläisellä 25 34 	0.3 +  0.7 
rantaävriiällä Kaasu Gas 
Pd södra branten av klippan 
Stenörn 
344 Örskär 60 10 	II (K) (3 srk. 13.a 12 
Samannim. saarella '25 37 	3.0 ±  3.o 
)i'skär Kaasu Gas 
tL1 
645 Flakaskär 60 11 	Vd (By) 6 sek. 4.3 9 
Flakaskär saaren 	Ka-kärjessä 25 31 	0.4 +  1.2 ±  0.4 +  1.0 
Pa SO udden av Flakaskär  Kaasu Gas 
646 Äggskär 60 12 	Vd (By) 3 srk. 6.2 7 
Etelä 	Aggskärin 	E-nieniellä 25 45 	0.5 ±  2.a 
Pa S udden av Södra Aggskär  Kaasu Gas 
Valkea loistokoju.  
Vit fyrkur. (1911 1929 1942) 
vi 223-235 g 
v 235-260 V 
p 260-347 r 
vi 347— 80 g 
v 	80-86v 
p 	86-130 r 





 Stolplykta.  (1928) 
V 0-360 
i  Linjassa  8 t Overens i 
V 0-360 v 
Valkea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1911 1935 1910 1945)  
Valkea loistokoju.  
Vit fvrkur. (1911 1935 1940 1945)  
V 89.5— 95. V 
Linjassa 	- '  Överens i'• 
v 88-97 v 
Valkea loistokoju betonijalustalla. Kojun Lu-
sivu on musta. 
Vit fyrkur på betongmunda meut. F'yrkurens 
at NV vättande sida är svart. (1929 1940 
1945) 
Valkea loistokoju, joka on asetettu neljäll 
betonipilarille. Kojun Lu-sivu on musta 
Vit fyrkur på fyra betongpelare. Iurens åt 
NV viittande sida är svart. (1929 1940  
vi 347 —359 g 
v 359 - 2 v 
p 	2 —57 	r 
vi 	57 —107 	g 
v 107 —124 	v 
p 	124 —169 	v 
vi 169 —247 	g 
v 247 —250.a v 
p 250.a-269 i  
vi 63 - 76 g 
v 76 —131 v 
p 131 —139 r 
vi 139 —170 g 
v 170 —174 V 
p 174 —226 r 
Linjassa  113 Overens i 	-) 
Valkea loistokoju betonijalustalla.  
Vit fyrkur p hetongfundament. (1929)  
p 204 —231 r 
vi 231 —268 g 
v 268 —271.s v 
p 271.a-294 1' 
184 
Suomenlahti 
_______________ ___ 3 45 
647 Glosholm 60 11 R (K) 6 sek. 17.0 12 
Saaren P-osassa 25 50 3.0 + 3.0 
Pö 	\-de1eii ax 	n Kaasu Gas 
648 Tredjedelskubb  60 11 Pv (Sx) 1 sek. 5. 12 
Samannim. luodolla  25 49 0.2  + 0.s 
Pa ett skär med samma namn  Kaasu Gas 
649 Ostra Hindskär 60 11 Pv (Sx) 1 sek. 6.5 4.s 
Luodoii E-osassa 95 51 0.3 ± 0.7 
På 5-sidan av skiiret Kaasu Gas 
650 Västra Kummelskär alempi, nedre 60 10 Pv (Sx) I sek. 3.-s 12 
Saaren En-rannalla 25 51 0.2  +  0.s 
På NU-stranden av ön Kaasu Gas 
'651 . Västra Kummelskär ylempi, övre 60 10 K (K) 6 sek. 8.2 12 
Saaren Lo-osassa 25 51 3.0  +  3.o 
På öns SV-del  Kaasu Gas 
652 Lökskär 60 11 Pv (Sx) 1 sek. 7.0 4.s 
Lnodon P-rannalla 25 48 0.3 +  0.7 
På N-stranden av skäret Kaasu Gas 
653 Västra Långöhäll 60 12 Pv (Sx) 1 sek. 4.o 4.s 
Luodon E-rannaila 25 53 0.8  ±  0.7 1.o å S-stran den av skäret Kaasu Gas 
654 PeIlinki, Pellinge  60 12 R (K) 6 sek. 24.0 12 
Suur Pelliiigin Lo niemen 	I- 25 50 3.0  +  3.o 
rannalla Kaasu Gas 
På 0-stranden av Stor Peliin- 
ges SV udde 
655 Julö ((0 	12 Pv (Sx) 1 sek. 4.5 12 
Julön E-niejnessä 25 52 0.2 ± 0.s 
På S-udden av Julö  Kaasu Gas 
v 88— 96 
Linjassa  9.) 
()verens 1 
v 88— 96 v 
vi 95-113 g 






Linjassa .  140  Överens i  
v 136-144 v 
650 
631 
Finska viken  
6 
I Loistolvht.Y ptulmisessa suorakaidetanlussa,  
jossa valkea kolmio, kärki alaspäin. 
Fvrlykta på en röd rektangulär tavla i vars  
mitt en vittriangel med spetsen nedåt.  (1945) 
Loistolyhty punaisessa suorakaidetaulussa, 
jossa valkea kolmio kärki ','lö51)jifl. 
Frlykta på en röd rektangulär tavla i vars  
mitt en vittriaiigel med Spetsen Uppåt. (1945) 
Loistolyhty valkea ii kivikumpelin päällä ole-
vassa mustassa neliötaulussa, jonka keskellä- 
valkea pystyraita.  
Fyrlykta pa en, på ett vitt stenkummel stående 
svart fyrkantig svart tavla i vars mitt ett 
vitt, lodrätt fält. (1945) 
Loistolyhty valkeassa suorakaidetauhissa,  
jonka keskellä punainen pystyraita. 
 Fyrlykta  på en vit rektangulär tavla i vars  
mitt ett rött lodrätt fält. (1945) 
Loistolyhty vaikeassa suiora.kaidetaulussa, 
jonka keskellä. punainen pvstyraita. 
Fvrlvkta på en vit rektangulär tavla i vars 
mitt ett rött lodrätt fält. (1945) 
Loistolyhty  muistan suorakaidet,aulun vie- 
ressä. Taulun keskellä, valkea pystyraita. 
 Fyrlykta bredvid  eli svart rektangulär tavla. 
I tavians mitt. ett vitt lodrätt fält. (1945) 
Loistolyhtv punaisen jieliötaulmi vieressä. 
rrau l us sa  valkea kolmio kärki vlöspäiii. 
Fvrlykta bredvid en röd fyrkantig tavla i vars  
mitt en vit triangel med spetsen Uppåt. (1945) 
Loistolyhty punaisessa suorakaidetaulussa, 
jossa. valkea kolmio kärki alaspäin. 
Fvrlykta p en röd rektangulär tavla i vars  
mitten vit triangel med spesen nedåt. (1945) 
18 
vi 254.5-267.5 g 
v 267. s-269.5 v 
p 269. s-277.6 r 
vi 28 —41.s g 	 653 
V 41.5-46 v 
p 46 —62 r 
v 270.s-278.s V 	 654 
Linjassa .  274.s vereils I 
Loistolylitv punaisen suorakaidetaulun edessä. 
Taulussa. valkea kolmio kärki ylöspäin. 
Fyrlyktaframi ören röd rektangulärtavia. i vars  
mitten vit triangel med spetsen uppåt. (1945) 
V 270.s-278.s \ 
1872/46 	 24 
186 
Suomenlahti 
N:o: 	 I 43 
656, ( 	Skarvgad 60 12 Vi 	(lix) 3 sek-. 3.7 - Samannjui. luodon 	Ka-osassa 26 01 1.0 +  2.0 
Pi 	S( (-delen 	av iiii. Kaasu Gas 
657' Morumshäll  60 12 Vä (Bx) 3 sek. 3. - 
Luotorvhn(än 	P-osassa 26 03 1.0 +  2.0 
R 	skärens N-del Kaasu Gas 
65$ Lökskär alempi, nedre 60 13 Pv (Sx) 1 sek. 4.4 - 
Saaren Lo-rannalla 26 01 0.3  +  0.7 
Pt SV-stranden av ön Kaasu Gas 
659 ' Lökskär ylempi, övre (30 13 Vi (B) 6 sek. 8.4 - 
Saaren 1-osassa 9(3 05 2.0  +  4.0 
Pa ((-delen av ön Kaasu Gas 
660' 
cI 
Granskar alempi, nedre 60 13 Pv (Sx) 1 sek. 6.8 8 
Saaren Ka-rannalla 26 04 0.3  ±  0.7 
På 50-stranden av ön Kaasu Gas 
:1; — 
661 Granskar ylempi, övre 60 13 Vi (B) 6 sek. 10.1 8 
Saaren P-osassa 26 04 2.0 +  4.0 
P 	N-dele 	av ön Kaasu Gas 
662 Morumshäuitainen, alempi, östra, 60 12 Pv (Sx) 1 sek. 3.4 - 
nedre 26 03 0.3 +  0.7 
Luotojen P-osassa suurella ki- Kaasu Gas 
vellä 
På en stor sten i N-delen av 
skären 
663 Morumshäll itäinen, ylempi, östra, 60 12 Vi (B) 6 sek. 6.3 - 
övre 26 03 2.0 + 4.o 
Luotorvhrnän E-luodolla Kaasu Gas I På S-skäret 
vi 253. s-264.s g 
v 264. s-271 v 
p 271 —290.s r  
vi 20-50 g 
v 50-56 V 
P 56-75 a 





Loistollitv valkeassa suorakaidetaulussa,  V 358 	6 
jonka keskellä punaiiieii pystyraita.  
Fyrlykta pä en vit rektangulär tavla i vars  
mitt ett rött lodrätt fält. (1945) 
Loistolyhty valkeassa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä pilnailien pystyraita. 
 Fyrlykta  på en vit rektangulär tavla i vars  
mitt ett rött lodrätt fält. (1945) 
v 358 — 6 
V 
Linjassa 
' Overens i  
V 
Finska viken  
187 
Loistolylity  mustan suorakaidetaulun takana. 
Taulussa valkea. pvstvraita. 
Fvrlvkta bakom en  svart rektangulär tavla i 
vars mitt  ett vitt lodrätt fält. (1945) 
Loistolyhty  vaikeassa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä musta pystyraita 
Fyrlykta pi. en vit rektangulär tavla i vars 
 mitt  ett svart lodrätt fält.  (1915) 
Loistolybty 	mustassa siiorakaidetaulussa, 
jonka keskellä valkea pystyraita.  
Fyrlykta p5 en svart rektangulär tavla i vars 
 mitt  ett vitt lodrätt fält. (1945) 
Loistulylitv 	mustassa 	suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä valkea pystyraita. 
Fyrlykta pi. on svart rektangulär tavla i vers 
 mitt  ett vitt lodrätt fält (1945) 
Loistolyhty  mustassa suorakaidetaulussa, 
jossa valkea pystyraita. 
Fvrlykta pa en svart rektangulär tavla i vars 
 mitt  ett vitt lodrätt fält. (1945) 
Loistolyhty  mustassa neliötaulussa, jonka  ices - 
kellä valkea pystyraita.  
Fyrlykta pk en svart fyrkantig tavla i vars 
 mitt  ett vitt lodrätt fält. (1945) 
v 214. a-223.s v 	 662 
Linjassa .  218.s överens i 
v 214. s-223.s v 	 663 
188 
Sitomeulabti 
N:oI  I 	 i 	 4 	5 
664 Ronflskärshäfl  60 17 Pv (Sx) 1 stk. 5.4 14 
L-luodon E-osassa 26 11 0.3 ± 0.7 




Rönnskär 60 17 Vi (B) 6 sek. 10.5 14 
Saaren Lo-rannalla 26 11 2.0  +  4.o 70 Pk 	SV-sfrande 	-tv ön Kaasu Gas 
I 	Jatko 	- 
N:o ht8 F ortsatt.n. 
666 Itä, 	Östra 	Saltören 60 13 Pv (Sx) 1 sek. 4.6 12 
Luodon Ka-kärjessä 26 00 0. 	+ 0.s 3 På SO-delen av skäret  Kaasu Gas 
676 Bredholm 80 14 R (K) 6 ack. 10.0 12 
Saaren L-rannalla 26 01 3.0 -F 3.o 
Pa. öns V-strand Kaasu Gas 
668 Stor Brokholm 60 14 K (K) (3 sek. 10.o Ii 
Saaren E-rannalla 26 00 3.0  +  3.0 På 5-stranden av dn Kaasu Gas 
569 Saltörnsklaeken  60 13 Pv (Sx) 1 sek. 4.0 11 
Saltörarna iuotorvhmä.n 	karilla 25 59 0.3 +  0.7 
På ett skär av Saltörarne Kaasu Gas 
370 *SöderSkär  60 0? KiVi (FB) 37.8 15 
Båklandei- iu saarella 25 2o 60.0 + 13.o +  4.0  ±  13.o 
På Bäklaudet Ki (F) 7 250 
Vi (B) 81 460 
Pyörivä Roterande 
Finska viken  
189 
7 
v 34. 5-42. 5 
Linjassa .  38 a Overens 1 
v 34.3--42.av 
Lo istoivhty vaikeassa suora kaidetaulsissa, 
jonka keskellä musta pYstYraita. 
Fvrlvkta på cii vit rektangulär tavla i vars 
 mitt  ett svart lodrätt fält. (1945) 
Loistoivhty 	vaikeassa 	suorakaidetaulussa, 
oiika keskellä nuista pYstYraita.  
Fyrlykta på en vit rektangulär tavla i vars 
 mitt  ett Svart lodrätt fält. (1945) 
Listo1vhty vaikeassa suorakaidetaulussa. 
jonka keskellä musta pystyraita. 
Fyrlykta pä en vit rektangulär tavla i vars 
 mitt  ett svart lodrätt fält. (1945) 
v 31.a-39.a v 
Linjassa  q - - 
Overens i' 
Loistolvhty vaIkeassa suorakaidetaulussa., 
onka keskellä musta pystyraita. 
Fvrlkta på en vit rektangulär tavla i vars 
 mitt  ett svart lodrätt fält. (1945) 
v 31.s-39.a V 
Loistolvhtv kiveen maalatussa punaisessa 
suorakaidetaulussa, jossa valkea kolmio 
kärki alaspäm. 
Fvrlvkta på en, på en sten målad röd rektan-
gulär tavla i vars mitt en vit triangel med 
spetsen nedåt. (1945) 
Lojstolvhtv punaisen suorakaidetaulun edessä. 
Taulussa valkea kolmio kärki ylöspäin. 
Fvrlvkta framför en röd rektangulär tavla 
vars mitt en vit triangel med spetsen uppåt.  
(1915) 
p 23 —31 
p 23 —31 
r 
Liiijassa  97 
 Överens i -  
ii 
8-kiilinainen betonitorni kivijalustalla. 	v 216-444 v 
8-kant igt betougtorn pi granitfundameut. Luotsiaseiva. Lotsplats. 







I'a klippan Kittelskär 
Ling/iäll 
Saniajinini. luodolla 
 P  griiudet Länghäll 
Bockh o6u 
Saaren E-niemellä 















674  'iröin nings pro ud 
SaniannjnL luodolla 
P. Strörnmingsgrundet  
575 ilamnskdr  
Saaren 1-ns'ssa 
Pä 0 sidan av 1-larnuskär 
176 Tiiskeri, Digskär 
Sarnanuin. saarella 
 Pa  J)igskär 
60 12 
	Xi (F) 






26 18 3.5 




0.1  ±  1.2 ±  0.4 +  6.0 	 13.5 
Kaasu Gas 
vi 141--157 g 
V 	157-164 v 
p 	1 64--192 r 
vi 192-272 g 
v 272-296 v 
p 296-323 r 
vi 323— 9 g 
v 	9—lOv 
p 	16— 12 r 
Kalastusloisto. 	Svtytetään tarvittaessa.  










v 11— 42 v 
Svtvtetään tarvittaessa. 
Tändes vid behov  
v 280-293 v linsittä  
(utan luis) 
v 293— 1 v 
p 1—lOr 
v 10— 23 v 
v. 23-143 v linsittä 
(ntan uns) 
Svtvtetään tarvittaessa.. 






 Stolplykta.  (1923) 
v 104-140 v 
vi 140-150 g 
v 150-158 v 
p 158-166 r 
v 166-291 v 
p 291-308 r 
v 308-342 V 
vi 342--357 g 
v 357— 38 v 
Svtvtetääii tarvittaessa. 
Tän des vid he hov. 








Musta betonitorni. jonka huipulla oil sunut-
merkjnantukello ja sen yläpuolella musta 
 I oistokoju.  
Svart fvrkur och därunder mistsignaiklocka i 
toppen av svart hetongtorn. (1933 1940) 
V 0-360 v 
Sumumerkinanto. A u t o m a a t t in e n 
liuilihappopaineella toimiva s ii in U- 
k e Il o, joka sakealla tai sumuisella 
skälik lyö hden (1) Ivönnin joka 20 sek. 
Mistsignal. A u t o in a t i s k klocka med 
kolsvretryck giver under tjocka eller 
disig luft (1) ett slag var 20 sek. 
Suomenlahti  
N;o 	 1 	 2 	 :1 4 	5 
677 	*1afljdagriii1(1  59 58 Vä. (Bx) 12 sok. 12.2 12 
N. 1 uipk Ka1hnlagrnnd matalan E- 25 36 0.4 +  1.i +  0.4  ±  1.1 + 
puolella 0.4 H-  8.0 
C: a 1 sj dmil S om grund et Kalhäda 2 000 
rrund Kaasu (las 
678 	Vinbärsören 60 16 Pv (Sx) 1 sok. 3.7 7 
Saaren E-rannalla 26 05 0.3  +  0.7 
Pa S stranden av holmen Vin- Kaasu (las 
hiirsören 
f  Jatko 	N 	66 Fortsättn. 	.0 
679 	Utterholm 60 16 H (K) 4 sok. 6.7 7 
Saaren P-rannalla 26 04 2.0 H- 2.0 
Pa N stranden av 	Ittvrho1men Kaasu Gas 
680 	Storhäflan 60 15 \ a (Bx) 3 sek. 7.9 7 
Samannim. saarella 26 06 0.8  +  2.7 1.8 
På. holmen Storhällan Kaasu Gas 
681 	Rishoim 
...' 	Samannini. saarella. 
Pa Risholmen 
682 	Hamnholm 60 16 Vä (Bx) 5 ock. 4.0 7 
Läntisiniinän 	Ilamnholnian 26 12 0.4 + 1.2 +  0.4 +  3.0 
Lu-nioinellä Kaasu Gas 
På NV udden av den västli- 
gaste 	av 1-Iamnholmarna 
683 	Skarven 60 18 Vä (Bx) 3 sok. 7.0 10 
Vävlärl E-puolella olevalla ma- 26 21 0.3  +  2.7 
talikolla Kaasu Gas 
På ett grund S om farleden 
N:o 705 { i 	ättn. 
Finska viken 
193 
Pujisinen toistolaiva, jo1la on torninmuotoinen-
loistoniasto ja perämasto sekä kyljissä val- 
hin kirjaimin Kalbádagrund. 
Rött fvriartvg med torniiknande fyrmast och 
aktiriiiust saint Kuibddayrund i vita bok- 
stäver på båda sidorna. (1858 1913 1923 
1933) 
Valkea loistokojii. 
 Vit fvrkur.  (1911) 
V 0-360 v 
Sumumerkinanto. Si re e fl i: 1 ääni joka 
 25  sek. (5 ± 20). 
Varalaite: kello. 
Mistsignal. Si re fl: I ljud var 25 sek. 
 (5 4- 2(i). 
Reserrapparat: klocka. 
Jus loistolaivasta huomataan aluksen oh-
aavan karja kohti, ammutaan varoitus-
lankauksia.  
Då från fvrfartvget observeras att fartyg 
stävar mot grund, avfvras varningsskott.  
v 255-300 v 	 678 
Linj assa  280 Overens i 
Valkea loistokoju 3 in korkealla rautateli- V 158-300 v 
 ne  ellä. 
Vit fvrkur på 3 m hög järnstäilning. (1911) 
\alkea loistokoju  
Vit fyrkur. (191 1 1923 1924)  
v 140-208 v 
vi 208-253 g 
v 253-258 V 
p 258-289 r 
vi 289-324 g 
v 324-342 v 
p 342— 1 r 
Valkea loistokoju. 	 v 90-167 v 
Vit fyrkur. (1911) vi 167-243 g 
v 243-245 V 
p 245-268 r 
Musta loistokoju mustan betonitornin päässä. 
 Svart fyrkur  pä svart betongtorn. (1933 1935)
vi 	51 - 63.5 g 
v 	63.s— 68.5 v 
p 	68. s-159 r 
vi 159 —241 	g 
v 241 —267 	v 
p 267 —310 	r 
1872/4n 	 25 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3  +  0.7 
 Kaasu  Gas 
K (Ic) 6 sak. 
3.0 +  3.0 




 Öljy Petr.  
Va (Vx) 

























Ljusberg ;0 20 Pv (Sx) 1 sek 
Samannim. luodolla  2 	23 0.3 ± 0.7 
På ett skur med samma namn Kaasu Gas 
Täktaren 0 20 R (K) 6 sek. 
Ka-niemellä 26 22 3.0  +  3.0 
På SO-udden içaasu  Gas 
Urjlikubb 60 18 Ei (F) 
Länsi Grillkubbeiiin E-osassa 26 16 
På S sidan av Västra Grilikubben 
Hudö alempi, nedre i0 21 
Iso lEludön 	Ko-rannalla 26 17 
På NO stranden av Stor undo 
Hudö ylempi, övre O 21 
Ison 	I ludön 	Lu-osassa 26 16 
På NV sidati av Stor 1-JudO 
Myrorn 60 23 
Sainannim. luodolla 26 17 
: På gnmdet i\ivrörn 
Fanstnäs 60 24 
Fanstniisin 1-rannalla 26 16 
På 0 stranden av Fanstnäs 
Monäs alempi, nedre 60 25 
Niemen Lo-ramialla 26 17 
På SV stranden av Moriäs 
Monäs ylempi, övre 60 26 
Niemen L-osassa 26 17 








I 	 7 	 N:o 
L)1stolyhty vaikeassa suorakaidetaulussa, 
jonka keskellä musta pystyraita. 
Fvrlykta pö cii vit rektangulär tavla i vars 
 mitt  ett svart lodrätt fält. (1945) 
p 282 —290 r 
Linjassa 
Overens -  
Liistolylity vaikean suorakaieletaulun yläsyr- 
jässä. Taulun keikellä. musta pYstyraita 
Fyrlvkta på övre kanten av Cli vit rektangulä r 
tavla i vars mitt ett svart lodrätt fält. (1945 ) 
Pylväslyhty. 
Stoiplykfa. (1934) 
p 282 —290 r 
v 325-19 v 
Kalastusloisto. Fiskef yr. 
Valkea loistokoju 4 ni korkealla rautate1ineell 
 Vit  f rkiir på 4 in hög järnstiillning. (190 
1945) 
Valkealo istokoju Gin korkealla raut.atelineelli 
 Vit fyrkr  på 6 ni hög järnställning. (190
1945) 
Valkea loistokoju. 
 Vit fyrkur.  (1903) 
Valkea.Ioistokoju 4 in korkealla rautatelineelli 




v 283.a-291.5 V 
v &p 306-336 v &r I 
Lmjassa  321 Ovpreiis i 
v&p 3u6-33; vi r 
Vaikea loistokoju. 	 v & p 343— 13 v & r 	 691 
Vit fyrkur. (1903 1944) 
Vaikea loistokoju 1 in korkealla rautatelineellä. v & p 343— 13 v & r 
 Vit fyrkur  på 4 in hög järnställning. (1903 
1944) 




1 	 2 	- 	 1 	 4 	5 
693 Va/kom 60 25 Ki 1F 6.0 - 
Satamalaiturin pääSSä 26 16 Sähkö Elktr. 
På ändan av hamnkajen 
694 : 	Loviisan kivi, Lovisa sten 60 26 Va Ko (Vx lut)  4.0 (; 
kivellä Punkabällin 1-puolella 26 16 öljy Petr. 
Pa en sten 0 om Dunkahäll 
695 Lökholm 60 27 Va (Vx) 6.7 7 
Samanniin. saarella 26 16 Oljy Petr. 
Pa Lökholmen 
© 
696 Loviisan lullisilla.. Louisa tullbro 60 27 Ki (F) 7.2 -- 
'rullisilthn päässä 26 15 Sähkö Elektr. 
På ändan av tulibron 
697 ( 	Orrengrund alempi, nedre 60 16 Pv (Sx) 1 sak. 8.5 11 
Pienellä luodolla Orrengrundi.n  26 27 0.3 ±  0.7 
Ka-puole.11a Kaasu Gas 
På ett litet grund SO om Orren- 
arunci 
698 Orrengrund ylempi, ovre 60 17 I 	-, H (J) 6 sek. 16.2 13 © 	Saaren 1-päässä 26 27 3.0  +  3.0 
' 	På 0 udden av Orrengrund Kaasu Gas 
699 Orrengrund  60 16 Vä (Bx) 5 sek. 12.o 11 
Orrengrundin L-niemellä 26 26 0. 	+  4. o  
Pil V udden av Orrengrund  Kaasu Gas 
197 
Finska viken 
Lyhty pvlvää.ssä.  
Lykta pä stolpe. (1903) 
p 185-302 r 
Pylväslyhty. 
Stolplykta. (1903 1924 1925 1930 1932)  
Linjassa 
342. 
Överens i Ka vi 	327-339 Tnt g 
Va vi & v 339— 16 Yx g &  V 
pi 	16-119 m 
Ka vi 	119-128 Tnt g 
Vavi&v 128-136Vxg&v 
Kap 	136-157 Tnt r 
Pylväslylity. 	 Ya v & vi 313— 13 Yx v & 
Stolplvkta. (1903 1923 1930 1932)  
Lyhty pylväässä. 
Lykta i  stolpe. (1903) 
p 155-138 i' 
Valonheitiiilyhty valkenii betosusen suorakaide-
tantun yläosassa. Taulun keskellä musta 
pYStYrLitI. 
Strälkastarlykta i övre delen av vit rektangu-
lär betongtavla med svart vertikalt fält i 
 mitten. (1940) 
v 19-27 vi  
Linjassa  •?3 
 Overens  i - 
Valonheitinlyhty mustan suorakai detanlun 
keskustassa. Taulun keskellä valkea pysty- 
raita. 
Strälkastarlykta i mitten av svart rektangulär 
tavla med vitt vertikalt fält i mitten. (1940) 
v 19-27 v 
Tumuianpunaintii toistokoju 5 rn korkean be- vi 288-339 g  
tonitornin päässä. 	 v 339-352 v 
 Mörkröd fyrkur  pit 5 in högt hetongtorn. (1903 p  352— 82 r 
1923 1930 1933 1938) 	 vi 82-102 g 
v 162-170 v 
p 170-239 r 
198 
Suoiiieiilaliti 
N:o 	 1 	 4 
700 Vinbergshäll 	 I 80 19 l'v (Sx) 1 ack. 4.2 9 
Sainaimini. saarella 26 32 0.3 - 0.7 2.2 
Pa liolinen Vinbergshäll Kaasu Gas 
701 Österhäll 60 19 R (K) 6 sek. 12.6 11 
Samannim. luodolla 26 33 3.0 -1- 3.0 
Pa grundet Osterhäll  Kaasu Gas 
bl) 
702 Ljusan alempi, nedre 60 18 Pv (Sx) 1 sek. 6.2 10 
Saaren [-rannalla 26 30 0.3 ± 0.7 3o 
På 	I) 	stranden 	av 	holmen Kaasu Uas 
Ljusan 
703 . Ljusan ylempi, övre 60 18 K 	K) (3 sek. 11.a 11 
Saaren E-osassa 26 29 3.0 ±  3.0 5.8 
På S sidan av holinen Ljusaij  Kaasu Gas 
bli 
-4 
704 Rödhäll 60 22 Vii (fIx) 6 spk. 6.8 
Saaren E-osassa 26 41 0.8 	1.4  ±  0.3  -i 	4.0 
På S sidan av Riidhäll Kaasu Gas 
I  Jatko 	ç. 	19 M i Fortsättn. 
705 Boistö 60 20 Pv (Sx) 1 sek. 6.1 9 
Boistön E-niemellä 26 30 0.3  ±  0.7 l.a 
Pa S udden av Boistö Kaasu Gas 
I Jatko 
1\:o 68 Fortsattn. 
C12 
706 Lehtinen, Lövö 60 20 K (K) 6 ack. 15.0 9 
Lehtisen saaresta E:ääu olot-  26 31 3.0 	- 3.a 14.0 
tuvalla kivirintalla  Kaasu (as 
På revet utgående i 	S från 
Lövii 
S I 
Vi 245-259 g 
v 259-264 v 
p 264— 1 r 
vi 1-35g 
v 35— 43 v 
p 43— 62 r 
V 227-258 v 
vi 258-2 84 g 
v 284-288 v 
p 288-312 r 
vi 312-316 g 
v 316-327 v 
p 327-348 r 





v '229-277 V 
p 277-335 r 
vi 335-358 g 





vi 90-119 g 
v 119-122 v 
p 122-127 r 
Linjassa  69 Overesis i 
199 
Finska viken  
0 	 7 	 N:o 
p 51-73r1 
Linjassa  61.ö  Överens i  
p 51— 73r 
Valoniieitinlyhtv linjaaulun  vaikean osan 
keskustassa. 
Strälkastarlykta i mitten av dun vita delen 
av linjetavian. (1940) 
Valonheitiniyhty linjataulun mustan ja vai-
kean osan rajassa.  
Striilicastariykta på gränsen mellan det svarta 
och vita fältet i linjetavian. (1940) 
Valouheitinlyhty keskellä vaikeaa, punareu- 
naista ylöspäin kapenevaa taulua. 
 Strälkastarlykta  i mitten av vit upptill av- 
srnalna.ndc tavla med röda sidokanter.  
(1940) 
Valonheitiitiyhty keskellä vaikeaa punareu - 
naista alaspäin kapenevna tauiva. 
Strälkastarlykta i mitten av vit, nedtili av- 
sinaluande tavla med röda sidokanter.  
(1940) 
Valkea loistokoju matalalla betonijalustaila. 
 Vit fyrkur  på lågt betongiundament. (1940 
1945) 
Musta loistokoju. 
Svart fyrkur. (1902 1920 1022) 
Musta loistokoju 12 m korkealla rautateli-
neellä. 
Svart fyrkur på 12 in hög järuställniug. (1902 
1903 1912 1920) 
v 250-272 V 	 70 
I  Linjassa 261, 
v 250-272 v I  Overeris i 
200 
Suomenlahti 
N:o 	 I 	 5 	 I 
707 Ljusaklack 60 19 Vä (Bx) 5 sek. 6.a 6 
Kallioluodolla Boistön E- p110- 26 30 0.3  +  1.4  +  0.3 +  1.0 
leila kaasu Gas 
På en klippa S om Boistö 
708 Bisahäjl 60 20 Pv (Sx) 1 sek. 5.0 9 
Sarnaniijm. luodolla 26 34 0.1 +  0.9 
Pä klippan 	Ilisahiili Kaasu Gas 
709 Kaunissaari  60 22 Vä (Bxl 3 sek. 6.5 10 
Kaunissnaren P-iiiemellä 26 46 0.4 ± 2.6 
På N udden av Fagerö  Kaasu Gas 
N:o 704 & 728 { iättn. 
710 Kukouri 60 26 Vä (Bx) 3 sek. 4.0 7 
Saaren E-piiässä 26 58 0.3  +  2.7 3.5 Pö S udden av holmen Kukouri Kaasu Gas 
711 Pirköyri (10 28 Pv (S) 1 sek. 5.5 6 
Saaren Lu-rannalla 26 59 0.4 -F 0.a 
På NV stranden av Pirkövri  Kaasu Gas 
I  Jatko . Fortsättn. 	.0 
712 Tiutinen 60 28 R (K) 6 ack. 10.0 6 
Saaren Lo-raimalla 28 59 3.0  +  3.0 - 




7 	 N:ol 
-Puitailien loistokoju betonialustal!a, jonka 
vläosa on punaineil, alaosa valkea. 
Röd lvrkur pit betonglundament, vars övre 
 (le! är  röd, nedre del vit. (1932 1934) 
vi 	61-- 74 g 	 707 
v 	74— 80 v 
p 	80-104 r 
vi 104-175 g 
v 175•-185 v 
P 185-218 r 
vi 218-240 g 
v 240-245 v 
P 245-259 r 
Pylvkslyhty. 	 v 0-360 v 
Stolplykta. (1935) 
Valkea loistokoju 3 in korkealla hetonijalus-
talla. 
Vit fyrkur p ^ 3 m högt betonglundament. 
(1884 1908 1922 1934 1940) 
vi 64 —78 g 
v 78 —241 v 
p 241 —253 r 
vi 253 —275.& g 
v 275.a-279 v 
p 279 —300 r 
 Linjassa Kaunissaaren linjatanimi kanssa  
145 
Överens med Kaunissaari linjetavia I 
Valkea loistokoju 2.a in korkealla betonija-
lusta!la. 
Vit fyrkur p5 2.5 in högt betongfundament.  
(1884 1899 1922 1925 1930)  
vi 38— 52 g 
v 52----61 v 
p 61-83 r 
pi 83—lOS in 
vi 165-176 g 
v 176-179.s v 
Valkealoistokoju 2 in korkealla rautatelineell5. 
 Vit fyrkur  p 2  ni hög järnställning. (1893
1924 1942 1943) 
p 0-156 r 
Valkea loistokoju 7 in korkealla rautateliiieelhi. p 7-116 r 
 Vit fyrkur  pit 	in hög jkrnställning. (1893 
1924 1942 1943) 
1872/46 
Linjassa 











länk lvi 60 29 
[enpäkiliselik kalliolla ii. 200 26 57 
i Hietasen 1-rannasta 
en klippa c. 200 m frän 0- 
traiideu av holmen 	Ilieta- 
CII 
lvi 60 29 
tenpiiäll. kalliolla 	kivilaitu 26 57 
ista P:een 
tt overvattensgrund norrut 
an stenkajen 
rnieoori alempi, 	nedre 60 28 
ren rinteessä 26 56 
sluttningen av 	Palotorni- 
noel 
nivuori ylempi, örre 60 28 
ren rinteessä 26 56 
sluttuingen av 	Palotorni - 
non 
rnivvori apulo isla, bl/yr 60 28 
ren rinteessä 26 56 
sluttningen av Palotorni - 
ion 
saari alempI, nedre, 60 29 
tatarhan alueella 26 56 
i brädgårdens område 
mani ylempi, övre 60 29 
tatar]ian alueella 26 56 
ii 	brädgårdens 	område 
mori apuloislo, bl/yr  60 29 
tatarhan alueella 26 56 
Ii brädgårdens område 
VIi. (Bx) 2 sek. 3.0 
0.+1.s - 
Kaasu Gas 
Vii (Bx) 2 sek. 5.5 
0.4 ± i.e - 
Kaasu Gas 
Ei (F) lfko 
Sähkö Elektr. 16.0 
Ni (F) 24.0 
Sähkö Elektr. 14.0 
Ni (F) 19.0 
Sähkö Elektr. 16.0 
Ei (F) 23.0 
Sähkö Elektr. 
Ei (F) 30j 
Sähkö Elektr. 18.0 
Kl (F) 23.0 










Finska vikeii  
Valkea betonirakennus, keskellä vihreä vyö. vi 0-360 g 
 Vit betongbyggnad nied ett grOnt bälte i  
mitten. (1924 1926) 
203 
713 
Valkea hetonirakenisus, keskellä iunaia  vyö. 
 Vit hetongbygnad med rött bälte i  mitten.
(1921 1()26 
p 0-360 r 714 
Laistolyhty pylvääseen kiiimitetyssä vaikeassa p 91t-27)) r 
pvöreässä taulussa. 
Fvrlykta i vit riuni tavla  p  stoipe. (1933) 
Linjassa  11)7 Overens i 
Luistolylity pylvääseen kiimiitetvssii  vaikeassa p 90-27)) r 
pyoreässä taulussa. 
Fyrlykta i vit rund tavla på stoipe. (1933) 
717 Luistolyhty pylviiäseeri kiinnitetyssä. vaikeassa 
pyöreässö taulussa. 
Fyrlykta i vit riuid tavla på stolpe. (1933) 
L istolvhtv pvlvääseeii kiinjutetyssä  vaikeassa 
pvöreässii taulussa. 
Fyrlykta i vit rund tavla på stolpe. (1933) 
Loistolvhty pylvääseen kiirinitetyssit valkeassa 
 pyöreässä taulussa.  
Fyrlykta i vit rund tavla på stolpe. (1933) 
vi 90-270 g 
Liuj assa I'nlotoniivuori ylemmän kanssa  1 9r 
Overens med Palotornivuori övre i 
 Näyttää viixlän läntistä rajaa.  
Utvisar fariedens västra gräns.  
p 180-360 r 
Linjassa  278 Överens I 
p 180-360 i 
71 
Loistolyhty pylvääseen kiinnitetyssä  vaikeassa 
pVöre 	taulussa. 
Fvrlykta i vit rund tavla på stolpe. (1933) 
vi 180-360 g 
Linjassa I oviusaari ylemmän kanssa 












721 Hovinsaari läntinen, västra 
 liovinsaaren  Lo-niernellä
 Pä  liovinsaarj SV-udde 
722 Norssaari  
Saaren L-nienue ssä 
 På  öns V-udcle 
723 Jcalliokari 
Samannirn. kallioluodolla 
 På  k1ippholrnen Kalliokari 
724 	Veitkari 
Saaren keskellä.  
I mitten På holmen Veitkari 
R (K) 6 sek. 
3.0 + 3.0 
Kaasu (ias 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3  +  0.7 
Kaasu Gas 
Ki (F') 
 Oljy Petr. 
Vä (Bx) 6 sek. 
0.4 +  1.2  +  0.4  +  4.o 










Kallioluodolla 	Haapasaaren  
Ko-puolella 
På hergiukilen Kivikari NO 
 oni Ilaapasaari 
60 18 	Pv (Sx) 1 sek. 	 79 I 	Ei 
27 12 	0.3  + 0.7 	 3.i 




 N-udden av ön 
Jatko 	No 731 Fortsä.tth. 
skari 
anul P-päässä 





Vä (Bx) 3 sek. 
0.3 + 2.7 
Kaasu Gas 
Vä (Bx) 3 sek. 
0.5 +  2.5 
Kaasu Gas H  
Filislal vikii 
205 
Loistolyhty vaikeassa suorakaidefaulussa, 
jonka keskellä punainen pystyraita. 
Fyrlvkta p en vit rektangulär tavla i vars  
mitt ett rott lodratt äit. (1945) 
Loistoiylitv vaikeassa betonisessa suorakaide-
t.aulusSa, jonka keskellä punainen pysty- 
raita. 
Fyrlykta på en vit rektangulär tavla av betong 
i vars mitt ett rött lodrätt fält. (1935) 
Pylväslyhty. 
Stoiplykta. (1926) 
v 338-346 v 
v 338-316 v 
Linjassa.  342 (Jverens i 
721 
'722 
v 119-251 v 
vi 251-297 g 
v 297-348 - 
J) 348— 63 r 
Kalastusloisto. Sytytetään tarvittaessa. 
Fiskefvr. Tändes vid behov. 
Valkea 8-kulmitinen loistokoju 0.8  ni korkealla 
hetonija lustalla. 
Eri vit åttkantig fyrkur på ett U.s ni högt 
betoiigfuuda nient. 
Vaikea loistokoju 2 in korkealla telineellä. 
 Vit  f rkur på 2 ni hög ställning. (1884 1903 
1931 1936 1942) 
Valkea 1nistokou. 
 Vit fyrkur.  (1945) 
p 23— 26 r 
vi 26— 29 g 
V 29— 71 v 
p 71— 87 r 
vi 132-146 g 
v 146-177 v 
p 177-232 r 
vi 232-283 g 
v 283— 23 v 
vi 301-314 g 
v 314-321 v 
p 321-333 r 
vi 333-341 g 
v 341-353 V 
p 353— 6 r 
vi 6-135 g 
v 135-146 v 
p 146-162 r 
vi 171 —180 g 
v 180-186 '- 
p 186-194 i• 
724 
Valkea loistokoju matalalla betonijalustalla. 
 Vit fyrkur  på lågt betoiigfundament. (1940
1942) 
vi 112-12(1 g 
v 120--125 v 
P 125-212 r 
vi 212-231 g 
v 231-242 '- 
p 242-267 r 
Vii (lix) 3 ock 






\ii (Bx) 3sek. 
0.5 +9.5 
Kaasu Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3 +  0.7 
Kaasu Gas 
K (K) 13 sek. 
 3.0 -I- 3.0 
 Kaasu  Gas 
Pv (Sx) 1 sek. 
0.3  +  0.7 
Kaasu Gas 
K (K) 6 ock. 
 3.0 -I- 3.0 














Saaren E-n ie mcliii 
P7 S Udden av Raukki 
{ 








Hietakari 3Q 94  
Sain anni in. saarella 27 00 
Pi 	IIietakari 
Lelleri 60 24 
Itiiisiinnuin 	Lelleri 	saaren 	1- I 26 58 
rannalla 
N 0 stranden av den ostli- 




Suur Musta 60 27 
Suin Mustan Lo-rannalla 27 09 
N SV stranden av Suur Musta 
f  Jatko 
' - Fortsättn. 
Hajaskari 60 30 
Samannini. luodolla 27 08 
PIl grundet 	Il a.j askari 
Paksuniemi 130 31 
Paksuiuemen Lo-osassa 27 08 
PIl 	SV sidan av Paksuniemi 
Hilloniemi alempi, nedre 60 31 
ililloniemen E-rannalla 27 10 
N S st anden av Jiillonienii 
Hilloniemi ylempi, övre 60 31 
(il Ionic mcii E-rann alla 27 10 
N 	S stranden av I Jilloniemi 
Vii (lix) 5 sek. 	 5.0 	8 
0.a+1.o-0.a±3.o 	ii 
Kaasu (ias  
207 
Finska viken 
7 	 I N:1 
Valkealoistokolu 6 in korkeallarautatelineelili. vi 232-290 g 	 :728 
Vit fyrkur på 6 m hög järnställuing. 	(1884 v 290-298 v 
1902 1923 1931 1940 1942) p 298-320 r 
vi 320-350 g 
V 350-354 v 
p 354— 28 r 
vi 	28— 97 g 
v 	97-107 v 
\ra lkea  loistokoju 3 ni korkealla hotonijalus-
talla. 
Vit fyrkur på 3 iii högt hetougiundament.  
(192 1924 1927 1930) 
Loistokoju, jonka P-puoli on punaimu ja E- 
puoli valkea, tornin päässä. 
Fyrkur, vars ?-sida är röd, 8-sida vit, på ett 
 torn. (1924 1932)  
Valkea loistokoju rautatelineellä. joka on ase-
tettu hetonipvlväille.  
Vit iyrkur på järnställning på betougpelare. 
(1935) 
vi 339 —355 	g 
v 355 —14 	v 
p 	14 —102 	1 
vi 102 —115.s g 
v 	115.s-----120 v 
p 	120 —134 	r 
vi 146 —173 	g 
v 173 --176 	v 
p 176 —244 	r 
vi 244 —330.s g 
v 330. a-336 v 
P 336 —354 	r 
vi 74 —143.ag 
v 143.5-153.5 V 
p 153.s-170 r 
Linjassa Suur Mustan linjemerkin kanssa  
145 
Overens used Suur Musta iiujemä.rke i  
Valkea loist.okoju 13 in korkealla rautateli-  v 354-358 v 
neellä, jossa taulu. 
Vitfyrkur på 13 in h.ög järnstäilning med tavla. 
1903 1936 1940)  
Linjassa 	- - j ).) - 
Valkea loistokoju 15 m korkealla rautateli- v 354-358 v 
neellä, jossa taulu. 
Vitfyrkur på 15 ui. hög järustäliniisg med tavla.  
(1903 1914 1940) 
733 
Loistoivhty vaikeassa suorakaidetasilussa, 
jonka keskellä pullaineil pystyraita. 
 Fyrlykta pS vit rektangulär tavla med rött 
vertikalt fält i mitten. (1934 1938) 
Loistolyhty vaikeassa simorakaidetaulussa, 
oiika keskellä punainen pystyra ita. 
Fvrlykta. på vit, rektangulär tavla. med rött 
vertikalt fält i mitten. (1934 1938) 








I 	 1 	 4 	5 
736 f 	Kakarkari 	 (jo 32 Pv (Sx) 1 sek. 4.7 Samannim. saaren Lo-päässä 	27 12 0.3 ±  0.7 
Pö SV uihlen av Kakarkari Na asu Gas 
737 Nurmilahti 	 60 32 K (K) 6 sek. 10.5 - 
Lahön pohjuka.ssa 	 27 12 3.0  +  3.0 
I Xurnila.hti viken Ftuasu Gas 
738 Vilniemi 	 60 31 Pv (Sx) 1 sek. 3.0 6 
Njemen L-rarmalla 	 27 12 0.3  +  0.7 l.a 
Pö V stranden a 	Vilnitmi Kaasu Gas 
739 Hamina syväsatama alempi, Fred- 
rikshamn djuphamn nedre  
7401 Hamina syväsatama ylemid, Fred- 
rikshamn djuphamn övre 
741 Haminasyväsatamalaituri alempi, 
Fredrikshamn 	duphamn kai- 
jen nedre 
742 Hamina syväsatama laituri ylem- 
pi, 	Fredrikshamn 	djuphamn 
kaijen övre 
7431 Vuohisnari alempi, nedre 	60 33 Ki (F) 6.9 - 
Vuohisaaren Lo-osassa 27 11 Sähkö Elektr. 
Pä SV sidan av Vuohisaari  
744 Vvohisanri ylempi, övre 	60 33 Ki (F) 9.9 - Viiohisaaren Lo-osassa 27 11 Sähkö Elektr. 
Pa 	sidan av Vuohisaari 
74 Ilamino 	olem pi, 	Fredriksluu,,n 	60 34 Ni (F) 7.5 2 nedre 27 11 Sähkö Elektr. 
Sata nialaiturilla 
Pö ängbätshryggaii 
llarninaylempi,Fredriks/mmnövre 	60 34 I Ri (F) 	 I 12.a 	2 
Tullikarnarin katolla 	 97 11 I Sähkö Elektr. 
Pä tulikammareus tak 
Lyhty pyiväässä. 
Lykta på stolpe. (1933) 
Lyhty pylväässä. 
Lykta på stolpe. (1933) 
p 0-360 r 
Linjassa  351  Overens  1 
p 	0-360 i• 
209 
Finska viken  
6 	 7 	 N:o 
Valollheitinlyhty vaikean kiven päässä. 	v 30— 88 v 	 736 
Str1kastarlvkta på vit sten. (1933 1936 1938 p  88-116 r 
1939) 
LflJ1SS1 	4 ' (iverens i 
Loistolyhty vaikean yläpäästälin kapenevan v 24— 69 V 	 737 
tauiun yläpuolella. 
Fyrlvkta ovallofli vit upptill avsmahiande 
tavla. (1933 1938 1943)  
Vaikea loistokoju. 
Vit fyrkur. (1935 1942)  
vi 88-150 g 
V 150-155 V 
p 155-170 r 
Lyhty pylvää.ssä.  
Lykta på stolpe. (1925 1934)  
Lvhtv tnllikamarin katolla. 
Lykta på tulikanimarens tak. (1925 1934) 
vi 0-360 g 
Linjassa  6  Overens  
vi 0-360 g 716 
1872/46 	 27 
210 
Suomenlahti 
N:oi 	 1 	 1 	 4 
747 Ratavalli alempi, nedre 60 34 	K 	(F) 6.8 2 
E 	Ratavallin L-puolella 27 11 	Sähkö Elektr. - 
N V sidan av banvallen 
: 	' 
748 Ratavalli ylempi, övre 60 34 	Ri (F) 11.0 2 
Ratavallin 1-puolella 27 11 	Sähkö Elektr. 
På 0 sidan av banvallen  
749 Velperkari 60 22 	Vä (Bx) 5 sek. 8.o 10 
Saaren Lu-jannalla 27 17 	0.5 + 4.5 
På NV stranden av Velperkari  Kaasu Gas 
750 Häntiönluoto alempi, nedre 60 22 	Pv (Sx) 1 sek. 4.5 
Samannini. isiodolla  27 25 	0.3 ±  0.7 3.0 
På Räntiönluoto Kaasu Gas 
751 Ulkotammio pohj., ylempi, 	övre 60 21 	Vi (B) 6 sek. 8.o - 
Saaren Lu-rannalla  27 27 	2.0  +  4.0 
Pil. NV stranden av holmen Ulko- Kaasu Gas 
tammio 
752 Räntiönhattu  60 21 	Pv (Sx) 1 sek. 5.6 - 
Saaren Ko-raniialla 27 25 	0.3 +  0.7 
På NO-stranden av ön  Kaasu Gas 
753 Tervakari alempi, nedre 60 22 	Pv (Sx) 1 sek. 7.5 3 
Saaren E-rannalla 27 23 	0.3  ±  0.7 
Pä S stranden av holinen Terakari  Kaasu Gas 
754 Kalliohelli alempi, nedre 60 25 	Pv (Sx) 1 sek. 4.0 - 
Samannini. luodolla.  27 27 	0.3 +  0.7 
På Kmelliohelli Kaasu Gas 
755 Suur Vasikkasaari ylempi, övre 60 26 	R (K) 6 sek. 10.0 - - 
Saaren Lo-rannalla 27 27 	3.0 ±3.o 
På SV stranden av holmen  Kaasu Gas 
Finska viken  
Lyhty pylvää.ssä.  s 	0-3) b 
Lykta på stolpe. 	(1925 1934) 
Linassa  i Överens 
Lyhty pylvaassä. s 	0-360 b 
Lykta på stolpe. 	(1925 1934) 
Valkea loistokoju betonijalustalla.  vi 	57— 69 g 
Vit fyrkur på betongfundament. 	(1937) v 	69— 72 v 
p 	72— 82 r 
vi 	82-214 g 
v 214-218 v 
p 218-225 r 
Valonheitinlyhty valkeansuorakaidetaulun kes- v 106-138 v 
kellä. 	Tauhui keskellä musta pystyraita. 
Strålkastarlykta på mitten av en vit rektangu- 
lär tavla med svart vertikalt hilt i mitten. 
Linjassa 
Valonheitinlylityvalkeansuorakaidetaulunylä-  v 106-138 v 	
Overens i 
osassa 	Taulun keskellä musta pystyraita. 
Strälkastarlykta på övre kanten av en vit 
rektangulär tavla med svart vertikalt fält 
i mitten. 
Lo iitolyhty 	punaisessa 	suorakaidetaulussa,  vi 131-142 g  
jossa valkea kolmio kärki ylöspäin.  v 142-147 v 
Fyrlykta på cii röd rektangulär tavla i vars p  147-165 r 
mitt en vit triangel med spetsen uppåt. (1945) 
Loistolyhty 	vaikeassa 	suorakaidetaulussa, vi 257-277 g 
jonka keskellä punainen pystyraita.  v 277-283 v 
Fyrlykta på vit rektangulär tavla med rött p 283-294 r 
vertikalt fält i 	mitten. 
Valonheitinlyhty 	valkean 	suorakaidetaulun  v 336-368 v I 
alasyrjässii. Taulun keskellä punainen pys- 
tyraita. 
Strålkastarlykta på nedre kanten av cii vit 
rektangulär tavla 	med rött vertikait fält 
i mitten. 
Linassa 	-' 
2-'. 	lu2 uverens I 
Valonheitinlyhty 	vaikean 	siiorakaidetauluii v 336-368 v  
alasyrjässä. 	Taulusi keskellä punainen pys- 
tyraita. 
Strålkastarlykta på nedre kanten av en vit rek- 






N:o 	 i 4 
756 Ulkotammionkari alempi, nedre 60 20 Pv (Sx) 1 sek. 
Samannim. karilla 27 28 0.3  +  0.7 
På Flkotuu ni ion kari Kan SN 	(fls 
757 Ulkotammio etel., ylempi, södra, övre 60 21 R (K) 6 sek. 
Saaren E-ranualla 27 28 3.0  +  3.0 
På S stranden av holmen Ulkotammio  Kaasu Gas 
758 Pörstinki 60 27 Pv (Sx) 1 sek. 7.9 - 
Samaunini. luodolla  27 24 0.3 + 0.7 
På ett skur med samma namn Kaasu Gas 
759 Ravikonniemi 60 27 K (K) 6 sek. 13.o 
Kuorsalossa samannini. niemellä 27 24 3.0 + 3.0 
Pu en udde av Kuorsalo vid namn Kaasu Gas 
Ravikonn iemi 
760 Vasikkaluoto  60 26 Pv (Sx) 1 sek. 6.9 10 
Samaiinim. riutalla  27 20 0.3 +  0.7 
På Vasikkaluoto rev Kaasu Gas 
761 Pitkäkotka 60 26 R (K) 6 sek. 17.o 10 
Saaren 1 -rannalla 27 18 3.0 ±  3.0 
På C) stranden av kolmen Pitkiikotka Kaasu Gas 
762 Lotouri 60 26 Vä (Bx) 4 sek. 5.5 9 
Samannjrn. luodolla 27 27 0.2  +  1.1 +  0.2 +  2.5 
På klippan Lotouri Kaasu Gas 
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Finska viken  
7 	 N:o 
\ra loah eit nh lvhtv 	lkean suorakaidetaulun v 311-343 v 	 756 
ylasyrjässä. Tauliui keskellä Jilmaiflen pyS- 	 I 
tvraita. 
Stralkastarlykta på övre kanten av en vit 




Valonlieitinlvhtv vaikeaa soorakaidetaulun v 311-343 v 	 757 
yhisrjässä. Taulun keskellä punainen  pys-
tvraita. 
Strälkastarlykta p övre kanten ny en vit 
rektangulär tavla med rött vertikait fält 
i mitten. 
Loistoivhtv vaikeassa suorakaidetaulussa, v 
onka keskellä punainen pystyraita. 
Fvrlvkta på en vit rektangulär tavla i vars 
 mitt  ett rött lodrätt fält. (1945) 
Loistolvhty vaikeassa suorakaidetaulussa, v 
 jonka keskellä punainen pvstyraita. 
Fvrlvkta på en vit rektangulär tavla i vars 
 mitt  ett rött lodrätt fält. (1945) 
38— 46 v 
Linjassa  49 
Overens i - 
38— 46 V 
Valonlieitinlyhty vaikeassa suorakaidetan- 
lussa, jonka keskellä punainen pystyraita. 
Stråikastarlykta på vit rektangulär tavla med 
rött vertikalt fält i mitten. (1937) 
v 258-266 v 
Linjassa . 2(il.s  Överens i 
Valonheitinlvhty rautatelineellä, johon on v 258-266 v 
kiinnitetty vaikea suorakaidetaulu, jonka 
keskellä punainten pystyraita.  
Strålkastarlykta på järuställaing, vid vilken 
 är  fästad vit rektaimulär tavla med ratt
vertikalt fält I mitten. (1937)  
Valkea loistokoju hetonirakennelmalla. 	vi 67 - 82.5 g  
Vit fyrkur på. betongbyggnad. (1937 1938) v 82.a— 88 v 
p 88 —140 r 
vi 140 —184 g 
v 184 —262 v 
P 262 —274 r 
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Suomenlahti 
763 Mustamaa 430 26 Pv (Sx) 1 sek. 	 6.7 7 
Saaren E-njenieflä 27 32 0.3  + 0.7 
På S udden av Mustamaa Kaasu Gas 
764 Silkasaari 60 28 Pv (Sx) 1 sek. 	 11.0 - 
Saaren Ka-niemellä 27 37 0.3 + 0.7 
På SO udden av Siikasaari Kaasu Gas 
765 Lipra 
Samannirn. saarella 
 På  bolmen Lipra  
766 Parrio 
Saaren Lo-rannalla 
På SV stranden av bolmen Psrrio  
R (K) 6 sek 
3.0 +  3.0 
Kaasu Gas 
Vii (Bx) 43 sek. 
0.3 ± 1.4 +  0.3 ±  4.0 










0 	 I 	 7 	 N:o 
Valkea toistokoju 2.a in korkealla kivella 	vi 282 —297 g 
Vit fyrkur på 2.a in hög sten. (1903 1938) v 297 ---304 v 
p 304 —41 r 
vi 41 —115 g 
v 115 —121.5 V 
p 121.a-144 r 
Valonheitinlyhty betonitelineellä olevassa val- v 29— 37 v 
keassa suorakaidetaulussa, jonka keskellä 
 musta pystyraiti. 
Strålkastarlykta i på betougställning stående 
vit rektangulär tavla used svart vertikalt 
fält i mitten. (1938)  
Linjassa 
Överens i 
Valkea. loistokoju 19.7 in korkealla betonija- vi 301-310 g 
Installa, jossa valkea suorakaidetauhi, jonka v 310-314 V 
keskellä musta pystyraita. I p 314-320 r  
Vit fyrkur på 19.7 m högt betongfundament, pi 320— 29 us 
vid vilket är fästad vit rektangulär tavla v 29— 37 v 
 med svart vertikalt fält i  mitten. (1938 
1939) 
	
Valkea loistokoju valkealla betonirakennel- vi 316 —329 g 	 766 
maila. 	 v 329 —340 v  
Vit fyrkur pa vit betongbyggnad. (1938 1939 P 340 -- 67 r 
1942) 	 vi 87 - 94.s g 
\- 94.6— 99 v 
p 99 —156 r 
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Radioloistot 
Huonon näkyväisyyden vallitessa tarjoavat radioIoii  01 I ivoii 1,iiLviiuii wien
-kululle. Radioloistot voivat olla joko suuntaamattoinia, sluimlattlija  tai pvölivlli. 
Sunutaamattoniat radioloistot  (RC)  lähettävät joka suuntaan merkkejä, joiden k-nun
-telerniseen  tarvitaan erikoinen laite (suuntimisvasliulnotin). r1 , ij1 a j se t radioloitot voi-
daan sijoittaa joko maihin yleensä loistopaikkoihin --  tai loistotaivoihin. 
Sunnitatut ratlioloistot (RI)),  jotka aina sijoitetaan maihin, löhettävat sellaisia merk-
kejä, että kuuntelerrialla niitä tavallisella vastaanottimella voidaan määrätä suuntima 
niihin omissa määrätvjssä suunnissa. 
Pyörivät radioloistot (RW),  jotka nekin aina sijoitetaan maihin, ovat suunnattuja. 
radioloistoja, joiden avulla voidaan määrätä niiden suuntima kaikissa suunnissa (joskus 
määrättyjä sektoreita lukuunottamatta) tavallisen vastaanottimen avulla. Fsein, mutta 
ei aina. on apukeinona vielä kä tettävä sekuntikelloa tai muuta lisälaitotta. 
Radioloisto  voi kantomatkansa alueella palvella monta laiva,a yhtaikaa, kun sitä 
vastoin radiosuuntimisasema voi pallla ainoastaan htä laivaa kerrallaan. 
Radioloiston merkit svnkronisoidaan usein ilma-  tai vesisumiimerkkien kanssa siten, 
että laivan etäisyys loistosta voidaan inaärritii. 
Hallintoelimet,  jotka ovat järjestäneet radiuloistoliikenteen, ryhtyvät kaikkiin 
tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän liikenteen tehokkuuden  ja saannöllisyyden varinista-
miseksi  niin, että lähetykset suoritetaan täsmällisesti määrättvinä aikoina  ja erikoisilla. 
aaltopituuksilla, jotka. niille on  asetettu, mutta nämä elimet eiviit sitoudu mihinkään 
vastuuseen seurauksista, jotka johtuvat tässä liikenteessä radioloistojen avulla saaduista 
epätarkoista suuntimista, radioloiston puutteellisesta toiminnasta  tai pysähtymisestä- 
(Kansainvälisen pikatiedoitussopiniuksen yleinen  radio -ohjesaäntö, artikkeli 32, , § 16). 
Suuntaamattomat radioloistot 
Kantoniatka. ,lokaiselle radioloistolle on sovittu määrätty kantuiiiatka. Knntuiiiat
-kalla  ymmärretään sellaisen pisteen etäisyyt t it loistosta, jossa radiomerkkien sãhköinen 
kenttävoimakkuus on enää vain 50 tV/in.  Tämä kansainvälisesti sovittu arvo sallii vielä 
määrätä luo tettavan suuntiman, edellyttäen, että käytetään suuntimiskojetta, joka täyt-
tää ra.dioloistokonferenssien suositteleinat vaatimukset (katso sivu  228), mikäli ei vallitse 
tavallista pahempia häiriöitä. Luotettavalla suuntimalla tarkoitetaai tällöin, että suunti-
Inisminimin leveys ei ole suurempi kuin 6° . Yleensä voidaan radioloiston kuunnella 
huomattavasti suuremmalla etäisvvdellit kuin mitä kantornatka eclellyttaisi, mutta hyviä 
suuntimatuloksia ei silloin enää saavuteta. Niin hyvä. kuin sinänsä olisikin, että jokaisen 
railioloiston kantomatka olisi mandollisimman suuri, ei sitä saa tehdä niin suureksi, että 
nimden loistojon kinintelu hitiriintyy. 
Tunnusmerkit. useimmat raclioloistot lähettävitt tunnusinerkin, jonka muodostavat 
yleensä kaksi, joskus yksi tai  kolme, morsekiijainta. Näitä merkkejä ei lähetetä tavalli- 
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Radiofyrar 
Radiofyrar utgöra det tuho..lithigaste hjä.lpmedlet lär navigering vid dalig sikt ..i\ian 
skiljer mellan Iikforniigt strålande eller cirkulära (oriktade) radiofyrar och olikforntigt 
strålande eller riktade radjofvrar. 
(irkuiilra radiofv rar (beteckning RC) sända åt alla håll ra.diosignaler, fo..vilkas in-
pejhing erfordras en särskild apparat (radiopejlmottagare). Dylika radiofvrar finnie-. 
anordiiacte såväl på, land vanligen vid en fvrplats - som på fyrfartyg. 
Riktade radiofyrar (beteckning RD), alltid belägna på. land, sända signaler av sådan 
beskaffenhet, att i vissa riktningar höringen nio radiofyren kan bestämmas med hjälp 
av en vanlig ratiioioottagare. 
Roterande railiofvrar (beteckning R\V), som också alltid ämo belägna. pA.  land, äro tt 
 slugs  riktade radiofvrar, mot vilka. häringen kan bestämmas fran alla håll ibland  toed
imclantag av vissa sektorer) med tillhjälp av en vanlig mottagare. Ofta, men icke alltid 
bör som hjälpmedel ytterligare användas sekiuniorneter eller något annat tillsatsinstru-
ment. 
En radiofyr kan inom sin räckvidd sani tidigt lämmin ledning för ett obegränsat ant il 
fartyg, medan en radiopejlstation endast kan lämna ledning för ett fartyg  j sänder. 
En radiofvrs signaler kombineras (synkroniseras) ibland med luft- eller vattenn  is - 
signaler, vilket möjliggör bestämning av avståndet mellan sändarestationen och ([et far-
tyg, från vilket observationer verkställas. 
Förvaltningar, sola upprättat radiofvrtjänst, skola vidtaga, alla erforderliga åtgärder 
för titt säkerställa. tjänstens effektiva och regelbundna utförande,  pm så. sätt, att signa.lerna 
givits pit fastställda. tider och frekvenser (våglängder).  men förvaltninga.rna,ikläda sig icke 
något ansvat för följderna av felaktiga häringar, vilka erhållits med hjälp av radiofyrarint.a 
utsändningar, eller på grund av bristfälliga, tIler uteblivna utsändningar frän någon radio-
fyr (Internationella fjärrförbirid-boknn\ (ffi iOliflS allinunna i'adioregleiuente. artikel .  
16). 
Cirkulära radiofyrar 
Räckvidd. För varje radiefyr iii en 	av dess liige hmjugatl iiickvi 1(1 tustst iiIhil.  
Räckvidden räknas som avståndet över öppet vatten frän fyren och  till en punkt, ([är 
den elektriska. fältstyrka.mi hos radiosignalerna sjunkit till ett visst värde (iO MV/n  I. 
 Detta internationellt bestämda värde tilliIter vid användande av  en pejlappa.rat, 50111 al 
 konstruerad enligt  tie internationella rekommendationerna  (se sid. 229), en tillförlitlig
wjhing, såvida icke onormala radiesto.ningar uppträda. Med tillförlitlig pejling förstus 
härvid, att pojiminimets bredd icke överstiger  60.  Man kan i regel a(1.ysS'rUi en ciariofyr 
på avsevärt större avständ än räckvidden angiver, ehuru tillförlitliga. pejlingar därvid 
i allmänhet icke stå att erhålla. Så hra tiet än i och för sig vore, att en i-adiofvrs räckvid I 
 gjordes möjligast stor, får  den dock icke go•i'us alltför stor, ty då skulle avivssningen av
andra ra.hiofviar störas. 
Igejikänningssignaler. Hos flertalet radiofyrar ingår i utsändningen en igenkännings-
signal. suin he.stäl av vanligen två, vid vissa i-udiofvmar en ellei tre nioi-o}inkstavvr. 
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sella siihkötysnopiitilla,  vans niin hitaasti, että  in öskin sähkötystaidoton voi ni Lä-
sittää. Tunmisii'erkki  annetaan yleensä yksi, kuu tai  kolme kertaa emien varsinaisia 
suuntimisnierkkej it sää  niiden jälkeen. 
Stiuntimisiflerkit  ovat yleensä sarja lyhyitä rierkkejä, »viivoja», joiden jälkeen tulee 
pitempi, jatkuva iierkki. Yleensä  on  helpompi suuntia pitkiä merkkejä, mutta lvhvita 
jiierkkej  ii suunni t taessa on iandoll ista  saavuttaa suurem pi tarkkuus. 
Jakso1u'ut (aaltopituudet).  Jokaiselle radioloistolle on tunnusomaista inni, sen jakso- 
luku tai alltopituus.  Näinä molemmat käsitteet ilmaisevat eri tavalla samaa ominaisinitta. 
Jaksoluku i  ho istoan yleensä  vksikössä kj  s (kilojaksoa  sekunnissa). aaltopituus taas 
metreissä (us). Jakso luvun ja aaltopit utel n  välillä vallitsee määrätty ri ippuvaisuus, joka  
300 000  ilmenee kaavasta: jaksoluku (kjis) - -------------. Seuraavassa ilmoitetaan jokaisen 
aaltopituus In 
aksolukuilnsoitukseil  jälkeen naltopit  nus sulkumerkkien välissä. 
Iseiiniiiat  Euroopan suuntaamattoniat radioloistot sijaitsevat juksolukualueella 
 290 320 kj s (1 034. s-937. m).  Pohjois-Eurooppaa varten ui» tämän alueen sisäpuo-
lella määrätty seuraavat  10 radioloi»tojaksoliikua: 
jak»oIukii 	Aaltopittius .. 	 Jakioluku 	Aaltopitiun 
I'.initys 	 kl» 	 \iflhit5S 	 10/» m 
A ................2 9 1.s 	1 029 	F 	.................306.5 	979 
B ................294 1 019 	( ..................:109.5 	969 
C ................297.: 	1008 	H .................312.5 	960 
B ....................... 998 	1 . ..................315.3 	951 
E ................303.s 	988 	K..................318.5 	942 
,Jaksoluku 1) on  varattu tutkimuksia ja kokeiluja varten. 
Ryhrnittely ja liihetysajat. Fseiinnsat radioloistot ovat ns. rvhinäloistoja. Ne on 
 jaettu ryhmiin, jolloin jokaisessa ryhmässä  on korkeintaan kolme loistaa  ja jokaisella 
ryhmän loistolla ui» sama aksolukii (aaltopituus). 
&ikealla säällä ovat rvlimäloistot aina toiminnassa, Jotta saman ryhmän loistojen 
merkit eivät sekaantuisi toisiinsa, lähettävät loistot vuorotellen. Jokaisen merkinanto-
aika on 2  minuuttia; senjälkeeu tämä loisto  on hiljaa 4  minuuttia, 
ja sillä aikaa lähet-
tävä.t muut tämän ryhmän loistot. Bvhmäloistojen jakso (merkki lnljaiuus)  on siis 
 6  minuuttia. Tämä koskee myöskin sellaisia loistoja, jotka eivkt kuulu tiyle1liseen ryh-
mään (jossa on 3  loistoa). Täydellisen ryhmän kolmen loiston nierkinantoajat ovat siis 
rninuutteina  0 2, 2 --4, 4-6, jne. joka 6 minuutti. 
Kii'kkaan sään aikana  lähettä.vät us€irnmat ryhmäloistot maärättyja kirkkaan sään 
merkkejä: kaksi perä.ttäistä jakson kerran puolessa tunnissa  tai jotkut loistot  kerran 
tunnissa. 
On  huomattava, että radioloiston kantomatka yleensä  on 
huomattavasti suurempi 
kuin näkökantomatka. Sen  johdosta voi joskus sattua, että raclioloisto lähettää ainoas- 
taan kiikkaan sään merkkejä., vaikka olisikin sumnua jossakin  sen kantomatkan piirissä. 
Muutamat heikkotehoiset radioloistot työskentelevät' rvhmäjärjestelnläfl ulkopuo- 
lella. Sellaiset loistot lähettävät joko  koko  vuorokauden  tai määrättyinä  aikoina taikka 
ainoastaan pyydettäessä. 
Äänijaksoluku. 1:seimnmnat radioloistot  on nykydkn mudoloitu äänijaksolla. 
 Tänä 
tekee nimittäin suuntirnisen helpommaksi. Äänijaksoluku  on  yleensä sama saman myi» 
 
män loistoille,  mutta erilainen eri ryhmille. 
Tarkoitus ei ole, että äänijaksoluvun perusteella pititisi voida löytää oikea loisto. 
Tämä edellyttäisi tavallista parempaa muusiikkikorvaa. Eri loistoille  on annettu eri 
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Dessa sändas icke med viudig tel graferingshastighet utan så långsaiiit, att även en icke 
telegraferingskimnig person kan hinna uppfatta dem. Igenkänningssignalen gives i all-
mänhet en, två eller tre gånger s>'iväl före som efter de egentliga pejisignalerna. 
Pejlsignalcriia utgöras vid dc flesta radiof rar av ett antal korta tecken, »streck», 
åtöfljda av en längre, oavbruten signal. Det är i allmänhet lättare att pj1a en lång, 
oavbruten signal. men vid pejling av korta streck kan större noggraiinhet erhållas. 
Frekenscr (vågliingder). Varje radiostatjon är karakteriserad l,lan(l annat av sin 
 frekvens eller  Fin vaglängd, vilka båda begrepp på olika sätt uttrycka samma egenskap. 
Frekvens raknas vanligen i enheten kcs (betecknas även kl-Ix: kilohert?), våglängd i ni. 
Mellan frekvens och våglängd råder alltid ett bestämt samband: produkten av frekvensen 
uttryckt i kc/s, och våglängden, uttryckt i ni. utgör  :300 000. I det följande angives efter 
varje frekvensuppgift mo fs -araiide våglängdsuppgift inom parenres. 
Flertalet cirkidära radiofvrar i Europa. äro förlagda till frekvensonirädet 290-320 
 kds (våglängdsoinrådet  1 034. —937. i mii). För norra Europas vidkoiiiniande äro inom 






Frekven» Vg1ängd Beteckning 
Frekvens Vaglitngd 
kds lii kc,'s m 
291.3 1029 F 	................. 306.:, 979 
294.3 1 019 ................... :100. 969 
297. t (108 II 	................. 312. 960 
300.3 908 I. ........................ .' 
303.. 988 1 	..................... . 942 
i"rekvensen I) är reserverad för undersöka ingar och ex perinlent. 
(3riippindelnimt och sil ndningstider. Flertalet racliofvrar äro sk. gruppradiOfyTar. 
Dessa äro sarnimianförda i grupper on> högst tre fyrar, varvid frekvensen (våglängden) 
 är  gemensam löi fyror inom samma grupp. 
Under tjocka eller disig luft äro gru>pradiofyrarua i ständig vc'rksamliet. Fo.att. 
signa.lerna från fyror inom samma grupp icke skola sammanfalla, sända fvrarna i följd 
efter varandra. vai under signaleringen frau g uppens övriga fyror infaller. Cruppradio-
fyrarnas period (sigmialering -. tystnad) utgör soledes 6 minuter. Detta gäller även sådana 
gruppradiofyrar, som icke ingå i en fullständig grupp (om tre fyrar). Signaleringstiderna 
för de tre fvrarna i em> fullständig gi upp infall>» under minuterna 0 2, resp. 2 4, resp. 
 4— 6  osv. var 6 minut. 
Under klart »ch/er sändas från de flesta gruppradiofyrar vissa klarväderssignaler: 
två pa varandra följande perioder antingen en gAng varje halvtimme eller -- vid vissa 
fymar eli gång varje timme. 
Det är observera., att en madiofym s räckvidd i r gel är betydligt större än synvidden 
frän fvrplatsen. Av denna anledning kon det förekomma, att endast klarväderssignaler 
mitga frun radiofvren iven  on> tjocka för ekomnur inom någon del av dess räckvidd. 
Enstaka radiofvrar med liten räckvidd äro icke inorduade i gmuppsystemet. Frän 
dylika fvrar sker signaicringen antingen dygnet om eller under tider varje dag 
eller endast på. särskild le göran. 
Tonfrekvens. Alla radiofvror äro modulerade med tonfrekvens, villcet i viss mån under-
lättar pejlingen. Tonfrekvensen är ofta densamma för radiofyrar inom samma grupp 
 men  i regel olika för närliggande grupper. 
Ma.n bör icke med ledning av tonfrekvensen söka inclentifiera n radiofyr, ty detta 
kräver i allmänhet ett synnerligen gott musiköra. Olikheterna i tnnfrekvens äro  till. 
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thinijaksolitku sen takia. että sim jälkeen, kun ou löydetty oikea loisto, tämän äiuii voi-
taisiin ('rOttiul mInsta, jotka sen knuuunteleunista voisivat muuten häiritä. 
Mereuikulkijoitut varoitetaan kulkeinasta sakealta säällä suoraan radioloistoa kohti 
yksinomaan suunt imnisluitteen avulla. Täytyy muistaa, että ra.dionierkkiemi voimakkuum-
di'sta ei voida edes likjnidäräjsesti määrätä etäisvyttä radioasemalle. $itäpaitsi voi sumumi-
timisviuhe tulta suureksi hvin pienellä itjsvvdellä. Yhteentöruiäyknn tai karilleajon 
vaara on sentakiu suuri: sen välttämmì jseksi oum hyvä ajaa vjflOst i loistoa kohti. Paremn 1i 
 keino  on kuitenkin täydentää pniikanniäärä\'s muilla menetelmuiillä. 1 0 5 F a (1 i o - 
loi sto on sviikronjsoitu urna- tai vesisuiniinierkkien kanssa, 
a j (t a a fl ä i a y v a ni ä är ä t ä (katso sivu 226). Lisäksi voidaan lokia käyttä-
mällä tai o ttamnalla ristisumunt inhia mumuhista radioloistoista varmistautua si itä, etta ei ajeta 
ra.dioloiston päälle. 
8unntimistarkkinis. Perusteellisen harjoit uksen jälkeen  a idaan. jos snumt imuislam ie 
 täyttää radioloistokonferenssien suosittelemnat vaatiuuikset (sivu  228) ja jos kompassi
 on  äsken tarkistettu, päästä ±2 keskimnäiiräiseen tarkkuuteen. Suurempia virheitä voi
sattua. jos siomntiminen tapahtuu lähellä rannikkoa tai jos maata on laivan ja radiolois
-ton  välillä. .loa tällöin liian 011 lähunpänä loivaa kuin loistoa, on virhe suurempi kuin 
 jos  asianlaita on päinvastoin. 
Na. yäilmiö voi myöskin aiheuttaa sount inuisvir}ueitä. Tässä kysymyksessä. olevilla 
jaksoluvuilla esiintyy tämä ilmiö pimeän ja varsinkin aamu- ja iltahärnärän aikana: se 
vaikuttaa häiritsevästi ainoastaan suurilla etäivvksillä, suunnilleen  3() mpk:sta alkaen, 
Vöilmiö johtuu niistä radionalloista, jotka heijastuvat ilmakehän lemmistä kerroksista. 
Ilmiö esiintyy usein sillä tavalla, että sinintimisnuinimi vaeltaa edestakaisin, taikka myös-
kin niin, että puhdasta minivaiä on vaikeata ollenkaan saada. 
Suuntimisvirheitä voi syntyä myöskin paikallisista syistä, esim,  jos laivan takilassa 
tehdään muutoksia tai jos uusia antenneja pystytetäitn. Kaikki laivan antennit on 
suuntimisen ajaksi erotettava kojeistaan ja niaasta. Vleemusä voidaan sanoa, että lait - 
 teen virhekä.vrä  pitää paikkansa ainoastaan, jos kaikki olosuhteet laivassa, erikoisesti
mitä tulee laivan anteuneiluin, takilaan, taavetteihin  ja pelastiisveneisiin, ovat täysin 
sama.t kuin virliekävrää mä.ärättäessä. Virliekävrään voi myöskin vaikuttaa laivan laati 
 ja syvdys,  kuitenkin vain vähäisessii määrin. 
Joskus täytyy ottaa huOmioon  115. loxtidiomni virhe, joka a myy silloin, kun saatu suun-
tiina paikanmääräämnistä varten piirretään inerikorttiin suorana linjana (loxodromnina) 
 oka  leikkaa nueridia.nimu shmimntiman kulmassa (kts. kuvaa sivulla 225). Radiosuimntima
-säde  on nimulittäiru maapallolla ns. isovmpvrä. i\Teremitorin. kortissa on isOynlpvrä käyrä, 
jonka kovera puoli on suunnattu päiväntasaajamun päin. Jos loxodron ii ainoastaan vähäiu 
poikkeaa iso\-ni1n-rästä, voidaan tehdä korjaus siten, että suuntimaan lisätään korjaus- 
kulma, jonka suuruus voidaan määrätä kuvasta siv ulla 224. Sen merkki ( tai - 
on määrättävä. niin, että korjattu suuntima on alkujueräisestä. päiväiutasaajan PrmOlellti. 
J05 laivan ja loiston longitudiero On pienempi kuin 2 (Helsingin leveysasteella n. 60 mpk.), 
on korjaus pienempi kuin 1 . joten sitä tavallisesti ei kannata ottaa meidän vesillämrne 
huomioon. 
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komna för att I pejiapparaten underlätta ätskilja.ndet av signalerna från  den pejlade 
radiofyren och från (fl  annan, mera avlägsen, som kan tänkas arbeta samtidigt och  på 
 samma eller närliggande frekvens (våglängd).  
De sjöfurande vanHus för att styra rakt upp mot en radiofyr med ledning enbart av 
radiof\'rsignalerna från densamma. Man bör ständigt ha i minnet, att man med hjälp 
av signalerna och Ij udstyrkan i pejiapparaten icke  ens tillnärmelsevis kan bedöma av-
ståndet till den  pejlade stationen. Vidare kan pejlfelet bli opåräknat stort vid pejling 
 på en  mycket närbelägen radiofyr. Risken för  en kollision = eller gr undstötning är 
 därför stor.  Den kan undvikas, om roan icke stvm rakt Utan snett  mot ra.diofvren. Ett 
bättre sätt är (lock  att komplettera positionsbestäniningen med andra observationer. 
 Om radiofvren är svnkroniserad  med luft- eller vatten-
mistsignaler kan avståndet bestämmas  (se sid. 227). Distanshe
-stämningar med logg och krysspejlimar  på  andra radiofyrar kunna även eliminera, faran 
för att köra rakt på radiofyren. 
Pejinoggrannimet och Telkiillor.  Efter längre tids övning och med flitig användning av 
pejlapparatmn kan man, om densamma är i gott stånd samt utförd efter de internatio-
nella rekommendationerna (se sid. 22)), påräkna en noggraimhet i pejlingen, som i lue- 
deltal utgör omkring +2°. 
Något större fel kunna förväntas, om pejlingen sker nära en kust. eller om ett sto..le 
landoniråde  befinner sig mellan observatiiren och radiofyren. I det sistnämnda fallet 
blir, om landomnrådet ifråga befinner sig närmare observatören  än radiofvren. felet större, 
 än oni  det motsatta förhållandet råder. 
S. k. natte (lekt kan även orsaka pej fel. På Ile frekvens r, varom här är fråga, uppträ - 
(ler natteffekt framförallt under skymnings- och gryningstimmarna, men endast )à 
större avstånd, ungefär frAn  3O sjm uppåt. Natteffekten är att tillskriva de racliovågor, 
 som reflekteras ...An atmosfärens yttersta lager. Fenomenet ger sig ofta tillkånna däri-
genom att p('jlmitimet vandrar fram och åter eller blir otvlligt och svårt att bestämma. 
Svåra pejlfel kunna uppstå av lokala orsaker, exempelvis om större fo..ändringar 
i fartygets rigg företagas. Likaså kan  en I pejlramens närhet nyuppsatt antenn inverka 
 mm  mycket oför  mä nligt på pej lingurnas noggrannimet. Overimuvudtaget  kan s )m förutsätt-
ning för att pejlapparateims deviationskurvo skall gälla oförändrad fastställas, att alla 
förhållanden ombord betra.ffan(le framförallt antenncr, rigg, clävertar och livhåtar skola 
vara fullkomligt desamma som vid det tillfälle,  då pejlapparaten sista gången (levierades. 
Olika lastförhållanden och djupgåenden  k tuma även tänkas påverka pejlapparatens 
tillförlitlighet, tock i jänifo..elsevis ringa omfattning. 
Ett visst lo xotlromfel uppkoim mer om den erhållna bäringen lo..posit im si wst ämm min - 
 gen utritas  på sjökort et som et rä.t linje (loxodrom), som skär meridiamien i häringeris 
vinkel. RadiopejlstrAlen är nämligen pri jordgloben en sk. storeirkil (se figur pä sida 
225). En sådan representeras på ett Melcntorkort av en kurva, vars konkava sida àr 
 riktad  mot  ekvatorn. Loxodronien mellan två punkter ligger alltså på ekvatorns sida 
om storcirkeln. Om loxodromnen endast föga avviker från storeimkeln, kan man företaga 
 en  korrektion sålunda, att mani korrigerar bäringen med  en viss vinkel sålunda, att den 
 korrigerade bäringen ligger närmare ekvatorn  än den ursprungliga. Penna korrektions-
vinkel kan bestämmas ur diagrarnmet A följ. sida. Om longitudskillnaden mellan fartmget 
och radiofvren år mindre än 2° (pA Helsingfors breddgrad c:a 60 sjömil), blir koriektionen 
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Suunnatut radioloistot 
Niinkuin aikaisemmin on  mainittu voidaan radiosuuntimjslajtttej la keskimäärin saa-
vuttaa ±2° ta.rkkuus. Epäedullisissa olosuhteissa voi virhe tulla suineinmaksikin. ha- 
poissa väylissä e i tällainen tark-knus ole riittävä. Tällaisiin paikkoihin voidaan silloin 
pystyttää suunnattuja radioloistoja. Silloin ei olla riippuvaisia magneettisista häiriöisiit 
(ikä kompassin eksvniiistä. Xe virheet, jotka syntyvät siitä, ettei kompassikurssia luota 
täsmälleen samalla hetkellä kuin stumtilninen suoritetaan, jäävät myöskin pois. Laivan 
keinurninen aallokossa ej  myöskään häiritse SUlIflflatlUl radiolojston kuuntelua.. Näistä 
syistä voidaan suunnatuilla radio loistoilla saada suurempi tarkkuus kuin tavallisella 
 s  uuntimisella.  
Suunnattu raclioloisto osoittaa määrättyä suuntalinjaa. Laivassa, joka on tällä 
linjalla, kuullaan yhtenäinen, pitkä ääni. Jos laiva poikkeaa suuntalinjasta., erottuu tästä 
yhtenäisestä äänestä määrätty morsenierkki, joka  on erilainen suuntalinjan kummallakin 
puolella. Mitä kauemmaksi sumitaliiijasta. tullaan, sitä selvemmin tämä morsemerkki 
erottuu. Jos tullaan hyvin kauas suuntalinjasta, tulee morsemerkki kuitenkin usein 
uudestaan epäselvemmäksi. Näinä moisemerkit ovat leensä kirjaimet A ja N. Suomessa. 
käytetään N -kirjainta väylän pohjoispuolella ja A -kirja.inta sen eteläpuolella. Ruotsissa  
Lo,van merd,oafl"  
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Riktade radiofyrar 
Som tidigare nanlilts kan man i medeltal räkna nied tu 1s'jlnoggrannhet av 	2. I 
ogynnsamma fall kan felet bliva ännu större. I smala farleder är en sådan iioggrannhet 
icke tillräcklig. På sådana ställen kan man uppi öra riktade radiofvrar. Man är dit icke 
beroende av ma.gnetiska sto..ingar eller av kompassens  deviation. lie fel, som vid vanlig 
pejling uppstå genom att kompassen icke avläses i  precis samma ögonblick som pej in
-gell  utföres, elimineras ävenså. Observationen av  en riktad radioivr störes icke hellei av 
f'1tt\gt' slingring 1 sjogang Pa xund dessa omstandih tti kin ',(oirr nogi muliet 
 erhållas vid användning av riktade radiofyrar ön vid vanlig pejling  
En riktad rad iofyr utmärker tn bestämd kurslinje. Då man a.vlvssiias radiofvrens 
 signaler på  ett fartyg, som befinner sig på denna kurslinje. ho .. man en jämn konstant 
 ton.  (ibland kan det vara svårt att intäi1a radiof ren  sit att denna ton hr alldeles jilmfl 
och oavbruten, men i alla fall kan man icke höra. någåt bestämt fl(OF5('t&'Cl(eIl). Avviker 
emellertid fartyget från kurslinjen framträder i denna  ton ett oavbrutet upprepat morse-
tecken, ett visst, tecken pk. den ena, och ett annat tecken på den andra sidan av kurslitijen. 
Ju större avvikelsen från kurslinjen  är desto tydligare framträder teckflet i tonen. Koin - 
157t/46 	 29 
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Oli OJjeStet ty sitell. etta ne itaessa tällaista oistoa kohti, kunluu kirjain  N vitserriniinlla 
suuntalinjaa ja A oikealla. 
Suuntalinja on teoreettisesti äärettömän kapea >mutcniaattineni 1inja. Käytäiinösä 
ei ihmiskorva kuitenkaan heti tajua monsemen kkejä linjalta poistuttaessa. vaan linja 
leviää sektoriksi, jonka leveys voi olla eri suuri eri loistoissa, vaihdelleni suunniilleeni 0.;, 
 ja  2 asteen välillä. Morsernerkkien kunluminen välittömästi näin kapean  sektorin ulko-
puolella edellyttää sitäpaitsi melkoista tottumista näiden nnerkkieji kuuntelemiseen. 
Suuntasektorin leve s säädetään aina sellaiseksi, että se on huomattavasti kapeannpi 
kuin välit. Kun joudutaan pois sektorista ja A- tai N-merkki nupeaa kuulunnaan, voi-
daan sos luottaa siihen, että vävlän raja on vielä turvallisen matkan päässä. 
Srninnattuja rrolioloistoja kuunneltaessa ei pidä käyttää kr h.öanten niin kytkettyd 
suuntiin ism st a.an oNui.tu: silloin voi nimittäin syntyä virheitä. On käytettävä tavallista 
vastaanotinta, mieluunirnin ilman itsetoimivaa voirnakkuussäätiiä (fadingtasoitusta ).  
Sn uno.attua radiolä/ictystd ei pidä koettaa suuntia keldiao.tenn  illa, sillä tällöinkin voi 
syiltä virlieitii ja mininuä on vaikeata. lövtääkään. (Tätä varoitusta ei pidä sekoittaa  
h lii se(.fl 
hdistämällit us. outputnottaris kovaääniskosket.timiin  voidaan silmälläkin seurata 
stiunnattujo merkkejä. Sillow niitä on paljon helpompi eroit.t.aa kuin ainoastaan kor-
va la, varsinkin tottnirnat t omalle. 
Suunnattu ja nadioloistoja on myöskin muilla. jaksoluvuilla kuin aikaisemmin maini
-tri  la r-ndioloisto -alueella . On myöskin olemassa ylidistett jä suunnattu ja ja. suuntaa-
niattonua radioloistoja. Yksityiskohdat selostetaan lähemmin kunkin loiston kohdalla. 
Pyörivät radioloistot 
Nämät ovat amok iii toistaiseksi hyvin harvinaisia. l.sriniiiiissa. käytetään kehäa,n
-tonnia,  jonka toirnintatnpa On samantapainen kuin suuntinusvastaanottinnien kehäa.n-
tennien. Tämä kehäant,ennni py .. ii. Kun kehän asento on sellainen, että säteilvminimi 
eri pohjois. taikka jossakin toisessa nnäärät.vssä perussuunmassa, lähetetkä.n määrätty 
merkki. Laivassa. mitataan sekunt.ikellolla aika, joka kuluu tästä nierkistä, kunnes lois-
ton kuuluvaisuus saavuttaa minimiIn. Kun tietää kuinka monta astetta a,ntenni pyörii 
sekunnissa., voidaan helposti laskea loiston suuiitimn. Muutamnista loistoista lähetetään 
penusmerkini jälkeen sarja lyhyitä pisteitä. Kun minimi sivuutetaa.n, muuttuvat pisteet 
v.ovoiksi. Pisteiden lukunnäiträ osoittaa silloin asteissa mitatun loiston suuntiman. Kon-
tmollum vuoksi voidaan laskea m\- Öskin tämän jälkeen seuraavat viiva.tkin, koska pis-
teiden ja. viivojen vhteishnku on rnäitriitty. Tässä järjestelmässä vä]t,vtään ajannuttauk - 
suut a,  jonka. tarkka suoritus tuottaa. vaikeuksia.. Toisen]aisjakin järjestelmiä  on sinun-
nitelt.0 ja vastaanottoa, varten on konst.ruoitu myöskin erikoislaitteita.. Pvöriviii loistoja 
 on  kuu nneltava suunt.aamat.tomilla a.ntenneilla kuten aikaisemmin on sanottu suun-
natuistakin loistoista. 
Synkronisoidut ilma- tai vesisumumerkit 
Muut.a.nnissa radioloistopaikoissa. on ilma- tai vesisumumerk it (nnierkintä ISM tai 
VSM) synkronisoitu radioloistomerkkien kanssa siten, että voidaan määrätä laivan 
etäisyys sumuinerkkilähettjmeskj. (Siis ei radioloistosta, jolleivät molemmat. ole samassa 
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mer man mycket långt fran kurslinjen blir dock tecknet äter otydligt. Vanligen användes 
bokstäverna A och N. I Finland användes bokstaven N norr oni farleden och bokstaven 
 A  söder om densamma. Vid riktade iadiofyrar i  Sverige höres däremot vid gång mot 
rediofyren alltid hoktaven A vid avvikelse åt styrbord och bokstaven N vid avvikelse 
 at  babord ft än karslinjen.  
Kurslinjen är teoretiskt ('fl oerhört smal, »mateniatisk» linje. I praktiken kan dock 
 icke människoörat genast uppfatta morsetecknen vid avvikelse från linjen, utan  I stallet 
för en kurslinje hava vi ( Sn kurssektor, vars bredd är olika vid olika fvrar och varierar 
mellan c:a 0. och 2 .  För att uppfatta morsetecknen omedelbart utanför en så smal 
sektor, fordras (lock en  viss, vana. Hadiosektomns bredd avpassas alltid  så att den är 
 betydligt smalare  än farleden. Då man  kommer ut ur sektorn och börjar höra bokstaven 
 A  resp. N vet man alltså. att man alltjäiiint är på  betryggande avstånd från farledens 
gräns. 
Riktade radiofyrar behöra icke och Id icke ai'lyssius med pr/Ironi, tv då kunna felaktiga 
resultat upp»tä. Man höi' i stället använda en vanlig mottagare, heist utan s. k. fading- 
utjämning (automatisk volvmk ontroll).  
Man hör icke försöka pc/let den riktade sändninjcn Ii dn cit radio/yr toed pe i/rant: ocka 
häi  vid kunna svåra fel uppstå och dct kan överhuvud vara svart  at! erhålla något mini-
mum.  (Denna varning bör icke förblanda» med  den föregående.) 
(enoiil att ansluta en s. k. »outputnu-'t  er» över mottagarens högtalark ont akter får 
 man  möjlighet att även med ögat observera de riktade signalerua. Detta underlättar 
i hög grad ursk iljandet av signalerna i synnerhet för en person, »om saknar övning. 
Riktade i-adiofvrar finnas även på andra frekvenser (vaglängder ) än (let tidigare oni-
talade radiofvrhandet . Det finnes även kombinerade riktade och oriktade radiofvrai. 
Närmare uppgifter lämnas i samband med varje enskild fyr i förteckningen. 
Roterande radiofyrar 
Dessa äro ätminstoite tillsvidare mycket sällsynta. T allmänhet användes en ram-
a.ntenn, vars verkningssatt är liknande  (let en pejlmottagare. Denna antenn rotciar. 
 Då.  antennens ställning är sadan  att strålningsminimtinn ligger i nord- eller någon annan 
lämplig ursprungriktning, sändes en bestämd signal. På fartyget bestämmes med sekun-
dometer den tid, som förflyter från denna signal till dess Ijucistyrkan uppnår ett mini - 
muni. Då Illan vet burit inållga  grader antennen roterar i seku nden kan roan lätt be-
räkna fyrens häning. Somliga fyrar sända efter noll-signalen  en serie korta punkter. Da 
minimum  passerats höra» streck i ställt för punkter. Antalet punkter  anger dii fyren» 
bäning uttryckt i grader. Som kontroll kan man räkna även strecken. eftersom siunman 
av punkterna» och »-treekens antal är given. Vid detta system undviker man tidmät-
ningen, sorti är »våt att utföra med tillräcklig  precision .Aven andra system hava pla-
nerat» och för mottagningen hava även automatiska speeialapparater konst muemats. Ro - 
terande radiofyrar höra avlyssnas med oriktad antenn såsom förut sagts onn  de riktade 
radiofvt'arna. 
Synkroniserade luft- eller vattenmistsignaler 
Vid vissa radiofyrplatser giva» 	clock endast under tjocka eller cliig luft 	luft- 
eller vattenrnistsignaler (beteckning L\IS eller  VMS), som äro synkroniserade mccl radio- 
fvrsignalerna.  vilket möjliggör bestämning av avståndet från ett fartyg  till platen föm 
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paikassa. \leneteljnä la'rustuu siihen, etta.  slällen  nopeus ilmassa ja v dessä. on suhteel-
lisen pieni. ilmassa n. 333 /s, ved ssa ii. 1 42.5 In/s meidän vesillämnie ja ii. 1 480 ins 
valtarnerillä, kun taas radioaaltojen nopeus on melkein äärettömän suuri. 
Tavallisesti alkaa sumumerkki samassa silmänräpäyksessä, kun radioloiston tunnus-
merkki päättyy. Laivassa mitataan sekuntikellolla kuinka monta sekuntia kuluu radio. 
loistoii tumii&sinerkin jälkeen eluien kuin sumumerkki alkaa kuulua. iKertornalla sekunti-
mthirä eräällä konstantilla saadaan etäisyys sinnumerkinantajann meripeiiikulmissa. 
Tämä koiistantt.j on ilmnUe 0. i s, vedelle Ttämerellä (I. 7 7 ja valtamerillä 0.so. Usein antaa 
radioloisto t.unmismerkjn jälkeen viivoja sellaisessa tandissa, että sumurnerkki etenee 
yhden meripenikuhnan jokaista viivan kohti. 'l'ällöin ej laivassa tarvitsi' käyttää kelloa, 
vaan lasketaan kuinka monta radiomerkkiviivaa ehtii kuulua ennen kuin siinuimerkki 
rupeaa kuulumaan: näiden viivo jell lukumäärä ilmaisee silloin suoraan etäisyyden  5111101-
inerk inantolaitteelle meripenikulmissa. .Toskus annetaan radiomurkit vielä t iheä.mmin 
 niin, että vki viiva vastaa esim. ¼ nipk.  On huomattava, että joskus voi radioloisto 
olIn toisessa paikassa kuin sumumerkinantolaite.  Sen takia on muistettava., että ylläinai-
nittu menetelmä. koskee etäisyyden ii ärä ijski ru.nnriaerkiiiantolaitteelle eikä radioloistolle.  
Tätä. etäisvvdennlääräämjsmenetelrnä.ä varten ei laivassa tarvita sjijintirnisvastaan. 
otinta: tavallinen vastaanotin riittää. Vesisumumerkkien kuuntolemiseen tarvitaan - 
ainakin suurempia etäisvvksiä. varten 	erikoinen kuuntehiiaite.  
,Jos eläisyys on yli JO ?apk ja knuiui'aisuns Sattuu olemaan hari'iiiaiseii hyvä, roi olla 
 raqea  tarjolla, että hitoni ioidaan radio- ja sumunierkkejä, jotka kuuluvat eri jaksoili -in. 
 iflerkinantoon  kuuluu my/i skin. muita merkkejä kl1 in se, joka on tarkoitettu etä isyyden määrää- 
niistä varten. Tämä seikka täytyy myöskin ottaa huomioon, jotta  iältyftöisiin eiThdksilt/i.  
Saman periaatteen mukaan voi etäisvydenmääräys  tulla kysymykseen sellaisissa pai-
koissa, missä ei ole radioloistoa, mutta on sekä ilma- että vesisuimirnerkinantolaitteet, 
 ja  nämä on svnkronisoitu keskenään. Tällöin on aikaero, sekunrieissa laskettuna. kerrot-
tava luvulla 0.235 Itämeren olosuhteissa ja 11.222 valtamerillä, jotta saatnis n etiliss 
ineripenikulrnissa. 
Suositeltavat  vaatimukset radiosuuntjmisvastaanottimille 
(Pariisissa. ja Tukholtiiassa V. 1933 pillettVjell radioloisfokonfer€nssiiii silosittelemat.) 
I. Suantinilsen suoritus 
La.itteella, tulee voida suuntia, hyvin, ilman että tarvitsee määrätä molemmat  180° 
 päässä toisistaan olevat minimit. 
Laitteella tulee voida määrätä Sivusinuita (määrätä oikea niolemm ista, liunimeistö.  
.2. Jaksojukual,te 
Laitteella tulee voida vast i1aIl(ltt1la ainakin Al. ja A2 -laJ iset radioon lot ,jaksoluku. 
 alueella  285 .51 5 kj 's (1 0.53 53 ln). A I tarkoittaa rnndllloiluIa.ttoltlia, A2 nunduloituja. 
aaltoj a. 
3. SeIektivittutti 
Laittoeri tulee olla niandollisiinniais seitktiivineui, jotta ei syntyisi häiriöitä, kun eri 
loistoilla on läheiset jakeoluvut. Kuitenkaan eivät inoclulatiosivuinauhat saa selekti  jul - 
mists-i gnalsäi daren. (Ie1' radiofyreii, savicla icke båda befinna sig på sanuila plats). 
Metoden grundar sig därpa, att Ijudets hastighet- är begränsad 	i luft c:a 333 m/s, i 
vatten era 1 425 rn/s i våra vatten och c:a 1 480 ni's i oceanerna 	rne(lan radiovågorna 
fortplanta sig med en praktiskt taget oändligt stor hastighet.  
I allmänhet sker svnkroniseringeii så, att rnistsignaleii börjar i samma ögonblick 
som radiofyrens igenkänningssignal slutar. Observatören  pa fartyget räknar med till-
hjälp av en sekundometer hinu många sekunder hinna förflvta efter radiofvrens igen-
känningssignal förrän mistsignalen bör  jar höras. Mu ltiplikatiou av antalet seku iider 
 med  en viss konstant ger avstãndet till inistsignalsändaren i sjömil. Denna konstant är 
 för luft  0.is, för Östersjövatten 0.77 och för oceanvatten 0. so. Ofta sänder ra.diofvren 
 efter  igenkänningssignalen streck i så(lan takt att mistsignalen fortplantar sig  en sjömil 
för varje streck. Då behöver man ombord icke använda sekundometer utan man räknar 
antalet radiostreck, solu höras förrän inistsignalen börjar höras. Antalet streck anger 
 (là  direkt avståndet till mistsignalapparaten  i sjömil. Stundom sändas strecken ännu 
tätare, så att ett streck inotsval or t. (7. sjömil. Det är att observera, att radiofvren 
 stundom kan  h fiima sig på unnail plats än mistsignalapparaten. DärI ör bör man m'inna-s 
 att denna avstörtdshestäoiiiog (/äl/Lr mistsifpalapparaI(n. icke  radio! yren. 
För denna  avst.andsbestänining  behöver im tyget igen pejiapparat; en vanlig niottagare 
 är  tillfyllest. För avlyssning av  vattenmistsignalen erfordras åtminstone för större 
avstånd - däremot en speciell lvssningsapparat.  
Om auståiulet är över 10 Sjö 1i il och hörharheå -o. ör mycket god, finnes det en viss rmsk för 
 a-ti  onan  i misstag han bstämma tid sskilloaden mellan  radio- och mistsigiwier, som höra till 
 skilda p(rioder. JWistsiqoalo jUflI l,cPlu' också andra teckeo an (let, som a••r avsett för av-
ståndsbestämn ing, något som  man också måste giva akt på for att nmidefka ni iss/aq. 
Enligt samma princip kan avståndsbestämning komma ifråga  på sådana platser där 
det finnes såväl luft- som  vuttenmistsignalappiirat men ingen radiofvr. Om den båda 
 mistsignalermmn  a nkroniseras fås avståndet i sjömil om man mu Itiplicerar t idssk illnaden 
 i sekunder  mccl en konstant, som för  Ostersjön är 0.233 och för oeeanerna 0.232. 
Rekommendationer för fartygspejlapparater 
(antagna vid i nternatione Ilo radio  fvrkonferensem i Paris och Stockhol in 1933) 
1. Pejlinar 
Apparaten skall tillåta goda  1ajliiigar utan att bestämning av bada de 1 81r från 
varandra liggande  pejiminima skall erfordras. 
Apparaten skall vidare vara sa konstruerad. att  sidobestänuung (rätt val mellan de 
 båda  minima)  skall kunna ske. 
2. Frekvensoinräde  
Med apparaten skola radiovågor av  åtminstOile typerna Al 0(11 A2 (Al anger oinodu-
lerade, A2 med tonfrekvens  modulerade i ägor) kunna nio ttagas inom freki-ensområdet 
 285-515  kc!s (våglängdsområdet  1 053-583 mu). 
3. Selektivitet  
Till undvikande av  interferensstörningar  mellan i frekvens (våglängd) närliggande 
radiofyrar skall apparaten vara  så selektiv som möjligt. Dock få icke sidohanden hån- 
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syyden johdosta tarpeettomasti kärsiä. Vainiennuksen tulee olla mandollisimman suuri 
sellaisille jaksoiuvuille, jotka ovat kaukana siitä, mille vastaanotin  on viritetty. 
4. R.itirnodulatio 
Laitteen tulee olla mandollisimman vapaa ristiniodulatiosta.  
.5. Tarkkuus 
Sellaiset suimntinusv'irheet, jotka johtuvat laitteen nieknanisista puutteellisuuksista. 
eivät saa olla suuremmat kuin 	0. . 
6. llerkkvvs 
.I-Iei'kkvvden tulee olla niin suuri, että suillit nisirlinilui ei ole )eveäiripi kuin 6, jos 
suunriitim radioloiston kent tävoiinakkuudella  on se raja -arvo (50 ,i V/rn), joka mainitaan 
meriradioloistosopimukma-n 3 artiklassa, ja jolleivät häiriöt olo poikkeuksellisen suuret. 
Laitteessa. tulee olla säätöla.ite. jolla herkk vs voidaan sopiv'a.ssa määrin pienentää. 
Suomalaiset radioloistot ja synkronisoidut sumumerkinantoasem  at. 
 Finska radiofyrar och synkroniserade mistsignaler.  
1. HARMÅJÅ (1RÅll.ÅRA) 60 06, 24 50. 
______ SUUNJTAAMATON MERSSI 	MOPSEKIRJAIN N KUULUU LÄNSIPUOLELLA V.AVLÄÄ 
OPISTAD SIGNAL 	 A —n --- 	TA 
J1J1JIF  SUUNNATTU MEPKKP MOPSEDOKSTAVEN N kÖRtS VASTER OM EAPLEDEN 
RIKTAD SIGNAL 	 . 	A---- ÖSTER 
60sek. ----- 	 _________ 
	
A 	0.93 0.62 	0.62 	(2o2 	0.62 
P S M 	Lipj-j  fil fl fl fl . n fl fl Il 	fl (fl fl fl'_________________________ ________ RMS 	4.o7 
ISM ______________ 
LMS 	HJ 
JOKATUNTINEN LÄHETYS ''' RAOIOUTSÄNDNING VARJE TIMME 
0 	3.5 	40 	45 	.50 	55 	60 
--l-
SAKEALLA SÄÄLLÄ 	VID TJOCKA 
SELKEALLA SÄALLÄ 	VID KLART VÄDER 
60 rn/n. 
SUURJAKSOLUKU 	 303.5 kj/s (988 in) 
SUUNTAAMATTOMAN LAHETYKSEN AANIJAKSOLUKU  376 ju 
SUUNNATUN 	--------- 	 752j/S 
HÖGFPEKVENS 303.5 Nc/s (988 m) 
DEN OPI KTADE SAN DNINGENS TONFREKvENS 	375 c/S 
DEN PIKTADE 	 - 	 752 c/S 
_L±90 	4.96 	 8 	 /0.95 
27.9 
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genom onödigtvis heskäi'as. Frekvenser (vågliingder), mera, avlägsna från den instalidti, 
 skola .utestängas i största möjliga  grad. 
4. Iorsmolu1ering 
Apparaten skall vara så fri sm möjligt friri korsinodulering.  
5. Nogrannhet 
Sådana pejlfel, son's äro att tillskriva mekaniska ofulllcutiiligheter hos apparaten, 
 få  icke överstiga. +0. '°. 
6. Känslighet 
Apparaten skall hava så hög känslighet, att, då onormala radiotstörningar icke upp-
träda, pejlminiincts bredd uitderstiger 6°, om fältstvrkan från den pejiade radiofyre.n 
 har det gränsviirde  (50 i V 1 in) som är angivet i artikel 3 av överenskammelserna angtenda
sjöradiofyrar . Apparaten skall vara försedd med ett organ för nedsättning av denna 
känslighet i önskvard omfattning. 
ILMASUMUMERKIT (ISM): $akea.11a säällä 
annetaan i livasuiuu mrrkke ä fl autniomi illa.. 
 Jo ka. minoutt I  annetaan 5 sr' k kest är!!
 merkki, joka  on tarkoitettu etäis den
iuääraämise kai, ja 25 sekunnin tauon jälkeen 
kolme merkkiä, jotka kestävät 3 sek. ja 
 joiden välillä  ort I sek. tauko. 
Nan tot outi in sit intl merkki en kuulu vaisu Us ri ip-
puu sääsuhteista. 
itadioloisto (snuntaamaton R(' ja suun- 
nattu RI).) 
sa urjakeolukt (a altupi titus 	303. a kilojakaita 
sekunnissa (98$ ut). 
Aänijuksoi'uks: Suuntaamattomat radiumer-
kit (RC) 376 ja suunnatut (Ri)) 752 jak-
sua sekunnissa. 
Katstosäde.' suuntaa mattoimen (NC) merk-
kien 25 meripenikulnsa a 
Rruiiosuatu'merkki (R.S']J): 
1) inorsekirjai met hA 
......—)  annetaan 
 kr'  era ii snu lita a mat to-
mann 	.............4. s srk. kuluessa 
2) tauko 	............. U.6'2 	5 
3) 2 suuius at tita. ra dii,-
merkkia ........... 4,96 
4) 4 ryhmää rat.lioinerk-
ke,jä,  ,I  ui eta joka rvh-
mä- käsittää viiden 
suunta a tilattu Iria n ra-
din meek in (1). 62 srk.) 
 ja  kaksi stuinnattita 
rndionierkkiä ....... 22.52 	1 	» 
5) sit unta a ma ft n ta mo r-
siw van, ( 	—) lä, 4S a 	'I 
6) tatiko 	............. 10.95 	» 
Merkkisa rja ........ 1 mm. 
Toista toinen ....... 
LUFTMISTSIGNALER (LMS): Fnder tiocka, 
 gi  vas liiftnsistsigna.ler used a autofon. Varje 
minut gives en signal av 5 sek. varaktighet, 
vilken användes fär bestämmande av av-
ståndet, och efter 25 sek. tystnad tre signa-
ler av tre sek. varaktighet med en sek. tyst- 
mid mellan signalerna. 
Il istsignale ro as ltörbarltet beror av viide ile ks-
färhitl Ian t} ella., 
H adiofyr (oriktad II (' orli riktat! 
 RI)). 
11ö9/rekrcns (vaglängd ): 303.5 la/s I988 in). 
Toti/'rekeens: Oriktride radiosignalir (NC) 376 
 och riktade  (ND) 752 perioder per sekund.
Räd:eidd: 25 sjömil för oriktade (NC) signaler. 
Radioiittstsiqiiai (1L31."rj:  
1) morsebokstäverna hA ...... —), 
 givas  en gång oriktade . . under 4.67 srk. 
2) tystnad 	..............» 	t).ss 	» 
3) 2 riktade ra (Ii usign a! er . . 	5 	4. as 
4) 4 grupper radiosignaler, 
av vilka varje grupp om-
fattar en oriktad radio-
signal (0.62 si'k.) uni två 
riktade radiusignaler . . 	» 	22.32 
5) oriktat niorsestreek (—) 	JILts »  
6) tystnad 	..............» 	lOss 
Signalserie .................... 1 niin. 
 Repetition ....................1 
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4 merkkisar jaa, joiden 
snunnatlit merkit ovat 
samat kuin edellisten, 
mutta joissa siuintaa-
matto mien merkkien 
tilalle tulee taukoja 4 min. 
Jakso ............. 6 snitt. 
uuanat till 	dioloiston situ uutalmja on ii.  
ja vitt vv nuelkiln Ha rma jan —Suo menlin-
nan viudyslinjaan (oikeastaan Harmajan  an-
tennimasto —Sun meiulinna,I. 
Su unnatun ra dm nie rkin moo (lost a vat kirja i- 
met N (- .) ja A  (. -).  Kirjain N kuuluu 
suuntalinjan länsipunlella, kit jam A sen itä-
puolella Ja itse suuiitaliiijalla kuuluvat tuo-
lemmat kirjaimet yhtä voimakkaasti, niin 
että ne sulautuvat yhteen pitkäksi ääneksi. 
 Sen sektorin  levers, jossa kirjaimet N ja A 
kuuluvat yhtä voimakkaasti, on n. ii,.  as-
tetta, kun taas vävläti leve s on ii. 8 astetta. 
.',ukealla 500/ia l,tlietet,tiiii 6 suit', jaksoja, 
jotka. alkavat 4 muu., 10 min., 16 mm. jne. 
joka tunti. Lähetys tapahtuu jakson  kalt-
tenui emisinimäisenä minuuttina tavalliseen 
kansainväliseen tapaan, kuten kaaviokuva 
siv. 230) osoittaa. Tämän tavallisen lithe-
tvksen  lisäksi hihettää liarmnajan radioloisto 
myöskin neljänä älkimumnäisemuä niinuuttina. 
Näinä merkkisarjat ovat muuten samanlai-
set kuin edtilisel . mutta niistä nu suuntaa-
niattoniat. merkit jätetty pots ja korvattu 
tiUluillit 
pll;cällut sää lid annetaan kalitlesti kaksi mark-
kisarjaa joka. 30 miii. aikana, alkaen 4 mm., 
lO niin., 34 mm. ja 40 suin. joka tunti. 
Näinä merkkisarjat sisältävät sekä summa-
t.ut  että suuntaa illattoinat merkit. 
Nautofoonimnerkit on etäisv den määräämist.ä 
 varten svnkronisoitu  ra diosumumerkkien
 kanssa siten, että suautoloonin 5sek. kestävä 
ääni merkki alkaa, silloin, kun alussa annetun 
tunnuksen hA viimeinen A-merkki loppuu. 
Etäisyys loist.00n saadaan määrätyksi siten, 
että la sketaami mitenkä monta suuntaa ma-
tonta ra tho merkkiä (0.62 sek.) kuuluu kun- 
mies 5 sekuntia kestävä iiautofoonin ääni- 
merkki kuuluu. 
Suuntaania.ftn mat rathomerkit on laskettu si-
ten, että kunkin suuntaa mattoman radio- 
merkin alku vastaa ineripenikulma.n mat-
kaa, joten nautofoonin äänen kuulumiseen 
saakka laskettujen suuntaarnatt.omien ra dio-
nierkkien lukumäärä. ilmaisee aluksen etäi-
syyden meripenikulniissa. 
Varoil.uksia 
Edellämaismittua kolmea, kolmen sek. ääni- 
merkkiä. ei pidä käyttää etäisyyttä loistoon 
mää.rättäessä. 
Radiosuuntiinoihin ei pidä käyttää. suisnuat
-tuja  merkkejä, vilan pitkää suuntaamatonta. 
merkkiä (16.48 sek.). 
4 signalserier, vilkas riktade signa-
ler äro desamma. som (le före-
gående, men vari (le orikt.ade sig-
nalerna ersättas av tystnad 4 nun. 
Period 	 ....................... 6 miii. 
Dcii riktade radiotyrens riktningsliaje är c:a 7° 
och sammanfaller niemi enslinjen Grä.luara - 
Sveahorg (egentligen Gråhara ant.ennmast. 
—Svaahorg).  
Den riktade radiosignalen består av bokstä-
verna  S (- .)  och A  • -).  -Bokstaven S 
 höres  på västra sidan om kurslinjen, bok-
staven A på östra sidan om densamma och 
 1)ä  själva kurslinjen höras vardera bokstä-
verna lika starkt, så att de smälta ihop till 
en lång ton. Den sektor, inom vilken bokstä-
verna N och _4förefalla lika starka,  är c:a  11 
grad bred, medau farleden är c:a S grader bred. 
L utder tjocka säucles 6 mm. perioder, börjande 
vid 4 min., 10 min., 16 min. o.s.v. under 
 varje tinimne. Sändning sker  under de tvn
 första minuterna av varje  period enligt
ärlig internationell sed. Utom denna  van-. 
 liga sändning, enligt sigumalselueniat (sid- 
230). sänder GrA.hara radiofyr även  under 
de fyra följande minuterna. Dessa signal-
serier äro annars lika som de föregående. 
 men de oriktade signalermia  hava länuuats
bort. och ej-satts med tystnad.  
Under klart väder givas tnt gånger två signal-
serier under en tid av 30 minuter, börjande 
vid 4 min., 10 min., 34 min. (sell 40 min, nu- 
der varje timme. Dessa signalserier iuncluålla 
såväl de riktade som (le oriktade signalerna. 
För bestämmande av avståndet till fyreis äro 
naimt.ofonsignalerna svnkroniserade med ra-
diomistsignalerna sålunda, att 5 sek., na.uto-
fonsigaalen börjar då den i början givna 
igenkänningssignalen HA:s sista A-signal 
upphör. 
Avständet till fyren hestämmes sålunda, att 
 man  räknar huru mänga oriktade ra.diosig
-staler (0.62 sek.), som höras, ilman man run
bord hör 5 sek. nautofonsignalen. 
De oriktade radiosignalersia äro beräknade så-
lunda, a.tt varje oriktsmd radiosignal mot-
svarar en sjömnilocht aagiver antalet oriktada 
radiosignaler, som givits till (less nautofon- 
signalen höres, avståndet till fyren i sjömil. 
Varningar 
Ovannämnda tre signaler av 3sek. varaktighet 
böra icke användas för bestämmande av av-
ståndet till fyren. 
Vid pejling bör man icke använda sig av de 
 riktade sigmialerna utan av  den långa orik-
tade signalen (16.48 sk.). 
Sutinnattuja merkkejä ei pidä kuunella smin-
i nuskelihante iuulla, sillä silloin voidaan 
saada. vääriä tuloksia, vaan tavallisella vas-
taanottimella. Vastaanotin, joka on varus-
tettu hyvin nopeasti toimivalla fadingpois
-tulla  ei myöskään ole sopiva suunnattu jen 
merkkien kuunteleniiseen. Suunnattuja 
nierkkeja kuunneltaessa on edullista käyttää 
kovaäänisen yhteydessä us. »outputmitta-
tia», siUä tällainen on herkempi kuin korva. 
Snunuatut merkit näyttävät ainoastaan sisään-
tulovävlän Ilarniajaan, ei sitä vastoin  väv- 
lää liarmajasta pohjoiseen. 
Luotsiasenia. 
Puhelin Helsinki in. 
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De riktade signalerna böra icke a vlyssnns »ned 
pejlruu, vilket kan giva oriktiga resultat, 
utan med en vanlig mottagare. 
Mottagare med sua bbt verkande fadingu  t-
jänuiing äro icke liimpliga att använda för 
avlyssnande av de riktade signalerua. Vid 
avlyssnande av dc riktade signalerna dr (let 
 fördelaktigt att använda  en »outputmät a re>
 i samband med högtalaren, tv  en sådati är
 känsligare  än örat. 
De riktade signalerna angiva endast inlopp»- 
farleden till Gråhara, icke farleden frtcn 
Grahara norrut. 
Lotsplats. 
Telefon till helsingfors. 
2. UTÖ 59 47, 21 22. 
60 sek. 
o 	.» 	- SUUNTAUSMEPXKL 	o ___ 
-1 	 -2OPEJLSTEC ____ II 
- 	/4./a 	J '9 	il?± 	 - 
/39 
fl 	 30sek. 	 ,rn 
RADlOLOISTON LÄHETYSAJAT 	RADjOFYRENS UTSÄNDNINGSTIDER  
20 	25 	30 	35 	40 	45 	.50 	.55 
SA(EALLA SÄALL 	VID Tjoc 
SELKEALLA SAALLA 	VD PILART vÄDER 
60 min 
Ilmasumumerkit (h4M): Sakealla säällä anne-
taan nautofoonilla joka minuutti viisi (5) 
 sekuntia kestävä ääni,  iota käytetään cliii-
svyden fl1äärävkSisSä, ja 25 »ek. tauon jäl-
keen kaksi (2) kulmen (3) sek. ääntä, joiden 
välillä I sek. tauko. 
Nautoloonin su mu rnerkkien kuuluvaisuus nip- 
puu sääsuhteista. 
Nautofoonin iiänenkorkeus on 300 jaksoa 
sek:ni ssa. 
Nautufuonin epäkunnossa ollessa laukaistaan 
toistaiseksi joka 10 minuutti kaksi (2) pa-
mausinerkkiä3ö »ek. väl iajoin. 
Radioloisto  
Suur jaksoluku (aalt.opituus): 291.5 kilojaksoa 
 sekunnissa  (1 029 ni). 
Aanijaksoluku: 475 jaksoa sekunnissa. 
Luftmistsignaler (LMS): Under tjocka eller 
disig luft gives med nautofon varje mi-
nut en signal av fem (5) »ek, varaktighet.. 
vilken användes för bestänimande av av-
staadet och efter 25sek. tystnad tvh  (2) sig-
naler av tre (3) »ek. varaktighet, mcd 1 sck. 
 tystnad mellan signalerna. 
Mistsignalernas styrka beror av vädenleksför -
huillandena. 
Nautofonens ljodhojd är 300 perioder i sekun-
den. 
Oni nautofonen icke funktionerar användes 
tillsvidare som reservmistsignal knall  signa-
ler shlunda, att var 10 minut avfvras 2 knall-
signaler med 30 sek. mellantid. 
Radlof yr 
Hög/rekvens (väglängd): 291.3 kds (1029 ni). 
 Ton  frekvens: 475 perioder  Per  sekund. 
1872/46 	 30 
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Icantosi(dc: 60 ]ner]l)inikullnaa. 
Radios mumeräks (FkM):  
1) morsekirjaini.et U 0  (. . - - - - 
annetaan 2 kertaa 	. .  14.18 sek. kuluessa; 
2) tauko 	.............. 1.39 	» 
3) 20 	yhden 	sekunnin 
kestäviä 	merkkejä, 
joi den välillä ou 	(I. sO 
sek. 	taiiko 	........ 27.41 	» 
4) tauko 	............. 1.29 	» 
5) morsekirjaimet U 0 . - - - - .) 
annetaan kerran  6.39 
6) tauko 	............. 9.24 	» 	» 
Merkkisarja 	........ I min. 
Toista nimen 	........ I 	» - - 	- - 
Merkiijantoa........ 2 min. 
Tauko 	............. 1 	» 
Jakso 	............. 6 min. 
akeaila sääliä annetaan kaksi merkkisarjaa, 
joka Ii miii. aikana, alkaen 0 min., 6 niin., 
 12 mm.  jne. jok.a tunnin kuluessa. 
5 elkeällä säällä annetaan kandesti kaksi merk-
kisarjaa joka 30 miuutin aikana, alkaen  
54 min., 0 niin, ja 24 niin., 30 min. 
autofoonjnerkit on etiiisyvdeii niääräämistä 
 varten synkronisoitu radiosnmumerkkien 
kanssa siten, että nautofoonin 5sek. kestävä 
äänimerkki alkaa silloin, kun kaksi kertaa 
peräkkäin annetiul tunnuksen U 0 in 
neil 0-merkki  101)1)1111. 
Etäisyys loistoon saadaan määrätyksi siten, 
että lasketaan, mitenkä monta suuntaus- 
merkkiä kuuluu, kunnes 5 sekunttia kestävä 
iiautofoonin ääni merkki alkaa kuulua lai-
vaan. 
Suuntaus merkit on laskettu siten, että kunkin 
snulitausinerki alku vastaa neljännesmeri-
penikulman matkaa, oten iiautofooxuin-
äänen kuuliumiseen saakka laskettujen suuii-
tausinerkkien lukumiiärii.  on 1aettava nd-
jallii, Jotta saadaan loiston etäisyys meri-
penikulniissa. 
Varoitus. Edelläniainittuja kahta (2) kolmen 
(3) sek. äänimerkkiä ci  pidä käyttää etui- 
syyttä loistoon määrättäessä. 
Radiopuhelin. UTÖ RADIO pidetään avoinna 
vleiselle liikenteelle seuraavina aikoina:  9.45 
—10.00: 13.45-14.00; 15.45-16.00 a 20.45 
 —21.00.  Aseman kutsuaalto on 90 ni. 
Iluoin.:  Näinä, aikoina radiosumumerkkien ja 
nautofoonimerkkien lä.hetystä  ei keskeytetä. 
Luotsiasema.  
Räckvidd. (iD sjömil. 
Radiomistsignal (RMi):  
1) morsebokstävenia UÖ ( - - - 
 avgivna  2 gånger ...... under 14.18 sek. 
2) tystnad 
3) 20 streck av 1 sek. var-
aktighet med 0. ss spk. 
1lp1)ellill inellaii trecken 	» 	7. 41 
4) tystnad 	.............. » 	1.sa 
5) morsebokstäverna U 0  (. . - - - - 
avgivna 1 gång 	........ under 	6.39 
6) tystnad 	.............. » 
Signalserie 	.................... 1 miii. 
Repetition 	.................... 1 - 
signal 	........................ 2 	niin. 
Tystnad 	...................... 4 	» 
Period 	...................... 6 
Under tjocka eller disig luft gives två sig-
nalserier var 6 min., början (le vid 0 min.. 
6 min., 12 min. u.s.v. under  varje timme.  
Under klart väder gives två gånger två signal-
serier under en t.id av 30 minuter, börjande 
vid 54 min., 0 min. och 24 mii.. 30 min. 
För bestämmande av avståndet  till fyren äro 
nautofonsignalerna synkroniserade med ra-
diomistsigiialerna sålunda, att 5 sok. nauto-
fonsignal börjar tlk den sista 0-signalen upp-
hör efter den två gånger i följd givna U U 
morsesignalen. 
Avståndet till fyren bestämnips sålunda att 
 man  räknar huru många pejlstreck som hö-
ras till dess man ombord börjar höra 5 sek. 
nautofonsignalen. 
Pejlstreckena  äro beräknade sålunda, att varje 
pejlstrock motsvarar cii fjärdedels sjömil, 
och för bestämmande av aystjuidet till fyren 
i sjömil bör antalet pejlstreck, som givits till 
 dess nautofonsignalen höres, divideras med 
fyra. 
Varning. Ovannämnda två (2) signaler av tre 
 (3)  sek, varaktighet böra icke användas för
bestämmande av avståndet till fyren. 
Radiotelefon. UTÖ RADIO hålles öppen för 
allmän radiotelefontraiik under följande ti- 
(ler: 9.45-10.00: 13.45-14.00; 15.45-16.00  
och 20.42-21.00. Stationeiss anropsvåg är 
90 in. 
Obs. Under dessa tider avbrytes icke utsänd-
ningen av radio- och nautofonmistsignalerna. 
Lotspiats. 
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Umasumumerkit (ISM) : IS'uln'ulia säätIö aimo-
taan nautofoonilla )lika minuntti seuraavat 
merkit: viisi (5) sekuntia kestävä ääni, jota 
 käytetään etäisvvttä nmäärättäessä,  ja 25sek.
tauoil j alkeen kol nie (3) sok. ii änt ä Oj  den 
 välillä I.e sok. tauko. 
Nautofoonin sunulmerklCien knuluvaisnus  riip-
puu sääsuhteista. 
Radioloisto (suuntaainaton B U ja suun- 
nattii Bl)). 
Suurjalsoi aku (aaltopitiuis): 297. kilojaksoa 
 sekunnissa  (1 008 m). 
Ääni juisoluku: Snuntaamattornat radiomerkit 
 (RI') 423  ja suunnatut (HD) 846 jaksoa se-
kunnissa. 
hantosude: Suuntaa niattomien (RU) merkkion 
20 mpk. 
Rudiosumumerkki (fl'M):  
1) morsekirjaimet  RA (.- . . -) 
 annetaan kerran suuli- 
taamattommna ......4.es sek. kuhiessa; 
2) tauko ............. 0.62 	II 	S 
Luftmistsignaler (LMS): Ujidor tjocka gives med 
nautofon varje minut följande signaler: en 
signal av fem (5) sok. varaktighet, vilken 
användes för he.stjjimnmmnde av avståndet 
I/h iftor 25 sok. tystnad tre (3) signaler av 
tro (3) sok. varaktighet, 1150(1 1.0 sok. tystnad 
 mel  Ian signal e rila. 
Mistsignalernas styrka beror av väderleksför- 
1011111 fl denn 
Radiolvr (oriktad RU och riktad RB). 
Hög/rek/ens (våglängd): 297.5 kds (1 008 111). 
Toni rekvens: Oriktade ra liosignalor (RU) 423 
(Ich riktade (RD) 846 perioder per sekund. 
Räckvidd: 20 sjömil för oriktade (RC) signaler. 
Rldi:o,Isisgsigssril (R.1IS):  
1) inorsebokstäverna  RA (. - . 	-) 
 givas  en gäng oriktade . . under 4.65 sok. 
2) tystnad 	............... 0.62 	1 
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3) 2 suu ii mitt tia radi 
 merkkiä  (vävlän pith- 
1J SJ) ii ohiJa kirja j met 
NN (— . — .)ja etc
-läpnolella 	kiraiiiiet 
 AA  (. — • —) . . . . 4.uo  sek. kuluessa; 
4) nelpi ryhmää radio-
merkke(ä, joista ku-
kin ryhmä käsittää 
lide fl snunt aamatto-
inaji radio Illerkin(0.  132) 
ja kaksi suu miattu a 
radio nierkkiä (N N tai 
AA) ...............  
5) snuntaamatonta mor-
seviivaa ( 	) 17.ao» 	» 
6) tauku 	............. 10.09 	» » 
Merkkisarja......... 1 miii. 
Toistaminen ....... 1 
4 yhden minuutin 
merkkisarjaa, joksi-
meti si sältiien 19 suun-
nattua merkkiä (väv-
län pohjois puolella kl r- 
jam N, eteläpuolella 
kirjain A) 50.2 sekuri-
niis aikana ja 9.8 se-
kunnin tauon ...... 4 mm. » 
Jakso 	............ 6 miii. 
uuiinatun nadioloiston S uuntauinja oms n. 60°. 
 Snunnatun  ra (liumerkut muodosta vat morse-
kirjaimet N  (— .)  ja A  (. -). 
Suuntaiinjan 	0 hijois1to1ella kuulun kirja iii 
N, eteläpuolella kirain A. Suuntalinjassa 
 ovat molemmat kirjaimet hitä vahvat  ja
sulautuvat yhteen, niin ettei kit mpaakaan 
 kirjainta voi erottaa.  Sen sektorin leveys,
jossa molemmat kirjaimet tuntuvat sulait
-tuvan  yhteen, 011 11. 20 ,  kun taas väyliin 
leveys ou ii. 17°. 
»Sakca.iia säätiö lähetetään 0 mm. jaksoja, jotka 
alkavat 0 min., 6 miii., 12 miii. ne. joka 
tunti. Lähetys tapa htmi jakson kahtena 
ensimniäisenä. minuuttina tavalliseen kan-
sainväliseen tapaan. Tämän tavallisen  lä-
hetyksen lisäksi lähettää Rödhamnimi radio- 
loisto nivöskin neljänä jiilkimmäisenä liii-
nuuttina suunnattuja merkkejä. Suunnatun 
lähetyksen kantosädo on niin pieni, että se ei 
häiritse muita, tähän ryhmään kuuluvia  ra-
(lioloisto ja. 
Selkeäääsiiaiiä anneta an kandest ks ksi nierk-
kisar jaa ioka 30 min, aikana, alkaen 0 min.. 
12 tilit)., 36 min, ja -12 min. joka tunti. Nämä 
merkkisarjat sisältävät sekä suunnatut että 
suuntaamattomat nierkit. 
Nautofoonimerkit on etiiisyyden mnäiiiiiämistä 
 varten synkronisoi  tu radiosumnum muerkkiemi
 kanssa siten, että nautofoomun 5sek. kestävä
äänimerkki alkaa silloin kun alussa anne-
tan tunnuksen RA viimeinen A-merkki loji-
puu. 
3) 2 riktade radiosignaler 
(norroin farledeti bokstä-
vemna N N  (— . — )  och 
öjle rom la rieden bokstä-
verna 	1.1 ( — 	—)  under 4. so »ek. 
4) 4 grupper nadiosignaler. 
av vilka varje grupp uni- 
fattar en oriktad radio-
signal (0.02 »ek.) och två 
riktade nauliosignaler (NN 
 eller  AA) .............. 22.32 	» 
5) oriktat morsestreck (—) » 	17.30 
6) tystnad 	.............. » 	10.09  
Signalse.ric 	............ » 	1 	tilit). 
Repetition 	............ » 	I 	» 
4 en mniinmts signalsenier, 
var och cmi bestaencle av 
19 	st. 	riktade 	signaler 
(norrom harleden boksta- 
ven N, s ödero ni la ne den 
bokstaven A) under 50.2 
sek. och en paus på 9.8  
sek................... » 	4 min. 
Period................. » 	6 	mm. 
Den riktade radioivremis riktnimigslinje är c. 60° . 
Den riktade radiosignalen består av morse- 
bokstäverna N I—  .)  och A (. -. 
Nurrom kurshinjemi hOnes bokstaven N. sailer - 
om densamma bokstaven A. På kurslinjen 
äro båda bokstäverna lika starka och smälta 
 så  ihop att ingendera bokstaven kan ur-
skiljas. Den sektor, ilium vilken båda bok-
stäverna förefalla att smälta ihop, är c. 2° 
bred, medami farleden är c. 17° bred.  
Lnder tjocka sändes 6 min, perioder, börjande 
vid 0 luin., 6 mimi., 12 min. o.s.v. tinder varje 
timme. Sändmimg sker under de två första 
mnmumterna av varje period enligt övlig inter-
nationell sed. Uto tu uhenna vanliga sändning 
sänder Rödhamns rachiofyr även under de 
 fyra följamide mnimuutermia riktade  signaler.
Den riktade sändningens räckvidd är så ii- 
ten, att (Ilmi icke komumer att stöta the övriga 
 till  denna grupp hörande radiofyrarmua. 
Ln.der klart väder gives två gånger två, signal-
serier under en tid av 30 min.. börjamide vid 
 6 mu in., 12  mnin . , 36 mnhi . o ch 42 miii - unde 
 va rje timme. Dessa signalsenier iminehiälla 
såväl the riktade somn de uniktade signalerna. 
För bestämmamide av avståndet  till fyren äro 
iiautofonsignalerna s'vnkromiiserade nied ra-
diomiustsignalerna sålumnha, att 5 sek. nautti-
fomisigmialen börjar då then i början givna 
igenkänningssignalen RA:» sista A-signal 
upphör. 
Etäisyys Ioitoon stidaan iiiäiiriitvksi siten, 
että, lasketaan mitenkä monta suutitaama-
to ota radi merkkiä (U. as s ek, ) kuul tut kan-
in's 5 sekuntia kestävä nautitionitin ääni- 
merkki aika a kuu! tia laiva a ii. 
uti1itaa mattoinat ra itiomerkit itu laskettu 
siten, että kun kin a ii untaa nm tU; man ra (ilo- 
merkin alku vastaa meripenikulman matkaa, 
 jot en na  ut of ooni i ää ni'n kuulu ni i seen saakka
 la skettuj vii  suunta a niatto fl i ('ii radio ut erk-
ki en luku riiiiärä i lit ta isee aio kvitt etäisvvd tt 
liii' ripen ikul ni isa 
I aroituksia. 
itadiosuuntinioihin ei pidä käyttää suunnat-
tuj a nie nk kej 3, vaati pitkä ii suit ii ta ainut ont a 
 merkkiä  )17. ma sek.). 
8uunnattuja merkkejä ei pidä kuunnella suun-
i miskeh änit t enni liii, a dlii sille in vit ida an 
sit ada vääriä tuloksia . Suunttatun lä lii tvk-
sitt pienestä kantomatkasta johtuen ott kä-
tettävä verrattain herkkää vastaanotitta ja 
 pitkää  antennia 
Rodha mina ratliolitistoit suunnattu ja iiit'rkkejä 
 voi sopivasti  kuuuneliä in Uskin hyvin tio-
tea st i tt dum i va ha lad iitgprti stol la va ritste-
tuil la vastaan ittt mi liii 
Edehltintniiiittujtt koln a 3) klotet; ack. tOini-
tnerkkia ei pidä käyttää miiärättäessä etäi-
syyttä I ttisl tutu. 
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Avtitmidi't till t'reii hestiuujnes sa.limtmda, att 
 ma ii  räknar hit ni manga on kta ile ra diosig-
tinIer (0.62 stk.) som horns till less man 
o mbord börjar höra 5 ack . nautotnusigaalen.  
De oriktade radiosignalerna äro beräknade så-
lutn la . a tt varje orikta I ra dios i gua 1 mot-
svt, rar en sj Until och anger antalet o rikta tli 
railioaignaler, som givits till th ss nautofon-
siita len höres , a vstiiimdet till fyren i sj onni. 
1t(ritttt(J. 
Vit! )ejling bor man icke anvätitla sig av de 
 rikta  di' signal eran ut att av dii; Ian gt; orik-
tade signalen (l7.:ia sek.). 
])e riktade signalerna böra icke avlyssnas med 
pejira tu. vilket k,tn giva oriktiga resultat. 
Pil gnu, d av tien riktade sändningen  a ringa. 
räckvidd bör man ut vätt titt ett reiutt i vt käns-
hg ut p pa rat med I nag a itt cnn 
I motsats till vad failt är iuied andra riktade 
radi ofv rat' ko tutut de riktade sign tt! c rita iran 
Rih I Itu otti lii mpl igea a vi satta s äve tt uied 
 flit  tt a gut re öra il tia med nwcket 511tt 1) ht ver-
kaitde fading;ttiänuuing. 
I  )v,tnm,äuutda tre 3) vigtt,tler av 3 sek. var- 
akt igliet bEira icke användas f)tr bestäm-
mut tide a v a i'st Eta det till iv ri it. 
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Iltttasutttuitncrkki (ISM)'. 	äui' nkorkeus 300 
j/sek. Suttuuisellit tai sq/,'ealla s/iäl)ö annetaan 
 sähkökaivutsireeniliii ttka minitutti  yksi 5 se-
kunnin ääni ja 28 sekunnin tuntui jälkeen 2 ack. 
ij.jjntjj, joiden välille  33 2  spk. tuttiko. Sireeni 
 on sytiknitiusoitu radiomerkkieu  kanssa siten,
että 5 se k. si recoin ääni ut lätta sa muilla htetkt'Iiä 
L tiftmistsig'nn 1 (LM 5): TonI; öjd 301) c/s. Un-
der tjocka elier diSig its/I gives tied elektrisk 
menthransireui varje minut en signal av 5 sek. 
vtiraktigimet och efter 28 sek. uppehåll två 
sigittttt'r av 2 spk. varumktighct med 2 sek. 
tt ppe lut Il titel ian signal eran. Siren en är Syn- 
kro ni se ra ti met! rut d iosi gna le ra a sa Irma da, att 
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kuu raditisu mumerkiu tontin 1-ki na in loppuu. 
Etäisyys Ioistooii tuijäriittiän la ske maila kuiiika 
 monta pitkää.  ra diosu mii merkin viivaa ehtii
kulun loppuun ennenkuin  sireenin 5 sek. ääni 
aika a kuulua laivassa •i us esiin. si reen iii S än 
 alkaa  kinilua ss osalla hetkellä kuin kol usas 
radiovtiva loppuu, niin ou etäisyys kolme rupk. 
Va ro it us: Si roe n in edellä main itt Ilja ka lit a 2 
 sekunnin ääntä ei pidä  kättää etSii ytlen
määräämiseen. 
Ratholoisto (Suuntaamaton RC). 
Suurjaksolttlt 	aaltpituus ): 	294. a 	kj/s 	(1 019 
4änijaksolukti: (IOU 	ju. Kautosöde: 40 mpk. 
Radiosuiitsttuerk/ti (RSt1 ): 
1) morsekiraintet 	Ri 	( - . 	.), 
aitiietaan kandesti . . 10.a 	sek. 	kultit'ssu 
2) tanku 	............. 1.0 	» » 
3) 7 viivan, joista ensiin- 
tuäiiien 	tilt 	4.35 	sek. 
sekä muut 5.sa sok. ja 
joiden välillä on 0. as 
sok. 	taunt 	......... 38.1, 	» 	» 
4) tauko 	............. i0.s 	» 
Merkkisarja  1 hun. 
Toista mi tien 1 	» 
Merkinantoa  2 	milt. 
Tauko 	............. 4 	s 
Jakso 	............. 6 min. 
Satin tsellq tai sakealla säällä anneta att kaksi 
 merkkisai'jaa  joka 6 miii ., alkaen 2 miii., 8
 niin.,  14 mm. jne. joka tunnin ktiltiessa. 
S'elkeällä säätiö annetaan kaksi inerkkisar jaa 
 neljä kertaa tunnissa, alkaen  14 min., 20 miii.,
44 miii. ja 50 min. 
S st k . si ninsigna len b iiij a r i SR lunta ogo t - 
 it lick (len andra ho kita vett i i ra duo mi st-
sinaleit upphör. Avstandet till fyren bt-
st äiti ni es stIl utida, a tt man räknar än ru 
ma tiga st reek i raili osignal en so in Ii öras till 
 tiesi  man ombord börja r IOwa 5 sok. si ren- 
sign a lett. (lm t . ex. si rensigualen börjar 
ittiras i ss mota ögon blick sit iii (let tredje 
raditistrerket slutar, sä är a vstandet 3 sjomil. 
l'artsiag: ovannämnda tvn sireutsigiialer av 
 2 stk.  vara ktighet böra icke användas för
bostijmmant]e av a vstiindet till fyren. 
Radiofyr (Oriktad BC). 
!IOy/rekeetus vagläitgF): 294.5 kr/s. (1 019 rn). 
Toi,/t'ii:re,ts: 600 c/s. 	Räckt'idd: 40 sjömil. 
Rodham stinal (RMS): 
I 	tttttr»ehokstäverna 	RI  ( . - 
avgivna 2 ganger 	......imder 1(1.2 sek. 
2) tystnad 	............... 5 1.0 	» 
3) 7 	streck, 	av 	vilka 	det 
första är 4.58 sok. och de 
övriga 5.23 sek. 	Patiseraa 
ttuellan streckon 	äro 	Oss 
sek....................... 3l.o 	» 
4) tystnad 	...............»  10.S 	» 
Sianalsoi'ie 	.................... 1 	iiiiit. 
Repetition 	.................... 1 	» 
Signal 	........................ 2 	miii. 
Tystnad 	...................... 4 	» 
Period 	....................... 6 mimi. 
Under tjocka eller disig lu/f gives tvä signal-
serier var 6 min., börjande vid 2 min., 8 min.. 
14 miii. o.s.v. under varje tiuuue. 
Under klart väder gives tvn signalserier fra 
gängeT i ti muieti, hörjaude vid 14 min., 2(1 min., 
44 min. och 50 miii. 
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lint sumutnerlckt (ISM): Äänenkorkeus 300 
jlstk. Svntisello tai sakealia siuilhe annetaan 
siihkökalvosireenillä joka minmitti ksi  5 se-
kiuinin ääni ja 28 sekunnin tauon jälkeen kaksi 
 2  sek. ääntä, joiden välille jää 2 sek. tauko.
Sireeni on svnkronisoitu radiomerkkien kanssa 
siten, että 5 sek. ääni alkaa samalla hetkellä, 
kun radiosumumerkin toinen S-kirjain loppiui. 
Etäisyys loistoon määrätään laskemalla kuinka 
iimnta pitkää. radiosn mnmerkin viiva a ehtii 
kuulua loppuun ennen kuin sireenin 5sek. ääni 
alkaa kuulua laivassa. Jos esim. sireenin ääni 
alkaa kuulua sa malla hetkellä kun kolmas ra-
diovva loppuu, niin on etäisyys kolme inpk.  
1 arodns: Sireemn edellämainittitja kahta 2 
 sekunnin ääntä ei pidä kättää eti)isyyden 
 mää räämiseen. 
Ratholoisto (Suuntaamaton RC). 
Snurjaksoluku (aaltopituus): 303.3 kj/s. (988 ni). 
Aänijaksoluku: 475 j/s. Kantosäde: 61) mpk. 
Rsidiosnntuntcrkl 	(ItSIMI): 
1) morsekirjainiet 	.YS 	( - 	• 
annetaan kandesti . 10.2 sek. kuluessa; 
2) tauko 	............. 1.0 	5 
3) 7 viivaa. joista ensim- 
mäinen on 4.58 sek. 
sekä muut 525sek. ja 
joiden välillä on 0.33 
spk. 	tauot 	......... 38.o 	» 
4) tauko 	............. 10.8 	» 	S 
Merkkisarja 	........ 1 min. 
Toistaniinen 1 	» 
Merkinantoa 2 	snitt. 
Tauko 	............. 4 	» 
Jakso 	............. 6 	miii. 
Suniuisella tai sakeulla. säällä annetaan kaksi 
merkkisarjaa joka 6 nIin., alkaen 4 mm., 10 
min.. 16 min, jne. joka tunnin kuluessa. 
5'ikeäl1ä säällä annetaan kaksi merkkisarjaa 
neliä kertaa tunnissa, alkaen  4 min., 10 min.. 
4 min, ja 40 min. 
Lu flinistsignal (LMS): Tonliöjd 300 c/s. Un-
der ijoeku. eller disig luft gives med elektrisk 
memhransiren varje minut  en signal av 5sek. 
varaktighet och efter  28 spk. uppehall tvn sig-
naler av 2 sek. varaktighet med  2 ack. uppehåll 
mellan signalerna. Sirenen är synkroniserad 
med radiosignalerna sitinatla, att 5 »ek, siren-
signalen börjar i samma ögonblick  den andra 
bokstaven S i radiomistsignalen upphor.Av-
Standet till fyren bestämmes salinida, att man 
 räknar  hunt manga streck i ra diosigua len so ni 
höras till dess man ombord borar horn 5 sek. 
sirensignalen. Om t. ex. sirensignalen borjar 
höras i sainnia ögonblick som det. tredje  radio-
stnicket slutar, sk är avståndet 3 sjömil. 
Varning: Ovannämnda två sirensignaler av 
 2  sek. varaktighet böra icke användas för  be-
stämniande av avståndet till fvren. 
Radiof yr (OrilUad BC). 
Höglrekvens (våglängd): 303.5 kr/s. (988 ni). 
Ton/rekvens: 475 c/s. 	Räckt'idd:  1)0 sjömil. 
Radiom istsignul (IIMS): 
1) morsebokstävenia £5  ( - • 	• 
avgivna 2 gauger 	......under 10.2 »ek. 
2) tystnad 	...............»  1.0 	» 
3) 7 	streck, 	av 	vilka 	det 
första är 4.58 spk, och de 
övriga 5.23 spk. 	Pauserna 
mellan strecken äro  0.3:» 
spk....................»  38.o 	» 
4) tystnad 	...............»  10 
Signalserie 	.................... 1 min. 
Repetition 	.................... 1 	» 
Signal 	........................ 2 	miii. 
Tystnad 	...................... 4 	» 
Period 	....................... (1mm. 
Under tjocka eller disig luft  gives tvk signal-
serier var 6 min.. börjande vid 4 min., 10 min.. 
16 min. o.s.v. under varje timme.  
Under klart väder gives tvn signalserier fyra 
gånger i timmen, börjande vid 4 min., 10 min., 
34 mm. och 40 min. 
6. KORSÖ 60 02, 19 54. 
P 	0 	P 	0 
RSM --- --- 
RMS 	
23sek 
Radioloisto (Suuntaamaton BC). 
Snar jaksoluku (aa.ltopituus): 	294.5 kj/s 
(1 019 rn)  
Ääni juksolukv: 450 j/s. Kantosäde: n. 10 
mpk. 
Radiolyr (Oriktad RC). 
Högt rekvens (våglängd): 294.s kc/s (1 019 m). 
Ton/rekvens: 450 c/s. Räckvidd: e. 10 sjm. 
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Rad iosn niin r/ck (RSM): 
1) inorsekirjaimet P0  ( 
annetaan kandesti 	 . ii. 12 sek. 
2) 2 pitkää viivaa, ku mpikin ii. 
5 sek 	 . 	11 »  
Jakso . n. 23 sek. 
Lähetys tapahtuu kesketinättil. 
Lähet gsa jot.' Radioloisto toimii ainoastaan 
pyynnöstä, loka on ('sit('ttavä Maarianlia mi-
nan luotsipiirikonttorille va]iiuitâ  u 12 tuntia 
 emuer  kuin lois to haluta au kävatiiiu. 
Radiom ists'ignal (RMS): 
1) morsehokstäverna PU ( ---.-----) 
 gives 2 ganger under  ........ c. 12 sek.
2) 2 läuugn streck, vardera c. 5 sek. 
varaktighet under ...........» 11 	» 
Period ...................... e. 23 sek. 
Sändningen pägär kouitiunerligt.  
Sänd nungstider: Radiofvren träder i funk-
tion endast efter framställning hos lotsfördel-
ningskonturet i Marieha mu oeli hör därom an-
liällan inkomnia minst 12 ti mm» r tidiga ro. 
(Jatko scm'. siv.) 	 (Fortsiitt.uu. a fdlj. »ida. 
Suomalaiset rannikko- ja laivaradioasemat 
Finska kust- och fartygsradiostationer  
1 - sOilliiiitoui 	sälikotys 
A 2 	- soinmullinen » 
A 3 	puihelu 
Leveys P 
.. » e ni a 
Kutsu' 	Pituus I 	Lalietysjiiksoluku  
nierkki 	Grw:»tii lii  Teho _taito- laji 
Kiiiniteliijaksoliiku 
(aaltopituus) 
t at 	o ii _&nrops- Latitud N 	Siindningsfrekvens Effekt kw vågtyi Lyssniugsfrekven» signal 	Longitud (I kr s (vitgijiugd 
(irw 
Hanko Radio 	 UIID 	59 50 18 500 (600) 0.8 A 2 447 (671) 
OFiI 	22 5640 I; 605 (45.42) 1 A 1 5655 (53.oa) 
8 575 (34.99) 8 280 (36.2.) 
OFT 1855 (161.7) 0. A 1 3205 (93.no) 
Hanko -' 	3 2 114 (141.8) 
Radio 2 102 (142.7 
1 650 (181.8 
Helsinki Radio 	 OIT(' 	60 0838 500 1600) 2 A 1 447 (671) 
250211 A 2 
OHG 2805 (107.0) 0.4 A 1 3205 (93.00) 
A 3 2 114 (141.8) 
Hel- 2 102 (142.7) 
sinkj 1650 (181.8) 
Radio 
Kemi Radio 	 OFT 1 850 (162.2) 0.2 A 1 1650 (181.8) 
Kemi A 3 
Radio 
7. ISOKARI, ENSKÄR 60 43. 21 01. 
M 	L 
1SM — 
RMS  L 	 2sek 
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Radioloisto (Suuntaamaton RC). 
Suvrjlksolvku (aaltopituus) 303.5 kj/s (988 
 ni.) 
Aänijaksoiukti: 600 j/s. Kaiitosäde: n. 10 
mpk. 
Radiosumumerkki (RSM): 
1) rnorsekirjaimetML(--- .-. .)n. 5sek 
2) 2 pitkää viivaa, kumpikin n. 
9 ack....................... ii. 20 	» 
Jakso 	...................... ii. 25 sek, 
Lähetys tapahtuu keskeytymättä. 
L/ilielysa)at: Ainoastaan sumuis ella tai sa-
kealla säälla.. 
A 1 telegrafi utan ton 
A 2 = telegrafi med » 
A 3 telefoni 
Kuunte]uaika Suomen aikaa 
 Lyssningstici  Finsk till 
0000-2400 
1840-1850, 2100-2110  
Radiof yr (Oriktad RC). 
Högfrekvena (våglängd): 303.5 ky/s (988 in). 
Ton/rekvens: (100 c/s. Räckvidd: c. 10 sjm. 
Radio i.stsignal (RMS):  
1) morsebokstäverna ML  (.. - - . .) 
c. 5sek. 
2) 2 långa streck, vardera c. 9 sek. 
varaktighet under ...........» 20 	» 
Period ......................c. 25 sek. 
Sändningen pågår kontinuerligt. 
Sändningstider: Endast under tjocka eller 
disig luft. 
II ii 0 111 a 11 t fl l 	i a 
An läkni fl ga r 
Liikemieluettelo, trafiklista; 
Iclo 0810, 1210, 1150 &. 2010  
Välittää radiopuheluja puhelinverkkoon 
 Förmedlar radiosa mta  I med telefonniitet. 
Liikenneluettelo, trafiklista: klo  2100. 
0600-2200 h + 3(1)—li + 40 
» 	Is + 10—h + 201 J jok. panI!. t. 
» 	h + 0—h + lOf  1  varje jämn t. 
» atkuvasti, oavbrutet 
0700-1400 
0700-1900 Is + 50—h + 0 
» 	h±40—h±50 
» 	Is + 30—h + 40 
» 	jatkuvasti. Oavbrutet 
'Vä.littäa radiopuhelua puhcliiverkkoois 
 Förmedlar radiosamtal med telefon-
nätet. 
Asema siisinjiitteilla. 
 Stationen underplanernig.  




A I 3205 (03.11w) 
- s 
	3 2114 (141.8) 
2102 (142.7) 
1650 (181.8) 




















Jäii.nsärkijät, )oissa yksi 
siihköttäjä. 
Ishr tare med en telegra-
list. 
Jähusärkijät, joissa kaksi 
sähköttäjiiii. 
Ishrvtare med tva telegra






Suomalaiset rannikko- ja laivaradioasemat 
Finska kust- och fartygsradiostationer  
A 1 	SoilIiilitOfl 	sähkötvs 
A 2 -- soimiul linen 	» 
A 3 puhehi 
Leve s P 
Kutu - Pituus I Lä!wt yjak-uIIlkit '1»ui Kuu ntelujaksalliku e in a nierkki €i rw:stä kj 
- liii 	(aaltp(tuus) 
.8 ta t In ii Anrnps- Latituil X Sändiithgsfrt-kveii  Effekt kw Vlgtvp1 	14Ilillu.fl'ekvefls signs Longitud 0 ke a (vagliingd 
(.irw 
A 2 408 (6.41) 




12 420 (24.ta) 
3205 	03.l;o) 
2 114 )141.') 
2102 (142.7) 
1650 (181.5) 
A 1 1 650 (181.8) 
A 3 
A 1 147 (671)) 
A2 





602858 	500 (600) 
265336 
6 276 (47.8o) 
0 276 (47.»o) 
8410 (35.B7) 









oux  63 0317 	500 (600) 	2 
214236 
OF\V 
A 1 = telegrafi utan ton 
A 2 = telegrafi med «  
A 3 = telefoni 
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Kuunteluaika UofiIeii aikaa 
Lyssninstid Finsk tid 
0000-240(( 
2115-2130 ja 0030-0045 
1715-1800. 1945-2000 ja 2330-2345 
083(1 --U-l5. 	113(1-1145 ja 1430-1445 
0000-241)0 Ii +  40—h +  20 
» 	Ii + 30—li +  40 	ioka paritoll t. 
varje udda t 
» 	Ii ±  20—li +  30 	joka pari!!. t. 
varje lama t. 
» 	jatkuvasti. Oavbrutet 
0000-240() 
H ii is a Ut ii k 5 
A a in ärk fl inga r 
jiikenneluettelo, trafikhsta:  klo ((740, 
1230, 4755 & 20:10 
Kaukoliikenneasema. Fjärrtrafikstation 
Liikenneluettelo, trafiklista: klo 1745 
& 2330 
Liikenneluettelo, trafiklista: klo 1130 
 Välittää radiopuheluja puhelinverkkoon 
 Förmedlar radiosamta  1 mcd telefon-
nätet. 
LiilenneluettcIo, trafiklista: klo 0750 
1155, 1350. 4855 & 21(10.  
Asema suunnitteilla. 
 Stationen  under plan ring 
Liikemieluettelo, trafiklista:  klo 0825, 
1225. 1800 & 2020  
Välittää radiopuheluja puhelinverkkuon 






—Ii + 50 
—ii + 0 J  jokaparill. t. 
1  varje jämn t. 
—h ± 40 1  joka panu. t. 
l  varje änlu t. 
sti. Oavbrutet. 
0815-0930, 1230-1330, 1430-1530, 1730-1800, 
1815-1900, 2000-2030, 2100-2200 
0800-0815, 0930-1000, 1330-1400. 1530-1600, 
1800-1815, 2030-2100 
0900 —1000. 1500-1600, 1200 
0630-0800, 0815-0930, 1100-1330, 1400-1530, 
1700-1800, 1815-2030, 2100-2300 
0800-0815, 0930-1000, 1330-1400, 1530-1600, 
1800-1815, 2030-2100 
1000-1100, 1600-1700 
1000-1200, 1400-1600, 1800-2000, 2200-2400 
Tarvittaessa kuunnellaan muistakin ai-
koina. jaksolukun  2340 (128) kävte-
tään vain  virallisessa liikenteessä. 
 Vid behov lyssnat även  på andra tider. 
Frekvensen  2340 (128) användes blott 
i officiell trafik. 
Tarvittaessa kuosmeliaan inuinakin ai-
koina. jaksolukoa  2340 (128) kä.vte-
tään vain  virallisessa liikenteessä. 
 Vid behov lyssna» även  på andra tider. 
Frekvensen 2340 (128) användes blott 
i officiell trafik. 
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Suomalaiset rannikko -  ja laivaradloasema t 
 Finska kust- och fartygsradiostationer  
A 1 = soinnhlton 	sähkötys 
A 2 	soinnullinen 	» 
3 	puhelti 	» 
Levy P 
Kutii- 	1'ituu I 	Lithety»jaksoiuku 	TehO 	tIti- 	Kuuntelijak»oIuku A 	ut a 	 merkki 	Urw:stä kijs 	Effekt 	laji I (aaltoPituile) .S f a fi ott Anrop- Latituil N Sändningsfrekvens 	kw 	Vågtvit 	Lvninafrekvena signal Lungit ud 0 	kr) 	 (vagitintul) 
ISrw 
8110Y:n kauppalaivojen 





Ovriga handeisfart ge ra-
dioteitfoner. 
?4errnkulkuhulljtuksen 
 tarkastus-  ja loistola ivo-
jon sekä loistojen radio - 
puhe Ii met. 
Sjöfartsstvrelsens inspek-
tiolis- och fyrfartvgs 
 saint  fyrarnas radiotele
-toner. 
3333 (90.oi) 
 3333 (90.01) 
2340 (128)  
A 1 = telegrafi itan ton 
A 2 telegrafi med » 
A 3 telefoni 
Kuunt.eluaika Suomen aikaa 	 II iii) ni a ii ii k 
Lyssningstid  Finsk tid A ii ni ä r k ii i ii g a 
0945-1000, 1345-1400, 1545-1600, 2045-2100 
0930-0945, 1330-1345, 1530-1545, 2030-2045 






Jirja iut 	JokRtüver 
A ._ 	 J .  
B - . . . K 	 If 
IL ._ . . 	 V 
(lt............................. 	 M -- W 
D_.. 	 N._. 
E • 	 () 	 V - . -- 
P .__. 	z 
F ... 	 . 
G -- . • - . 	 A, . - - IF . . . . S 	. . i, (L.....____ I • . V - 
Nunierot 	Si//roe 
LyhenneUyinit 	 Lyhennetty iui 
Förkortade Förkortad'  
0 
1 	 - . . . . 
-- . . . 
4 ...._ 	 -. 
Muut merkit - Övriga tecken  
Piste 
Punkt ........ ........................................................  
Pilkku 
Konuna ..............................................................-- 	-- 
Kaksoispiste 




Brh.kstreck 	..........................................................- 	- 
Sulkumerkki 
Parentes ..........................................................- 	- 
Sideviiva 
Biride eller taiikttreck 	..............................................- 	- 
Eroitusmerkki (=) 




Understrykiiingstecken 	 . 	- - 
ileittomerkki  
Apostrof ........................................................- - 
Eroitusmerkki kokorinisluvun ja inurtoluvun välillä 
Skillnadsteckeii mellan hela tal och brak 	 - 
Aloittakna lähetys 	- 
Börja sänäningei 	(loi 	..............................................- 	- 
Alku merkki 
Begvnnelseteckeii 	....................................................- • - 	- 
Sähkösanoinan loppu nierkki  
Sluttecken för ett telegram ............................................- 
Odott.a kit a! 
.... • - 
Voi niiirretty! 




Sluttecken för sändningen .............................................. - . - 
NIMILUETTELO 






598 Abrahaminluoto  317 Bogskär (Kihti, Skiftet) 
; Ajoksen loistopoiju 705 Boistö 
4 Ajos 79 Borgmästargrund  
6 » 	lysboj 393 Borsto 
479 Aigrund 55 Brahestads kyrktorn 
81 Aiholmen nedre 667 Bredhohu 
82 » 	övre 77 Bredhällan 
46$ Andalskär 359 Bredskär alempi, nedre 
341 Anna 360 » 	Ylempi, övre 
344 Arom 130 Brobenken  
282 Askskärskobb 302 Brongs kär 
249 Askö 475 Brännvinsgrund 
250 Asköklubb 505 Busö 
495 Aspharu 548 Busö eteläinen, södra 
175 Aspskär alempi, nedre a78 l3ågaskärskobb 
176 » 	ylempi, övre 160 a Båtskär 
428 Attn 260 BärS 
374 Aukkolnoto  
639 Aunela alempi, nedre 301 Degerby  
640 > 	ylempi, övre 302 » 	alempi, nedre 
303 » 	ylempi, övre 
133 Dersiskärsgrund  
257 Ballerö 676 Digskär 
526 Barönsalmi, alempi 506 Djupkubb 
527 » 	ylempi 135 Djupskär 
526 Barösund nedre 163 Doinarkubb 
527 övre 104 Dunkarsören 
583 Basthoim ylempi, övre 
582 Bastholm alempi, nedre 124 Edvard 
459 Bengtskär 405 E»donskä.r 
99 Berggnrnd 494 Ekenös brolyktor 
274 Berghamnskobb 492 » 	nedre 
400 Bengskär 493 » 	övre 
708 Bisahäll 434 Ekholm alempi, nedre 
616 Björkhohu  435 ylempi, övre 
85 Björkö alempi, nedre 131 Eklund 
86 » , 	ylempi, övre 126 Emilia 
595 Blekholm nedre 309 Enskär 
596 » 	ÖVre 218 Enskär (Isokari)  
537 Blåbärsgrund 503 Espingskär alempi, nedre 
613 Blåbärslandet nedre 504 » 	ylempi. övre 
(;14 » 	övre 102 Espskär 
615 Blåblirslandets boj 
673 Bockholm 416 Fagerholm 
368 Bockholm (Iniö) 690 Fanstnäs 
632 Bockholinsklac.ken  289 Finrtgrund alempi, nedre 
380 Boskär 290 » 	ylempi, övre 
249 
1872/46 	 32 
250 
I 	 Nimi 	 Nimi c 	 Namn N:. 	 Namn 
94 Fjällskär pohjoinen, norra 224 Haanperänkari  
100 » 	eteläinen, södra 732 Hajaskarj 
485 Flakakobb 745 IJamina alempi 
645 Elakaskär 746 » 	ylempi 
111-2 Fletagrun d 739 » 	syväsatama alempi 
296 FlisO alempi, nedre 740 » » 	ylempi 
297 » 	ylempi, övre 741 » 	» 	laituri alempi- 
298 Flisösund 742 » » 	ylempi 
446 Fläekgrund 589 I lamngrund 
233 Flötjan 447 liamuhoim (Hanko, Ifangö) 
745 Fredrikslmamn nedre 682 
746 » 	övre 675 llamnskär 
739 Fredrikshamns djuphainn  nedre 310 1 lamnör 
740 
741 
» 	 » 456 Hangon aallonmurtaja  » 	kaijen nedre 462 Ilangö 
3i 




416 1 Eangöudd nedre 
436 1ungskar alempi. nedre 467 41 
a 	övre 
Ilanhikari 439 » 	ylempi, Ovre  162 Hanko .6 
1601) 
Furuholm i i1 	alempi. nedre 
Li 
ll.iruskai 
 F agelskar 458 466 
» 	ylempi, övre 
liankoniemi alempi 261 Föglövardsören aiempi, nedre 467 » 	ylempi 262 » 	ylempi. 	vie 322 Uarluoto 








» 	(Dun karsoren) 
647 Glosholm 564 Haru Bredgrund  
292 Gott holmsklubb 390 I ['u-un 
660 Granskär alempi 	nedre 626 I lattholm 
661 » 	ylempi, övre 19 I laitkipudas alempi, nedre 
545 » 	eteläinen, södra 20 » 	ylempi, ovre  
539 » 	pohjoinen, norra 256 l[avsgrUnd 
452 Granskärsharun  346 1 leikkila 
246 Granö 426 llcisala. alempi. nedre 
576 a 	itäinen alempi, östra nedre  427 » 	ylempi, övre 
577 )> » 	ylempi. 	» 	övre 230 lleligmari 
686 Grillknbh 404 Hellsten 
90 Grihlskär 84 I lelsingkallan poiju, bo 
414 Grisselborg 601 I lelsmkm 
470 GrisselkliiiTh 549 llermansö 
603 (Irmijiara 550 Ilermansören 
584 Gråhainn 600 flernesaarenkari  
629 Gråskär 617 lEe vossalmi  
602 Gråskärsbädan 729 Ilietakari 
268 Gräsör 42 llietasaa.ri 
507 Gunnarsö alempi, nedre 32 Iliidenniemi alempi, nedre 
508 a 	ylempi, övre 33 » 	ylempi. ovre  
605 Gustavssvrd 336 Iliirihioto 
465 Gustavsvärn 734 llilloniemi alempi, nedre 
377 Gustland 735 » 	ylempi, övre 
429 Gädaholn» 91 Holmgrund 
160 Gåsberget 	' 641 hlomanskär  
114 Giisgrnnd (Vaasa. Vasa. 	Kalastusloisto, 720 I lovinsaari apuloisto, bifvr  
fiskefyr) 718 » 	alempi, nedre 
116 Gåsgriind (Vaasa. Vasa) 719 » ylempi, övre 
148 Gåshiillami  721 a 	läntinen, västra 
251 
N:o Nimi Ni 	 Nunn 
687 Hudö alempi, nedre 334 Kallanpää alempi, nedre 
688 > 	ylempi, OVIC 335 » 	ylempi, ovre  
72 Ilungerberg  754 Kalliohelli 
316 Husö 723 Kalliokari 
519 lfvklösund 182 Kallo 
518 » 	(Bard) 610 Kaivholm (Helsinki, Helsingfors)  
29 llvvpiniäki 413 » 
83 11lgrund 477 » 	(Tvärminne) 
80 IJitilo 487 > 	itäinen, 	östra 
12 Ilärkäletto  379 Karskär 
617 Flästidissund 166 Kasala alempi, nedre o'o iiästskär 167 ylempi, övre 
Ilättöharu alempi, nedre 448 Kasberget 
562 » 	vlinipi, 	ovre 154 Kaskinen alempi 
570 Ii og Bagaskar 155 » 	ylempi 
569 liöggrund 154 Kaskö nedre 
516 liogholinen 155 » 	övre 
612 1 lögholmskobben 127 Kasten 






443 Idskärskubb 338 Kauppakari 
361 ingastholm alempi, nedre 337 Kauppila 
362 » 	ylempi, oVre  221 Kaurissalo 329 Ingenjör Pettersson  53 Kello 
410 Ingolskär 51 Kelmi 
349 mid lentoloisto, flvgfyr 1 Kemi 
218 Isokari 7 » 	alempi, nedre 56 Isokraaseli 8 » 	ylempi, övre 606 Iso Nustasiiari 3 » 	kirkontorni, kyrktorn 210 iso Ruohokari 9 » 	lentoloisto, flvgfvr 225 Iso Vehanen 2 » 	tunnuspoiju, kiinningsboj  23 Esoniemi alempi, nedre 3 Keminkraaseli 24 » 	ylempi, ovre 39 Keskihiuvet 666 Itä Saltoren 222 Keskikalljo  
200 Joensuu 28 Keskiniemi  
uOO Julo 179 Keskipaakari alempi, nedre 
655 » 	(Pellmki. Pellmge) 180 » 	ylempi, övre 
387 Jurnionkivi 202 Ketokari 
387 Jurmosten  372 Kettumaa 
488 Jussaro Kh 
489 » 	(Kalastusloixto, fiskef  yr) 417 Killingliolni 








Kivikari (Turku, Åbo) 
286 Järsö 2ni » 
288 » 	Enskär 
213 Ja rviluoto iöo Kluhbskat 
r6 Klyndan 
--  3oo Kaaskeri 385 Knivskär 
326 haasluoto 235 Kobbakliritit 
181 Raija,kari 235 Kobbaklintarna  
234 Kobbaklintarnas lotshamnfyr  
677 Kalbådagrund 233 Kobbklintien luotsisatamaloisto  
284 Kalkgrund 618 Koholm 
342 Kalkkiniemi 616 Koivusaari  
342 Kalkudd 220 Kokinhioto 
204 Kalla 323 Kokombrmk 
252 
Nimi 	 Nimi 
Namn N:o 	 Namn 
271 Koiskiir 412 Lillhäll 
119 Kopparfuruskär  546 Liii Jussarö alempi, nedre 
130 Koriauslaituri 547 » 	ylempi, övre 
612 Korkeasaarenlnoto 449 Liliklippingen läntinen, västra 
540 Korsgrirnd  450 Lillklippingsgrund 
us Korsö 137 .Lillsand 
238 » 	alempi, nedre 445 Liii Angesö 
239 » 	ylempi, övre 197 Linder 
44 Koskela 765 Lipra 
497 Koön 313 Ljungö 
14 Kraasukanletto 684 Ljusherg 
16 Kriisi 707 Ljusakiack 
199 Krootiia 702 Ljusan aieIlii)i, nedre  
501 Krokan 703 » 	ylempi, övre 
17 Kropsu 597 Lokkiluoto 
490 Kråkholm aiempi, nedre 609 Lonna 
491 » 	ylempi, övre 762 Lotouri 
436 Kuggör 241 Lotsberget alempi, nedre 
027 Kuiva Hevonen 242 » 	ylempi, övre 
624 Kuivasaari  375 Lou keen kari 
710 Kukouri 694 Loviisan kivi 
350 Kumhnge lentoloisto, flygfyr 696 » 	tuHisilta 
529 Kummeigrund  694 Lovisa sten 
557 » 	aiempi, nedre 696 » 	tullbro 
558 » ylempi, övre 192 Luneskär 
267 Kumme lör 36 Lu odematala  
605 Kustaanmiekka 352 Lvpyrtti alempi 
726 Kuuttaipetäjäineli 353 » 	viempi 
587 Ktö Lvpvrtin luotsitupa  
381 Kökar» Ören  354 Lvpertö iotsstuga  
338 Köpmansgrimd 352 » 	nedre 
263 Köruskiir 353 » 	övre 
579 Låg Bågaskär  
232 Lågs kär 
192 Lannashari 308 Längholm 
59 Lapaluoto alempi, nedre 672 Långhäli 
60 ylempi, OVTC 283 Längkohb 
61 » 	laiturinpaa, brohuvud 293 Långnäsndd  
269 Lappo alempi, nedre 376 Länskär 
270 » 	ylempi, OVi( 622 Långör alempi, nedre 
280 Ledskär 623 » 	ylempi, övre 
95 Ledsten 594 Långörn (Särkkä) 
328 Lehmäsaari 593 Läni Mustasaari 
618 » 	(ilevossalmi, 	Ilästnässund) 37 Länjhtto 
706 Lehtinen 695 Lökholm 
730 Lelleri 499 » 	(hanko, HangS) 
252 Lemnströmirt kanavalyhty  652 Lökskär 
253 Lemström alempi, nedre 058 » 	aiempi, nedre 
254 » 	ylempi, övre 659 » 	viempi, övre 
252 Leniströnis kanallykta 325 Lökär 
81 Leppäluoto alempi 706 1vij 
82 » 	yiempi 40 Lövlih 
600 Likgruud 
136 Lilla Svartbådan 61 Maakalla 
146 Lillgrund 13 Maakrurmi  
481 Lillharn alempi, nedre 245 Maarianliamninan lentoloisto  
482 » 	ylempi, övre 243 » 	satamaloisto 
551 Liil Herman alempi, nedre 244 a S 	II 
552 * 	ylempi, övre 327 Mailuoto 
253 
N: 
57 Maivaperä alempi, nedre 714 Norskivi 
58 » 	ylempi, övre 722 Norssaari 
571 Mangrund 332 Notgrund 
573 Mangrundskobb  510 » 	alempi, fleöre  
96 Margetor 511 » 	ylempi. ovre 
237 Marhällan 206 Nurmes 
243 Mariehamns hamnfvr 737 Nurmilahti 
244 » 	» 	II 975 Nyhainu 
245 » ilygfvr 533 Nätelharu 
168 Marjakari alempi, nedre 413 Nötö 
169 » 	ylempi, övre 295 Nötö (Ahvena.nma.a. Aland) 
27 Marjamenii 
30 » 	apuloisto, bilyr 6u Ohtakari 542 Marskärskiack 642 ()nas 138 
222 
Medelbådan 
Medelklubb  437 Onholm 
463 Meijerielt alempi, nedre 331 568 
0rhisan 
 Ormsk?J 464 
236 
» 	ylempi, övre 
Mellangadden Ormskarskohb aleml, iedre  
259 Mellanklubb 60 699 
» 	ylempi. ovre  
Orrengrund 
520 Merhoim 697 » 	alempi. nedre 626 
502 
MI  ölö 
 Mderho1m 698 » ylempi, övre 
691 MOflhiS alempi 	nedre 15 4 
Orsiand 




» 	itäinen 	alempi. 	östra 156 Paalusilta alempi, nedre 
nedre 157 » 	ylempi, övre 
663 Morumshäll itäinen ylempi, östra övre 733 Paksmuueriij 
471 Mulan alempi, nedre 717 Palotornivuori apuloisto, bifvr 
472 » 	ylempi, övre 715 » 	alempi, nedre 
351 Mustaklunt 716 » ylempi, övre 
763 Mustamaa 370 Palva 
615 i\liistikkamaan poiju 369 Palranmutka poiju, boj 
613 Mustikkamaa alempi 430 Paigasport boj 





» 	öVre 689 
461 Mdsklubb 430 Paraistenportin poiju  
186 Mänt vluodon satamaloistu  41 Paraistenportli alempi 
184 Mäntvluoto alempi, nedre 432 » 	ylempi 
185 » 	ylempi, övre 534 Parham a 
186 » 	'liamapir 766 Paino 
149 Märagrnnd 203 Pastuskeni 
229 Märket 113 Peipmikari alempi. nedre 174 » 	ylempi, övre 
654 Pellinge 
123 Nagelpriek 654 Pellinki 
422 Nagu 410 Pervittenskär 
62 Nahkiainen 209 Pieni Ruohokari 
422 Nauvo 599 Pihlajasaani poiI». boj 
619 Neitsytsaari  590 » 	alempi 
12o iN ikolai 591 » 	ylempi 
IIS Norra Gloppsten 196 Pildava 
469 Norr Andalskär 711 Pirkövri 
109 Norrskiir 761 Pitkäotka 
111 Nonrskänin satamaluisto alempi 66 Ponosaarenkani 
112 » 	» 	ylempi 189 Portremnmamkistan  
111 Norrskärs hamuf yr nedre 189 Porttiviitanarkku 








Nimi 	 Nlire 
Naiiin 	 :1 
Prosfvjk aleinp i, nedre 541 Rönn haiti kobb 
» 	ylempi, ovre  590 Rönnskär nedre (Helsingfors) 
Purha 591 ii 	övre 	» 
Pyvkari pohjoinen, norra 665 ii 	(Peliinki, 	Pellinge) 
» 	eteiäinen. södra 131 Rönnskäishidait 
POrtjkj 64 Iii)nnskärShäfl 
150 Rivargrund 
Raahen kjrkontornj  299 Rnv rör 
iaippal U 	tim 
» 	Vie inpi 
340 Saksa 
Raii'»kiir 340 Saksagrund 
Ran kki 669 Saltörnsklacken 
Rataval ii alempi. ned n 508 San dhamn - 
» 	ylempi, övre 161 Sandskär alempi, nedre 
Ran ma 162 » 	vie nip!, övre 
Rantakallio 305 Sandö 
Ravi niuiiemi 388 » 	alenipi. nedre 
Ben ögrun d 608 Santahamina 
Repiot 177 Santakari alempi, nedre 
» 	ovre 178 » 	'lempi, övre 
Reposaaren satama aiempi 3lSantosenkari  alempi, nedre 
» 	» 	ylempi 3i » 	ylenipi, övre 
Reposaari 217 Sa,sinkari 
Revorn 15 Satakari 
Risholm 158 Satama 	i.ienipi, nedre (Kaskinen, 
Ristikari (Kirsta) Kaskö) 
IRitgrund 159 » 	ylempi, övre 	(Kaskinen. 
Biutta Kaskö) 
Riviniettu 214 » 	alempi. nedre (Rauma, Rauno) 
Roholm 215 » 	ylempi, övre (Rauma. Raumo) 
Romnäs aiempi, nedre 358 Saviletto 
» 	ylempi, 	'e 201 5e hbskär 
Ruissalo 329 Seilinriutta 
Ruinmeigrund 7645 iikasaari 
R.unsaia 
Ruotsalainen 633 Silivik alempi, nedre 
Raberg 634 II 	ylempi, övre 
Ravskar 572 Simpgr'iind 
Raven 478 Skailotaholrn  
» 	hamn nedre 607 306 
Skanslandet 
Skarpskä.r » 	ovre 
Rtiatiönlu oto  307 » 	ylempi, övre 
Raa.tmoii hattu 683 656 
Skarven 
Skarvgadda.r Rodakon poiju, ho1 
 Rodhadan 611 Skatudden 
Rodgruietl 392 Skavaskiir 
Rod Kenia 	iii mpi 	tu di '39-1 Skavaskii.rsörii 
» 	ylempi. o 	ii , '111 
» 	ylempi, ovre TT SKelkhibb 
Rödisäll h1 l-i»r md 
fl- 285 kotskar 
Rödskii.r 	(l'iiliti. 	Skiftet) c 
Rödö 401 Snäekkhibb 
Rönnbusken alempi, nedre 272 Silöbädari 
» 	ylempi, övre 408 Snokubb 
Römiharu almpi, nedre 314 Sottunga Rödgrund 
» 	ylempi, övre 521 Sparvholm 
N imi 





























Storgrund. Skjutskär  










» 	(hanko, liangii) 
Sundbådan 
Suokari alempi, nedre 
» 	yle opi, övre 





 Svartgrund  
C 	(hanko, ilangö) 
 Svart  holm 
» 	alenipi, nedre 
» 	ylempi, 
Svartkubb 
Svart ö ii öganäs 









Sälterskär alempi, nedre 















264 (Ahvenatiniaa. Åland) 
494 




493 » 	ylempi 
67 Tan kar 
68 
	» 	alempi, iiedre 
69 	» 	ylempi, övre 
219 Tan kokari 
637 
	
'farkkinen ale ni pi 
138 » 	'lempi 
637 
	Tarkis ne tire 
638 
	» övre 
52 Tan vo 
364 
	Te koluot ii alempi, ne tire 


























Top pila al elopi, ne dn 
48 





49 	» 	alempi, nedre 






















265 Trurgiun d 
473 
	» 	alempi. nedre 












Träskö alempi, ned ii 
513 vinipi 
°56 
N:o N:o Ni mi Namn 
453 Tulihoim 
454 Tulliniemi alempi (hanko)  
455 » 	ylempi 	» 
453 Tullisaari 
300 Tulludden alempi, nedre 
301 » 	ylempi, övre 
454 » 	nedre (HangS) 
» 	övre 	' 
140 Tumnielsö alempi, nedre 
141 » 	ylempi, övre 
348 Turun lentoloisto 
347 » 	satanaalojsto 
240 Tvibenan 
535 Tvärminne Lãiigskär  
193 Tylttv alempi, nedre 
194 » 	ylempi, övre 
685 Täktaren 
635 Uddas alempi, nedre 
63ö i 	» 	ylempi. övre 
43 Uleaborgs kyrktorn 
63 Iflkokalla 
10 TJikokrunni alempi, nedre 
11 » 	ylempi, övre 
751 Ulkotammio pohjoinen, a orra 
757 ' 	eteläinen, södra 




383 » 	bil yr 
384 » 	hamnfvr 
383 Utöis lisälojsto 
384 » 	satamalcusto 
128 Vaasa alempi 
129 » 	ylempi 
727 Vahakari 
87 Valassa.aret  
211 Va.lkeakari aiempi, nedre 
212 » 	ylempi, övre 
693 Valkom 
595 Valkosaari alempi 
596 » 	ylempi 
607 Vallisaari 
87 Valsörarne 





25 Vehkaperä alempi, nedre 
26 » 	ylempi, övre 







Vilihoim alempi, ne  cl re 
» 	ylempi, övre 
Villinginluoto 
 Vin bergshiil1 
Vin bärsöreii 
 Vindskär  
Vin kelsiikr 
\intervägsgnind 
Virpiniemi alempi, nedre 
» 	ylempi, övre 
Vitgrund 
Vit klubb 
Vu o hisaari al e nipi. ne tIre 




» 	polij oineti , norra 
Väster Svart ö 
Västra Ku inmelskiir alempi, ne clre 











» 	våghrvtare  
Åbo ham nfyr 
» fivgf yr 
Adö 
Ad ögrun S alempi, nedre 
ylempi, övre 
1346 Äggskar 
 54 	ijä 


























































Painatuksen aikana tapahtuneita muutoksia. 
 Under  tryckningen företagna förändringar. 
X:o 	 I 
626 a 
626b 
I 	Truthoim alempi, nedre 60 09 Pv (Sx) 1 sek. 8.5 
Saaren I-niemessä 25 07 0.3-0.7 4.0 
På ()-u(lden av liolinen Kaasu Gas 
Truthoim ylempi, övre GO 09 R (K) 6 sek. j • 7 
Saaren ikusipään korkeimmalla 25 07 3.0-3.0 6.5 
kalliolla Kaasu Gas 
På högsta berget på holmens 
Västra sida 
626c — 	Musta Hevonen alempi, nedre 	60 10 Pv (Sx) 1 sek. 	 6.3 	- 
Saaren etelapuolella olevan 	25 14  iY 3 +O.7 	 3.8 
luodon ia-rannal1a kaasu has 
På SO-stran den av en klippa 
S om holmen 
Musta hevonen ylempi, övre 60 11 B (K) 6 sek. 11.1 
Saaren E-rannalla 25 15 3.0 +3.0 
På S-stranden av holmen  Kaasu Gas 
326(1 
6 
Loistolyhty 	vaikeassa 	suorakaidetaulussa,  v 249-271 	v 1 626 a 
jonka keskellä musta pystyraita. 
Fyrlvkta på vit rektangulär tavla som i mit- 
ten har ett svart vertikalt fält.  (1946) 
Linjassa 	2600 
Overens i 
Loistolyhty 	vaikeassa 	suorakaidetaulussa,  v 249-271 	v 626 b 
jonka keskellä musta pystyraita. 
Fyrlykta på Vit rektangulär tavla, som i mit- 
ten har ett svart vertikait falt.  (1946) 
Loistolyhty 	vaikeassa 	suorakaidetaulussa  p 39-62 r 626 e 
jonka keskellä musta pystyraita. 
Fyrlykta. på vit rektangulär tavla som i mit- 
ten har ett svart verikalt fält. (1946) 
Lirijassa 	50 5 Overens i 
Loistolyhty 	vaikeassa 	suorakaidetaulussa  p 39-62 	r 626 d 
jonka keskellä musta pystyraita. 
Frlvkta på vit rektangulär tavla, som i mit- 
ten 	liar ett svart vertikalt tilt. (1946) J I 
